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er frente a Mil- Lo QUE DICE EL 
DOS VAPORES INGLESES A PI-
QUE. 
Londres, 29. 
[ El vapor inglés "Fahala", que se 
dirija a Africa con 110 pasajeros 
{né torpedeado 
fordhaven. 
Créese probable que más de 100 
Ije los que iban a bordo, incluso 40 
pasajeros, se hayan hundido con el 
liarco. 
Los supervivientes han desembar-
jado en Cardiff. 
' A última hora se ha recibido un 
jespacho de Cardiff que dice que 96 
i Los supervivientes aseguran 
el submarino U-28, que hundió al 
que | La Iglesia de Belén se vio ayer con 
Garrida como nunca. No se cabía ma-
"Agüila", fué el mismo que torpedeó terialmente en el amplio templo. En 
al "Fabala". j el pórtico la muchedumbre hacía es-
Londres, 29. 
El Almirantazgo inglés 
que se ignora la suerte de 
lantes y tres pasajeros del 
Agrega el Almirantazgo 
1 fuerzos por obtener lugar para oir al 
I ilustre orador sagrado que adoctrina-





vapor "Fabala", que también se fué 
a pique, llevaba unos 90 tripulantes 
como 160 pasajeros. Fueron salva-
Elementos muy valiosos de la so-
ciedad habanera acudieron a Belén 
ansiosos de escuchar al virtuoso je-
suíta que rige la comunidad en la Ha-
bana. 
Hermoso tema y muy de actuali-
dad el que desarrolló en su conferen-
cia de anoche el P. Ansoleaga. Co-
menzó diciendo quo hay grabado en 
LA SESION 
Comenzó a las 3 y 55, con 46 seño-
res Representantes, presidiendo el se» 
WOr Urquiaga y actuando de secreta-
Betan-
Sólo 10 tripulantes, de una doía-j^,,,, fueron muertos por la exolosión ^ corazón del hombre "un sentímien-
ión de 120, han 
tardiff. 
í El vapor inglés "Aguila" también 
üBfué torpedeado frente a Bish<>prock, 
Jgta mañana. 
Dícese que 130 tripulantes del 
"Aguila" han perecido. 
Los demás han desembarcado en 
Fishguard. 
ilAS DETALLES SOBRE EL 
BALA" Y "AGUILA". 
Londres, 29. 
1  [del torpedo, 
j El Almirantazgo da también la no- | 
ticia de que el vapor holandés "Ams- [ 
[ fel" chocó con una mina y se fué a 
¡pique, desembarcando la tripulación, i 
El "Agnilo fué torpedeado por el 
submarino alemán U-28, al sudeste j 
de Irlanda. 
Se le dió de plazo cuatro minutos a I 
la tripulación para que abandonase' so. 
el barco. Preténdese, sin embargo, 
que el submarino disparó contra los 
I tripulantes mientras tomaban los bo-
to profundo y esculpida en la mente 
una idea luminosa, que, contra nues-
tros propios esfuerzos en ahogarla, 
brota de nuevo, y victoriosa de las 
persecuciones de los tiranos y de los 
embates del filosofismo moderno, 
persevera fija en la mente y en el 
corazón del hombre. 
Es la idea, el sentimiento religio-
TA-
fres botes salvavidas del "Fabala" ; tes salvavidas. 
jfueton tragados por las olas, lanzan 
|o al mar a muchos de sus ocupan-
fes. El capitán Davis pereció ahoga-
do. 
Mientras esto sucedía un subma-
|ino alemán estuvo dando vueltas 
alrededor del vapor sin ofrecer auxi-
lio alguno. Muchos tripulantes fi.'e-
yon salvados por una barca pesra-
. ^ I * J " ! i ^ ^ l î fp d*1' submarino dió a la tri-
•Aguila" cuatro minn-, 1 jpiilación del 
mtros Kegionâ  para ai)a,1(|onar el barco, que fué 
solución propif torpetIcad() mienlr:̂  so bajaban los 
'̂ boles al aínsa. El jefe de máquinas y 
un timonel perecieron a causa de la 
«xplosión. 
la perfecta inl 
bienio y las 
y de Beneñcei 
os qüe vienei 
que nos se? 
El "Fabala" fué echado a pique 
por un submarino alemán en Gales 
del Sur. Los oficiales aseguran que 
fué torpedeado antes de que pudie-
sen preparar los botes salvavidas. Se 
!e dió de plazo cinco minutos. 
MAS PORMENORES 
Londres, 29. 
Los capitanes del "Aguila" y el 
"Fabala" procuraron escapar a todo 
vapor, pero los submarinos los alcan-
zaron, lo cual prueba que Alemania 
tiene ahora sus más modernos su-
mergibles dedicados a las operacio-
nes del blojueo. 
(PASA A LA ULTIMA PLANA) 
gión encuentra el hombre auxiliar 
poderoso para su perfección moral en 
la vida. 
Por último, la sociedad se basa en 
la moralidad, y ésta divorciada ne la 
religión es acéfala, inconstante, en-1 ríos los señores Cárdenas y 
gañosa, cual ciudad edificada ¿obrejcourt Manduley. 
un volcán, que en una sacudida sis- , rr^ 
mica se derrumba, y aquí presento; EL ^ ETO PRESIDENCIAL SOBRE 
un cuadro vivo y movido de lo que es; 
LOS DELITOS DE IMPRENTA 
una sociedad sin religión que marcha | Aprobaida el acta anterior, se dió 
precipitadamente a su ruina. . j cuenta con el veto del señor Presiden-
Esta religión necesaria debe ser | te de la República al proyecto de ley 
para, que, disponiendo que los delitos cometidos 
Q113! por medio de la imprenta, el grabado 
o algún otro medio de publicación, 
homenaje a su Dios. i J * * * Tla apetencia de los Juzga-
Dejar esto al criterio individual j ^ V - f Infr«ceion. las Audiencias y 
sería tanto como sancionar la abe-1el J™»»al Supremo, 
rráción y el vicio, como se ve en los | SOBRE LA M ESA 
cultos idolátricos, no ya solo falsos y A petición del señor Sagaró se deió 
groseros, sino a veces incestuosos, | Sobr© ¡ta Me«a 
revelada, debe ser divina, 
el hombre conozca las doctrinas 
deba creer, las leyes que deba prac-
ticar, el culto que debe rendir, como 
sangrientos, salvajes. Así lo han re-
conocido los mismos impostores al 
presentarse ante la sociedad revesti-
dos de un carácter sagrado, que no 
tenían, de una misión divina que con 
trastaba bien con sus 
ejemplos. 
Si la religión es divina debe ser Existió en todas las etapas de la humanidad, constituyendo el tema da, 
los discursos de los sabios y el obje-1 una, como uno es Dios y la verdad, 
tivo de esas luchas legendarias' de! J' el fin y destino del hombre. Y p?a 
trascendentales consecuencias para i ^S10" ser abrazada por todos, 
pueblos y naciones. Dijo que siendo | sea norma de conducta el 
EL VETO AL PROYECTO DE LEY 
SOBRE LOS SECRETARIOS DE 
DESPACHO 
Después de dársele lesura ai veto 
doctrinas y | presidencial sobre el proywto de lev 
autorizando a ios Secretarios del Des-
pacho para que concurran a ¡as sesio-
nes, a informar sobre los asuntos de 
sus departamentos y contestar las in-
terpelaciones que se Íes hicieren, pidió 
I luntad del Congreso y usurpándoleB 
funciones que sólo a él están encomen \ 
dadas. Y puede ser esto un augurio ' 
' de mayores cosas, que como cubanos I 
j amantes de nuestra patria, debemos | 
! evitar. 
Quisiera—dice el doctor Ferrara—> 
| que mis humildes palabras llegasen 
| al alto sitial donde se encuentra el ¡ 
señor Presidente de la República.Que 
I fueran ustedes (se dirige a los miem-
j bros del partido conservador) que van 
i junto a él, los que hicieran llegar allá 
| el eco de ellas; decirles: en una hora 
! aciaga otro siguió tu mismo procedi-
I miento y todos sabemos qué triste fin 
j trajo aquella... Queremos abora la 
! armonía entre todos. Por amor de 
i Cuba, no sigas por el camino que has 
emprendido, porque trabajas por su 
I perdición y su ruina. Trabajemos uni-
dos, de perfecto acuerdo; cada uno .;n 
sus funciones: el Congreso legislan-
i do: tú haciendo cumplir sus leves. 
I 
Aquí—continúa el doctor Ferrara—• 
hay hombres que siempre han estado 
dispuestos a defender la labor del 
Ejecutivo; aquí está, entre otros, Mi-
guel Coyuia, que no ha dejado pasar 
ninguna crítica al Gobierno sin levan-
tarse a defenderle. Y todos están ca-
llados; algunos asienten; y esto nos 
[ demuestra que el señor Presidente no 
i gobierna con su partido. 
Y termina: en este momento difícil 
: para Ouba, todos debemos unirnos; ni 
! el conservador, como conservador, ni 
| el liberai, como liberal, debe hacer 
esto un asunto político; unámonos co-
mo cubanos, y busquemos la armonía 
entre todos los poderes, en un supre-
ÍPASA A LA TRES) 
tan importante la creía muv propia I P^cticar una religión, no por lo que palabra el doctor Vázquez Beüo, ! 
para las disertaciones de estos días, 1 sí tenga de santa, no por ser la que después oe breves manifesta- ' 
R E S 
a la menor indi* 
ion de k lechede 
n Agua Mondiri» 
il cada lí din. 
BO m m m 
Teléfono A-33Í1 
í l P r e s i d e n t e c o n s i d e r a i n c o n s t i t u -
c i o n a l l a L e y d e l o s S e c r e t a r i o s . 
a L e y d e l o s p e r i o d i s t a s n o l e p a -
r e c e a c e p t a b l e . 
Según habíamos anunciado opor tumimente, el señor Presidente de la 
pública envió ayer al Congreso los siguientes mensajes vetando las le-
i a que los mismos se refieren. 
i LEY CE LOS fERIOOlSHS L U E t DE IOS SEGRETIRIOS 
i a 
« E I O S E L 
que las comenzaba probando la nece-
sidad y naturaleza de la religión, pa-
ra deducir en consecuencia que la 
Iglesia católica era la única verda-
dera. 
La religión exige la existencia de 
Dios; que no la probaba porque ella 
brilla en todas las páginas del libro 
de la naturaleza. El ateísmo—dijo— 
pasó ya de moda en las escuelas: ha-
brá actos de conveniencia, pero pocos 
de convicción. 
Si hay Dios debe de haber religión 
la inteligencia por la fe, de la nolun-
tad por el amor, del ser por el culto. 
L a l e y d e l c i e r r e 
SE DECLARA EXCLUIDO DE SU 
CUMPLIMIENTO EL TERMI-
NO DE LA ESPERANZA 
El señor Presidente de la Repú-
büca firmó ayer un decreto dec'.avan-
.do excluido del oiuniplimiento de los 
religión de las figuras y del pasado; ; bras de.1 doctor Vázquez Bello, las ipreceptios de la Lev de 4 de Mavo de 
la mahometana, demasiado carnal y; cuales—dijo—interpretaban el sentir ¡1910 al término municipal de la Es-i 
materialista; ̂  para deducir que solo ¡ del Partido Liberal. Censuró dura-! fppranza. porque al segregiarse del. j *®^ fotografía se ve al general Jfofl 
mismo la parte de territorio que ha ; Ku¿manek. quien tenía e-l mando di 
de su patria o la de su familia, sien- j cienes referentes al desagrado conque 
do, según eso, lícito ser católico aquí, ¡la Cámara debe ver esa usurpación 
protestante en Inglaterra, cismático j de sus funciones legislativas, pidió 
en Rusia, musulmán en Constantina-! quedase también sobre al mesa 
pía e idólatra en la India. EL DR. M EN DIETA 
Por ultimo haré un estudio compa- r. . 
rativo de las religiones que con más! <-<>™ siempre que se trata de algo 
viso de verdaderas se presentan en i de mdoxe política, hizo uso de la pa-
el mundo. La pagana, sumida en las I labra él doctor Mendieta. 
sombras del gentilismo; la judía, la Comen-'ó por hacer suyas las pala-
: 1 
EL HEROE DE PRZEMYSL.—En 
que ligue al hombre con las cosas de I ^ religión cristiana y en ella la Igle- i mente ta actitud del Ejecutivo, al qu 
sia Católica, una en la fe, pura en las j rer absorber completamente todo 
costumbres, apostólica en û misión , p0(ier. restándole fuerzas al Legislati-
.ierárquica. iH Rtible ' - MI t̂ado ! V0; wimif̂ tendo ^ ^ ^ ^ ^ rata_ 
e uita.io.y en *t. magisu^*, es la , ba eh el deber ̂  r6chazi.:. esos vet09 
única religión verdadera y necesaria ¡ obra ̂  mal cont€niáo& impulsos dk: 
tatorialcs. que afectaban directamen-
7 • a exige, ! hoî ore la re ISfc&odedad la i^esra. 
Dios, el ser perfectísimo, exige el 
reconocimiento de tal, y así como en 
el mundo cósmico reina el orden I Í M -
co, por su sujeción a las leyes de la 
naturaleza, así en el hombre debe 
reinar el orden moral por la obedien-




Termino exhortando a los oyentefe 
a ser fieles hijas de esa Iglesia, oyen-
do sus doctrinas, practicando su ley 
y realizando su culto. 
Cuando hubo concluido su hermosa 
de oenítituir el Municipio de San 
Diego del Valle, queda el primero 
reducido a ur. rrúmrí u *« habitantes 
menor del qiug HP • éq"** • para te-
ner la categoría de segúndai clase. 
lo> fuertes de Przcmysl y contuvo t 
los ms.s dorante «cis. -ít̂ ses, hasta 
que tuvo jue rendirse ijuésentaiulo la 
bandera 'blanca porque le faltabat 
municiones y comestibles. 
Dios, obediencia que ni el mismo Dios i conferencia el P. Ansoleaga, recibió 
la nuede rechazar. ¡las felicitaciones de los oyentes, que 
I El hombre busca la felicidad y fue-1 se mostraron encantados de la ora-
i ra de la religión, que nos enseña a ¡ ción pronunciada, donde se unía a la 
i Dios, no puede haber plena, completa j finne dialéctica, grandes bellezas U-
i felicidad en los goces de la tierra, terarias, prueba gallarda del talento 
j efímeros y bajos para el alma subli- poderoso y de la vasta cultura del m-
I me e inmortal. En cambio, en la reli- signe conferencista. 
n ejercicio de la facultad que! Tengo la honra de devolver a 
sucede el párrafo lo. del ar- -respetable Cámara de Representan 
) G2 de Ja CcnsUltudión de la 
Mica, tengo el honor de devoi-
i la Hcnorable Cámara de Re-
ntantes, de donde procede, y 
as objeciones que me sugiere, el 
Seto de ley que establece refor-
procesa'es en el conocimiento, 
ligación y castigo de todo acto 
|e realizado por medio de la 
Mita, el grabado u otro medio de 
cidad, y de los delitos de desa-! ^ Cuerpos Colegisladores. con to-1 
injurik o calumnia contra las i do lo demás que en el referido pro-: 
•idades v funcionarios públicos í vecto se dispone; ijcomendando a l a 
tidos po r escrito o de palabra, i consideración del Honorable ^ongie-| 
p oro profundamente mi des-! *<> ja* objeciones que me considero en , 
»rdo con el respetable Cuerpo Oo- I ^ <*eb̂  ^ formular. 
Dispónese en el mencionado pro-
yecto de Ley, la obligatoria asisten-1 
cía de los Secretarios del Despacho 
al Senado o a la1 Cámara de Repre-j 
sentantes, ruando así lo acuerde uno 
tes por ser el Cuerpo que lo propuso, 
el proyecto de Ley que, en 23 del co-
rriente mes, se sirvió remitirme ol 
Senado, y en el eual se establece que 
los Secretarios del Despacho habrán 
de asistir al Senado o a la Cámara 
de Representantes para informar so-
bre asuntos relacionados con sus res-
pectivos Departamentos, cuando así 
I lo acuerde la mavoría de uno de di-
E l h e c h o o c u r r i ó a s u s a l i d a d e N e w 
O r l e a n s . - E l b a r c o B l a n c o t u v o q u e 
r e g r e s a r c o n s e r i a s a v e r i a s . - U n " p a l o " 
a l a s A g e n c i a s C a b l e g r á f i c a s . - U n 
b a r c o l l e v a b a g a n a d o p a r a F r a n c i a . 
'lador al cual me dirijo.; pero 
o un deber de conciencia ha-
o las observaciones que estimo 
y necesarias, cierto y seguro 
íue no se tomará a mala parte 
o de una prerrogativa cometótu-
m M , que tiene actoahnenbe por 
Bfcfo la reconsideradón de las le-
p> siempre muy compilejas y difíci-
IMe formular y de apreciar, 
jr̂ sde luego quiero consignar el 
Ŝ to que me inspira la libertad 
P apronta y de la publicidad en 
F*1*-: es una de las más necesa-
P a la orientación del espíritu pú 
Hoy vamos a dar un "palo"' a las conduciendo un cargamento de caba-
llos y muías para el ejército alía lo, 
causándole también varias averías, 
aunque éstas no fueron de gran im-
lo que el "Parisian" 
Agencias Cablegráflcas. 
Estas, preocupadas más que por 
otra cosa por las noticias sobre la 
guei ' a europea, no han dado cuenta | portancla. por lo que 
de un grave siniestro marítimo ocu-iñudo poco después seguir su vía-
te a su decoro y al de Cuba, como país , 
libre y democrático. Terminando con ! 
calificar como un mal presagio los ve- j 
tos presidenciales, pues país donde | 
no se permite la libertad de la pren- i 
sa y la libre emisión del pensamien-
to de un ciudadano, no puede consíde. 
rarse como libre. (Aplausos). 
EL DR. FERRARA 
Hizo uso de la palabra el doctor i 
Ferrara: 
Comenzó diciendo que el señor Pre 
I sidente de la República, muy mal acón ¡ 
j sejado por los que lo rodean, ha abu- I 
sado con demasía de la prerrogativa I 
constitucional del veto, que si es ver- I 
dad que está previsto en la Constitu- i 
ción, lo está, y así lo especifica, part» 
grandes resoluciones, y cuando por la ! 
opinión pública se haga clamor de la \ 
im-onveniencia de una ley. ¿Dónde 
radica la opinión pública?—pregunta i 
el doctor Ferrara,—y continúa: la opi i 
nión pública, más que en ninguno : 
otro poder, radica en nosotros. Noso- j 
tros somos elegidos por el voto di- ¡ 
recto del pueblo; él Jefe de la Nación 
lo es por el voto indirecto. Por lo i 
tanto, las leyes que de aquí salen son I 
de acuerdo con la voluntad del pue- ! 
blo. 
El Presidente de la República con j 
su procedimiento de vetos, quiere go- | 
bernar por sí solo, impidiendo la vo-
E L I 
P e t i c i ó n d e l a U n i ó n d e F a b r i c a n t e s 
d e T a b a c o s y C i g a r r o s . - N e c e s i d a d d e 
q u e s e a r e c o n o c i d o p o r a q u e l G o * 
b i e r n o e l s e l l o d e g a r a n t í a , 
El Presidente de la Unión de Fa- figura en las etiquetas que se 
bricantes de Tabacos y Cigarros de la ! remitido con la comunicación a 
Isla de Cuba, ha dirigido el siguiente 
escrito al Secretario de Estado: 
4'Señor Secretario de Estado. 
Ciudad. 
Señor: 
Tenemos el honor de acusar recioo 
de la atenta comunicación de esa Se-
cretaría, número 1,801, de 5 del co-
rriente, por la cual se nos traslada el 
despacho número 30, de 13 de Febre-
ro último, del señor Ministro de la 
República en Caracas, Venezuela, que 
hace referencia a las imitaciones que 
se realizan en aquella ciudad, y sin 
duda en las demás de la República, 
de nuestras marcas de tabacos y ci-
garros, una de las cuales es la que 
de dichos Cuerpos Colegisladores, pfc- rindo en New Orleans a la desembo-j je 
ra informar sobre los asuntos rela-
cionados con sus respectivas Secreta-
rías dentro de] término prudencial 
que se les señalare, sin que, por ello 
tengan votos los referidos Secreta-
rios, aun cuando además de la asis-
tencia obligatoria podrán concurrir a 
las sesiones de uno y otro Cuerpo 
siempre que lo estimen conveniente, 
con el derecho de hacerse oir en de-
cadura del río Mississippi 
Pero es el caso que el suceso nene 
No así el "Hcredia". 
Este a causa de los dos choques re-
relación también con la guerra euro- «Hoó serias averías y se le hizo una 
y como tal, indispensable para j fenga de sus actof;j y veLVÍL presentar 
1ministnación y, mensajGg e informar y discutir so-
países T^aos | j0 pertípnente; pero sin que pue. 
I'«receion de la ad i i r i  
gobierno en los 
Uisutuciones democráticas y li 
*• Nuestra Comstitucaón i:a puso 
^vo mietncionándola como uno de 
Ĵ ô 'echos im p̂rescindibíjes • del 
)̂(re y del ciudadano, gairantizan-
^ su artículo 25 a todos los habl-
"•*s de Cuba la faculK-ad de emi-
v 
- 1 
dan formular proposiciones ni tomar 
parte en votación alguna. 
Tengo el más profundo convenci-
miento de que dicho proyecto estable-
ce entre el Congreso y los Secretarios 
del Despacho un orden de subordina-
ción de estos últimos al primero que 
u pensamiento de palabra o por es a m i juici0t contraria al espíritu de 
«>. por medio de la imiprenta o j nuestra Constitución política y aun a 
Uaiquie,. otro procedimiento, li- • determinadas disposiciones del pro-
riaTllr> :' ^ ^j^10'" a c*ns,ura j pió Código Fundamental, por lo que, 
a. Pero no entendieron los au- | ̂ e quedar convertido en Ley el refe-
ttí úe la Constitución que ello ! rido proyecto vendría a vulnerarse 
a las responsabilidades consig- . en fundamentos esenciales, núes, 
cuando por alguno de aque- i sistema constitucional, que no 
^ nethos se alienta contra la hon- ! 8¿¡0 eS incompatible con la subordina-
as personas, contra el orden | c{5n de los Secretarios del Despacho 
0 contra la tranquilidad públi- ai p0der Legislativo, sino que tampo- ¡ "Weems" empezó en seguida a hundir-
¡GD autoriza ía directa compenetración | se. desapareciendo de] todo bajo las 
ahora nunca ha sufrido .^.log Poderes, Legislativo y Ejecuti- agua» a los 16 minutos del choque y 
vo, más allá dé los casos excepciona-1 no dando tiempo más que 
les en que expresamente lo dispone 
la Constitución. 
Según el artículo 64 en relación con 
los artículos 76. 77 y 78 de la misma, 
el Poder Ejecutivo se ejerce por el 
Presidente de la República, el cual tie-
ne para el ejercicio de sus atribucio-
pea, pues uno de los barcos avena-
dos salía para Francia con un carga-
mento de caballos y muías destina-
do al Ejército aliado. 
Véase lo sucedido, según noticias 
de los tripulantes y pasajeros del va-
por "Chálmette" llegado ayer de New 
Orleans y confirmadas después por 
cables particulares que había recibí 
vía de agua, por lo que tuvo que re 
gresar en seguida para el puerto, no 
habiendo hecho más que recoger a 
los 20 tripulantes del vapor que se 
hundió. 
En vista de este grave accidente 
que imposibilita al "Heredia" de na-
vegar por algún tiempo, la Compa-
ñía propietaria ha acordado que en 
do la Agencia de la Compañía de l su lugar salga de New Orlean» para 
Colón el vapor "Abangarez" que de 
bía salir para la Habana y en lugar 
de éste vendrá el "Parismina." 
El mencionado siniestro ha causa-
vapores de la "Flota Blanca" en la 
Habana. 
El sábado último salía del puerto de | 
New Orleans para Colón (Panamá), 
el vapor de esta Compañía "Heredia",1 «io un grave perjuicio a. la Flota 
que hace frecuentemente viajes a la i-Blanca", no solamente por los danos 
Habana. i materiales, sino porque le hace va-
riar casi por completo las rutas de 
sus numerosos vapores. Al llegar a la desembocadura de! Mis-sissippi chocó con el vapor america-
no "Theodoro Weems" que acababa 
de fondear en aquel lugar mientras 
venia en demanda del puerto,, por 
existir mucha niebla y fuertes co-
rrientes, siendo las 5 y 45 minutos de 
la tarde. 
El choque fué tan violento que el 
tsta 
esa franquicia constitucio-â regkio eT1 ^ p^^^ y 
LTa- ^ discutido por todos 
[ 1̂(k,s ^no se ha llegado has-
ira ot̂ ' ^ miíi™io pnwecto que 
mensaje no ge contrae 
|wo en sí, sino que habúa tan 
la tmprenta y de la pubiiei-
(I>ASA A LA SIETE.) (PASA A LA CUATRO) 
a salvar 
20 tripulantes de unos treinta que te-
nía este vapor, que era algo peque-
ño. 
A la violencia del choque, el "He-
redia" retrocedió violentamente y co. 
mo además se ordenó dar máquina 
atrás, chocó de nuevo con el vapor 
inglés "Parisian" que salía detrás 
idei "Heredia" y se dirigía a Francia 
Detrás del "Heredia" y del "Pari-
sian" salía de aquel puerto el vapor 
"Chalmette" y aunque venía a bas-
tante distancia tuvo que detenerse 
mientras quedaba libre la salida del 
río. 
Poco después siguió viaje, llegan-
do ayer a la Habana sin novedad y 
extrañándose sus tripulantes de que 
en la Hapana no tuviéramos ya noti-
cias del suceso que dejamos narra-
do, desde e] sábado por la tarde. 
Cotno dejamos dicho, después de 
averiguadas por nosotros estas noti-
cias, fueron confirmadas por el agen-
te de la "Flota Blanca" en la Habana 
Mr. Bellows, que había recibido ca-
bles particulares de la casa en New 
Orleans. dándole cuenta de la ocu-
rrencia y cambio de vapores origina-
do por el accidente. 
han 
qiw 
contestamos, y son las mismas que 
sirvieron de envoltura a un paquete 
de tabacos que al mencionado f•unció-) 
nario diplomático le fue vendido como, 
de procedencia cubana. 
La impunidad con que, en todos, o 
casi todos 'os países, se venden taba-; 
; eos y cigarros con marcas que. imitnn | 
a las nuestras y con indicaciones q m 
inducen al consumidor a tomar como, 
procedente de la Habana un produelo j 
que ha sido elaborado en esos mismoŝ  
países, a veces con alguna parte del 
tabaco do producción cubana, es, sittf] 
discusión, la causa principal de la cie-j 
cadencia que sufre nuestra industria,; 
y cuanto se haga por iniciativa y ac-
ción privada para destruir tan grave 
mal, entendemos que será de absolutaj 
ineficacia, porque en nuestro sentir, 
sólo podrá lograrse esc objeto por me' 
dio de tratados especiales que tangán 
por finalidad impedir esas imitaciones 
y el uso del nombre HABANA y de 
otras falsas indicaciones de proceden-
cia, que engañan a! consumidor; o, 
bien por la acción del Gobierno, ejer. 
cida en cualquiera otra forma, y n̂-
caminada a lograr que sea reconocido 
en todas las naciones e'. déreébo excla 
sivo de Cuba a usar el nombre regio-
nal HABANA como privativo de lá 
más importante de sus industrias fa-
briles: la de! tabaco. 
Porque es realmente intolerable Ip 
Desde el día 24 de los actuales han j Compañía de Puertos de Cuba, y cuya' que nos sucede. En todas partes se 
comenzado con bastante impulso los , mayor parte la forman piedras pe- : imitan nuestras marcas, nuestros eo-
trabajos de dragar e; célebre bajo de j quenas reducidas por los barrenos que i vases, nuestras etiquetas nuestras ne 
Santa Catalina de este puerto, con- en aquella época se dieron allí. culiares denominaciones;' se fabrican 
forme hemos anunciado en otras oca- , El tiempo que se piensa duren las j 
obras de demolición del célebre 
S E S E N T A M I L B A R R E N O S 
D E D I N A M I T A E N B A H I A 
E s l o q u e s e c r e e n e c e s a r i o p a r a v o -
l a r e l c e l e b r e b a j o d e S a n t a C a -
t a l i n a . - L o s b e n e f i c i o s d e e s t a 
t a o b r a p a r a e l P u e r t o . 
sienes. 
La Compañía que ha dado princi-
pio al realizamiento de esta importan-
te obra por cuenta de los contratis. 
tas. es la "Bawers Southern Dred-
ging Company" la que ha principia-
do las extracciones con la draga "Ca-
yo Piedra" traída hace pocos días de 
Sagua por el remolcador americano 
"Wright." 
oa- ; 
jo de la bahía habanera, es de año | 
y medio. 
Una vez terminadas las obras que-1 
dará el lugar donde está el actual 
bajo a una profundidad de 11.30 pies,! 
por lo que podrán fondear allí todos 
los buques que tengan hasta este ca- i 
lado. 
Una vez dragado completamente el 
(PASA A LA SIETE) 
Este mismo remolcador trajo antes | bajo de Santa Catalina !a bahía de la'j 
de ayer la barrenadora destinada a ¡ Habana adquirirá un gran y útil en. I 
volar la parte rocosa del bajo 
Por los cálculos que ya se han he-
cho a este respecto, calcúlase que ha-
brá que colocar la suma de 60,000 
barrenos de dinamita para la comple. 
ta destrucción del cayo rocoso que 
aun queda de este bajo. 
Desde el principio de las obras has-
ta ahora sólo se han venido extra-
3 pudo con la draga la parte aquella 
del bajo que ya había sido volada por 
esta misma Compañía, cuando esta-
ibaa en actuación los trabajos de la 
sanche. dando lugar a la facilidad de I 
fondeo de los buques cuando, con la1 
apertura de] Canal de Panamá au-
mente considerablemente, como se es-
pera, el tráfico marítimo de la Haba-
na. 
Los barcos de poco calado podrán i 
fondear cómodamente sobre el an-1 
cho espacio que ocupa el bajo y los ' 
demás lugares del puerto donde" hay j 
mucha profundidad quedará oara los 
barcos de gran calado y habrá másj 
espacio para colocarlos lodos. 
B O L S A D E m Y O R K 
M A R Z O 29 
EDICION DEL EVENING SI M 
A c c i o n e s 5 4 5 . 2 0 0 
B o n o s 2 6 . 6 7 . 0 0 0 
CLEARiNG HOUSE 
Los checks canjeados ayer en 
la "Clearing House" de New 
York, según el "Evening Sun", 
importaron 
$ 2 0 7 . 6 3 1 . 5 0 6 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
C A S A S D E C A M B I O C A B L E S C O M E R C I A L E S 
( A I ^ A S C I N C O D E I v A T A R D E ) 
^ 5.12 
5.13 Centenes •• •* E¡n cantidades t. •••» •• 
Laises '•** ** *' 
En cantidades ** 
El peso americano en plata española 
Plata española contra oro español.. . 








Nueva York, Marzo 29. 
Cuba, 5 por 100, ei-in-
Estados Unidos, a 
a 8.1|2 
I A Z A f f i A Y L O S 
J U E G O S 
general país perder tiempo. 
González. 
Presidente Cámara Comercio. 
Bonos de 
rés, 96. 
Bonos de los 
110.1!2. 
Descuento papel comercial, 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 días 
vista, $4.77.25. 
Cambios sobre Londres, a la vis-
ta, $4.79.65. 
Cambios sobre París, banqueros, 5 
francos 31 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 días 
vista, banqueros, 83..3|4. 
Centrífuga polarización 96, en pla-
za, 4.89 centavos. 
zación 87, a 5.18 rs .arroba, 
en Caibarlén. 
600 sacos azúcar de miel, pola-
rización 87, a 5.18 re. arro-
ba; saco 50 cents., en Caiba-
rién. 
FLETES 
Se cotizan: 28 y 29 centavos para 
New York; 31 centavos para Boston 
y 2:5 centavos para New Orleans. 
EL TIEMPO 
Ayer llovió en Santiago de Cuba, 
en el resto de la isla el tiempo fué 
bueno. El pronóstico para hoy es de 
bueno y fresco. 
EXPECULACION DE AZUCARES 
EN NEW YOKK 
El mercado de azúcar crudo para 
En los seis puertos prin-
cipales 





En. los seis -puertos prin-
cipales 




Total exportado . . , 
EXISTENCIAS: 
En los sois puertos prin^ 
• cipales. . . . • • • • 





l ia ia mañana del, jueves se rcunie-
' on en Sagua varios hacendados, co-
•lofcos y coméreiantee, y después^de. 
considerar el perjuicio que podría 
irrogar a la zafra la paralización de 
los. tíabajos en las fábricas, y colo-
nia^^dúiunte la Semana Santa,- acor-
"darón'"comisionar al señor Presiden-
te de la Cámara de Comercio para que 
dirigiéndose a las autoridades y Cor-
poraciones, Económicas, les sugiriese 
la conveniencia de dictar medidas 
t'endentes a evitar toda clase de jue-
gos durante dichos días y a garanti-
zar que no sea interrumpida la la-
bor de los centrales, en atención al 
retardo que viene ya sufriendo la za-
fta por consecuencia de las lluvias. 
Véase el" telegrama dirigido al Se-
cretario de Gobernación: 
"Secretario Gobernación. i 
! Habana. 
Reunidos hacendado8> colonos, acor-
daron rogar a usted dicte CircularrCr 
•.'omendando Alcaldes eviten toda cla-
ÍÍ¿ juegos en los pueblos durante Se-
mana Santa .Zafra muy atrasada por 
rontínuas lluvias. Perjudicial ,interé? 
l o n j a d e l C o m e r c i o 
Participamos a los concurrentes a esta Lonja y al , público en 
general que cvmpliendo el acuerdo tomado en la Asamblea celebra-
da el 10 del corriente las ventas que se efectúen en este local a par-
tí i- del primero de Abril próximo serán exclusivamente en ORO OFI-
CIAL ACUÑADO. 
Habana. 26 de Marzo de 1915. 
ENRIQUE R. MARGARIT, 
Presidente. 
0 1339 10d-27. 
f e r r o c a r r i l d e O i b o r a y H o l g u í n 
lo. Y 2o EMPRESTITOS HIPOTECARIOS. 
Pago de .Cupones. 
* * AVISO. . 
' " DesdeIp <üa prtóerb Jé Abril próximo.^-rito1 pagados por los 
> •ÜUÍVS Sobrinos do Herrera-en su escritorio San Pedro, 6, los cu-
l'onrs de ambos Empréstitos, señalados con los números 44 y 13 
j-esppctivamente. que vencen el 31 del que cursa. 
• (iíbara 24 de Marzo de 1915. 
v. . E l Presidente, 
José H. Beola. 
<J 1;U7 3d-23 
En análogos términos también se Azúcares centrífuga, polarización ®ntrega futura, en el New York Cof-
enviaron telegramas al Secretario oe 96> a 3 r.,8 centavog costo v • fee Exchange base centrífuga de Cu 
Agricultura y al Presidente de la Li-
ga Agraria. „ , , , ^ 
Movimiento de A z ú c a r e s 
Según datos de los señores Joa-
quín Gumá y P. Mejer, conocidos co-
rredores notarlos comerciales de es-
ta plaza, el movimiento de azúcares 
en los distintos puertos de esta Isla, 
durante la semana que terminó e] día 
29 del actual, fué como sigue: 
RECIBO: ' , ^ 
Toneladas. 
Azúcar de miel polarización 89, en i ^a Polarizaci6n 96 grados en Depó-
plaza, 4.12 centavos, Isito Mercantil abrió hoy con dos o 
Se vendieron hoy 5.DQ0 sacos de |tres jpuntog más bajo que el cierre 
azúcar. j del sábado, animándose el mercado 
Harina Patente Minesota, a $7.50.'a^o durante el día. Cerró más firme 
Manteca del Oeste, en tercerolas,' n̂e la apertura aunque algo más bajo 
$10.20. 
Londres, Marzo 29. 
Consolidados, ex.interés, 66.9¡16. 
Las acciones Comunes de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana, re-
gistradas en Londres, cerraroh a I V k 
París, Marzo 29. 
Renta Srancesa, ex-interés, 72 
francos 60 céntimos. 
En la Lonja de Café de Nueva 
York se operó ayer en azúcares cru-
dos de procedencia de Cuba, centrí-
fugas, sobre base 96, en depósito, lo-
tes de 50 toneladas. 





Sevendieron 1.400 toneladas. 
AZUCARES 
Londres. 
Continúa cerrado el mercado de re-
molacha en Londres. 
New York. 
i' El mercado de azúcar crudo en New 
1 York rigftó quieto pero sostenido, ha-
biéndose vendido solo 5.000 sacos de 
i azúcar a 3.7Í8 centacos costo y fle-
te, para embarque en Abril, a la War 
ner Sugar R. Co. 
El total de ventas efectuadas du-
rante la semana pasada ascendió a 
600,000 sacos. 
A última hora se recibió noticia 
de haberse vendido para Inglaterra, 
una fuerte partida de azúcar de Ha-
wai, para entrega de Julio y Agosto. 
Mercado local. 
Aquí el mercado rigió también 
quieto y flojo, habiéndose dado a co-
nocer, solo las siguientes operacio-
nes: 
950 sacos centrífuga polariza-
ción 95, a 7..015 rs. arroba, 
y sacos a 50 cents., trasbor-
do. 
1.200 sacos centrífuga polariza-
ción 94-8, a 7.03.112 reales 
arroba; saco a 50 cents., tras-
. bordos . ;: . . 
600 sacos centrífugfi polariza-
ción ̂ 96-6, á 7̂.14 rs.. arfoba; 
saco'a 50 cents.,'trasbordo. 
3.200 sacos azúcar de mieU polárí-
de lo más alto que estuvo durante el 
día. Las operaciones han sido muy li-
mitadas y escasas debido a la parali-
zación del mercado de azúcar para in-
medita entrega. 
Se vendieron solo 1.400 toneladas, 
en la siguiente forma: 
Para Mayo, 100 toneladas; para Ju-
lio, 700 toneladas; para Septiembre, 
500 toneladas y para Diciembre, 100 
toneladas. 
COTIZACION OFICIAL 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 6.15116 rs. arroba; en almacén, a pre-
cio de embarque. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
5.7|8 reales arroba; en almacén, a 
precio de embarque. 
Envase a razón de 50 centavos. 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Enero: 
Primera quincena, 5.356 reales 
arroba. 
Segunda quincena, 5.447 id. id. 
Del mes, 5.547 id. id. 
Febrero: 
Primera quincena, S.389 reales 
arroba. 
. Segunda quincena, 6.712 id. id. 
Del mes, 6.530 id. id. 
Marzo: 
Primera quincena, 6.61 reales arro- i 
ba. 
• 
B A N C O E S P A M D E ü I S U D E C O D A 
FUNDADO EL AftO 1886 c A m a u $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
BANCOS P A I S 
WCroSITARIO DI LOS fDIIOOS DKL BAWOO TB8lltTOH1 AL 
Oficios Cenlrai: AGU1AK. 81 y 83 
• I B Í M I . f «•tto»*' ' 88—W*nt* SOS^Ofioios 4JL Be» 
Sacmalei en la ntena RABArut | UMDain 20 -coido 2^pa»«o *» vartf 124 
S U C U R S A L E S E N S L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
SanctJ ftpfrittn. 
Caibarlén. 


























San Antonio da loo 
Bafloa. 
Vktoría do laaTunes 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
m m m m m SE ADMTTX DESDE DN PESO EN ADELANTE 1 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q M L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
-. PRECIO, SEGUN TAMAÑO = = = = = 
C «OÍ 
La plata española floja y sin de-' 
manda; se cotizó: compradores, o 
102.518 y vendedores, a 102.7Í8. 
Se cotizó como sigue: 
EX LA BOLSA PRIVADA Londres, 3 djv. 
La cotización de azúcar de guara- 5 Comercio, 13 por 100 P. 
po, base 96, en almacén, Habana, con! T ^ ^ ^ V 3 por 
envase a razón de 50 centavos y ai Londres, 60 a|v. 
I N . G E L A T S & C o . 
contado, fué como «gue; 
Abre. 
Compradores, a 6.98 reales arroba. 





El mercado abrió algo encalmado. 
Acusan fracción de alza los tipos 
Comercio, 12.1Í2 por 100 P. 
Banqueros, 1* por 100 P. 
París, 3 d|v. 
Comercio, 1.1 iS por 100 D. 
Banqueros, 5*8 por 100 D. 
Alemania, 3 d'v. 
Comercio, 13 por 100 D. 
Banqueros, 12.112 por 100 B 
Estados Unidos, 3 djv. 
Comercio, 4.112 por 100 P. 
Banqueros, 5 por 100 P. 
cotizándose: compradores, 
y vendedores, a 104.7¡8. 10411' 
S o c i e d a d C a s t e l l a n a d e B e n e f i c e n c i a 
C O N V O C A T O R I A 
- ^ .1 )c orden del señor Presidente, y se^ún dispone nuestro Regla-
Jnento social, se cita por esto medio a los señores Asociados para la 
Júnta General Ordinaria que tendrá efecto el Domingo cuatro de 
Abril a la una en punto de la tarde en el local de la Soledad, Paseo 
dé Martí y Dragonee, altos, en 3a que se tratarán lo sasuntos si-
•£tiíentcs.: . " . i • 
P'nTücT n: Lectura <ic la Memoria de los trabajos efectuados da-
i'ajilc ol'año social de 1914-1915. 
Segundo; Elecciones generales para la Junta Directiva que re-
^irá^la Sociedad durante dos años, según dispone el nuevo Regla-
Terceto: Asuntos generales. 
La Junta tendrá lugar con cualquiera que sea el número de 
Asociados que concurran y sus acuerdos serán válidos. 
, Para teñer acceso al local .será requisito indispensable estar al 
comente de las cuotas sociales. 
" Habana 29 .de Marzo de 1915 
Lula Angulo Pérez, 
Secretario. 
c 13i)b It 29 6d-30 
D l d M 
n 
a u i 
S E C R E T A R I A . 
GÍINGUllSOPmGUBilIRLIl PLiZíIDEGOBR íDí^DE ATiASOS 
^"acañte la plaza de Cobrador de Atrasos de la Sociedad, por 
acuerdo de la Sección de Propaganda, previa autorización de la 
Junta Directiva, se baca a concurso su provisión. 
Los socios que soliciten la plaza deberán dirigir la solicitud 
! al señor Presidente General, y han de estar comprendidos en lo 
que determinan el inciso segundo del artículo 50 y el artículo 72 
del Reglamento General vigente. 
Se admitirán solicitudes hasta el día 4 de Abril próximo. 
Habana, 27 de Marzo de 1915. 
E l Secretario, 
R. G. Marques. 
C 134(5 8d-28 7t-29 
Descuento papel comercial. 
! Comercio, 9.112 por 100 P. 
Banqueros, 10 por 100 P. 
Valores. .. 
El mercado local de valores abno 
acusando alza en los precios con re-
lación al cierre del sábado, 
i En acciones de los Ferrocarriles 
Unidos se operó a 81.112 para Abril y 
i a 80.112 al contado. 
! También se operó en acciones Co-
! muñes de la Havana Eléctica, a 
82.314 al contado, y 84.118 para el 
80 de Abril. 
Las acciones del Banco Español, 
abrieron de 84.5¡8 a 90, sin que se 
efectuara operación alguna. 
(PASA A LA OCHO.) 
JLOUULR. 106-100 B A N Q U E R O S HABANA 
vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
e n todas partes del mundo . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condic iones . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
, ( Recibimos depósl 
pagando ínteres* 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
en esta Sección 
al 3 p£ anual. 
C 197 90-E^L 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e F i a n z a 
C E N T R O B A L E A R 
C o n v o c a t o r i a E x t r a o r d i n a r i a 
Por acuerdo de la Junta Directiva y ordeu del señor Presiden-
te, tengo «1 honor de convocar a los señores asociados para la junta 
general extraordinaria, que tendrá efecto el próximo domingo, día 
4 de abril, a las 2 p. m., en los salones del Centro, Paseo de Martí, 
número 115, altos, con el objeto de someter a la consideración de la 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A — P I S O 3 0 - T A-1055 i'lmta, la revocaciÓ11 del acuerdo tomado en 7 de diciembre de 1913, 
Presidente; Vicepresidente y Letrado Consultor- ™ffrfnte a la ^rma de venta de los terrenos sobrantes de la nueva 
JOSE LOPE7 RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES Q^mta, y en e Icaso de ser revocado, la Directiva presentará una 
DIRECTORES: Julián Linares,. Saturnino Parajón, Manuel Flores, ,̂:noc.ióIL sobre el mismo particular, conducente a facilitar el propósi-
~ ' to que con aquel acuerdo se perseguía, en bien de los intereses de 
esta colectividad. 
^Por tratarse de un asunto de gran interés para la Sociedad, se 
suplica y encarece por este medio a los señores asociados, su puntual 
asistencia. 
Habana, 30 de Marzo de 1915. 
E l Secretario-Contador, 
Juan Torres Guasch. 
C136G 6d-30 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Son seguro y gran negocio; pero 
esto depende del acierto en la ELEC-
CION de Compañía. Tome, por tan-
to, la precaución. ANTES DE COM-
PRAR. DE HABLAR CONMIGO, 
aunque sea por teléfono: nada le 
cuesta. JOAQUIN FORTUN. Espe-
cialista en Negocios Petroleros.—Oíi-
cinas: San Miguel, 56.—Habana. — 
Teléfono: A-45Í5.—Cable y Telésrra-
fo: Petróleo. SOLICITO AGENTES 
RESPONSABLES. 





„ AFI^5Z'AS de toda-1 clas€S y P0r módicas primas para Su&astaa. 
CCt^tlStaS/ íTlt0S y Crin;!naies' Empleados PúbHco^ para 1 ^ 
Aduanas etc. Para más informes dirigirse al Administrador Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
/ , , C «21 p-i 
Merchant, Tomás B. Medero s, Corsino. Bustillo, Enrique Mila-
Manuel \ u Calv et—Secretario Contador: Eduardo 
T H E R O Y A L B A N K O F G A N A D A 
F U N D A D O E N 1869. 
TRESCIENTAS TREINTA T CINCO SUCüilsÁl 
^ ^ I ^ t ^ ^ * ^ o W ^ B ^ Buü. 
VEINTE Y TRES SÜCURSALM EN CUBA. 
Corresponsales ea España e Illas Cananae y Balear** „ « , «a* otras piaras Bancables del mundo. 7 miear*« T « toda* 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS * ^ 
tés desde CINCO PESOS en adelante. 'd,BÍtcn «"«Ptóto» a InU. 
Se «piden CARTAS DE CTEDITO nara rlaf^r*. « . T TtJt, 4C, „„ 
TERUNAS . PESETAS VALEOS RAS ESTA^TOí^DESC^^TO AlZ 
SUCURSALES EN LA HABAN A^-GALIAKO TfrviM« . 
AlONTE IIS^-MURALLA 52-VED ADO LUÍEA 6 ? ! ^ ' 
O f i c i n a p r i n d p a h O B R A P I A * 3 3 . 
^ d m m i s f n u l o r e s , C C. P I N E O . R . D B A R O Z A M E f i f A . 
C O M P A Ñ I A 
A L M I D O N E R A 
( S . A . ) 
Asociación mutua d« Coesekenw de 
yoc^ y Fabricantes de Almidón, ex-
elusivamente. 
B a n c o N a c i o n a l d a C u í n 
CAPITAi... 
ACTIVO EN 5.000.000.01 44.000.000-01 CUBA % 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento do Ahorros abona el l por 
100 de interés anual sobre las cantidad»» de-
positadas cada mes. _ 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pasando sus cuentas con CHEQUES podrá rec 
tificar caalquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
O B9S 
COMPRENOS ÜN SACO. 
Garantizamos nuestro producto como 
el mis barato, el MEJOR DEL MUN-
DO y absolutamente poro ds yaca. 
é é 
E L I R I S ' 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA íNCENDIft 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1855. 
Ofic inas: E Y l P ^ D ^ A o a , N U 3 » . 
Valor responsable « gl^SÍ T saava a ̂ o¿/vitos»uâ  • • + Q 9 M 
Siniestros pagados •• ^ ** ** " *"* " " | 
Sobrante de 1909 que se devuelve** ** "* ** ** *" " 
IQIft *• ^ 
1011 •• •• •• 
1019 >• 
., 1914 que w devolverá «n 1916,. • 
D e s p e d i d a d e G o n z á l e z D í a z 
De orden del señor Presidente—p. s. r.—y por acuerdo de la 
Junta Directiva, se invita a los señores socios, amigos y admirado-
res del ilustre escritor y orador canario señor Francisco González 
Diaz, que deseen acudir a despedirle el miércoles 31 del corriente, a 
las 4 de la tarde, al muelle de San José, por donde embarcará en el 
vapor ''Pío I X , " de regreso a Canarias. 
A disposición de los invitados se hallará atracado al citado 
muelle el remolcador "Georgia/' 
Habana y Marzo 29 de 1915. 
T. Aurelio Noy. 
SECRETABIOCONTADOR Into. 
iC 1368 2d-30 2t-30íi~ 
NO ESPECULAMOS. DEPENDE. 
MOS NUESTRO ALMIDON. 
FABRICAS: 
En GÜIRA DE MELENA, ARTEMI-
SA, GABRIEL, SAN ANTONIO DE 
LOS BAÑOS, LA SALUD, QUIVL 
CAN Y LAS CAÑAS, 
Oficinas y Almacén: Paula 14. Telé, 
fono A-4745. Habana. 
'Puesto en la Lonja número 197. 
Exija en el envase nuestra marca que 
es sarantia óm purera 
L73ÍÍM 
11- z*»1' 
U Í M 
.i.„/.?Lf?odo ^P0"*1 de reserva representa en esta fecha un ^ ¿ 
$406,503-13, en hipotecas, propiedades. Bonos de la República de C-dA 
minas del ayuntamiento de la Habana y efecti/o en Caja y en w» ^ 
Por una módica cuota asegura fincas nrt vías y est»bleciffli«,tfl< 
mercantiles. , 
Habana 28 de Febrero de W 
I ñ Consejero Directo*. 
JOAQUIN DELGADO DE O RAMA 3^ 
C «04 
I N O P E R A C I O 
N c 
< ^ g P C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T ü M O R W . ^ 
H A B A N A n ú m 4 9 - C o n s u l t a s d e 11 a 1 y ^e 4 C o n s u l t s de 
y— pmUrmmt «le • y M 
M A F Z O 30 1r15 D I A R I O m L A M A R I N A P A G I N A T K E S 
maderos 
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O D A 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: PASEO DE MARTI. 103. 
Apartado de Correos; 1010.—Dirección'Telegráfica: DIARIO-HABA-
NA. —Teléfonos: Redacción 6301, Admiraitración 6201. 
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Habana Plata Provincias Plata Unlén P M M Ora 
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12 esas ' 
í I N -
E D I T O R \ A L 
D E S D E W A S H I N G T D N 
Para el "DIARIO D E LA MARINA5' 
Una aclaración al discurso del 
Sr.Guaiberto Gómez 
CARTA DEL REPRESENTANTE 
SR. SATURNINO ESCOTO CA-
RRION 
Habana y marzo 29 de 1915. 
Marzo, 26. I n r a r n r t í n ú a a «o- Señor Don Nicolás Rivcvo. 
También las repúblicas democrá-! a"e^^^ ^ DIARIO DE LA MA-
ticas tienen sus familias de aristo-i dales de la industria-deda Sos' RIn A'- • . K-
cracia política hereditaria. En Fran-Iatrás, alguien en el ^nirre^o- lo! I > l s t i ^ l d o * m i Z 0 7 respetable 
cía ha habido los Carnet y los Ca-̂  único anfericano q x ^ se e n c ^ Z . ^ ^ 0 ' ' , u v ^ i 
vaignac; el primero de los Carnet, el 'en ellos sería el agua y 1M le^m-I ^ ,rUef0 la P^]^,10" de las S1-
famoso "organizador de la victoria," brea frescas " « * ^ ias ^gura j gpentea lineas, a fin dê  que se res-
mgeniero militar, fué, como miembro; * . i | plandezca la verdad histórica. 
L A P I E D R A D E T O Q U E 
Según lo augurábamos, las elecciones del Centro Gallego se ce 
'.ebrarou con la cordura y el orden más completos. E l ardor de la lu 
«ha. el ferviente entusiasmo por las respectivas candidaturas, pruví 
ba de la intensa y poderosa vitalidad de la asociación no pasaron al 
las turbuleutas y tercas exaltaciones de un apasionamiento estrecho 
v perturbador. Entre los ruidosos vivas que lanzaron los millares y' 
millares de socios contendientes no resonaron voces cicscompucsta^ j 
"de anatemas para ninguno de los candidatos. Cuanto más sostenida 
| viva fué la batalla electoral en esta ciudad mayor ha sido el triun-
fo del Centro G-allego. 
Tenían estas elecciones excepcional importancia. 
Un período de conflictos y agitaciones había excitado fuerte-
mente los ánimos y había llevado a la colectividad a tan delicada y 
oeligrosa situación que a no ser por la firme convicción de su in-
auebrantable solidez y de las energías y el patriotismo de los direc-
tores y de los socios, se hubiera llegado a temer por su suerte. Y 
ocurrían precisamente estos lamentables contratiempos en los mo-
mentos más solemnes para el Centro Gallego en aquellos en que más* 
se necesita del vigor y de la coliesión do todos para terminar digna-
mente la colosal empresa que ha levantado en la Habana uno de los 
más suntuosos edificios de la América latina. ¿Sería que el esfuerzo 
asombroso y gigantesco había debilitado y desgarrado el alma ro-
busta y poderosa ele la asociación? Los que tal hazaña habían rea-
lizado no serían capaces de sostenerla, si llegase a bambolear, bruzo 
•!on brazo, cuerpo con cuerpo, corazón con corazón? 
Las elecciones del -domingo eran la prueba definitiva. O en la 
oorfía de la contienda se recrudecían las asperezas y se ahond.ibnn 
quizás mortalmente las divisiones o el sacrificio, la disciplina y ía 
unión de todos ante el peligro común, ante la expectación general; 
ante el decoro propio y el amor aquilatado a la asociación alzaban 
de nuevo para no arriarse nunca la bandera de la paz, de la concor-
dia y do futuras glorias. Y se izó por fin hidalga y gallardamcn-
•e. Quedó atrás la jornada de los cismas y de las perturbaciones pa-
ra comenzar con redoblados alientos ila del orden, la del progreso 
| la de la mayor prosperidad de la gloriosa institución. 
Otra circunstiíncia daba especial transcendencia a las eleccic-
aes. En ellas se iba a probar el sistema de los nuevos estatutos. Re-
forzaban y resguardaban sin duda las garantías electorales. Harmo-
nizaban sabiamente la amplia democracia del sufragio cuantitativo 
con la seriedad y la madurez del voto cualitativo mediante la Asam-
Mea de Apoderados. Evitaban los peligros y las exaltaciones <le las 
juntas generales. Hacían de la asociación una especie de estado re-
oublicano moderado con sus poderes ejecutivo y legislativo. La 
•calidad demostró en el primer ensayo que no andábamos equivoca-
dos en nuestras apreciaciones sobre los nuevos estatutos. Basta leer 
la lista de los apoderados elegidos en las tres candidaturas de la 
Sabana para ver lo esmerado y lo brillante de la selección. De tal 
•\samblea reforzada con los apoderados de las delegaciones no puc-
ie brotar más que una Comisión Ejecutiva digna del Centro Galle-
go e iniciadora de una nueva época de esplendor y engrandeci-
miento. 
E l problema ha quedado triunfalraente resuelto. Pasó la Sema-
na de Pasión para el Centro y ha entrado en la de su gloriosa y fe-
tó^^^^rPób&TSí L A 133 maISaS. 0breraS nUnca las h;inl En Ta edTcî n dría mañana de hoy 
especie de Ministro dria Guen'a en y?1PresI0na(lcí los argumentos cientí- i de su ilustrado periódico, se inserta 
la república del 93- su hiin fh6 Alí i ilco? y.morales ^ régimen pro- la magistral oración pronunciada por 
nistro en la del 48' su rÍPto Pr í̂í • f̂10"1̂ 3', p01T? han esta(l0 ^^i-'e! señor Juan Gualberto Gómez en la 
dente de la actual. Él nrimeró de os T 3 P«r+la Palabl-ena sobre la "de- sociedad "Club Caridad," y en una de 
Cavaignac formó pa-te T ?a ô̂ - ^ K - ' ' 6 1 t ] ^ ? ^ ^ ' 5 
vención; su hijo S Presidente de tambien ellaS hace" Prec-
ia República del 48 su íie o \lio i ! 3-SU manera' P01! m 1̂0 1de t 
tro de la Guerra de la actu-il ' S - K?08' qUe Proscnbe.n a los braceros i tivo a ello, es sin duda un error d 
blica. llbres* 0 n0 agremiados, y- pidiendo I nombre en que incun-ió el señor Ge 
Aquí, en los Estados Unidos ha'retonnas en. la le>: (le inmigración j mez al citarse el de la sociedad 
nci-i • 1 V f i ñaua 
^._ .3 ' M Pv in}e™ d̂ !0S fonsa del trabajo nacional" y porque i las divisiones de la misma, aparece 
cionismo, i este título: "De cocinero a Represen-




* i para que entren aquí pocos operarios I cuva escuela concurrí en mi niñez, v 
abuelo, ffi^lü^^v^s P*̂ ídtelU r3^?1^?08; Ha,sldo necesaria la ca-! que tema por nombro "Perfección y 
tesAdams, v, p « L é d h*^/*'108 V1VereS en eStOS ! eso" y no "Centro de Cocineros" 
inóranos para que esas masaŝ  tra-1 como equivocadamente dijo, 
"tución a que se hace refe-
fundada en el Cerro allá 
_ 84, teniendo su lo-
citó v obtuvo un nuesto en la Cá- '• ^P?1^™- Sijatttes hubieran escu- | cal social en la calzada de Cerro con-
niara de Representantes, En F?anda Chaí0- f Mr- Í ^ S M a otvos ^ ««uo a lo que es hoy la importante 
Mr. Thiers fué dinutado Xsnuét ( ^ f a ^ b l s t ^ ' - , hllbiera comenzado, casa de salud del Centro Asturiano, 
haber pS S f t e S S " la demolición de la fortaleza protec-) Más tarde fué trasladada a la misma 
pensad 
nimia resurrección. 
L D S 1 I E Í 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
mo beneficio por la libertad de la pa-
tria . 
Al terminar se oyen nutridos apiau 
sos. 
EL SR. COYULA 
Pide la palabra ol señor Coyula, 
Manifiesta que desde antes había 
pensado en hacer uso de la palabra y 
lo hace ahora con más deseos, des-
pues de oír al doctor Ferrara. 
Hablo,—dice el señor Coyula,—en 
nombre mío; con la mano sobre el co-
razón, expondré lo que sinceramente 
pienso. Como periodista siempre he 
sostenido mi tesis: la mayor libertad 
de la prensa. (Aplausos). Sigo soste 
niendo ese criterio de toda mi vida, 
porque entiendo que eso es la verda-
dera libertad de un pueblo.Y aunque 
amigo y compañero íntimo del Jefe 
de la Nación, en este caso no estoy de 
acuerdo con su procedimiento. Reco-
nozco que es esta una situación espe-
"ialísima, pero no estoy de acuerdo 
con el doctor Ferrara, en cuanto a las 
consecuencias de ella. Me parece que 
&l doctor Ferrara, optimista siempre, 
«e ha mostrado demasiado pesimista 
en este asunto. La situación se mues-
tra algo tirante y puede ser violenta, 
pero antes que nada somos cubanos, y 
tratándose de la libertad de Cuba, 
siempre estaremos en armonía. Y ter 
tnino, anunciando que si el asunto se 
lleva al seno de su Partido seguirá 
manteniendo el mismo criterio. 
(Aplausos). 
DEL SENADO 
Se dió cuenta con varias comunica-
ciones del Senado ,de las que se dio 
Por enterada la Cámara. 
LA VIUDA DEL SR. GONZALO DE 
QUESADA 
, La Cámara se dió por enterada de 
Una carta de la señora viuda del so-
ñor Gonzalo de Quesada, expresando 
6u reconocimiento por el mensaje de 
condolencia que le remitió la Cámara 
Por el fallecimiento de su esposo. 
ORDEN DEL DIA 
Pasan a las comisiones varias pro-
Posiciones de ley. 
EL PUERTO DE MARIEL 
A. petición del doctor Nieto se apro 
^ V remitió al Ejecutivo el proyecto 
Jey habilitando el puerto del Ma-
!!|*| Para e/1 servicio de travesía. 
HOSPITALES PARA NIÑOS EN 
LAS SEIS PROVINCIAS 
llô  pl'opuesta del doctor Vázquez Be-
> Se puso a discusión y fué aproba-
les proye,cto de ley creando hospita 
Brn ^ara niño3 en las capitales de 
provincia, pasando al Ejecutivo. 
^ EL RETIRO ESCOLAR 
ñ0 05:pues de aclaraciones de los se-
v C¿S Jardlries. Escoto Carrión, Î oî  
Réspedes, la Presidencia ofreció de-
31 ^ primera hora de la próxima 
sesión al proyecto de ley establecie,!-
do el retiro escolar. 
HOSPITAL EN PUERTO PADRE 
Se aprobó, a petición del señor La-
sa, ei proyecto de ley creando un hos-
pital en Puerto Padre. 
EL QUORIM 
Y estando discutiéndose una solici-
tud de urgencia del doctor Céspedes 
sobre el proyecto de ley modificando 
la orden militar número 112 de 1900, 
se pasó lista, y habiendo presentes 
solo 43 señores Representantes, se le-
vantó la sesión a las seis menos diez. 
César, o nada,** y los más se han ta a"os ê e.̂ â  y ôs ^ empleado! Ahora bien; ni por un momento me 
íó sm volver a ser César" ' | bien. Ha escrito y hablado mucho so- lastima la analogía con Bookor T. 
En ê tos días ha muerto un Ad-ms • bre caŝ  t0('os los problemas plan-j Washington; por el contrario,.dê  ha-
descendiente directo de los Presiden- • teâ os durante su vida; ha tenido al- i ber tenido esa profesión u oficio y 
i <" lino do un ministro americano 0̂ interesante que decir, desde los j haber alcanzado el alto honor de ecu-
on Londres, Este Mr Carlos Fran-1 t)'anes ê enseñanza universitaria | par el elevado cargo que hoy procuro 
cisco Adams no lía sido en lo noiíti- k*8*8 â herejía de la acuñación ili- j desempeñar lo más dignamente posi-
co. nada, ni siquiera cónceial- en lo ! n"tâ a ê Platí,<' desde el racismo de j ble. siempre constituiría para mí un 
militar llegó a general en la guerra í ôs Estados del Sur hasta el impe- ¡ timbre de honor, haberme sabido ele-
civil, pei-o general de voluntario' y ! ^nlisnio. Y como era algo icono-1 var a propio esfuerzo, respondiendo 
le daba tan poca importancia al r.'ra- c'aŝ a' se complació en demostrar, en | así al empeño , de aquellos antepasa-
do, que no lo ponía en sus tarjetas* un estudio histórico, con erudición i dos nuestros eme tanto interés se to-
nor-» co'no orador como publicista' admirable, que los Puritanos, prime- marón ñor mejorar la condición de in-
como historiador, ' como economista'1105 colonizadores ingleses de la Amé- I ferioridad de sus hijos, 
como hombre honrado v como espf- del Norte' no eran esos decha- L Gracias, señor Rivero, por la mser-
ritu independiente, ha* sido mucho. 1dos ^ virtudes que el vulgo se fl- ción de esta carta que no envuelve 
Pocos ciudadanos tan útiles y tan de- S111"3, Le gustaba ir al londo de las censura alguna, sino simplemente una 
centes y de tanto talento como él ha: coí!as- . , , , « , aclaración que viene a dejar las co-
tenido esta república de medio aiilo" Fira' sin duda, el esPmtu valien- sás en su verdadero terreno, 
acá̂  j te" que Quevedo buscaba: decía lo Soy de usted mnv atentamente, 
Mr, Adams pensaba con su cabeza ûe sentía y sentía lo que decía. Y, i Saturnino É§coto y Carrión. 
y decía lo que pensaba, sin miedo a Por suei;t<: Para esta nación, no ha j Sic Trocadero 103, 
la impopularidad, A pesar de so ge- ^ el .umc0 de sa ^ ^ A ^ T ^ ^ ^ T i C n n r r i i n . 
neralato.^é el más. enérgico denun- jehos^ S A N T I A G O D E C U B A 
al pueblo denunciando abusos, pro-1 
desarrollando 
ciador de la prodigalidad con que se 
concedía pensiones a sus compañeros 
de armas, muchos de los cuales no 
las habían empuñado; y aunque ge-
neral del Norte, vencedor," propuso, 
en un discurso pronunciado en Chi-
cago, que se levantase en Washing-
ton un monumento a Lee, el ¿:ran 
general del Sur, vencido; y aunque 
adicto al partido republicano e hijo 
del Estado de Massachusetts, el más 
oroteccionista de todos, era libre-cam-
bista, y con el detalle picante de es-
tar interesado en una de las indus-
trias protegidas por los aranceles 
aduaneros. 
En una carta, oublicada cuando 
poniendo nrogresos, 
acción inteligente y constante en lo ] 
científico, en lo económico, en lo fi-i 
lantrópico; con los que, en gran me-! 
dida, contrarrestan la perversidad y I 
suplen las omisiones de los políticos | 
profesionales. Si aquí, como sucede en 
SUSTRACCION DE CARTI CHOS 
DE DINAMITA. NUEVO CEN-
TRAL. LLUVIAS. 
(Por telégrafo.) 
Santiago de Cuba, Marzo 29, 
Dícese que de las minas de hierro 
otros países, los "politicians" lo fue-1 d'e Daiqurí han sádo sustraídos, ig-
sen todo, no valdría esta república norándose por quién, unos cinco mil 
mucho más que alpunas de las des-¡ cartuchos de dinamita, 
acreditadas de América. Supóneae que se trata de una sus-
X. Y. Z. tracción con fines hicrativos y no 
I de planes anarquistas o revoluciona-
rios. . 
PARA CURAR UN RESFRIADO! Ha llegado a Anitdlla el señor 
dificatífe la Tuifa'Dingley y que lla^ I IHAt tómese LAXATIVO | Cosme Blanco Herrera, a quien se 
L e y e s s a n c i o n a d a s 
El señor Presidente de la Repú-
blüca sancionó ayer las siguientes le-
yes: . _ 
Concediendo pensiones a los seno-
res siguientes: Antonio Argüelles y 
Ferrer, Mercedes Rodríguez c hijos; 
Viuda del Capitán Liberato de León 
e hija; coronel Mariano Aymerich y 
Roura; señora Elisa del Cerro y Or-
tiz; señora Rosario Murías y Mon-
duit; señor Manuel de Jesús Peña 
y Reynoso: Erundia González; Ma-
riana Castellanos, Viuda e hijos del 
coronel Isidro Acea; Rosa Agramon-
te; Brígida Zaldívar y señorita Gua-
rina Bonachea y Sarduy. 
Ha sancionado también el señor 
Presidente la Ley suprimiendo el 
Consulado de Segunda Clase en Ba-
vona, Francia, y creando el de Pri-
mera C!ase en Biarritz, Francia, que 
comprenderá todos los Bajos Piri-
neos. 
Y por último ha dejado transcu-
rrir los diez días hábiles siguientes 
a la rem-isión de un proyecto de ley, 
sin ser devuelto, de acuerdo con »il 
artículo 62. apartado tercero dê  l'a 
Constitución, dando, por sancionada 
la ley que dispone que los actuales 
Médicos del Cuerpo de Policía de 
• '.a ciudad de la Habana, sean consi-
; derados como capitanes, con el haber 
i anual de $1.800.00 y $300.00, para el 
| pago de viviendas. 
Los tres doctores que actuíibnente 
desempeñan esas plazas pon los se-
ñores Anciano, Ravas y Pérez Abren. 
El señor Presidente de la Rcpú-
¡ blica firmó ayer los . siguientes do-
t cretos: 
Autorizando al Gobernador de Pi-
nar del Río para que expida a favor 
j del señor Pablo Yochí y Hernández 
| el título de propiedad de la mina de 
I hierro "Louvre", situada en el barrio 
de Pimienta, en aquel1 término. 
—Anulando la demarcación de la 
| mina de hierro "Prknera ampliación 
: de Concepción", situada en el barrio 
! de Pimiemta, Pinar del Río y la cual 
: fué practicada en los días del 5 al 
¡8 de Noviembre de 1914. dlsponién-
;d»sp que <ie nuevo se lleve a cabe 
I dicha demarcaciójv a cocúa del Inge-
1 niero que ejecutó la primera. 
mó mucho la atención, decía qve 
"los que hacían negocio con la pro-
tección arancelaria se dividían en 
dos circes: ladrones y cerdos (hogfe) 
y añadía: 
—Yo pertenezco a la primera; yo 
soy un ladrón arancelario y tengo 
licencia para robar. Hoy robo gra-
fías a los anpu'fVs; y gracias a ellos 
seguiré robando mañana. El Oobiemo i 
me ha obligado a hacer esto; puesto ' 
que yo no he pedido esos altos dere- i 
chos, con los cuales exploto al con- j 
sumidor. La otra clase, la de los cer- i 
dos, la componen los que van a Was-
hington, donde se refocilan en la po-' 
cilga proteccionista, exigiendo re-
cargos y más recargos cuando se dis- ' 
cute en el Congreso algún proyecto i 
de tarifas. Yo quisiera que desapa- j 
reciesen todas las tarifas protectoras, | 
comenzando por aquella de que yo me I 
beneficio. 
Mr. Adams era de los pocos que | 
atacaban el sistema proteccionista, 
ño sólo por ser un error económico, sí 
que, también, por contrario a la mo- \ 
ral y a los derechos del individuo; 
aspecto de que suelen prescindir los 
adversarios de ese sistema y que es, 
sin embargo, muy importante. El • 
proteccionismo es una artificiosa coac- ¡ 
ción por la cual se obliga al consumí- ; 
dor a comprar los productos naciona- \ 
les más caros y menos buenos qne 
los extranjeros; porque, si no lo fue- ! 
sen, para nada se necesitaría ampa- ' 
rarlos con decretos altos. Las vícti-
inaa de la coacción son la clase me- \ 
dia y la pobre. Los capitalistas que 
fabrican esos artículos y hacen con! 
ellos muchísimo dinero, pueden eom- i 
atribuye el propósito de fundar un 
central azucarero en aquel punto. 
Continúa lluvioso el tiempo en es-
BROMO QUININA. El boticario de-
volverá el dinero si no le cura. La' 
firma do E. W. GROVE te halla en ta ciudad, 
cada cajita. | El (JorreEponáal. 
F L O T A B 
COMPAÑIA DE VAPORES 
SERVICIOS REGULARES DE CARGA Y PASAJEROS 
SERVICIO SEMANAL DE LA HABANA 
LLEGADA DE l SALIDAS PARA 
M EVA YORK 
NUEVA ORLEANS 
BOSTON 
COLON Y BOCAS 
PUERTO LIMON 
loa martes i NUEVA YORK los viernes 
Jos viernes NUEVA ORLEANS los martes 
los martes BOSTON los miércoles 
los martes : COLON los jueves y sábados 
los jueves I PUERTO LIMON ios martes 
SERVICIO ESPECIAL DE S ANTIAGO DE CUBA 
Salidas para Nueva York Marzo y Abril 14 
Salidas para Puerto Antonio (Jamaica) Marzo Ifi y 30 
Para más pormenores referentes a fletes o pasajes, dirigirse a la 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
—SERVICIO DE VAPORES— 
STUART BELLOWS, AGENTE GENERAL 
LONJA DEL COMERCIO.—TELF. A «5490.—APARTA DO 1785. 
C 1151 alt Ôd-lO 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
Ingenieros y Fabricantes de Puentes y Estructuras de Acero larntoado; especialidad en la fabricacién de casas para togantos 
Pabrioantes ém T«rnltfoa, Tueroaa, Arandafaa. 
Romaohea da toda a otases 4« oalldad auperior 
Enfrega i n m e d i a t a d e V i g a s , C a n a l e s , P l a n c h a s , A n g u l a r e s , B a r r a s y B a r r a s C o r r u g a d a s d e 
t o d o s l o s t a m a ñ o s y c l a s e s , d e n u e s t r a s e x i s t e n c i a s d e 6 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e a c e r o "Carneg ie" 
PIDAN NUESTROS CATALOGOS Y LISTAS MENSUALES DE EXISTENCIAS Y PRECIOS 
Administración, Depártamenta Técnico y Departamento de Ventas: Empedrado, 17. Habana. Apartado 654 
Entrega rápida de nueauroa talleres en la Ha 
baña, movidos por fuersa eléctrica y de 1 800 to 
neiadas menauatea de capacidad. 
D c p í l a i o r í o I H a r í a S t u a r d 
U s a n d o e s t e D e p i l a t o r i o n u n c a t e n d r é i s v e l l o 
L a m u j e r , e n t o d a s s u s e d a d e s , d e b e p r o c u r a r 
s e r s i e m p r e b i e n p a r e c i d a 
Depilatorio i r í a Stoard 
Depilatorio María Stuard 
Depilatorio María Stvard 
Depilatorio María Stuard^ 
Depilatorio María Stuard 
es el mejor de todos loa depilalorloa, por ana aorprendentei y maravniosna resuN 
tadoa. Es el máa eflcaa é inofensivo, pues no irrita el cutis por delicado y fino qua 
éste sea. 
es el mis eflear, porque con su uso se obtiene la completa deaaparlclín de todo ve-
Ilo y pelo. Es el m i s inofensivo, por aer el único cuya apMcaclfin no perjudica nunca, 
por mucho tiempo que se use. 
todo tocador por au el erante presentación 
el único que no deapida mal oh», pues el en frasco de cria-polvo contiena aa 
üúm. 1.—Para que 
es indispensable en 
tal tallado y por ser 
perfume delicado, 
es el más práctico porque en «uchos caaos, y «apeclalmente en edad Juveaíl, Oaŝ aa 
una ó dns aplicacíonea para que desapar-sica por completo el vello y pelo, y no vuel-
•a & reaparecer. Xo mancha *• deja el cutis terso y hermoso. 
deben usarlo laa señoras y señoritas en todas sus edades. Las madres deben Ajar-
se en sus hijltas, pues í loa 12 6 14 aftoa, generalmente, aparece «1 primar vello, y 
en este caso una 6 dos aplicaciones del número 1 bastan para que el vello no apa-
rezca nunca mis. 
d«aapar«rc»i ei vello. Núm. 2.—Para qua daaaparazea el 
LOS PROSPECTOS EXPLICAN EL MODO FACrL DE TrSAP.LO 
DE VENTA EN LA HABANA: D R O G U E R I A D E S A B R A . - -
c z m u ^ 
pala 
C O N S E J O D E 
S E C R E T A R I O S 
Con asistencia de todos sus miem-
bros, se reunió ayer en el Palacio 
Presidencial el Consejo de Secreta-
rios. 
Se dió lectura al veto puesto por el 
honorable señor Presidente a la Ley 
de asistencia de los señores Secreta-
rios del Despacho al Congreso. 
Se acordó que el señor Secretario 
de Hacienda prepare un informe so-
bre el estado de la recaudación, pa-
gos realizados y pendientes,, y défi-
cit probable por subsistir la crisis 
producida por la guerra europea, a, 
fin de deliberar sobre la situación fi-
nanciara en una próxima reunión del 
Consejo. 
El señor Secretario de Justicia 
presentó un estado de la criminali-
dad durante el pasado año. Resulta 
del mismo que han disminuido en ci-
fra muy considerable los sobresei-
mientos provisionales y sólo aumen-
tó el número de causas criminales 
comparado con el año anterior. 
Por el propio señor Secretario se 
dió cuenta con la necesidad de pro-
veer el servicio de citaciones judicia-
les y conducción de pliegos, a carpo 
antes de la Guardia Rural. El asunto 
quedó sobre la mesní para ulterior 
resolución. 
Se autorizó al señor Secretario de 
Obras Públicas para llevar a cabo la 
ampliación del contrato de pavimen-
tación con bloques de granito, cele-
brado con los señores . Torrento & 
Portal, en 10,000 metros cuadrados, 
en vista de los antecedentes del caso 
y consulta del señor Secretarlo de 
Justicia. 
Se trató, además, de otros expe-
dientes de carácter administrativo, y 
se suspendió la sesión a la una de la 
tarde. 
C I O N D E L A M A -
R I N A N A C I O N A L 
M s e ñ o r Presidente de la Repú-
blica firmó ayer un decreto por vir-
tud de lo dispoiesfco en «"1 artículo 4o. 
de la Ley do Defensa Económica, de 
fecha 29 de Octubre de 1914, orde-
nando que la Marina Naciona], con 
todas sus depesidenoias pase a la Se-
cretaría de Gobernación para ser re-
gida por las Leyes, decretos y órde-
'r..?s de los fxierzas de tierra, depen-
diendo directamente de dicha Secre-
taría. 
El decreto orgánico de la Marina 
de guerra naciónaü, se publicará ew 
2a "Gaosta OfScial" y comenzará a 
surtir sus efectos a contar del prime-
ro de Abril próximo reñidero. 
E l M i n i s t r o a l e m á n y e í 
r e m o l c a d o r ' T e r e s a " 
El Ministro de Alemania, Dr. Von 
Verdy yu Vernois, se. entrevistó ayer 
tarde con el Subsecretario de Esta-
do, señor Patterson, solicitando algu-
nos informes relacionados con la sa-
lida de este puerto del remolcador 
"Teresa." 
El referido diplomático deseaba sa-
ber si dicho buque llevaba amas y 
si había zarpado ya del puerto del 
Mariel. 
El señor Patterson le manifestó 
que el "Teresa" había partido de la 
Habana en lastre y que ignoraba si 
estaba o no en el Mariel. 
R o s a r i o V a r o n a y 
V a r o n a d e M o r a 
S u e n t i e r r o . 
Su vida fué toda abnegación, toda 
v(iirtud, de santa madre, de dama, 
venerable. Su muerte produjo inmen- I 
so dolor ̂  su entierro fué seguido de ! 
un CCTVM'O svleirme, numeroso impo-I 
nentc. El capital, la política, el Es- i 
i tado, el pucfclo y la prenaa 1« acom-
¡piañaron respetuosamente hasta la 
¡tierra sagrada y respetuosamente la 
vió descender a la sepultura desgra-
nando migares de flores sobre la 
tierna bajo La cual dormirá eterna* 
mente, sonriendo com la misma son-
rira que sonreía en vida. 
Flores de admiración a au gran 
vint'ud, f'lcres a eu amor inagota-
ble, florrs a su bondad. Y después 
de las flores los labios rezaron una 
oración a Dios por su alma nobilísi-
ma. Porcue su t k o á voló a Dios. Y 
soicis las f'.cres las ciem. coronas, úl-
timo premi» a fu vida de santa y 
buena madre. 
A la carroza que portaba sus res-
tos seguían dos coronas enflorecidas 
y a las tre« carrozas el duelo ge-
¡neral: el capital, la política, é Esta-
ido, el Oomcmo y la Industria, la 
• prensa y el pueblo que siiempre va 
¡ con los buenos y con los nobte») hasta 
lia tierra -iagroda. Toda ia Habana le 
tributó un tierno adiós. 
; D e l a S e c r e t a 
AGENTE ESTAFADOR 
A.bsrto Lago Suárez, vecino de ! 
Misión 48, denunció que en los me-1 
ses de Noviembre y Diciembre remi- ' 
tió a distintos comeiviantes de San-
tiago de Cuba, por mediación de su 
agente Salvador García Diez, que 
reside en Paseo de Martí 52. en 
aqueltla ciudad, corbatas por valor de ' 
Slll-lfí moni-da americana y que al | 
tratar de cobrarlas se ha encontrado 
con que su agente ha hecho efecti-
VBS cuentas por valor de $91.13. apro-
piándole el dinero. 
PRENDAS SUSTRAIDAS 
H. E. Skitmore, vecino de Conau-
ladô  124, denunció que de su' haíbi-
tación le han sustraído prendas de 
oro y de vestir por valor de $128. 
¿PARA RECONOCER? 
Autcnio Estefano, vecino de Pe-
ñalver 5.3, denunció que hace varios 
días le entregó "para reconocer" una 
cadena a Olementina Larrinaga, ve-
cina de Cádiz 75, y que desde esc 
día no ha vuelto a veria ni tiene 
re viejas de su paredero. por lo quo 
«e considera estafado en ?25. 
C I N T A S 
P A R A M A Q U I N A S 
" U N D E H W a O D " 
No pretenda adquirir mejor ciati 
que la que nosotrec vendemos. 
Nuestras cintas son de superior ea. 
lidad, 12 yardas de largo y en carrê  
lea especiales que convienen con loa 
de la misma máquina. Loa documea* 
toa escritos cen nuestras cintas sos 
permanentes e indelebles. Una prue-
ba convencerá que resultan más e«H 
nómicaa que aquellas cuya proceden-
cia es dudosa. Llevamos en existen-
cia de todos colorea y de ccrabiha-
eiones bi-color. Precio ea la Habano» 
$.1.00 Cy. una o |10.00 Cy. la docena. 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
Antaa C n a n îan Si Paacual 
Muebles. O B I S P A I O I , 
c. 470 In. 4m 
G o n z á l e z D í a z e m -
b a r c a r á e l d í a 3 1 
REGRESA A CANARIAS EN EÜ 
VAPOR "PIO IX." 
Lecharan una entusiasta y carinoad 
despedida. 
Nuestro querido comoañero doa 
Francisco González Díaz, regresai'á 
¡el día SI a la tierna de sus luchaí 
¡y de sus actuaciones periodísticas^ 
la ja noble tierra canaria, de donda 
¡vino ei conceptuoso y admirado ora-< 
! dbr para hacer entre nosotros una 
hermosa labor de propaganda y de 
aceô camiento de aspiraciones e Idea-
Ies entre Cuba y Canarias. 
En los meses que ha residido aquí 
nos ha mostrado nuestro inteligeoitef 
| y cultísimo compañero la proftindiA 
|dad y la valía de su cerebro aínpliw 
| y sereno, con la serenidad admiran 
¡ ble dé los que llegan a dominar y a 
¡ vencer en los empeños elevadoa de !« 
I intelectualidad y de la elocuencia; d«i 
los que enseñan deleitando y tienen» 
| la amenidad grata en todos "loa con-< 
ceptos. 
Ei tribuno elegante y conciso, olí 
• escritor de justa ponde nación y gá-̂  
, lanura y el conferencista docto • y} 
castizo embarcará el día 31 en eH 
I xapor "Pío IX" que lo líevará .a, W 
j recordada t 'erra canaria, para aíe-
| gría y consuelo de una, madre' hobU 
¡ líaima. 
Sus paisanos, amigo« y admirado-̂  
'res le preparan una entaftiasta dwHj 
pedida y la Asociación Canaria aJ 
unirá a todos para decirle adiós «u 
compatriota lueiitísámo que trajo deJ 
la tierra recordada la devoción y etí 
afecto d'e todo aquel pueblo p«,ra" loal 
hermanos que bravameme luchan ení 
tné nosotros. .¡ 
La despedida de GonzáJ'ez Dtaaá 
será un acto de ftanoa cordialidad] 
y'de ainceira estimación vafeóte. ' 
C R I M E N L N L A J A S ! 
00 MERCHANTE ASESINADO • 
En la Secretaría da Gcibemaedóarf 
se recibió ayer un teíegrama del poA 
licía especial del propio departamen̂  
to en Laja», dando cuenta, de habe* 
sido asesinado a las nueve de 1» maJ 
ñaina de dicho día el hcwrado comerV 
ciante de aquella localidad señor Sa44 
vador Zamora, por el joven ItogeTt̂  
Losada, quien le infirió variaa puñâ  
ladas. t 
El autor del crimen fué deteaida( 
en ©1 acto por la policía. 
En el telegrama nos© dice cuál han, 
ya sido el motivo del hecho. 
Restaurador Vital de Ricord 
Rertanra la Vitalidad de los Hombrea 
Garantizado. 
Precio, Si.40 plata 
Siímpr* i la venta en 1« Fimuiu iai 0/ 
MANUEL JOHNSON 7 del Dr. EINESTO 9 A u l . 
Ha curado i otros, lo curará i V. H a j a l a 
prueba. Se soheitan fedidos for- correo. 
¡ I m p o t e n t e s ! 
¿ P o r q u é s u f r í s ? 
M a n t i = T o n i c '* 
ES VUESTRA SALVACION 
DE VENTA EN DROGUERIAS \ 
FARMACIAS 
c. 1156 alt • 11 lf. ' 
S O L O OCHO D I A S 
esippramos' a. nuestro* aniigro» para, 
cumplimentar loa enea rros de loa 
ô nzones Clavelito.", Oeoyue, Eva 
que recibimoe hoy. 
Nota.—Tenemos todoy loa 4a 15-
tta Rufo, Bori y demás cantante* 
de la Compañía que inaugnra *1 
Oran Teatro Xaríonal deí "Oerrtrr. 
Oalleg-o". Bazar de qutncalf», y nA-
vedades. Gramófonos y discos a 
precios de fábrica. O'Reilly, 75 
• Emilio García. 
4-ÍO. 
En mi calidad de gerente de U Sô  
ciedad Rodríguez, Menéndcz y Ct v 
hago constar que la casa que reprê  
sentó no tiene agentes en ningún IiH 
gar de la Isla. Los que en ella renderf 
cigarros de la marca El Caño, propíe* 
dad de la Sociedad referida, lo hacen 
por su cuenta y riesgo sin qu© la cas* 
tenga más relación con ellos que per-r 
cibir el importe de la mercancía qu« 
les vende. Los premios que loa tale* 
vendedores ofrezcan y realicen so'í 
por su cuenta y riesgo, pues RodrU 
guez Menender y (X, no tienen Ínter, 
vención alguno, ni) por eonsiguiento 
responsabilidad de ninguna das* c j 
semejantes operaciones. 
Joeé Menéadt? < c. 138? . «. 2 ^ 3 , 
LlüATKO D I A R I O D E L A M A R I N A M A R Z o 3 0 D E n i i 
A P R E N S A 
DOD 
Á fuer de buenos partidarios 
, pdo lo que tienda al mayor 
de la prensa periódica 
feieiitaíiu>s el- veto del Presiden-
't/ .- ontrrt la ley qüe exime al pe-
iía de comparecer ante los 
i • s correccionales. 
bíi LUCHÓ, propone como reme-
mb- la supresión de los Juzgados 
T¡ ín-eccxc'-aies, y dice: 
Lu qüc conviene hacer, lo que es 
fereciso hacer, cuanto antes, es legis-
ar sobre esos tribunales unipei-sona-
cs, suprimiéndolos o limitando sus 
'unciones al conocimiento de los ca-
sos que la ley especificase, por que 
ÍSÍ el beneficio sería general; sería 
jara todos, y nadie tendría razón pa-
ra oponerse a esa i-eforma que in-
iudaolemente reclaman las necesi-
dades de los tiempos. 
Los juzgador correccionales, tal 
-omo nosotros hemos llegado a en-
cenderlos, son una vei-güenza pai-a 
m país libre y democrático. Los jui-
;ios de esa naturaleza- son en su ma-
V-oría un inicuo atropello en que ál 
icusado ni se le escucha ni se le res-
yeta en sus derechos ciudadanos. 
Cualquier juez correccional se oree 
lutorizado para maltratar y vejar al 
üüdadano a quien juzga. Su poder es 
mmímodo. Ni pide prueba, ni juzga 
con arreglo más que a su entender 
Y capricho. Sentencia por impulso de 
ana voluntad soberana y a veces de 
jentimientos poco recomendables. Es 
tin hombre que puede imponer a un 
mócente seis meses de cárcel, sin que 
Jste pueda apelar de la sentencia ni 
íuscar otra defensa que la gracia de 
Indulto que como quiera que sea lo 
leja manchado. Un juzgado correc-
rional a estilo de los nuestros es en 
?in, la mejor representación de un 
gobierno autocrático, de un poder ti-
ránico. 
La implantación en Cuba de 
los Juzgados Correccionales sig-
aifican un retroceso, aunque ha-
va venido de Norte-América. . 1 
La Discusión publica un traba-
jo altamente meritorio y justo a 
íoor del insigne maestro cubano 
v querido amigo nuestro Ramón 
kosainz, a quien el Estado no pa-
gará nunca en la medida que me-
recen sus altos servicios, en pro 
'̂ le la instrucción. 
.Ramón Rosaiuz despims de su 
alta labor a la que ha consumido 
las energías de sus me.io'res añes 
2s objeto de las mayores ingrati-
fóades por parte de los que debían 
recompensarle. 
Copiemos algo ce lo que dice 
La Discusión: 
Rosainz es un hombre de intenso, 
formidable espíritu, de una fuerza 
de atracción, sugestionadora, en ver-
dad notable; que sabe inspirar,- que 
sabe conquistar voluntades, desper-
tar energías, producir entusiasmos, 
engendrar amor". 
Rosainz, en su cargo de inspector 
concedió a la fuerza estimuladora del 
aplauso, ai poder que engendra la 
confianza en sí mismo, una eficacia, 
quizás mayor de la que estos útiles 
factores en sí tienen usados con mo-
deración y cautela; quizás fué dema-
siado pródigo en el elogio, un tanto 
hiperbólico acaso, y esto, a nuestro 
juicio restó eficacia a su función pe-
dagógica dirigente. 
Hijo quizás de un exceso de bon-
dad, o de un concepto erróneo del al-
cance de aquellas influencias, el 
elogio sistemático de Rosainz, fué un 
defecto de su labor de .inspector, co-
mo lo es y ha sido en otros funcio-
narios escolares, el permanente sello 
adusto, la censura sistemática, o la 
falta de toda comunicatividad para 
con el maestro que inspeccionan. 
El inspector ha de tener un alma 
y revelarla, sin mirar la verdad de 
soslayo—influir con ella, infundirla, 
valerse de su imperio de sus tonos, 
más aún que de sus dotes de inteli-
gencia y de su sapiencia pedagógi-
ca. 
i)e esa alma suya ha hecho uso 
Rosainz con mayor éxito, con más 
provecho para la sociedad y con más 
gloria, cerca de los niños y de los 
mismos maestros en la Dirección de 
la Escuela Pública número 17, que 
desde hace dos años ocupa, que en 
sus tareas de inspector Pedagógico, 
a tal extremo que quien ha visto su 
labor eficacísima, hermosa, en esta 
Escuela 17 tiene que lamentar muy 
de veras que haya dejado de ser 
maestro y de dirigir Escuelas este 
preclaro educador, este ardiente y 
devotísimo director de conciencias in-
fantiles, conductor por excelencia de 
instituciones educativas, que se lla-
ma Ramón Rosainz. 
Era ya un anciano quebrantado 
por una vida de lucha incesante cuan-
do el anterior Secretario, doctor Gar-
cía Kohly, le concedió una comisión 
en la Secretaría del Ramo. 
Rosainz esperaba ser ratificado en 
un cargo que pusiera a cubierto de 
nuevos esfuerzos de estudios y ca-
rreras a quien por su largo y meri-
tísimo bregar en la Enseñanza ya 
debía creerse con derecho a que se 
le proporcionara una ocupación tran-
quila y decorosa por lasque pudiera 
servir al Estado al jiar que paijar 
sus últimos días sin , bregas extem-
poráneas. 
No fué así, y por efecto de la Ley' 
Escolar;; y por efecto de rigideces 
que pudieron convertirse en "blandu-
ras" para con otros funcionarios que 
| jamás podrán enorgullecerse con los 
méritos a la Escuela que puede os-
tentar el anciano maestro; por efec-
to de una -serie, de actitudes seve-
ras, radicales, dignas de mejor cau-
sa. Rosainz quedó fuera de su cargo 
de inspector, y se convirtió de nuevo, 
en nuestro primario. ; ' -. . 
"No •obstánte, en su vocación de 
apóstol .de la enseñanza, Rampu, 
Rosainz . ha puesto el aula 1.7.a 
una altura envidiable consagrán-
dole'todas sus fuerzas; y por lo 
mismo no es justo a la puerta 
de la ancianidad se le abandone, 
cuando tanto ha hecho por Cuba, 
¡ ¡ G U E R R A A 
L O S L E N T E S ! ! 
NO MAS MIOPES. PRESBITAS 
NI VISTAS DEBILES. "OIDEU" de 
la firma \ . Lagala, de Nápoles. es eJ 
UNICO Y SOLO PRODUCTO DEL 
MUNDO que quita el cansancio de los 
ojos, evita la necesidad de usar len-
tes, incluso a las personas septuage-
narias. 
No ofrece peligro. Aplicación sen-
cilla .Fricciones sobre las sienes. A 
cada pomo acompaña un método na. 
ra su emplee. 
Unicos concesionarios para la Re-
pública do Cuha: 
SANTOS Y ALVAREZ 
importadores de Relojes—Joyería 
-Muralla 117 .Habana 
:1 '2 30-20 m. 
Las Dos Repúblicas diari' 
Camagiiey. trabaja en pro de la 
unión de los libérales \ aun con-
seguido. ' A . 
Dice: . . . 
Así es en efecto; ese grupo de li-
berales cuya, alteza de miras les ha-
cen acreedores a los mayores elogios 
y cuyo desinterés llega hasta el oa- ; 
crificio, ño ha dejado de laborar un 
solo momento, y ha trabajado tan 
bien, con tal habilidad, que ya puede 
tenerse la seguridad más absoluta de 
que la unión será un hecho consuma-
do dentro de pocos días, y que para 
las próximas elecciones el triunfo 
más ruidoso será el cierre de esta 
hermosa obra. 
Pero, porque ya puede considerar-
Bé un hecho esa unión, es por lo que | 
creemos oportuno, y más que oportu-i 
no necesario excitar a todos los li- i 
beráles, y muy especialmente a ..losl 
liberales que de algún, modo, pudín-, 
ran obstaculizar esta obra, a pensar 
breves momentos en la patria, en los 
peligros que a ésta amenazan si no 
logramos unirnos y unidos contener 
los ímpetus de los actuales gober-
nantes, y en los mil̂ s de liberales po- i 
bres que pueden sufrir las consecuen- | 
cías de las intransigencias de los que 
aspiran. 
Una cosa tan sencilla como pa-
rece unir las fracciones de un gr^-
po, para que ese grupo tenga 
fuerza, resulta lo más difícil solo I 
por la obstrucción de los cabeza 
sin funciones. I 
La Aurora del Yumurí celebra ¡ 
la unión .del partido Conservador 
lograda por el. prestigio de su 
nombre ilustre e inmaculado. 
Dice: 
¡ Positivamente, nada puede pre-' 
| sentar el Partido Conservador de' 
mayor pujanza, de mayor potencia; 
política, que la candidatura del pro-
j pío General, Menocal para un nuevo 
período de Gobierno. Sin él, sin Me-
nocal, los conservadores están perdi-1 
dos irremisiblemente. 
" No hay, no puede haber dentro de I 
esa colectividad una figura que pue-
da arrastrar tantas voluntades cómo1 
el ilustre caudillo que preside los I 
destinos de la República. ' 
Menocal, sin disputa, a pesar de 
los errores indiscutibles de su Go-
bierno, tiene la g-an virtud de su 
honradez personal, de su ejecutoria 
individual, sobre ;la que . ninguna 
mancha deshonrosa ha podido caer' 
todavía. Menocal es débil y descon-j-' 
•cedor de la política; pero es, puro en i 
su manera de ser y nosotros en gracia ' 
a un deber elemental de alta .justicia, 
debemos proclamarlo así, sintiendo 
.orgullo .como cubanos de poderlo ha-
cer. 
Porque respetando a los gober-
iiantes pulcros y eorrectos, apren-
demos a respetar, la ^Patria. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
T r i b u n a l e s 
E n e l S u p r e m o 
UNA VISTA 
Ayer tarde comenzó ante la Sala de 
Gobierno del Tribunal ¡Supremo ia vis 
ta publica del expeuienie instruido 
por orden del Secretario de Justicia 
contra el doctor Leopoldo Merueio y 
Torre, juez de Primera Instancia e 
instrucción y Correccional de Saáctí 
' Spiritus. 
'íA Alinisterio Público interesa el 
traslado, en su escrito íormuiando 
cargos, del señor iMeruelos. 
'loda la pruci&a tesciticai efectuada 
ayer, fue completamente lavoraoie al 
acusado. 
Cerca de las seis fué suspendida la 
vista para conlinuaKa el cua i '¿ ú t l 
entrante mes. 
Se dieron las órdenes oportunas por 
el señor Piciharda, Presidente del Tri-
bunal juzgador, para la citación de 
cinco testigos que no comparecioruii 
ayer, pues así 'o interesó el Fiscal se-
ñor Rabel!. 
La defensa, a cargo del señor Me-
ruedos. renunció a'los-testigos que. 
tenía citados y no comparecierjn. 
RECURRO CON LUGAR 
Se declara con iugar el rec-ixso de 
casación por infracción de ley inter-
puesto por José Miquez Suárez c.o.uia 
sentencia de la Audiencia de Santa 
Clara, por la cual lué condenado, co-
nio autor de dos delitos de falsedad 
en documento mertantii, como modio 
de reádizar dos delitos de estafa que 
quedaron en grado de tentativa, a las 
penaá de 10 años, 8 meses y un día 
de presidio mayor, por cada uno, y 8 
años y un día de presidio mayor y 
multa de d:ce mil pesetas por otro de 
falsedad. 
El Supremo, en su segunda senten-
cia, solo condena al recurrente como 
áJUtór'dé un delito de falsedad on do-
cumento mercantil y otro de estafa en 
grado de tentativa, a las penas de 8 
años'y un día de presidio mayor y 
multa de 1,250 pesetas por el primo -
"ro, y a 500 pesetas de multa por "el 
segundo.' 
•Se declara con lugar el recurso de 
casación por infracción de ley inter-
puesto por el Ministerio Fiscal COK-
tra aú¿o de la Audiencia de Cama-
güe/, ^ie' declaró, -en la cuestión de 
compotencia suscitada entre el Juez 
Municipal de Caunao y el Correccio-
nal de Camagiiey, cofriipetente a este 
últimb para conocer de una infrac-
ción de la Ley de Caza que se imputa 
a Julián Moronta Valdivieso. 
El Supremo, por auto dictado a' 
efecto, declara competente para cono, 
cer de la infracción mencionada, a1. 
Juez Municipal da Caonao. 
SIN LUGAR 
Se declara no haber lugar al recur-
so de casación por infracción de lej' 
establecido por Rafael de Jesús Mur-
suli y Pérez de Ortega, contra santen 
cía de la Audiencia de Santa Clara, 
por la cual fué condenado, como au-
tor de un delito de lesiones graves, a 
la pena de un año, s?is" meses y 21 
días de prisión correccional. 
Gabriel Pichardo; Oscar Montero; A. „, o . . U~M¿. Cabello i Secretario correspondiente. 
Procuradores- F V.«i (• Anaricio- C,ier̂ 0. es <lue en otros países y bajo ^ } ' M r á r I ^«fcwa parlamentario, distinto del Sterung Granados; Reguera; N . Car 1 nuest b ' h 
denas; Toscano; Francisco Díaz; Pe-
reira; Matamoros; Barreal; Zayas; M. necesaria, a veces, la compenetración del Poder Legislativo con los Minis-F Bilbao; Luis Castro; Llanusa; W. ¡tros o Secretarios del Despacho, pero 
Mazón; V Montiel; J . R. Arango; , no pUe(le nevarge a la apiicaci6n> sin 
I. Daumy; Testar; R. Zalba; Francis j las necesarias diferencias sistema? 
esos países tan distintos. En reconocida la responsabilidad políti-
ca de los Ministros o Secretarios an-
te Parlamento, esto es. la "respon-
L O S t Y D E L A 
co L. Rincón; José A. Rodríguez; 
Luis Calderin; Enrique Cedrón; F . 
Radillo. 
Mandatarios y partes: Manuel G. 
Diestro; Mariano Espinosa; Antonio I sabilidad ministerial", ^ el sentido 
Sollinde; Antonio M. Cadavedo; Fé- de que, sin la confianza del Parlamen- I 
lix Rodríguez; Joaquín G. Sáenz; Gu to no se puede conservar el epercicic ' 
mersindo S. Calahorra; Luis Mar-| del Poder; pero en cambio esos Minis-i 
qués; Pablo Piedra; William E . Ma-I tros tienen, por lo común, voto en | 
nuel; Jcsé G. de la Vega; Rafael Vá. 1""̂  q otra Cámara; y, además, con la 
lez Mavorga; Gabriel Reselló; Isaac ¡ ^ ^ a d reconocida al Jefe del Esta-
Regalado; Manuel P. Verdurá; Juan 1do' «Je disolver en determinadas c;r.' 
B. Calero; Oscar de Zavas; Rafael cunpt?l™a.s, rl Parlamento, se apela 
Maruri; Antonio Medina;' Juan Váz- suíraRio del país para confirmar 
quez; Herminio Pérez Martínez; Fran S " ; ^ ™ » o desautor^ar a dicV* 
risco Cueva; Juan Fonallar; Fernán- P g £ ^ ^ . wtot»xUdad de los Mi-
do G. Tariche; Manuel G. López; Ma i S Í ' rü \ % 1?**** f í 
tías Cancela; Luis Casal Hernández. , Legislativo, ante el 
_ i cuai. por ese motivo, son nonti-
mente responsables, pero dichos Mi-
nistros son, por regla general, los Je-
fes de las mayorías narlamentarias, 
por cuya razón no es dudoso qn°, na. 
ra esa directa y constante relación 
entre ambos Poderes, esté bien arma-
do y protegido el Ejecutivo dentro del 
sistema parlamentario. 
Muy diferê +e PS el caso d̂  nnes+f) 
sistema constitucional, en el que los 
Secretarios no dennnden del Có̂ crrc-
so ni son responsables ante el mismo, 
ni ejercen influenrig ?'p:una en sus 
deliberaciones y acuerdos. 
En régimen como el nuestro decla-
rar obligatoria para los Secretarios 
la asistencia a uno u otro de los Cuer-
nos Colegisladores ruando se le or-
dene así. por mayoría de votos en al-
gunos de ellos, sigrnifica, a mi juicio, 
un quebrantamiento del Poder Eje-
cutivo, una situación de dependencia 
para el mismo, respecto del Conorre-
so, en condiciones nvuv desventaiosas 
para los Secretarios, que no harán de 
tener voz más que para determina-
dos objetos; que no podrán formular 
nroposiciones. ni votar, y estarán, por 
(anf-Oi muy distantes df> noseer las 
atribuciones oue a los Ministros se 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
nes los Secretarios del Despacho que 
determina la Ley, quienes han de re-
frendar todos los Decretos, Ordenes 
y Resoluciones del Presidente de la 
República-, sin cuyo requisito carece-
rán éstos de fuerza obligatoria y no 
sdván cumplidos, quedando' Respon-
sables los Secretarios, personalmente 
de los actos que refrenden, y, además, 
solidariamente, de los que juntos i 
acuerden u autoricen, responsabili-
dad nue no excluye la personal direc-
ta del Presidente. 
Quiere esto decir, sin duda, que los 
Secretarios del Despacho están incor-
porados al Poder Ejecutivo de que 
forman parte, integrando sus funcio-
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria se adapta particularmente á los párrulos y á los 
niños. >'o contiene ni opio, ni morfina, ni ninguna 
substancia narcótica. Es un substituto inofensiro del 
El ixir Paregórico, de los Cordiales, de los Jarabes cal, 
mantés y del Aceite Palmacristi. Castoria destruye 
las lombrices, corta la calentura, previene los Tómitos 
causados por la leche agria, cura la diarrea y los cólicos 
ventosos. Castoria alivia los dolores de la dentición, 
cura el estreñimiento y la fíatulencia. Castoria ayuda 
á asimilar los alimentos, regula el estómago y los intes-
tinos, y produce un sueño saludable y natural. Castoria 
es tan agradable al paladar de los niños como la miel. 
£ V U S O P O R M A S D E T R E I N T A A N O S 
"He dado la Castoria á mis diez 
niños y puedo recomendarla á todas 
las personas que tienen hijos.'' 
H I L A A. WORAM, Manhasset (N. Y.) 
"La Castoria es la reina de las me-
dicinas para niños. Tenemos cuatro 
niños y á todos les damos la Castoria 
como una verdadera panacea." 
H E S T E R A. Y A R B R O U G H , 
Waxahachie (Texas). 
"Damos la Castoria á nuestrahijita 
que la toma con mucho gusto, y 4 i0á 
nueve meses de edad pesa ya 21 
libras." 
ECHO M. GOODWIN, BroderickCCaíif.) 
"Soy madre de cinco niños y la 
Castoria nos ha evitado en muchas 
ocasiones el tener que llamar al 
médico. No comprendo cómo una 
madre de familia puede pasarse sin 
Castoria.'' F. LANG, New York City 
T r U ^ r ^ W t ó l W ^ f los Gobiernos pareen 
do la Si tuc ión^por los dos C««- ^ . " f f i " ^ n0 !"lt0r' pos electivos que, conjuntamente, re-1 iq eluda, nuestro Constitución pse praHo de comunicación entre am-
o "inc i ̂ os Poderes, sino levantó entre ellos 
rresnondie.do en este ^ ^ ^ ^ ^S j una barrera que solo puede salvarse Cuerpos Colegisladores 
cretarios del Despacho actúan como 
partes integrantes de los Poderes Pú 
blicos a que se 
en los casos que expresamente men-
ciona. Nuestra Ley Fundamental ha 
refiere el artículo 4Slllev»fl0 *u sistema ^ senaración en-
„ ĵ j.̂ ov.io I *W los Poderes para asegurar mejor 
su independencia hasta el extremo de 
si 
Leyes habrá de ejercerse 
de'la Constitución, narecc indudable |tre los Po^res para asegurar mejor 
que, dentro del régimen^ constitucio-| q e; segú  su ^ ^ . ^ . ^ 
nal vigente, no es nosible establecer I ^ ^ 
ningún orden f1e1/ub^d^1^n. ^ por cualquiera de los Cuerpos Cole-
o parcial entre eHos. ni aun «rte*** - lo ^ ^ oup pi 
sus relaciones mas allá de los casos , . ,„ ^ 
J)ON MANUEL ARCA CAMPO 
Después de haber dejado en los 
Estados Unidos a una de sus hijas 
- encuéntrase en esta capital el acredi-
« • I L . I V S I M te de la Coloma Española d^ Manza_ 
mllo, nuestro distinguido amigo el 
señor don Manuel Arca Campo. 
El señor Arca Campo aplaude con 
entusiasmo los trabajos periodísticos 
que en estos días hemos publicado 
¡ en beneficio de Manzanillo. 
Agradecemos las cariñosas frases 
I que nos ha dedicado tan cariñoso 
| amigo, y le damos nuestra más afec-
j tuosa bienvenida. 
L 2 
Do la Facultad de Parid 
Especialista en la curación radical 
> iaá nemorroides, sin dolor, ni em-
co de anestésico, pudiendo ol pa-
ente contmuar aug quehaceres. 
!.o 1 a 2 p. m., diarias 
TrENIOS 15. 
-LiUre Prado y Consulado 
•i Se declara no haber lugar al recur-
so de casación por infrar;c;6n de ley 
interpuesto por Laureano Muñiz Seca 
des contra sentencia de la Sala Ter-
cera (ja. lo Criminal de la Audiencia de 
esta provincia, por la cual fué conde-
nado, como autor de un delito de esta 
fa. a la pena de cuatro meses y un día 
de arresto mayor. 
E n l a A u d i e n c i a . 
LOS JUICIOS ORALES DE AYER 
El movimiento de juicios orales, 
ayer, ante las diferntes Salas de lo 
Criminal de esta Audiencia, fué el si-
guiente: 
Se celebró el de la causa contra Ju 
lián Fernández, por infracción de la 
Ley Electoral. 
Se celebró el de la causa contra An 
drés López y otro, poV tenencia de ins 
trumentos dedicados al robo. 
Se suspendió, y continuará hoy, el 
de la causa contra Juan B. Loustan 
y otros por perjurio. 
'Se celebró el de la causa contra 
Bernardino Martínez por atentado a 
agente de la autoridad. 
Se celebró el de la causa contra 
Victoriano Rodríguez por atentado a 
agente de la autoridad. 
Y se celebró el de la causa contra 
Guillermo Martínez por abandono de 
destino. 
SENTENCIAS 
Se han dictado las siguientes: 
Se condena a Víctor Pérez Monte-
sinos, por tentativa de robo, a 750 pe 
setas de multa. 
Se condena a Hipólito Gálvez, por 
robo flagrante, a 750 pesetas de mul-
ta. • • 
Sé condena a Gerónimo Lira, por 
robo frustrado, a 1,500 pesetas de 
multa; 
SEÑALAMIENTOS CRIMINALES 
• PARA HOY 
Sala Pi-imera: 
Causa contra José García por robo 
flagrante. Defensor, señor Arango. 
Sala Segunda: 
Causa contra Antonio Mevat, por 
atentado. Defensor, señor Rosado. 
Causa contra Antonio Corras, por 
hurto. Defensor, señor José Rosado. 
Sala Tercera: 
Contra Miguel Guarro, por atenta-
do. Déféhsor, señor Careras. 
. Contra Alfonso Cañelis, por esta-
fa. DefenosT, señor Carreras. 
NOTIFICACIONES 
Debén concui'rir en el día de hoy a 
la Secretaría del a Sala de lo Civil y 
Contencioso, a notificarse, las perso-
nas siguientes: 
Letrados: Viriato Gutiérrez; José 
Rosado; Lorenzo de Erbiti; Mario 
Diaz Irizar; José P. Gay; José J . Re-
yes; José E . Echevarría; Alfredo Za-
yas; Fidel Vidal; Fermín Aguirre; 
Ricardo Croza; Antonio G. Bueno; 
Helio R.Ecay; Agustín Delaville; Jo-
sé L. Villalonga; Raúl de Cárdenas; 
que vienen nrescriptos y autorizados 
en la Constitución. 
Conságrese en ésta el principio 
r'e 1?, Independencia absoluta de los 
dos Poderes, que flaquearía, desde 
luego, si pudiera el Congreso, tener 
sobre los Secretarios la facultad de 
obligarlos a concurrir al mismo para 
dar cuenta de sus actos, imponién-
doles de este modo líneas de conduc-
ta, interviniendo en sus funciones y 
apartándolos, a veces, del cumpli-
miento de anreihiantes deberes admi-
nistrativos, de tal suerte, que no sien-
do la voluntad de los cuentadantes el ^ 
móvil que los hubiera determinado a ^ / . 
todo ello, resultaría de he^n l*»/**^ Vl. lf-
V é a s e que 
l a firma de 
se encuentre en 
cada envo l tu ra 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a de F l e t c h e r 
THE CENTAUR COMPANY, NUEVA. YORK, E . U. A. 
SESION EXTRAORDINARIA 
La Cámara municipal ha sido con-
vocada a seséóm extraordinaria para 
mlañana, a los cuatro de la tarde. 
Se tratará sobre las r^o^ucíones 
del Presidente de la República., sus-
pendiendo diversos acuerdos munici-
pales. 
D E 
UN MEDICO AMERICANO 
El doctor Corlpurt, médico de Sa-
nidad americana encargado dfe obser-
var la peste en Nueva Orleáns, se en 
cuentra en nuestra capital, hospe-
aun la débil narticipación legislati 
va de la iniciativa, le está permitida 
al Poder Ejecutivo. 
Por las razones que anteceden, y 
entendiendo oue no me es lícito decli-
nar el cumplimiento de mis deberes 
constitucionales, me veo en el caso i dándose en el hotel "Inglaterra" 
de devolver a la Cámara de Repi-esen-
tantes el mencionado proyecto con 
las objeciones antes consígmadas. Me 
anima la esneranza de que, en vista 
de las consideraciones expuestas, y 
con su reconocida sabiduría y alta 
nrevisión, dejará el Congreso sin efec-
to el proyecto de oue se trata, en aras 
tan vital como el de mante 
intacta la integridad del Poder 
Ejecutivo 
El doctor Lebredo le acompaño ayer 
a visitar la ciudad. 
El doctor Carlput seguirá viaje ha-
cia puertos mejicanos del Golfo a los 
que va con el fin de estudiar la sitúa. I mcn î*.e' ° ? U ^ ^ í l ^ ^ i S ! 
ción de la fiebre amarilla. 
Para Evitar Acidez Ei iEiEsto-
maio y F n i i t a c i ó i i 
de ias Coinidas 
Por un especialista en enfermedades 
del estómago. 
Habiendo, como especialista que 
soy, ciecucaclô  muchos años al estudio 
y tratamiento de los desarreglos del 
estomago, he llegado al pleno conven-
cimiento de que la mayor parte da 
las personas que se quejan de des-
arreglos estomacales poseen estóma-
gos absolutamente aormales y en 
perfecta salud. El verdadero mal, 
causante de todos los dolores y do-
lencias, es el exceso de ácido en el es-
tómapo, agravado por la fermenta-
ción de los alimentos. La hiperacidez 
•cua );i.s delicadas paredes 
del estómago y las comidas, al fer-
i <.„ „„u«,.jí„n«;Ar, rlA l̂ u . a fin de que moviéndose 
actos, la c ^ y el Legislativo dentro de las es-
feras oue constitucionalmente les 
son nropías, se conse.rvp la necesaria 
lo;; exuresadOŝ SecretariO^ l??í^ 
ohn. En el. organismo del Poder Eje-
cutivo constit1""™ i-- ^-^-.1 tu „:_„i ô fo« nnnderacion en la pesHon de la cosa elemento constitucional, cuyos artos J se a en ^ ^ , 
y orden general (jfc ^-v - ' •l-
ñorlrî n venir a qufedar, sin embargo, 
acondicionados o iî nelidos n̂ r fl 0 ' 
minio que, sobre ellos se confiere al 
Poder Legislativo en el pvnyecto. 
En la misma Constitución están 
cuidadosa y taxativomonte cxnues-
tos los únicos y excepcionales puntos 
de contacto, en que pueden encontrar-
se el Poder Legislativo y el Ejecuti-
vo. Los tratados, n̂ r eienmlo nr 
tante que, por regla general, están 
atribuidos en otras naciones, a la ex-
clusiva competencia del Poder Eie-
cutivo o tienen. con arreprlo a nuestra 
CoTî titución que RCT anubados por 
pl Senado, cuya aprobación es tam-
bién necsaria nai"" det̂ r̂ i'̂ dos 
nombramientos del Poder Judicial, y 
de Representantes Dinlomáticos v 
Agentes Consulares de la nación. De" 
nrópio modo se confiere al Congreso 
en el párrafo 6.0 d*»! artículo (w j * * 
la Constitución, el derecho de solici-
tar informes sobre toda clase de a în-
tos, siendo función exclusiva del Pre-
sidente de la República farilitar di-
chos informes cuando no exijan reser-
va. El Presidente, a su vez. debe pre-
sentar al Congreso, en cualouiera de 
sus Cámaras, y antes del 15 de No-
viembre, el proyecto de los presunues-
tos anuales, y tiene, además, la fa-
cultad de nresentarl» al minrinío de 
cada Legislatura, y siempre que lo es-
time oportuno, métiméleñ revertes ^ 
los actos de la Administración, en que 
se recomienda la adopción de las Le-
yes y resnlnciones que creyere nece-
sarias o útiles. 
Disnosiciones son éstas oue ponen 
de relieve el cuidado que ha tenido 
la Constitución en mantener senara-
dos los Podares Públicos que estable-
ce, con el fin, sin duda, de asegurar 
la completa independencia de los mis-
mos entre sí; y si es su espíritu y 
aun su misma letra, si al establecer 
los medios de comunicación oue ha-
brán de relacionar al Poder,Ejecutivo 
con el Lepislativo, señala taxativa-
mente esos medios sin que en ninguna 
parte de su extenso y prólijo arti-
culado adviértase precepto o disposi-
ción di los nue nueda inferirse oue 
altos fines que con su Btttema se pro-
nuso realizar la Ley Fundamental de 
la República. 
Palacio de la Presidencia, en la Ha-
bana, a 26 de Marzo de 1915. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
EL SECRETARIO DE GOBERNA-
CION EN EL AYUNTA-
. MIENTO 
Fiavia invitación dei general Fvey 
re, esuuvxK ayer lame en ei Ayunca-
avusnfctíi el Secretario de Go'bernacián, 
coionel Hevi-a, aoompañaüo de uno 
ue tas ayudantes. 
L. Aucalüe enseñó al Secretario de 
G^C'arn'dCcn las reformas introduci-
das v.. urna menee en la Casa Consis-
torial. 
h \ coronel Hevia recorrió todos los 
departamentcs del Municipio, encon-
tranoo l'os maam/os muy bien monta-
dos. 
LOS TERRENOS DEL CEMENTE-
RIO DE ESPADA 
TERMINARA EL 31 
El próximo 31 de Abril concluirá la 
vacunación en Sancti Spiritus pues el 
Director de Sanidad estima que ya son 
euficientes las medidas preventivas 
¡.MOiiLadas contra la viruela en dicha 
zona. 
EN COMISION 
El Secretario de Sanidad ha dis-
| - --r.7 hpce'distender o ensanchar 
el estómago, causando la sensación 
tan corriente en las 
dolencias del estómago. De este mo-
i) el ácido como la fermenta-
- nmn̂ n y retardan el pro-
ceso de digestión. El estómago casi 
«.,vrt .en condición saludable y , 
normal, pero sí imtado hasta más ntT 
poder por estos elementos extrañoŝ  
ácido y viento. En casos de tal índo-
le (y ellos forman el noventa por 
ciento de las enfermedades del cstó-
puesto que un ingeniero del Servicio es absolutamente indispensa-
Sanitario vaya a Madruga con el fin ble neutralizar el ácido y detene:- la 
de que dicte las disposiciones necesa- fermentación, lo cual se consigue lo-
rias para evitar los defectos que se I mando inmediatamente después de las 
notan en el desagüe de los baños "El comidas una o dos cucharaditas de 
Tigre". magnos1'-! bisurada, disuelta en un po-
LICENCIA co ê 7"a r̂i'a 0 t̂d3- Esta magne-
sia es sin duda alguna el mejo;* y 
Por enfermo se le han concedido 20 | mas eficaz antácido y correctivo que 
días de licencia al vigilante de 
gración Narciso. Bello. 
InmL 
LOTERIA NACIONAL 
Junta del sorteo número ciento no-
vent islote. 
De acuerdo con ló dispuesto en el 
artículo 25 de la Ley de 7 de Julio de 
1909, han sido designados para for-
mar la Junta que ha de presidir la 
celebración del sorteo 197 que tendrá 
efecto en miércoles 31 del actual, los 
señores siguientes: Presidente: Fede-
rico Mendizábal Alemán, Director 
General. Vocales: Por la Secretaría 
, de Hacienda, el Administrador de la 
El &erJor H. Lp-mar-n ha solicitado Aduana; p0r ^ Fiscalía de la Audien-
se conoce. El ácido qeudará neutrali-
zado y la fermentación detenida casi 
instantáneamente y su estómago ci-
frerirá enseguida los alimentos en 
forma natural. Tenga cuidado de ex-
plicar con claridad al boticario que 
T A I Joĉ a maprnesia bisurada, pues 
sé por experiencia que las otras va-
I-IHÜ clases carecen por completo d« 
¡ln¡= nropmdadps excelentes que posee 
¡ la bisurada. F. J. G, 
H O R R H U A L T A 
E L I X I R 
D R U L R Í C I Í F * 
de la AivcaCaia que se orueae la ali 
i neacdón de ias cades que circiundon 
ios iC'juenos a'el anuguo Cementsno 
de Ecipada. 
i:ia.r...cjpa a ia vez ei señor Up-
njarja a nuestra autoridad municipal 
que ha designado al perito don Pe-
oro Iduarle p-ara que lo represente 
en el avalúo del terreno. 
PESCADO D±_OMISADO 
El inspector del Mercado de Ta-
cón ha ucccmisado' en la F'iaza del 
Vapor quince libras de ¡piescado fal-
to de peso. 
Se im(pondrá al infractor la mul-
ta coi'ic>i¿ondiente. 
AUTORIZACIONES 
Se han solicitado las siguientes 
autoriiacicnes de la Alcaldía: 
cía, Hilario GonzálezIRuiz/vecíno df 
Refugio 32, altos; por la Sociedad 
Económica de Amigos del País, Fran-
cisco Rodríguez Ecay y como suplen-
te Ignacio Vega vecino de Tacón nú-
mero 2; por la Cámara de Comercio 
Enrique Fritot, vecino de la Lonja 
del Comercio número 502; por el 
Ayuntamiento de la Habana, Ramón 
Oohoa vecino de San Carlos 92; por 
el Gremio Unión Internacional de 
Dependientes, Emilio Campanería ve-
cino de Aguila número 213 y como su-
plente José M. Madera, vecino de Ma-
loja número 10 y como Notario el 
doctor Enrique Roig y Forte de Saa-
vedra. 
La Dirección General espera qu?, 
los señores vocales asistan puntual-
mente a fin de que el acto comience a 
. los C„erpoS C o l e r o - ^ ^ J X ^ S " ^ I 1« 
res indistintamente para ordenar oue 
concurran los Secretarios del Despa-
cho a sus sesiones a dar personal-
mente sobre los asuntos de sus De-
partamentos respectivos los infor-
mes que se les pidan, no puede admi-
tirse como ninstada a la Ley funda-
mental del Estado la nueva forma de 
comunicación que en el provecto se 
establece y que necesariamente habrá 
23, nu-
poeco 90, en el Vedado. 
Dion Angel RigucAo, para esta-
bfliecer ura toneier.a en Sa.ud Ibü. 
Y don Pedro Lplcn, para instalar 
un garage en Chávez 25. 
LA PRESIDENCIA DEL TRIBU-
NAL DE CHAUFFEURS 
El Alcalde ha aceptado la rê nun-
cia que presentó el concejal señer 
el artículo primero del Reglamento de 
la Renta. 
Habana. 29 de Marzo de 1915. 
José Berenguer, 
Jefe de la Sección de Secretaría 
I & r t i f i c a , c n r i -
e p e c e l a s a n é r e . 
a b r e e l a p e t i t o / 
e s t i n p o d e r o s o 
r e c o n s t i f u x e n t e 
R e c o m e n d a d o en los 
C a t a r r o s , T o s , R o n -
q u e r a , A s m a , G r i p p ^ 
T i s i s , R c u m a t i s m O v 
G o f a y E s c r ó f u l a s . 
D E S A R R O L L A 
L A N I Ñ E Z 
de determinar la subordinación al , Benito Batet, del cargo de Presiiden 
Poder Legislativo de los Secretarios 
del Despacho y, por consiguente, la 
del Poder Ejecutivo, dado que, como 
se indica antes, constituyen dichos Se-
cretarios, parte esencial o indispen-
sable del expresado Poder Ejecuti-
vo, toda vez que no pueden cumplir-
se las resoluciones del Presidente de 
la República si no vienen refrendadas 
te del Tai.bunal de examen de chau-
ffeurs. 
Todavía no ha sido designado el 
enstituto. 
DEMOLICICION 
YA señor A. G. But Lamíante ha pe-
dido licencia a la Alcaidía para de-
moler la casa Gíoria 56-B. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR, M AQUINAS DE SUMAR, DUPLI-
CADORES Y MIMEOGR AFOS, MUEBLES 
Y EFECTOS DE ESCRITORIO. 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
M . C A L L E J A & C o . 
Lamparilla, 52. ApartaHo 932 Tel. A-1793, Haiiiii 
o s , C o ñ a c y C h a m p a g n e " P E D R O D O M E C Q , " s o n l o s m e j o r e ; 
M A K Z O 3 0 D f c 1 9 1 5 
L A ^ A U J P 
A L E Q R Í A 
D I A R I O D E L A M A K l I * á P A G I N A C I N C O 
I SarS 11 JbV: 
H A B A N E R A S 
L A E N F E R M E D A D D E L C O C O T E R O 
S u c a u s a , e l r e m e d i o y r e c o n s t r u c c i ó n 
d e l o s c o c a l e s . 
E l libro de un compañoro. 
Trátase de la narración humorísti-
ca que con el título de Historia de 
Cuba acaba de dar a la estampa Gus-
Uobreño, autor, y a la vez actor, 
que es una personalidad de relieve 
pr ''>. singularísimo. 
¿Quién no se deleita y regocija 
touos los domingos en este periódica 
con sus Saltapericos tan divertidos? 
E l libro de Robreño es una invita-
ción a la alegría. 1 
Hay que leerlo. 
Y esto me propongo desde que llegó 
a, mis manos, hace algunos momentos, 
pCutapanado de una dedicatoria que 
por lo cariñosa agradezco en lo que i ̂  
vale y significa. 
' No sería fácil «renunciar a la lec-
tura de un libro por él escrito y que, 
ilustrado por Massaguer, contiene un 
prólogo salido de la pluma do AUa-
ché. 
Robreño, Attaché y Massaguer. 
Simpático triunvirato que basta a 
la Historia de Cuba como la mejor 
garantía de su amenidad. 
Un trabajo referente a esta mate-
Ha, aunque no tan extenso como el 
presente, fué presentado a la Secreta-
ña de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo de esta República. Dígase de 
paso y en honor de la verdad, que 
ilego a manos del Honorable Secre-
I taño. General Emilio Núñez, por 
1 conducto del doctor Martín Mari-ero 
Rodríguez, teniente coronel, Jefe do 
Sanidad Militar del Ejército Cubano, 
Los regios viajeros se trasladarán ! el cu*1' al conocer el trabajo, y quizá 
ae ><ueva \ork a su palacio de Ro-!por ««mostración de consecuencia al 
ma- ¡antiguo condiscípulo, quiso honrarlo 
E n perspectiva... 
Una boda más en Abril. 
E s la de Teresa Pichardo, una gra 
ciosa señorita, y el señor Pedro Ar» 
yaumat, un joven simpático. 
Será a principios de mes. 
* 
| Lo que acaba de manifestarse no se 
tome como una negación a la influen-
I cia que ejercen los génnenes transmi-
sores en las enfermedades contagio 
" L a tuberculosis, vuelvo a repetir-
lo, es la expresión patológica de la hu-
manidad degenerada; y en tanto no 
variemos las condiciones sociales que 
Conciertos Sacros. 
con tan señalado favor. 
Se propone solamente el autor 
que, una vez conocido su informe, y 
caso de ser tomado en consideración, 
se le autorice para demostrar en más 
ancho^ campo y por medio de la prác-
tica, única base resistente en que des-
sansan todas las verdades, las opi-
niones que expresa. 
No se trata, como verá el que esto 
Una invitación recibo. 
E s del señor Narciso Maciá Dome-
nech, presidente del Casino Español, 
para el baile del Sábado de Gloria 
en este instituto. 
Baile de sala. 
Acordado ha sido por la simpática 
Comisión de Fiestas que preside in-
terinamente el señor Valentín Alva-
rez en sustitución de la velada que 
s e ' " " f t a b a . 
Abiertas estarán las puertas del 




i n nuevo compromiso. 
' ^sñftí!, una vecinita de Cam-
po Florido, tan espiritual como gra-
ido pedida en matrimonio 
—w'vr Arselmo Torres, alto 
«nipleado de la Lonja de Comercio. 
nplazco en traer a estas 
Habaneras la grata noticia. 
Con mi enhorabuena. 
Se f u é . . . 
Se fué, sí. Anua Pavlowa. 
Embarcó ayer la gran bailarina ru-
sa con toda su hueste artística de-
jando de su corta temporada en Pay-
rer un recuerdo imborrable. 
Va en la expedición el empresario, 
Max Robinoff, acompañado de su es-
posa. 
Ircluyendo el personal de la orques-
ta formaban todos, al embarcar en el 
Governor Cobb, un total de setenta 
pasajeros. 
Se dirigen a California. 
A propósito. 
Salieron también ayer en él Gov<>r- • 
V*v robh. rumbo t Nueva York, los ¡ 
Príncipes de Rospigliosi. 
Comieron en Miramar el domingo. 1 
Y de allí se encaminaron hacia 
Payret para asistir desde un palco a 
ia desné&da de la Pavlowa en unión 
del Ministro del Brasil y señora y 
rte los distinguidos esposos Mercedes 
Montalvo y Eloy Martínez. 
de. Bizet, Wagner 
otros. 
A las ocho empezará la audición 
para concluir a las diez. 
L a retreta del viernes en el Male-
cón dará comienzo a las ocho y me-
dia ajustándose a un programa que 
solo comprenderá tres números. 
Son éstos, la Marcha Fúnebre, de 
Spontini, el Ora+orio. de Mcrcadan-
te, y el Misterio Bíblico, en tres par-
tes, de Massenet. 
Una vez más se lucirá la Banda 
Municipal en ambos conciertos. 
Y así también, conduciéndola conloo, 
su experta e inteligente batuta, el 
maestro Guillermo M. Tomás. 
Su director insustituible. 
E n el Cerro. 
A esta barriada, en la calle de Cha-
pie número 18, acaba de trasladar su 
residencia el laureado maestro Ra-
fael Pastor. 
Sépanlo sus amistades. 
Hoy. 
E l paseo de la tarde. 
Paseo del Malecón que será ameni-
zado, como de costumbre, por la re-
treta de la Banda del Cuartel Gene-
ral. 
L a conferencia en la iglesia de Be-
lén, a las nueve de la noche, del ilus-
tre Padre Ansoleaga. ^ 
Y segunda exhibición de L a Reina 
Margarita en Payret. 
Fué anoche un gran éxito. 
Enrique F O N T A N I L L S 
Robes S. Gliapsaux 
lea, de hipótesis arbitrarias de teo-
Los ofrecerá la Banda Municipal, i rías falsas ni de resecas mentales 
el Jueves Santo, en e Paroue Cen-1 «na c , * ^ , ^ memaies, 
al, y el Viernes Santo, en U á l o S S ^ S í ^ en el pompo-
ta del Malecón. 80 an^ncio.<Iel especifico que se ofre-
E l programa del jueves, cuvo pri- P[!^0S. ^ ^ c o s " 
mer número es la Marcha Fúnebre, + 7 , l r & t > ^ 9 fe publica para que 
de Cbopin, es una selección de piezas! .í™08 103 agricultores que lo deseen, 
Schubert,'entre n?'gan s^s ensayos basados en estas 
observaciones y en los demás datos 
que puede facilitar el que esto escribe 
y con lo cual ha de sentirse honrado. 
En la actualidad, sólo dos ejem-
plares pueden presentarse curados 
por este sistema: uno en la casa del i 
señor Marcelo Curbelo, calle 10 nú- | 
mero 19, y el otro, en la calle 8 núme-
ro 64. residencia del " señor Claudio 
K. Ochoa. Y aquí se Impone hacer 
constar lo siguiente: cuando un arbcl 
ya tiene el cogollo, o lo qu© «s igual, 
el corazón podrido, es un árbol muer. 
la pretensión de semejante cu-
ra pertenece a la categoría del absur- ' 
do. Los que cito como curados, y pue-
do justificarlo por información testi-
fical, tenían solamente, lo cual juz-
go bastante, la amarillez característí-; 
ca de la enfeimedad y el hongo o gua-
gua de color obscuro que invadía to- j 
das las pencas. 
E l primer ejemplar que cito, está 
en la actualidad echando los primeros 
racimos. 
He aquí el informe: 
General Emilio Núñez, 
Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo. 
Honorable señor: 
Accedo muy gustoso a manifestarle 
por la presente mis observaciones 
particulares, referentes a la enfermo-
dad del cocotero según me hace usted 
el honor de pedirme en su carta del 
24 de Octubre. 
L a demora de esta contesta, se de-
be a que quise antes conocer algo de 
la mucha labor científica que sobre 
esta materia se ha llevado a cabo has-
ta nuestros días. 
Empezaron estos estudios en Cuba, 
el año 188-2, hombres tan competentes 
como Ramos, Poey, Vilaró y otros; 
posteriormente los continuaron Ba-
chiller y Morales, Gálvez y Francisco 
i Javier Balmaseda. 
Por aquel tiempo, el Dr. Caro pu-
blicó en el periódico " E l País", 8 de 
Octubre de 1885, un artículo referente 
al asunto, y entre otras cosas decía: 
" E l Dr. Roure, que acaba de llegar 
del Brasil, me dice que en aquel país 
aplican la sal común en las ramas co-
mo remedio eficaz contra la enferme-
— 4 * -i.- vt.w. UOV Ol̂ Ul ULC 
más probabilidades para la defensa. 
No igniro que para emitir una opi-
nión sobre una materia científica, "se 
necesita tener títulos que den perso-
nalidad; pero confío en que se debe to-
mar en cuenta mi buena intención, 
además del derecho que todos tene-
mos para hacer investigaciones. 
Cuando empezó mis ensayos en Di-
ciembre de 1912, desconocía por com-
pleto toda la literatura científica que 
se había hecho sobre este asunto.. Só 
sas, sino únicamente apuntar la idea ¡ a ésta oprimen, es absolutamente ilu-
de que dentro del medio, hay siempre sorio pensar en dominarla". 
.Negar el fundamento de mis afir-
maciones, porque también se enfer-
man y mueren los cocales situados en 
las playas, como ya se dijo anterior-
mente, es una negación gratuita y que 
nada prueba. Hoy enferma y muerrf a 
causa de la tuberculosis, ei hombre 
que vive en plena naturaleza, en la 
espléndida quinta de recreo, rodeado, 
en fin, de todas las satisfaciones que 
agrandan la vida; pero todo esto no 
— — OWWÍC cote oaunKWM ou- podrá nunca negar que esa terrible 
lo me ocupe de indagar por amigos «enfermedad tuvo y sigue teniendo por 
llegados de Key West, si allí también cuna, el tugurio y el taller-presidio, 
morían los cocoteros; y supe por aque- es decir, la miseria, el media inade-
! cuado para la vida. ¿El microbio... ? 
¿Bi bacilio.. ? ¿El agente transmi-
s o r . . . ? Todo eso es simplemente la 
secuela, el efecto secundario. 
Pero volviendo al párrafo de Que-
cierta cantidad de sal en grano. Ur.o jraltó, diremos: 
Con el indispensable cambio de pa-
labras, esa conclusión científica e in-
controvertible, es perfectamente apli-
cable al asunto que tratamos, pues 
hombre y planta obedecen a las mis-
mas leyes. 
Pudiéramos decir, parodiando al 
eminente médico: 
L a clorosis del coco es la expresión 
| patológica de la planta degenerada; y 
1 en tanto no deveívamos a éata un sue-
• •-^«.^v.-, j ¡fyjL «,^uc-
líos que en aquel lugar no existía tal 
epidemia. Este dato lo sumé a la eos 
tumbre de nuestros antiguos campesi 
nos, los cuales, rutinariamente, echa-
ban en el hoyo al sembrar el coco, 
cierta cantidad de sal en grano. Une 
de estos campesinos me cuenta que 
sus antepasados decían: "Para que el 
coco tenga el tronco gordo y bajita, 
ee echa sal en el hoyo y se siembra a', 
revés". Otro campesino, con el cual 
traté sobre este punto, me dijo que 
además de la sal, su padre no sembra-
ba un coco si la semilla no era de 
Baracoa. Lo que indica que en aquel 
hombre había un espíritu de obser-
vación. 
No procede acertadamente el hbm- |.fc i ¿ " r ^ i ^ "al de"^'Vedío^nituVal , 
bre de ciencia cuando desprecia una , ^ absolutamente üoscko pensar en 
rutina, si antes no hizo un estudio dominarla, 
detenido de su razón de ser. Muchas y va que diagnosticando la enfer-
veces, como en este cmo, esas des- medad del cocofcer0) la foá&pa, d o - 1 
preciadas rutinas, arrojan mucha, ^ veamos cómo deñne esta ; 
. , I bra el Dicionario Enciclopédico His-
Con los antecedentes enumerados Americano, por Montaner y Si- i 
deduje lo que sigue: ^ añ<) 160o á ina 399: 
E l cocotero, al igual que otras pian-1 aoroeis: Bot.—Estado morboso de; 
tas, es un árbol natural de las P^a- las lantas Se ^ ^ e á » aunque ; 
yas; lo demuestra que en esos luga- \ # ^ viva a la luz v al aire> E n 
rea se reproduce sm que intervenga ¡ la clorosis las pai.tes Verdes se deco-
la mano del hombre. E l agua salada | loran M debilitan y ad- i 
R e v o l v e r e s y P i s t o l a s 
A u t o m á t i c a s D e 
C o l t . 
Son el ideal de los De-
partamentos de Policía por 
su fijeza y seguridad. 
E l gran Departamento de Policía 
de Chicago, 111., sometió á prueba variaf 
marcas de revólveres y pistolas y úni-
camente el Colt resultó ser absolutamente 
seguro, haciendo toda descarga accidental 
imposible. 
Estas no son palabras vanas, sino la relación de los hechos com-
probados. 
L a ciudad de New York acaba de colocar una orden grande por 
nuestras automáticas, únicas que reúnen los requisitos impuestos por 
los péritos. 
Cuídese de las imitaciones. Búsquese el caballito. 
A solicitud remitimos gratis copia de nuestro catálogo ilustrado 
7 un lindo cromo. 
Correspondencia en e s p a ñ o l 
C o l t ' s P a t e n t F i r e A r m s 
M i é . C o . , 
Hartford, Gonn. , E , U . de A . M&ría de Fábrica 
 
le es tan grata, que sé de muchos 
ej'emplares cuyas raíces son lamidas, 
materialmente, por las olas. E n la 
Historia del Descubrimiento de la 
América, consta que esos árboles se 
encontraban junto a la vivienda de los 
indígenas, y el hecho de no haberlos 
visto nunca en los montes vírgenes, 
hace suponer y hasta afirmar, que la 
gran utilidad de ese frutal que llena-
ba casi todas las necesidades del in-
dio, hizo que la mano de éste lo fue-
ra transportando al interior, lejos de 
su medio natural. Y no es aventura-
do asegurar también, que aquel pri-
quieren un color amarillento pálido 
muy característico. Unas veces la 
clorosis afecta la planta entera, otras 
es local, limitada a una rama a una 
hoja o a una parte de una hoja. A . 
Grisebach ha indicado los buenos, 
efectos que se obtienen empleando sa-
les de hierro para combatir esta en-
fermedad. Rociando la planta con 
una disolución ligera de una sal de 
hierro no se tarda en ver que las par -
tes decoloradas adquieren su colora-
ción verde". 
Y más abajo agrega: 
L a clorosis obra, pues, destmyen-uv ^ e u L a r a-Huy. c]orosis obra pUeS) dest yen-
mitivo agricultor—quizá después que , do la clorofila. el hierro provoca por 
una larga practica se lo aconsejara— , M r í ^ Q r i n -̂ndnrfiÓTi. L a caren-
O'Beiil?, 83, ftl. AJJU 
P i d a C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s 
d e s e d a y c o n f e c c i o n a - | d a d del cocotero" 
r á c o n e l l a s l u j o s o s 
a d o r n o s p a r a s u h o g e r . 
M A N A C O L 
R e m e d i o s a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
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Sus maravillosos efectos son 
M s de treinta años. Millares de 
E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO 
conocidos en toda la Isla desde haca 
enfermoR, curados responden de sus 
buenas propiedades. Todos lo» médicos la recomiendan. 
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En todo io que he visto sobre esta ! 
importante materia, es la primera! 
vez que se habla de la sal "aplicada 
a las ramas", procedimiento que, en 
mi humilde parecer, creo deficiente, 
como después he de explicar. 
E n el "Manual de Agricultura Tro-
pical", por H. A. Alford Nicholls, 
también se cita la conveniencia de 
"salpicar las llemas con cal apagada 
o con sal". 
E l trabajo más extenso que he con-
sultado sobre este asunto, es el pu-
blicado en el Boletín número 15 de 
la Estación Central Agronmica de 
Cuba, por William Titus Home. Pe-
ro tanto en este Boletín como en los 
demás trabajos que he citado, no hay I 
un diagnóstico que convenza ni un 
medio terapéutico que satisfaga. E l 
referido señor William Titus Home, j 
lo confiesa paladinamente: La causa 
de esta ento^edad es aún descono-; 
cida. 
Alguien ha dicho también que esa 
planta ha cumplido su misión sobre la | 
tierra y le ha llegado la hora de de?:- I 
aparecer. I 
Esta hipótesis debe declararse inad-
misible. Im el año 18S6, fueron vis-
tos por Darwin, heléchos arborescen-
tes en el Brasil, y son planta^ qu^ 
pertenecen a la flora primitiva, Y 
en nuesti-os días los doctores Alfredo 
M. Aguayo y Carlos de la Torre y 
Huerta, nos dicen que existen los mis-
mos heléchos en la región Oriental de 
Cuba. 
E n los ya referidos trabajos que 
vengo citando, noto, no sin asombro, I 
que se ha omitido un detalle de ver- . 
dadero interés, el cual, por sí solo, 
tal vez hubiera desvanecido muchas 
dudas. Este detalle no es otro que el j 
de', análisis, ¿Por qué no se ha to-: 
mado tierra al pie de los cocoteros si-
tuados en zonas no infectadas, excep-, 
to en las playas, y haber hecho lo ¡ 
mismo en donde existe la epidemia, y , 
se ha analizado esas tierras para Ba-
car consecuencias lógicas en Vista de , 
los resultados? 
Cuando trata el señor William Ti-1 
tus Home, de las "barreras o rompe- | 
•vientos", (una obra de romanos), di- | 
ce: 
'Es indudable que las barreras o ! 
I rompe-vientos juegan papel impor- • 
I tante en contener el avance de la en- | 
I fermedad en algunos casos. E l éxito ¡ 
! obtenido por el señor Pedro Coutin 
jen Nabas (Baracoa) al mantener sus 
1 cocales libres de la enfermedad en 
i un distrito infectado, es probable-
I mente debido en mucho a las zonas ; 
I de bosque dejadas en los bordes de I 
! los cocales, y como éstos están en 
i la orilla de la playa el viento no los 
, afecta". 
I Y no pudiere resultar que como ¡ 
éstos están en la orillí- de la playa, 
I su medio natural, tengan todo su vi- ! 
[ gor y lo que pudiéramos llamar fuer-
za medicatriz paw^ repeler todo.", los : 
1 agentes morbosos? i 
_ practica se lo aconsejara 
no sólo llevó la semilla sino parte del 
suelo en que la tomó (arena y sal) 
para no malograr su trabajo. Y esta 
suposición no debe arrancar una son-
risa de incredulidad, porque aquellos 
hombres que sabían leer en'la Natu-
raleza, suplían con el instinto la falta 
de civilización. ¿Quién ignora que 
ciertas costumbres y habilidades de 
los indígenas, más de una vez llena-
ron de asombro a los conquistadores ? 
Los Incas, por ejemplo, empleaban 
el guana como abono, y los Aztecas, 
tenían colecciones de Historia Natu-
r a l . . . 
E s de creerse, pues, que la costum-
bre de echar sal en el hoyo tiene su 
origen en lo antes dicho; y mientras 
no se descuidó esa práctica y la otra 
que repetiremos: "no sembrar un co-
co si la semilla no era de Baracoa," 
los cocales vegetaron bien aunque su 
friendo algunas modificaciones con 
el contrario su pro ucción.  caren-
cia de materia verde es causa de des-
órdenes que, prolongados, pueden cau-
sar la muerte de la planta". 
Como medida profiláctica, debe 
precederse del modo siguiente: 
Todo árbol muerto o que por sus 
condiciones demuestre que es imposi-
ble curarlo, destruirlo por medio dei 
fuego para evitar que se convierta en 
fuente de gérmenes propagadoi'es de 
la pidemia; pues es cosa demostrada 
que el contagio lo mismo afecta al 
reino animal que al vegetal. 
AI pie de los que tengan la apa-
riencia de sanos, hágase una zanja 
que rodée al tronco, distanciada de 
éste unos 0.80 m., a fin de no lastimar 
las raíces, désele a dicha zanja un an-
cho de 0.20 ¡mi. por 0.15 ta. de profun-
didad; échese en eila varios pedazos de 
, hierro inservible, arcos viejos, clavos, 
con- etc etCf, sobre el hiel.0j p¿ngaT1Se 20 o 
venientes para la industria, pues el , n h n * de sal en grano y cúbrase 
todo con arena—la de mar seria pre-agua del fruto es más dulce cuando 
procede de árboles plantados lejos de 
la playa. 
Por un incalificable descuido, esas 
prácticas lógicas fueron olvidadas, y 
ha sucedido lo que ahora es imposible 
de evitar: el aniquilamiento del ár-
bolf Consecuencia natural. L a falta 
de observación en el hombre, produce, 
desdichadamente, desastrosos efectos; 
ferible—mezclada con abono natural. 
Si es tiempo de seca, regar diaria-
mente dicho lugar con 30 o 40 litros 
•de agua, durante la primer semana 
y después cada 48 horas mientras du-
re la sequía. 
Del mismo modo serán tratados los 
enfermos; pero a éstos en vez de re-
Ios primeros 
dad que tratamos. Hay autores que 
citan el temporal del 70 como una de 
las causas; ¿pero acaso los de los 
años 46 y 44 no azotaron más brava-
mente la' ls la . . ? ¿No será que debido 
a la deficiencia de nuestros sentidos, 
empezamos a ver después del año 70, 
lo que venía preparándose hace más 
de un siglo.. ? 
Como la Naturaleza parece no dar-
se casi nunca prisa para matar, aún 
con la omisión de la sal y del origen 
de la semilla, el cocotero fué vegetan-
do a beneficio de la salsedumbre na-
tural de los terrenos; pero esta plan-
ta, que es muy ávida de sal y vive 
muchos años en un espacio bastante 
limitado, acabó por agotar toda la 
provisión. La semilla de este árbol, 
que aunque no se notase ya venía de-
pauperada, llevó el germen de su de-
cadencia a la nueva planta que surgió, 
y si el mal no se mostró de una mane-
ra ostensible en la hija de la planta 
lógicas, leyes imprescriptWes, y, ta.- eerio con u^a — ^ ^ ' ^ 
de o temprano tiene que amentar ¿ t e á a solución se echa:i 
^ ^ M i o \ ^ n S t S ^ f l o " t - - la y 8 
s pri erea síntomas de h enferme-| « a ^ d e a p u e s ^ e c o ^ t ^ n e g ó l e . 
miento estamos en la época de las llu-
vias, es indispensable que tapemos 
con vaguas u otra cosa el pie del ár-
bol, a fin de evitar que el exceso de 
agua debilite la acción del remedio. 
Quizá el borato pueda- suprimirse, 
oues va el hierro obra como un anti-
séptico; pero esto tendría que ser | 
demostrado en la práctica. 
Aconsejo que se aplique el remedio • 
T>or las raíces, supuesto que en ese 1 
Stio están los órganos que absorben 
los jugos nutritivos que alimentan a 
la planta. i . - 1. 
Los ejemplares que trate teman la 
amarillez característica y el hongo 
o guagua de color obscuro en tedas 
las pencas; también las redes o tejidos 
espesos que se entrelazan formando 
como una coraza que envuelve al pe-
ciolo, estaban muy flojas J P a l ^ : 
lentas. A los dos meses dei traba-
miento, esas redes se fueron despren 
débil, es seguro que se puso de mar.i- 1 diendo y una hermosa coloración \ er 
fiesto en la nieta. , de apareció debajo de f 1 ! * 8 ' ^ **-
Por las razones expuesUs hay qve |mo modo desapareció el .h0"go- * " 
convenir en que esa y no otra es la :te éxito fué alcanzado sm tocar para 
causa de la enfermedad del cocotero, | ttada las hojas del árbol 
• ^ . . . . -
que esa enfermedad, como ha sucedi-
do en muchas, tomó después el ca-
rácter contagioso (ahí está como 
ejemplo, v sin querer citar otras, la 
tuberculosos), y que su marcha des-
tructora se inició de arriba a abajo uo 
adentro a afuera, es decir, de la mon-
taña al valle y de éste a la piaya. ¿ be 
•nudiera demostrar que la marcha de 
la enfermedad ha sido contraria a co-
mo la describo? No puede negarse 
que el número mayor de los ejempla-
res que aún perduran están en las 
plavas, y si en éstas también han si-
do 'atacados, no se puede, desde luc-
tro atribuirlo a falta de "medio , pe-
ho'sí a que fueron contaminadec. 
\unque parezca una digresión, me 
LU <1 loo AÂ V —— # 
Opto también por el hierro en es-
tado metálico, porque en contacto con 
a sal v la consiguiente humedad, se 
product lentamente ™.c !0™™' 
cual absorben las esponjiolas la canti-
dad que necesiten. No sucedería lo 
mismo disolviendo esa sal u otra de 
í misma base y echándola al P e del 
árbol' pues esa solución se filtraría 
Sp idUente a través de la capa po-
v o L v descendería hasta a arcilla o 
Z w . de piedra que, en algunos to-
^ n o c está a muchos metros de pro-
fundidad v de consiguiente muy por 
d e E a í d é p ó r g a n o s absorbentes de 
fa p arta. Creo i^ t1 y e g a r ^ que 
esto ocasionaría una perdida de mate-
S i ? trabaje, amén de conducir al nnrece oportuno recordar en este mo- • fracaso. , . . ra 
£ £ £ un Párrafo de una conferencia ! S i a ios dos o tres meses del trata-
r i í n c T a d a por el ilustre doctor Que- | ̂  indicado no se ̂ tase un ^ n , 
S Presidente de la Sección de U , fav0rab!e en la planta (lo que « - • 
del Primer Congreso E s - ' rfa m1» raro) retírese la arena.̂  > • 
S i Internacional de la Tubérculo- , *a ponerse sai en la cantidad ya , 
! ! f celebrado er Barcelona el año tapando de nuevo. No hay que 
1910 temer que l» mucha eal perjudique. 
Con uno de los ejemplares tratados 
por mí sucedió lo siguiente: 
E l señor Claudio R. Ochoa, vecino 
de la casa en cuyo patio está el árbol, 
como se dijo al principio de este escri-
to, se dedica a la industria de helados, 
en ella gasta 6 libras de sal diaria-
mente y a veces más; como él vió que 
empleé la sal en la cura del árbol, 31-
guó por su cuenta arrojando al pie 
del mismo toda el agua que producía 
la industria dicha; esto lo estuvo ha-
ciendo 6 o 7 meses. Cuando supe por 
él mismo lo que había hecho lo juzgué 
como una imprudencia; pero el coco-
tero, con su cambio favorable, demos-
traba que agradecía mucho el dispa-
rate. Yo empleé en la cura 20 libras 
de sal y el amigo echó al pie del ár-
bol ¡40 o 60 arrobas! 
Pero la medida verdaderamente ra-
dical para impedir en lo sucesivo tan 
ruinosa epidemia, la labor más gran-
de y noble que puede hacer la Secre-
taría de Agricultura y que dejaría un 
grato y glorioso recuerdo, sería re-
construir aquela era en que, vigorosos 
y gallardos, se levantaban en nuestros 
campos tan hermosos árboles, no só-
lo embelleciendo con sus verdes pe-
nachos nuestra flora, sino ayudando 
pecuniariamente con el valor de su 
fruto a nuestros campesinos. 
Para esta obra, bastaría con impor-
tar las semillas procedentes de luga-
res en que esa planta se encuentre en 
su medio natural y completamente 
saludable. Prescindir para esa im-
portación de ofrecimientos hechos por 
comerciantes, los que no dudarían en 
traernos toda clase de mercancía aun-
que ésta no llenase las condiciones 
necesarias. Las referidas semillas de-
ben ser recolectadas por un experto 
oficial, y éste sabrá optar por aque-
llas que Se desprendan naturalmeni-e 
del árbol; pues tumbar el racimo de 
cocos cuando aún tienen el color ver-
de, pelar éstos para acelerar la dese-
cación y otras prácticas por el estilo, 
pueden ser de utilidad para fines co-
merciales, pero producen, indiscuti-
blemente, una acción funesta en la 
semilla. 
l a . Secretaría de Agricultura, ade-
más de las que emplee en ensayos 
oficiales, debe facilitar semillas a 
todos los hacendados que las soliciten 
y las instrucicones necesarias por las 
cuales se debe proceder. 
Mientras no tengamos esa nueva 
generación—-que siempre tarda 8 o 10 
años—nos iremos remediando con el 
fruto mejor o peor de los cocales cu-
rados. Y subrayo esta palabra por-
que ¿s materialmente imposible, en 
esta cuestión, concederle a esta frase 
su valor absoluto: siempre, aunque 
con apariencias de sanos, serán árbo-
les débiles. 
Ahora bien; para obtener un ver-
dadero éxito en esta labor de innega-
ble utilidad pública, esa Secretaría de 
la cual os usted digno Jefe, debiera 
contar para esos trabajos, con hom-
bres a los cuales guiara en ese em-
peño un verdadero interés moral. 




S E M I L L E R O Y SIEMBRA 
D E L COCO 1 
Instrucciones 
E n todo lo que se relacione con es- j 
ta planta, debemos procurar que sea 
para ella lo menos brusco el cambio 
a que la sometemos. 
S i la trajimos de la playa. Lnduda-
blemente que un suelo parecido al su-
yo es el que m á s le conviene. No po- 1 
dremos darle una atmósfera marina. | 
que le es tan útil, si la sembramos en ( 
el interior d« la Isla; pero sí podemos ; 
con las instrucciones que siguen, ha- 1 
cer que ella se adapte al nuevo medio j 
sufriendo lo menos posible, j 
Por lo expuesto, procederemos del 
siguiente modo: 
E n un sitio cubierta, pero sin que 
falte la ventilación—las casas de ta-
baco con piso de tiera serían apro-
pósito—hágase con vigas o tablas un 
marco de 8 pulgadas de alto por el 
largo y ancho que se necesite, tenien-
do por fondo el pavimento, formará 
un tablero, en éste echaremos una ca-
pa de arena y abono, de 6 pulgadas 
de grueso y preparada de la manera 
siguiente: 
Arena (la de mar es preferible) 3 
(volumen.) 
Abono natural, ya fermentado, 1 id. 
E n las proporciones que se indican 
y perfectamente mezcladas, hágase 
una cantidad suficiente para echar en 
el tablero la capa ya dicha; sobre és-
ta pondremos los cocos con la parte 
superior para abajo, procurando que 
no se toquen y sólo penetren en la 
arena lo suficiente para que-no se vi-
ren. 
Se aconseja el procedimiento ante-
rior porefus» e:i la práctica se ha de-
mostrado que el árbol que procede de 
una semilla que se sembró invertida, 
es de tronco bajo y grueso, producá 
frutos más grandes y todo él es más 
vigoroso. 
E s indispensajjle que nunca falte 
un poco de humedad al semillero; es-
to se logrará rodándolo ligeramente 
cada vez que se juzgue necesario, con 
una regadera de pocos y finos aguje-
ros. Téngase en cuenta lo que se 
acaba de manifestar con respecto al 
riego, pues un exceso de humedad se-
ría muy perjudicial. 
Cuando ya los embriones tengan 3 
o 4 pulgadas más altos que los cocos, 
se preparan los hoyos para la siem-
bra; estos hoyos se harán cilindricos 
y de 27 pulgadas de diámetro por 
otras tantas de profundidad. Se que-
mará dentro de ellos leña u otro com-
bustible durante una hora; esta ope-
ración se hará 2 o 3 dias antes í e la 
siembra; para esfectuar ésta, comen-
zaremos por unir la arena que nos 
sirvió para el semillera a otra canti-
dad que se prepare en la misma for-
ma que aquella para echar en los ho-
yos hasta la altura de los cocos. Se 
procede de este modo: échese prime-
ro en el fondo del hoyo una capa de 
esa mezcla, cuyo grueso sea de 8 pul-
gadas; póngase sobre esa capa, y 
bien al centro de ella, al coco; alrede-
dor de éste, menos en el lado del em-
brión, se regarán unos pedazos de 
hierro inservible, clavos, arcos, etc., 
etc., y mezclando perfectamente lí> 
libras de sal en grano a la cantidad 
de arena y abono que se necesite pa-
ra llegar en cada hoyo hasta la albu-
ra del coco, como ya se dijo, echarlo 
todo alrededor del mimso, con unifor-
midad y sin apisonar. E s necesario que 
él embrión no quede cubierto E n 
tiempo de seca hay que regar diaria-
mente. 
Alrededor de los hoyor hay que po-
ner unas vallas bastante altas para 
impedir que escarben las gallinas y 
que el ganado se coma los tiernos ar-
bolitos. 
Estos árboles no deben sembrarse a 
menos de 8 metros de distancia en-
tre ellos; y si se hace en valles, qua 
no queden unos frente a los otros, es 
decir, que cada cuatro árboles no fov-
ben un cuadrado sino un rombo. 
E n la operación de la siembra se 
dijo que sólo se echaría arena, etc., 
hasta la altura del coco; pero falta 
agregar que cuando la mata sea me-
dia vara más alta que el nivel del 
suelo, se llenará por completo el ho-
yo. 
Cada semestre, o anualmente, según 
lo aconseje la experiencia,, con una 
estaca, procurando no lastimar las 
raices, haremos € u 8 agujeros alre-
dedor del tronco para echar en ellos 
4 o 6 libras de sal en grano. 
Cualquiera que sea el tamaño y la 
edad de este frutal, necesita del rie-
go en tiempo de seca. Debe tenerse 
presente que él s una fuente vege-
tal que produce mucha agua, y si ésta 
no la hallara en el suelo, del cual la 
toma, el vivo banantial se extinguiría. 
Por lo expuesto, fácil es compren-
der que un terreno alto y seco, sería 
el lugar más pernicioso pa^a esta 
planta. Y esto no es una deducción, 
sino una observación directa: en esto 
términio municipal comenzó la epide-
mia hace más de 25 años, y lo mismo 
atacó a los árboles del valle que a los 
situados en la sierra de Bejucal; pues 
bien, em esta loma, que no es de una 
gran altura, no queda, que yo sepa, 
un solo ejemplar: allí la plaga barrió. 
E n el valle, aunque diseminados, que-
dan algunos supervivientes. 
Puede asegurarse que, con la adi-
ción periódica de la sal y el riego, la 
actual epidemia no se reproducirá, 
pues evitaremos que este árbol, ori-
ginario de las playas tropicales, sien-
ta la nostalgia de su cuna. 




S U C E S O S 
ROBO Y H E R I D A 
L a Secretaría de Gobernación ha 
tenido noticias de que el día 27 fué 
extraído del río "Damují," el asiáti-
co Ignacio Diaz, quien presentaba 
una herida en el cuello. 
Diaz manifestó en la Jefatura de 
Policía de Cruces, haber sido roba-
do y herido por el mestizo José A l -
fonso Sotolongo. 
Detenido el acusado lo reconoció 
Diaz, quien falleció poco después. 
I N T O X I C A D A 
L a parda Petronila Fernández ve-
cina de Sagua la Grande, se intoxicó 
con ácido fénica 
Su espide eá grave, 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
M A R Z O 30 D I 191 c 
Cuba. Maxim."La Confesión", Martes, 30 
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f PAYRET. — "La Reina Margari-
ta."—El estreno de la grandiosa 
creación histórica de la casa Pathé, 
"La Reina Margarita", que tuvo efec-
to anoche en Payret, ante distingui-
dísima concurrencia, fué uno de loa 
"nayores éxitos que ha alcanzado la 
/noclerna cinematografía. El numeró-
lo público que se congregó en el ro-
jo coliseo ccn tal motivo no escatimó 
los elogios a esta magna producción, 
la más sensacional que se ha editado 
hasta la fecha, de asunto histórico. 
"La Reina Margarita" encierra belle-
zas sin cuento, pero merecen espe-
cial mención la rigurosa autentici-
dad de todos sus detalles, cuidados 
con una escrupulosidad sin límites 
para ajustarse a la verdad histórica, 
y el colorido, que es soberbio.. Hoy 
vuelve a la pantalla de Payret esta 
cinematografía, que seguramente 
atraerá tan numerosa y distinguida 
concurrencia como la de su primera 
exhibición. 
Para los próximos jueves y vier-
nes se ha compuesto el programa ccn 
ana edicióv de gran arte ds la pelícu-
la "Vida, pasión y muerte de Nues-
tro Señor Jesucristo," en colores, y 
reaparición de la colosal joya de ar-
'.e "Quo Vadis de tan grato re-
Miordo, que el público verá con ver-
Éc'ftro o-usto. 
El miércoles, día de moda, estreno 
de la película "Max Linder a bordo." 
POLITEAMA.—Hoy se: pondrán en 
bi ena, por tandas, "La alegría del 
amor", en pi-imera, y en la segunda 
!:ITl señor Joaquín", en cuya obra la 
. ' ¡ora Romo, secundada por la seño-
Bonoris y por Villarreal, Castillo, 
vero, Soto y Pozo, tiene mucho en 
tde lucirse, entre otros números 
!:i alborada gallega, que seguramen-
. J le valdrá grandes aplausos. 
El jueves y el viernes se pondrá 
on escena el drama sacro "Los siete 
dolores de María Santísima." 
El viernes la opereta "La cigarra 
y la hormiga" y el Sábado de Gloria 
"Lysistrata," opereta bufa en dos 
actos. 
GRAN TEATRO COLON.—Irán a 
la pantalla esta noche las sensaciona-
les «bras "Pena de amor" o "La voz 
de ultratumba"; "Amor y conspira-
ción" y "Un amigo de mi marido", 
que ocuparán respectivamente, la pri-
mera, segunda y tercera tandas. 
Para el viernes se preparan los 
Bstrenos de los capítulos noveno y 
tíécimo de "El misterio del millón de 
dollars." 
Se hacen grandes elogios de estos 
capítulos, sobre todo del décimo que 
al decir de la prensa americana es 
an verdadero prodigio de interés y 
smoción. 
Pronto "Las aventuras de Catali-
na" y "El estigma." 
ALHAMBBA.—Hoy: 
"Bobo, pero. . ." 
"El éxito del siglo". 
"La república ds los frescos." 
METROPOLITAN CINEMATOUR 
—Cada día se ve más concurrido es-
to ameno e instructivo espectáculo, 
programas son variados y su-
. tito interesantes. Hoy habrá 
jes a las horas y con los precios 
de costumbre. 
El único sastre cortador america-
IM> en Cuba. 
Ofrece al público un gran surtido 
de tola3 importadas. Corte y Hechu-
ra al estilo americano y por sastres 
traídos expresamente de Nueva York. 
Precios módicos. 
POR LOS CINES 
GALATHEA. — Un bellísimo pro-
grama se anuncia en Galathea para 
la velada de hoy. El estreno de tur-
no se titula "La hora trágica", dra-
ma pasional de emocionantes efectos, 
que cubre la primera y la tercera 
tandas, y en segunda reprise del gra-
ciosísimo vaudeville "El maniquí ro-
to", gran éxito de risa. 
Para el próximo Jueves y Viernes 
Santo se anuncia "Vida, pasión y 
muerte de Nuestro Señor Jesucris-
to", edición de gran arte de la casa 
Pathé, iluminada con preciosos co-
lores. 
En breve, "Una vida por dos", sen-
sacionalísima creación artística. 
NUEVA INGLATERRA. — Vela-
da de arte selecto se annncia para la 
noche de hoy en el elegante y cómo-
do Nueva Inglaterra, punto de reu-
nión de distinguidísimas familias. En 
primer término figura la reprise de 
la sensacionalísima creación de ar-
! te "La mujer alegre", el más grande 
triunfo de la moderna cinematogra-
fía, cubriendo el resto del programa 
la reprise de "Las pildoras del 
amor", jocosísimo vaudeville de ex-
traordinario éxito. 
Los próximos Jueves y Viernes 
Santos se exhibirá una edición de 
gran arte, en colores, de la película 
"Vida, pasión y muerte de Nuestro 
Señor Jesucristo." 
El viernes estreno de "El misterio 
del faro." 
LARA.—En el decano de los es-
pectáculos cinematográficos del Pa-
seo del Prado, se anuncia para hoy 
un espléndido programa, rebosante 
de interés. Las obras que la direc-
ción artística ha seleccionado son: 
"La mujer alegre", el más grandioso 
éxito de la cinematografía, drama de 
aventuras galantes de extraordinario 
interés y bellísimos efectos, y estre-
no de dos filigranas de arte tituladas 
"Visiones de dolor y de muerte" y 
"La herencia de Rodolfi." 
El jueves y el viernes próximo, 
"Vida, pasión y muerte de Nuestro 
Señor Jesucristo," edición en colores. 
El jueves estreno de "La muerta 
del lago," interesante drama de Ci-
nes, de sorprendentes efectos. 
PRADO. — Selectísimo programa 
se anuncia para la velada de hoy en 
el siempre concurridísimo Prado. Las 
obras que lo integran son: "La prin-
cesa Boutyrska", drama interesantí-
simo de la serie rusa, y "La corona 
de la Emperatriz de las Indias," es-
treno, de grandes y sensacionalísi-
mos efectos. 
El jueves y el viernes próximos, 
"Vida, pasión y muerte de Nuestro 
Señor Jesucristo." en colores. 
El viernes, estreno de "Bosques 
tenebrosos." 
MAXIM.—La compañía de películas 
"La Internacional Cinematográfica" 
que no descansa un instante, tanto en 
traer de Europa las más altas nove-
dades en cintas de gran valer, lleva 
1 hoy al lienzo del teatro "Maxim" la 
| colosal cinta de un argumento delica-
I dísirao y que lleva por título "La 
: Confesión" de la reputada y conocida 
i casa de Pascualy de Turín. 
El programa combinado es el si-
guiente: Primera y Tercera tanda, 
' "Una invención prodigiosa" y la trá-
gica película "El Potro." Cubren la 
j segunda, el estreno a que nos refe-
rimos, "La Confesión" y "Una Gran 
| Idea de Kr i -Kr i" también estreno. 
I I Cuándo "Los Buitres de París" ? 
GRANCINE MAX LINDER. — 
San Rafael entre Oquendo y Marqués 
González. Función corrida a las 8 en 
punto con tres estrenos de mérito y 
otros muy interesantes titulados "Vi -
da de la Institutriz," "Actualidades de 
Pathé Número 85," "Max Linder co-
lecciona zapatos" y "Noche de Luna" 
En preparación "Las Aventuras de 
Catalina," producción europea de fa-
ma mundial, exclusiva de la acredita-
da casa "Cinema Films." 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
S e c o n f i r m a l a q u e j a c o n t r a 
e l v a p o r " L a C h a m p a g n e " 
UN HACENDADO MEJICANO LLE GO CON CUATRO MILLONES DE 
PESOS EN SUS MALETAS. LA WARD LINE COMPRO EL "HERCU-
LES". UNA COMPAÑIA DE VAPORES SE QUIERE MUDAR. EL BO-
XEO SIGUE ATRAYENDO PERIODISTAS AMERICANOS. INVESTI-
GACION SOBRE EL PESCADO MUERTO. LA GOLETA "ALTAGRA. 
CIA". EL CONSUL EN TAMPA. SALIO EL "CUBA". 
Ayer se ha confirmado plenamente 
lo que publicamos el sábado sobre una 
queja-protesta contra el vapor fran-
cés "La Champagne" por insultos al 
capitán del vapor alemán "Oliwant". 
Efectivamente, éste, capitán Mr. R. 
G. Schmnan, ha presntado en la Ca-
pitanía del Puerto un escrito queján-
dose de que en anteriores ocasiones y 
eEpecialmente el día 24 último, al pa-
sar en un bote de su barco en compa 
ñía del capitán del vapor también ale. 
mán "Adelgeid", internado en este 
puerto al igual que el "Oliwant", por 
frente al vapor francés "La Champag 
ne", que estaba anclado en bahía, los 
tripulantes de este buque le arrojaron 
papas y carbones y lo insultaron al 
igual que a su patria. 
Agrega el capitán del "Oliwant' en 
f u escrito que la primera vez no quiso 
denunciar el hecho "por considerarlo 
hijo de la mala educación de los fran-
ce?Es"; pero íl116 eri vista ^ su. reP3' 
tición lo comunica a las autoridades 
la Habana, rogándoles hagan lo po 
siblc por impedir que se realicen otra 
vez hechos de esa naturaleza en este 
puerto neutral. ., , 
Dicho escrito lo firma también el 
capitán del "Adelheid", Mr. Sdhro-
EL "OLIVETTE" 
De Tampa y Key West llegó ayer 
tarde este vapor con 115 pasajeros de 
los que anotamos: 
El cónsul de Cuba en Tampa señor 
Rafael Martínez Ibor y su familia, 
que trae una nota del señor Vidal Ca. 
i'o para el Secretario de Estado. 
Los petnodistas americanos Mr.Bat 
Wcrterson, del "Morning Telegraph" 
de New York; Eduardo N . Smith^cro 
nista sportivo de American Chica-
go"; y Ben Harris, del "Thetrical 
May", que viene por la lucha Willard. 
Johnson. 
También llegaron el manager del 
campeón mundial Mr. Tom Flanagan 
y los señores A . Junquera, Angel Vi-
llanueva, Antonio Andújar y señora; 
C. J . Romero; Esperanza y Manuel 
nó-ner.; Concepción J de López y 
otros turistas. 
EL "PIO I X " 
Este vapor español llegó ayer tardo 
de Galveston con un cargamento de 
8,000 balas de algodón y 10,000 due-
las de tránsate para Barcelona. 
Si Está M É Cinsado 
ds P i r a n t e s Fuertes 
C 1315 
b i s p o n ú m . 3 7 " * 
r ' d . J l i l c o íeglt ímo pnro de uva 
Es innecesario decir que un purgan-
te fuerte, de efectos debilitantes, só-
lo cumple a medias con el fin a que 
se destina. Si en lugar de corregir lo 
que hace es aliviar, es como sacar del 
a un hombre que se ahogar) y 
cuando empieza a respirar, ocnarlo 
..ue amenté al agua. 
Si está usted cansado de esa clase 
de purgantes, le recomendamos que 
los sustituya con PINKLETS, un la-
xante suave pero de efectos seguros. 
Son pequeñas pildoritas rosadas, azu-
caradas, absolutamente vegetales, y 
muy fáciles de tomar. 
instas pildoritas estimulan delica-
damente los órganos digestivos y ca-
recen por completo de ingredientes 
violentos. Bajo ningún concepto son 
debilitantes, no producen retortijo-
nes, tampoco forman hábito. PIN-
KLETS son, pues, un laxante ideal 
para corregir el estreñimiento, bilio-
sidad, y otras complicaciones. En mu-
chos casos ha bastado una pildorita 
todas • las noches para alcanzar los 
resultados deseados. 
Después de usar PINKLETS no 
volverá usted a comprar los viejos 
purgantes fuertes, de acción violenta, 
debilitantes, y muchos de los cuales 
tienen que tomarse en grandes dosis 
de sabor desagradable. PINKLETS 
le dejarán satisfecho. 
En su travesía encontró al crucero 
"Cond'é", que la pidió la numeral. 
4 MILLONES EN 6 MALETAS 
A l reconocer ayer tarde en la Ca-
silla de Pasajeros de la Aduana los 
equipajes del hacendado mejicano se-
ñor Eduardo Robleda que había lie. 
gado en el vapor "Chalmette," se vió ¡ 
que entre las seis maletas de mano ! 
que traía se encontraba la enorme I 
su ma de 4 millones y pico de pesos, | 
en oro, plata y otros valores mejica- • 
nos. 
El señor Robleda es hacendado de • 
Yucatán y salió hace poco de aque-1 
lia península a causa de ios graves i 
acontecimientos revolucionarics ocu- I 
rridos en la misma. 
LA INVESTIGACION SOBRE EL 
PESCADO ENVENENADO 
Continúase con interés la investi-
gación sobre la causa de la gran can-
tidad de pescado muerto que apareció 
el domingo en los viveros surtos en 
este puerto y que se supone hayan 
sido envenenados con el petróleo que 
se derramó en bahía al vapor "Me-
tano". 
El capitán del puerto envió ayer 
4 chemas muertas al Laboratorio Na-
cional para que sean analizadas y ver 
si efectivamente murieron por causa 
del petró eo o por el mosto que se di-
ce arrojó también en bahía el lan-
chón mielero "Detroit," al hacer la 
limpieza de sus tanques, lo cual está 
prohibido verificar dentro del puerto. 
LA VENTA DEL "HERCULES" 
Por conducto que nos merece entero 
crédito hemos sabido que la Ward Line 
ha comprado el hermoso y potente re-
molcador "Hércules", uno de los me-
jores que trafican en este puerto y 
que pertenecía a la Compañía "Ha-
vana Coal/' para destinarlo a su ser-
vicio en el puerto de New York. 
El "Hércules" se encuentra ya re-
parando algo sus calderas para salir 
en breve para el puerto neoyorkino, 
haciendo escala en Key West, para 
donde ha sido ya despachado. 
¿ SE MUDA LA "P. AND O" ? 
Asegúrase que la agencia de vapo-
res "Peninsular and Occidental Co." 
de O'Relly 4, está haciendo gestio-
nes para alquilar un local en os mis-
mos nuevos muelles de San Francis-
co, donde Instalará sus oficinas gene-
rales, o bien una pequeña oficina para 
atender al servicio de sus barcos co-
rreos de la Floxñda y venta de bole-
tines de pasaje. 
LA GOLETA " ALTAGRACIA."— 
¿TRAE ALGUNOS TRIPULAN-
TES DEL"TERESA? 
Ayer al oscurecer llegó del Ma-
riel la goleta costera cubana "Alta-
gracia", con carga. 
Como esta goleta trajera a su bor-
do más de los acostumbrados tripu-
lantes, se supone que salieron enro-
lados en el remolcador "Teresa" y 
que al llegar al Mariel se negaron a 
seguir viaje por temor a los peligros 
de la atrevida expedición que sábese 
realiza dicho remolcador, regresando 
en esta goleta a la Habana. 
Como dicha goleta entró bastante 
tarde, no fui posible overiguar esta 
suposición. 
SALIO EL "CUBA" 
A las 6 de la tarde de ayer salió 
para Key West el crucero "Cuba", 
creyéndose regrese pasado mañana 
con gran número de cubanos repa-
triados. 
Ñ E C R O L O G Í T 
En la tarde de hoy, a las cuatro, se 
le dará cristiana sepultura en el ce-
menterio de Colón al cadáver del es-
timado señor don Rodrigo I . Saavedra 
y Faura, que en paz descanse. 
A la señora viuda del finado, do-
| ña Sara Pierra, a sus hijos y demás 
, dolientes, dárnosles el más sentido pé-
\ same. 
El cortejo fúnebre saldrá de la ca-
• sa número diez de la calle de la Leal-
i tad. m r m ílü'fiífl 
B C i r c u l o C a t ó l i c o 
EL CANONIGO DR. SR. ANDRES 
LAGO. 
Concentrada tiene la Iglesia en es-
ta prestigiosa Asociación fuerzas de | 
imponderable valer y potencialidad 
doctrinario envolvente. 
Al ambiente de sus salones recrea-
tivos y en el recinto de sus confor-
tables tareas instructivas, vigorizan-
se espíritus de saber y lucha tenaz por 
el ideal cristiano. 
Su vitalidad exhuberante la lleva 
.fuerza del domicilio social en busca y 
conquista de lauros. 
La serie de conferencias iniciadas 
en estos últimos días, y qtie tuvieron 
comienzo en la insuperable labor 
evangélica del infatigable señor Obis-
po de Pinar del Río, en nuestra San-
ta Iglesia Catedral, prueba palmaria 
es de la gloria inmarcesible a que 
siempre será acreedora. 
En la noche del domingo tocóle en 
turno merecido al talentoso joven Ca-
nónigo cuyo nombre dejamos confec-
cionado en el epígrafe de este, tan 
sincero como modesto escrito, y a 
quien se le tributan y dispensan los 
honores que se merece como elemento 
saliente de la misma en sus relevan-
tes condiciones de organizador y pro-
pagandista. 
El tema escogido es de caracterís-
tica especial, y tanto, que mientras 
exista la Iglesia, o lo que es lo mis-
mo, mientras viva el hombre , será 
siempre de verdadera e indiscutible 
actualidad: 
"El indiferentismo religioso" 
La Iglesia parroquial de la Virgen 
de la Caridad designada para este 
acto de tanta significación, había de 
resultar centro de verdadero atracti-
vo, por cuanto en ella se concentra 
hoy de manera eficiente el sentimien-
to católico de Cuba avivado por el 
celo inalterable de un párroco dig-
nísimo en constante y paternal comu-
nicación con su querida y respetable 
feligresía. 
Parece ser que en el corazón hu-
mano es indistructible el sentimiento 
religioso. 
También parece que la doctrina del 
Redentor de la Humanidad es insus-
tituible y que la tendencia progre-
sista y civilizadora en toda orienta-
ción social le pertenece por fuerza 
propia e irresistible. 
Firme el joven sacerdote conferen-
cista en este terreno, obtuvo éxito 
brillante al dejar en descubierto lo 
ficticio y deleznable del sectarismo in-
diferentista en pugna con el habi-
tual sentir de sus forzados progeni-
tores sin gloria fija fuera del al-
bergue católico. 
La erudición e importancia tribuni-
cia del señor Lago en su exposición 
razonada y metódica, completa quedó 
con su decir suelto, ameno y convine 
centr y con aquella energía gradual 
explicable sólo en el orador cuando 
es dueño de lo que pronuncia y tiene 
asimiladas las ideas que expone. 
Por nuestra parte, y sin pretender 
traspasar los límites de una aprecia-
ción modestísima y pobre, nos atre-
vemos a consignar, que hoy, en cier-
tas circunstancias y condiciones, pue-
de ser más pernicioso y de mayor in-
quietud, el indiferentismo que ger-
mina y evoluciona con el ropaje de la 
mansedumbre y dentro del hogar ca-
tólico, que el de escuela pomposa y 
sistemática: Este viene con la cara al 
aire libre. 
Contra él tenemos voceros de bríos 
y empuje como el dignísimo e ilus-
trado señor Lago. 
Contra el otro nos debilitan con 
frecuencia la sorpresa y el engaño. 
Felicidad para el Circulo Católico 
y sus distinguidos representantes. 
JOSE P. ABLANEDO. 
forme si procede el reconocimiento 
de la cuenta de referencia que no es 
de competencia de la Comisión resol-
ver el expresado asunto, debiendo lla-
marle la atención sobre que ese reco-
nocimiento y liquidación si procede 
corresponde a la Secretaria de go-
bernación. . 
Acceder a lo solicita do por el señor 
Mauricio López de Aldazábal, Repre-
sentante del F. C. de Juragua en su 
escrito exponiendo que habiendo sido 
aprobado por la Comisión de prolon-
gación de las líneas de ese Ferrocarril 
de Jocuma a Convento se cancele la 
fianza depositada 
Resolver en el sentido que se ex-
presa en el acuerdo la queja del Sr. 
Alcaldes Municipal de Cienfuegos con-
tra The Cuban Central R'ys por m-
cumpiimiento de las condiciones fija-
das por el Ayuntamiento de dicha 
ciudad y aceptadas por la Compama 
al concederle el permiso para exten-
der una línea desde la calle de Dor-
ticós por el Paseo de la Reina hasta 
Punta Arenas para construir una lí-
nea por el lado Sur del Paseo de ia 
Reina desde la Estación de la Com-
pañía hasta el muelle de hierro que 
posee en Punta Arenas y para tén-
der una doble vía desde la Estación 
•Central hasta el puente sobre el 
arroyo el Inglés. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
CLUB CANGAS DE TINEO 
El dia 22 celebró junta Directiva 
este Club en los salones del Centro 
Asturiano, y en la cual se tomaron 
los acuerdos siguientes: 
Aprobar el acta anterior, presentar 
a la Junta General la moción del se-
ñor Presidente para socorrer en caso 
de enfemedad a los socios de este 
Club y mandarlos a España; sucri-
birse a la Revista "Asturias"^ y dar 
una oomida íntima de pensión para 
mayor entusiasmo en los socios del 
Club. 
mentir con la veracidad de su pala 
bra la falsa noticia de su muertecm 
hoy publica nuestro estimado coiSíf 
el "Heraldo de Cuba." ^ 
El doctor Gutiérrez no aeáeirta 
comprender cómo ha sido dada la no-
tácia de siu fallecimiento, gozando 
eadud y dle energías suficientes parf 
d'eckHe al corresponsal del "Here-
do", parodiando a Zorrilla: 
Dos muertos que vos matáis 
giozan de buena1 salud. 
Y si fué broma todo nos paree» 
muy fúlnebre de piano tonta. 
M \ u m CON 
^Esta mañana el vigilante 992, Agus-
tín Acosta, se constituyó en la casa 
- I I . por haber sido llamado 
por una mujer, la cual le manifestó 
en una habitación de la misma 
casa, había otra mujer de nacíonau-
dad francesa, al parecer cadáver. 
El referido vigilante la condujo ai 
primer Centro de Socorro, donde el 
doctor Escande! certificN que presen-
taba síntomas graves de intoxicación 
por la ingestión de morfina. 
Ante el sargento interino, Rafael 
Pozo, que levantó acta del suceso, 
manifestaron varios testigos que la 
envenenada se nombra Lawrense Ben-
ganell, agregando que ésta tenía el 
vicio de ingerir morfina. 
Pasó al Hospital Número Uno, dán-
dose cuenta al señor Juez de Ins-
trucción de la primera Sección 
NUEVOS MODELOS DE COCHES 
CUNA DE ACERO PLEGADIZOS 
CON CAPOTA, PARA NIÑOS. 
ESTOS COMODOS Y ELEGAN-
TES COCHES, OFRECEN LA VEN-
TAJA SOBRE LOS DE "MIMBRES," 
QUE DESPUES DE SER "MAS HI-
GIENICOS, PUESTO QUE NO SON 
CRIADEROS DE CHINCHES," PUE-
DEN LOS NIÑOS IR EN ELLOS, 
YA ACOSTADOS, O YA SENTA-
DOS, PUDIENDO SER PASEADOS 
POR LAS CASAS, LAS CALLES Y 
PASEOS. 
ADEMAS PUEDEN ESTOS CO-
CHES SER TRASLADADOS A TO-
DAS PARTES, PORQUE UNA VEZ 
PLEGADOS, OCUPAN POCO. "LOS 
QUE VENDE EL 
B o s q u e d e B o l o n i a 
LA JUGUETERIA DE LA MODA, 
OBISPO, 74, SON LOS MAS FUER-
TES, SEGUROS Y COMODOS; EL 
NIÑO VA EN ELLOS CON GRAN 
SEGURIDAD. HAY VARIEDAD DE 
MODELOS. 
N 
N U E S T R O C O R R E S P O N -
S A L E N A R T E M I S A 
NO HA MUERTO 
Nos ha llamado ayer por el telé-
fono de Targa distancia niuestro ac-
tivo corre^ponsial en Artemisa, doc-
tor Manuel A. Gutiérrez, para des-
^ C O N S T I T I T ^ 
RESTABLECE EL APETITO 
VIGORIZA EL SISTEMA 
NERVIOSO 
ENRIQUECE LA SANGRES 
AUMENTA LAS FUERZASl 
VITALES 
MEJORA LA DIGESTIÓN 
jY 
ESTIMULA'LA NUTRICIÓN 
Contestar el escrito dirigido por la 
Dirección General de Comunicaciones 
a la Comisión remitiendo los docu- • 
mentos que le presenta la Compañía ; 
Cuban Central R'ys- reclamándole la | 
suma de $30,631-80 correspondiente a 
los años económicos 903-4, 904-5 y 
905-6 por servicios de transportes de 
correspondencia prestada por la re-
ferida Empresa y rogando se le m-
^ v m S y e ' b s o *og - o d s i q Q ' u o s u i j o f m j z n Z o x Q u r j u s A S Q 
F O L L E T I N 1 1 
1 0 8 R O Q U E V I l U l 
POR 
H E N R Y B O R D E A U X 
Esta novela se halla de vánta en la 
Librería de Cervantes, de Ri-
cardo Veloso, Galiano 62. 
IV 
A VENGANZA DEL 
FRASNE 
NOTARIO 
Con una malctilla en la mano y 
bifn envuelto en su abrigo, para pro-
tegerse mejor contra el frenco de la 
manaría, con paso rápido bajó maes-
tre T'rasnc del expreso de las siete y 
se dirigió en seguida a su casa, des-
^ i - ' - ; ê dos días de ausencia. 
Era un hombre que se acercaba a 
.'• ^ ciiruenta años, correcto, trío y 
flistir>í~-TÍdo a primera vista, pero cn-
Í'0:¡ Is^ios carnosos y ojos salientes, 
medio disimulados detrás de los len-
•?f. producían en seguida cierta im-
presión de inquietud. » 
En el aire apurado de la criada 
comprendió oue durante su ausencia 
Isbfa ocurrido alíío en su casa. 
—¿Anda todo bien?—preguntó des 
!e que entró.—¿Y la seiVra ? 
--La señora se ha marchado ayer 
para Italia, con todos sus baúles." 
—¿Para Italia? 
—Sí, señor. 
—¿ A qué hora ? j 
—A las doce de la noche. 
—¿Sin explicación?^? 
—La señora me dijo, al irse, que 
había prevenido al señor. 
—lAh! Sí, en efecto—replicó con' 
su mayor sangre fría.—Sírvame do 
almorzar en mi despacho. 
zY sin mayor sorpresa entró en ei I 
despacho, que comunicaba con el bu-
fete en que trabajabaji los ama-
nuenses. ¿aPra qué |lnterrogar a 
aquella chiquilla malévola y sin du-
da mal informada? l a . inesperada: 
noticia que recibía como un disparo1 
a boca de jarro, no le causaba daño 
alguno; lo único que le producía era 
extrañeza. Una herida, aun cuando I 
seâ  mortal, no se distingue, al prin-
cipio, de un simple choque: el dolor 
no viene sino poco después. Con 
mirada penetrante y los nervios en 
tensión, vió sobre la mesa una carta 
que le iba dirigida y se hallaba co-1 
locada de manera ostentible, y hasta, 
agresiva. No cabía duaa de que con-! 
tenía la explicación de aquella partí- | 
da: ¿abandono, genialidad o incon-j 
secuencia? Después de nueve años; 
de matrimonio estaba tan poco seguro I 
de su mujer, que todas las conjetaras i 
le parecían verosímiles. ¿Debía bus-1 
carie un compañero de fuga, o tratá- • 
base del capricho de una neurasténi-: 
ca jque no tardaría en volver a su ca-; 
sa? El nombre de Mauricio Roque-; 
villard no se imponía a BU espíritu. I 
Su señora gustaba de los homena-¡ 
jes que se le dirigían y con ellos sfe 
vertía: todos y cada uno le hacían.1 
una corte anodina, por lo que no ha- i 
bía motivos para tomar particular-i 
mente en serio la vulgar amistad que 
ella tenía por su amanuense, a pesar 
de que los anónimos le habían hecho 
conocer los rumores que circulaban 
por la ciudad. Tenía el desden co-
mún de los hombres de edad por la 
juventud, que, tomando por aliado al 
tiempo, se contenta con esperanzas. 
A medida que pasa la juventud, era 
su edad, poco más o menos, la que se 
atribuye a los seductores. A sus ojos, 
los sentimientos no tenían valor al-
guno sino apoyados por las contin-
gencias, y sabía cuántos adulterios 
deseados no llegaban a consumarse, 
porque se lo impedían las coaliciones 
morales de provincias. Y ¿cómo ad-
mitir Ia absurda hipótesis de renun-
ciar a una situación cómoda y des-
cansada? No lo comprendía: pero 
se hallaba en presencia de un hecho; 
él, que no atribuía importancia sino 
a los hechos. Irritado por este mis-
terio que su habitual clarividencia 
era incapaz de descifrar, rasgó el so-
bre y leyó: 
"Muy señor bío: Yo no le he 
amado nunca, oosa que usted sabía 
muy bien. Pero ¿qué es el corazón 
de una mujer para el que no la po-
see sino en virtud de un contrato le-
gal ? Durante nueve años he podido 
sufrir esta esclavitud porque no ama-
ba a nadie. Pero hoy todo ha cam-
biado, y lealmente me declaro libre, 
en vez de repartirme entre dos hom-
bres. Y ¿quién me lo impediría? A l 
principio de nuestra unión tenia us-
ted miedo de tener hijos: hoy, acaso 
habría bastado una manecita que se 
tendiera hacia mí, para retenerme en 
su casa. Pero é$ta se halla vacía, y 
nadie tiene necesidad de mí. En nuera-
tro contrato de matrimonio me ha es-
timado usted en cien mil francos: por 
lo tanto, hallará usted muy natural 
que me lleve el precio de mí misma. 
Yo he sido la primera en pagar, en-
tregándole a usted mi juventud. A l 
abandonarle a usted, le perdono. 
Edit, DÁNNEMARIE." 
Por costumbre profesional, o por 
naturaleza de su espíritu, todas las I 
cosas de la vida se traducían para él 
en derechos y deberes. Somos escla-| 
vos de nosotros mismos hasta en la 
agonía: en el naufragio en quo se ha-1 
liaba, era más sensible a la pérdida de' 
su mujer que a la de su dinero, si. 
bien andaba lejos de ser pródigo; para 
revivir su pasado y avivar su dolor, i 
se fué derecho a un armario y tomó | 
de él un legajo de papeles personales, 
del que extrajo su partida de matri 
monio, a la cual ella hacía alusión en, 
la carta. Con el papel sellado en la: 
mano evocó más intfnsamente el re-1 
cuerdo de su última juventud, y re-i 
cordaba, a la puerta de la iglesia, unaj 
joven esbelta y flexible, cuyos moyi-| 
mientos y ojos denotaban su fiebre in-: 
tenor. Era en la Tronche, cerca de; 
Crenoble, en su país de origen. Cada 
verano iba a pasar allí sus vacacio-j 
nes, desde Paris, donde era pi-imer, 
amanuense; y a pesar de la amenaza-, 
dora cuarentena, no podía decidirse! 
a dejar la capital para hacerse nota- j 
rio en el Delfinado. Los informes, 
que tomó le hicieron saber que Editj 
Dannemarle vivía en las inmediacio-
nes con su madre, en una casa donde 
ambas se habían retirado a la muerte 
del cabeza de familia, que se había 
arruinado en el juego. ii.n el campo, 
un ,̂ joven que tenía aquellos ojos 
debía ser presa fácil, de la cual trató 
dos años seguidos de apoderarse. Ella 
esperaba un príncifje, pues era exal-
tada, y ya desesperaba de logarrle, 
pues la soledad aguijoneaba su ima-
ginación. A l principio ella le despi-
dió, pero no tanto como para hacerle 
desesperar de alcanzarla algún día. 
Sin estudios preparatoi'ios, había 
aprendido el arte de prometerse a sí 
misma al par que se rehusaba, y le 
practicaba con un hombre a quien 
la vida en un mundo fácil habían 
procurado algunas conquistas y hábi-
tos de sensualidad. Y esta coquete-
ría le hacía a él más irritable y ner-
vioso. Hubo de reconocei'áe vencido, 
y habiendo perdido a sus padres y he-
redado de ellos cierta fortuna, se de-
cidió a pedir aquella mano que se lo 
negaba todo, pero que le señalaba el 
dedo en que se lleva el anillo de bo-
da. 
¿Cómo podría él hallar la menor 
traza de amo r a través de las el au-
guras lacónicas de un contrato? Uno 
de los artículos concedía a la esposa 
un donativo de cien mil francos, pero 
no en la habitual forma de prever el 
caso de muerte del donador; sino un 
donativo inmediato, que an*astraba 
consigo un traspaso de propiedad; ge-
nerosidad anormal que era la prueba 
de su debilidad, y testiinonio de su 
derrota que daba autenticidad a su 
pasión. 
El notario fué interrumpido en su 
examen por la criada, que le traía el 
chocolate. Ella observó a su amo de 
soslayo, y quedó desconcertada al 
verle en las manos aquellos papeles. 
El examinaba su legajo cuando ella 
acechaba el momento de verle esta-
llar en cólera o despecho, para anun-
ciarlo a la ciudad. Con un geáto le 
hizo comprender que debía dejarle 
solo, y se puso a desayunarse sin ape-
tito, p o r orden de su voluntad. Pues 
¿no iba a necesitar de todas su fuer-
zas dentro de un momento, cuando 
había de adoptar una decisión ? 
Mientras tomaba a sorbitos su cho-
colate hirviendo, acababa de revivir 
sus años muertos. Los revivía des-
de su punto de vista, incapaz, como 
muchos hombres y casi todas las mu-
jeres, de darse cuenta del de su com-
pañera. • Era—después de titubeos y 
aplazamientos que no eran ocasiona-
dos por él—el matrimonio en la Tron-
che, y después la partida para Paris. 
Luego, Paris que le revelaba una 
compañera desconocida, que del aisla-
miento y la monotonía pasaba súbi-
tamente a la más loca agitación. Ella 
no se cuidaba de su vejez, ni él res-
petaba su juventud de ella. Enton-
ces, con la intención de descansar, se 
decidió a adquirir una notaría en 
provincias, por lo que adquirió en 
Chambery la d? maestre Clairval, ya 
que en Grenoble no había ninguna va-
cante. Ella había aceptado el cambio 
con la indiferencia de los que ya no 
esperan nada de la vida. Parecía 
aceptar el retiro como el placer, sin 
entusiasmo, pero sin objeción alguna. 
Así habían pasado do.-: años, tan apa-
ciblemente como es posible, junto a 
una mujer que, aun en la mayor cal-
ma, no dejaba de inspirarle inquietu-
des. Y ahora, de repente, cuando la 
creía colmada de lujo y comodidad, 
con buenas relaciones y llevando a 
diario una vida entretenida, inespera-
damente abandonaba el domicilio con-
yugal para fugarse con un amante. 
Abatido por esta catástrofe a qu0 
no se esperaba, el notario había su-
bido maquinalmente la cuesta de su 
recuerdos, precisados en aquella Par' 
lida del registro civil. De nuevo 8̂  
hallaba (leíante del abismo, y ^ta 
vez midió mejor. Aquel Mauricio 
Roquevillard a quien al llegar desde-
ñaba, se imponía do nuevo a su v'" i 
ror celoso. Edit no se había ido sola, 
sino con él, seguramente que con éu 
y a aquella misma hora, de seguro que 
muy lejos, allá, en Italia segúrame-
te, lejos de su alcance, la aPreta^ 
| ' ontra su pecho. Frasne torn6 „ 
i pañuelo, se limpió el sudor corV L -
¡ luego le rasgó con los dientes: llora-
ba, y ya no era dueño de sí̂  m*mho 
Me ama a su manera," había dicn 
i ella de él. Y aquella manera, que * 
! es la más noble, es la más/ fértil 
tormentos: tropieza con imágenes 
i finidas y crueles, trabaja el cora^g 
, como el arado ara la tierra, y P 
| al desnudo los odios. . 
El notario tomó la carta y <?l ĉ  
1 trato de matrimonio, pero no 
• medir el alcance de su mts"ia' pa-
para meditar su venganza, ^lCS, es, 
nuenses no tardarían en volver^ 
tudio, y antes de su entrada tem* q 
enterarse de todo y forjar sus ar^, ' 
El dinero que ella se había ^vza ' 
que ella le había robado—porque _ 
donativo entre esposos es 816 l (Continuara; 
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en cuanto a fuerza, y entonce& seiá 
llegado el momento de apabullarlo en 
debida forma, hecho este que habrá 
de acontecer ante£; del 28o. round. 
Entonces, tan pronto le ponga a mi 
nivel, comenzará el trabajo de arro-
llarlo hasta tenderlo en el suelo del 
r̂ing". Sé que Willard en muchos 
'rounds" no podrá castigarme mucha 
que digamos. El no sabe boxear, en 
la verdaderâ  expresión de esta pa 
E L M A T C H W I L L A R D - J H O N S O N 
INTERESANTE DISERTACION LE | dor de peso mediano, que tiene im-1 iabraTrconfía^sokmei^ 
HíR H4KRY N. FRAZEE. LO I Portantes. negocios en la ciudad de za, de modo que el día 5 de Abril se 
r ' riammond, Estado de Indiana. 
QUE DICE JACK JOHNSON. | En los Estados Unidos más de 
**"Las presentes lineas no las es veinticuatro tienen reconocidos le-
.ribo como un simple dato de boxeo. 1 f^SSoa ^ h0X-0 J 
"era contendiendo frente a frente a 
la ciencia y la maestría frente a la 
fuerza y el peso, y en todos los casos 
de esta naturaleza la ciencia ha do-
r̂ s he esci-ito a fin de que se desva- I ̂ Ĉ 1̂ UUB Por el Estado a vigilar que • minado a la fuerza en proporción de 
' - 1 • • 1 este sport no degenere reciben su mueves casos en cada diez, por lo me-
sueldo de los distintos "matchs" aezca por completo la idea que pro calece en ciertas esferas, de que el 
"soport" del boxeo no llena todos los 
•equisitos legales ni puede llevarse a 
cabo ajustándose a las reglas del 
mismo. Deseo demostrar cumplida-
mente a todos los habaneros y a los 
tábanos en general que el boxeo, co-
mo "sport", está reconocido como 
ano de los principales del mundo en-
v,ero y el único que da lugar a discu-
siones de carácter universal cuando 
»e presentan encuentros como el que 
:a a verificarse en el "Oriental 
park", de Marianao, el día 5 de Abril 
próximo. El "match" Willard-John-
ôn ha hecho más por dar a conocer 
Bn el extranjero la ciudad de la Ha-
bana y por hacer que su nombre lle-
gue hasta los más remotos pueblos, 
nue ningún otro hecho de cuantos en 
[a misma se han llevado a cabo den-
tro del campo deportivo. 
Los más altos dignatarios religio-
los de la Gran Bi-etaña están intere-
gados en el boxeo. Al decir esto me 
refiero al Arzobispo de Canterbmy, 
jefe visible de la Iglesia en la Gran 
Bretaña. Freddie Welsh, el mejor de 
cuantos boxeadores británicos jamás 
han entrado en el "ring" y actual-
mente campeón mundial de peso li-
gero, boxeó con Willie Ritchie, el 
campeón americano, en opción a es-
te título, en el mes de Julio del año 
pasado, on Londres. La alta persona- ¡ 
lidad religiosa del Obispo de la Gran-
Bretaña, ostentando toda su impo-
nente vestimenta y con la autoriza-
ción del Arzobispo de Canterbury, 
fué el que presentó dentro del "ring" 
y ante el público a Ritchie y ^ a 
Welsh. 
En otro famoso "match" de boxeo 
nglés, en el que Bombardier Wells 
apareció por primera vez en la Gran 
«mtaña, el Rey y la Reina del Reino 
rJnido presenciaron el "match" en 
.̂ ns palcos, y toda la ciudad de Lon-
dres, en lo que respecta a noble/a, 
a? letras, la banca y el comercio, 
también acudieron al espectáculo. 
renta mil espectadores presencia-
"on este encuentro en el Stadium 
(indínense. En otro gran "match" de 
Londres, a saber, el concertado entre 
Zybysco y el Indio Gama, el difunto 
PT Eduardo VII y su augusta espo-
saba Reina Alejandra fuei-on los dos 
primeros en llegar a su pateo para 
ver la UTCIÍ». 
En París todos los "matchs" de 
hovno comienzan a las once de la no-
rhe. a fin de que los distinguidos y 
numprosos espectadores que salen de 
la Grfan Opera p:icdan presenciar el 
espectáculo. Tan pronto como termi-
npn la Opera y las funciones de los 
teatros de primei-a clase, los especia-
¿ores apresuran a acudir al "ring" 
y los palcos alrededor del mismo se 
llonan̂ de bellas damas que ostentan 
sus más lujosas "toilettes", esas mis-
mns "toilotte?" que siemnre han si-
do la admiración del mundo entei-o, y 
ta noche. 
BI Director Farris, del Estadio, tie 
ne en estudio una repetición de la 
"Batalla real, o séase la gurerita loca 
de "Dale al que no te da", como nota 
preliminar de ia función de esta no-
che. Tan interesante resultó para el 
público la primera que el Estadio le 
presentara, que se ha quedado con el 
gusto. Es realmente divertida esa 
lucha aunque un grupo de adversarios, 
todos ellos de color, se atacan mutua-
mente "sin ton ni son", procurando 
derribar los unos a los otros, hasta 
.que uno de ellos erguido sobre los caí 
dos adversarios, se proclama con or-
gullo vencedor. 
que' nos. 
en los mismos se verifican. El boxeo: La creencia de que no me será po-
de alta escuela está representado por sible utilizar mis trompadas favori-
boxeadores del calibre de Willard-1 tas, el "uppercut", tratándose de un 
Johnson y por las personalidades que I hombre de la estatura de Willard, es 
habrán de presenciar este encuentro.! "na simple tontería. Cuando yo le co-
Mr. John Fleischman, ex-Alcalde de loque unas cuantas de mis trompa-
Cincinnati y banquero muy conocido, das en el estómago, ya verá el públi-
Matt Hinkel, de Cleveland, uno de 1 co como Willard se dobla un poco, y 
los dyeños de la gran cervecería que eso nada más es lo que me hace faf-
ha hecho célebre a aquella localidad, ta para probar hasta dónde llega el 
De Chicago concurrirán Edward e alcance de mis "uppercuts". Este 
Ira Morris y Edward Swift, millona- golpe maestro mío ha derrotado a 
rios propietardios de las fábricas de cuantos hombres se me han puerto 
materias alimenticias que llevan su delante, y creo firmemente que Wi-
apellido, y de New York viene un Uard correrá la misma suerte. Lo re-
grupo de 28 millonarios junto con 25inito: yo ganaré y ello será dentro de 
amigos, y para los cuales se han re-i los primeros 25 "rounds". No estoy 
servado asientos en taquilla por ha-' preocupado en lo más mínimo con 
berse recibido la orden para olio, y I respecto al resultado final del 
de New Orlenas vendrá Mr. Jake j "match," y no me inquietaré sino 
Wambgans, uno de los vecinos más j cuando la lucha se prolongue más 
caracterizados de aquella ciudad. I allá del "round" 30. Pero llegado »s-
Los principales periódicos de los I te caso, pondré entonces en juego 
Estados Unidos estarán representa-! mis poderosísimos recursos con ver-
dos ^ también. La concurrencia que I dadero ahinco, y el público verá có-; 
llenó las localidades del "match" 1 mo se las arregla un generalísimo 
Johnson-Jeffríes en Reno, hace cosa ! del boxeo cuando el enemigo lo aco-
de cinco años, cuando se verificó la I sa un poco." 
lucha en Reno, rindió un total de I 
$267,000, y yo confío en que la taqui- | Johnson espera terminar su "trai-
lla de la Habana llegará casi a una! ning" el jueves de la presente sema-
cifra análoga. ! na, y el de Willard finalizará el vier-
La Habana debe felicitai'se de que nes. 
aquí se verifique el "match" Wi-
llard-Johnson, pues significa la ven-
ta de miles de pesos y además la co-
loca a la misma altura de una de las 
primeras ciudades deportivas del 
munejo. 
(f.) Harry N. Frazee, 
Presidente de la Empresa del match 
Willard-Johnson. 
EL TABACO DE CU-
BA EN VENEZUELA 
(VIENE DE LA PRIMERA) 





Esta tarde comenzarán las carre-
ras de caballo a las 2 y 45 p. m. 










Por vez primera desde que desem-
barcó en Cuba el champion Jnck 
Johnson, el gran boxeador de peso 
completo, se ha permitido dar a la 1 p J ^ U i * ^ m * j m m * * * 
prensa una declaración firmada con Prmie™ «*"-eIra.-Pme furlongs 
respecto al probable resultado del 
"match" concertado con Jess Wi-
llard, que tendrá lugar el día 5 de 
Abril en el "Oriental Park" de Ma-
rianao. • 
"Yo ganaré de seguro, y ganaré 
dentro de los primeros 25 "rounds", 
afirma el campeón en su escrito. Lo 
único, la exclusiva razón que me obli-
ga a hablar de esta manera, es la es-
pecie que ha venido circulando, con 
bastante insistencia por cierto, de 
que yo había pasado a la historia co-
mo campeón mundial, y que Willard, | Segunda 
con su gran estatura, su fuerza asom-
brosa, me derrotaría fácilmente. Me 
-complazco en asegurar que estoy 
cierto de ganar, pero al mismo tiem-
po me doy cuenta de la fuerza que 
efectivamente Willai'd dice poseer, y 
me estoy preparando con mayor cui-
dado que el que jamás he tenido en 
vísperas de una lucha de esta clase. 
Si Willard gana, será únicamente 





Chilton Framce. . . . 
Moisant 
Oherry S«ed 106 
Unde Ed 108 





el 'iratch" de boxeo conviértese en | jamás se haya verificado dentro de 
una gran fiesta en que se reúne la! un "ring". A mí hay que surmnis-
már, alta sociedad francesa, que da trarrne el "knockout" antes de que 
me rinda. Voy a insistir mayor realce al encuentro. El día de 
la lucha Johnson-Moran, en París, 
pee cosa de un año, más de cinco 
mil damas, con sus trajes de "soi-
rée", asistieron al "match." 
ion el "re-
feree" para que se le prive del dere-
cho, que la costumbre ha hecho ley, 
por el cual puede suspender un 
"match" si uno de los dos cont̂ n-
Mairtre. . . 
Lohengrin. . 
Dovie. . . . 
Vüreo. . . . 
Inca . . . , 
Apiasiter . . 
Fred Levy. 
Wodps Baths . 
Cur Ren. . 













(VIENE DE LA PRIMERA) 
dad como instrumentos de delitos, 
es decir, se contrae a la segunda par-
te del precepto constitucional, o co-
mo dice el proyecto, a los actos pu-
nibles que sse cometan por raedáo de 
axjuellos procedimientos y a los de-
litos de desacato e injurias a las au-
toridades y funcionarios. Y en ese 
terreno es evidente que en el pro-
yecto más bien sufre detrimento que 
es reconocida la libeortad con&tátu-
ccoml. Baste considerar que prescin-1 
die en abscíuto de uno de les grados i 
de nuestro enjuiciamiento para una ¡ 
categoría de delitos, pues, eliminan-
do la justicia correccional, somete! 
todos los ac/tos punibles cometidos i 
por medio de la imprenta, el graba-
do u otro medio de publicidad, cual-
quiera que sea su importancia y gra-
y se venden como habanos tabacos y V«Uwi, a los Juzgados dle Instrucción, 
cigarros que sólo el que no haya sa- ! Audiencias y Tribunal Supremo, re-
boreado jamás uno de esos productos | atando así menoscabadas las ga-
nueatros, puede tomar como de proce ! íBa*̂ affl de los ciudadanos y la pro-
dencia cubana, aun cuando en su ela- | Po^^^idad y la medida que sir-
boración se haya empleado una parte veT!' ê fundamento a nuestra juris-
siempre pequeña— excepto el tabaco i P ^ ^ c i a criminal, en las formas es-
fabricado "in bond" en los Estados 1 ̂ T ™ " Para la averiguacaón del 
Unidos—de tabaco de Cuba; porque 
la experiencia ha demostrado que 
cuando nuestro tabaco se mezcla con 
otro de los producidos en el extranje-
ro, no gana éste, siAo que pierde el 
habano, y la liga da un producto detes 
table. Pero lo que ocurre en Venezue-
la es aún peor que eso; allí se elabo-
ran tabacos y cigarros con rama del 
país, principalmente, y se envasan 
con etiquetas y denominaciones pare-
cidas a las de nuestras más conocidas 
marcas, o que sin parecerse o tratar 
de que se asemejen a ellas contienen 
indicaciones que dan la impresión de 
que son productos elaborados en la 
Habana, y es lo más notable del Taso 
que Venezuela no importa ni una li-
bra de tabaco en rama de Cuba; de 
donde se sigue que allí se engaña ale-
vosamente al consumidor y se le dc-
fi-auda, y se nos hace una competen-
cia desleal e ilícita. 
Para poner un límite a tan ilegiti 
J O H N S O N 
W I L L A R D 
4 5 R O U N D S . 
P a r q u e O r i e n t a l , H i p ó d r o m o , 
M a r i a n a o , H a b a n a . 
delito y castigo de los delincuentes 
Va de suyo la expresión acto punible, 
se aparta del tecnicismo criminal y 
da más la'.itud al concepto del que 
nuestro Código estatuye; ampliación 
que no guarda conformidad con el 
eentido estricto que defbe caracte-
rizar a las leyes penales. 
Bn efecto, el Código Penal no usa 
Has palabras acto punible, al tratar 
de los hechos criminosos, concretán-
dose a calificar como delitos o fal-
tas las acciones u omisiones pena-
das por la ley, y ajusta sus divisio-
nes y castigos a la importancia y 
naltoiraleza de los hechos, sin confun-
dir ni aanalgamar nunca el delito 
con la falta. Del' mismo modo la Ley 
de Enjuiciamiento Griminal y las Le-
J O H N S O N 
HACE HOY SUS 
T R A I N I N G S 
E N E L E S T A D I U M 
4 . 3 0 P . M . 
SE INVITA Al PUBLICO, 
W I L L A R D 
HACE MAÑANA SUS 
T R A I N I N G S 
E N E L M I R A M A R 
4 p . i v : . 
SE INVITA Al PUBLICO. 
L u n e s , 5 d e A b r i l . -
C 1344 ' 3-30 
1 2 . 3 0 
P. M. 
En América, los boxeadores son! dientes demuestra que se le está cas-. 
dúdanos respetuosos y respetados,! tigando demasiado duro. Si pierdo' 
muchos de los cuales se abandonan! mi título de campeón mundial quiero I 
al "ring" después de haber conquis-1 que sea como hombre y como pugi-
tado una fortuna para cuando lie-¡ lista, y no por la piedad o generosos. 
Réii a la avanzada edad. Casi todos sentimientos humanitarios del ''re-1 
os han comenzado desde pobre su' feree". Este "match" del día 5 es de-
L'Aigloín 115 
Mongrett 115 
Tercera carrera.—5̂ 4 furlongs.—Pre-
mio: $306 
Caballos. Libras. 
mo tráfico, se hace, pues, preciso que | que, amparado eü perjudicado contra 
por el Gobierno se tomen las medidas ¡ la -violencia en cualquier fonma no 
más adecuadas. Los grandes intere-
ses de la industria del tabaco, que son 
intereses nacionales, así lo exigen. 
En cuanto al propósito que tiene el 
señor Ministro de la República en Ve 
nezuela, de gestionar el reconocimien-
to por aquel Gobierno de nuestro se-
llo de garantía de procedencia nacio-
nal, nos parece muy plausible. Y la 
rápida actuación de esa Secretaría, 
enviándole las oportunas instruccio-
nes al efecto, merece los plácemes de 
esta Corporación. Obtenido ese reco-
nocimiento, a reserva de la gestión 
que toca realizar a las Secretarías de 
Hacienda y Agricultura para lograr 
su registro como marca, o sin per-
juicio de esa gestión, podrá disponer-
se de un medio efectivo de identifica-
ción, que permitirá a los consumido-
res de tabaco en Venezuela conocer el 
de legítima procedencia cubana, sin 
el peligro de que sea imitado o falsi-
ficado, o de que pueda ser perseguido 
y castigado quien lo imitare o falsi-
ficare . 
dulgencia, emfpeorando la situación 
de los agraviados, 
Y no se diga que quedan somietídos 
los autores de aquellos hechos a la 
jurisdicción ca"iminial en su forma 
i más elevada, pues lo cierto es que, 
yes especiales proporciona-n y tratan I r€aul,ta71 ^ desamparados los per- i 
de ajustar la autoridad de los jue- pudicados C(m ]a nueva f;0rrnm qiUe i 
ees, los tramites de los juicios y los ccxri w rottam, toda vez que les pri-, 
recursos procesales con la naturale- ¡ ^ ^ un recurso más expedito, su-
za de las contravenciones y con las I mtarij0 y efectivo, o,ue hasta ahora i 
exigencias del orden socaal̂  de modo ahora n0 lia &ido, motivo de alarma 
para él cuerpo social. 






resulte lastimado innoesariamente el 
delincuente en daño de la justicia. 
JEn el proyecito no se hace distin-
ción entre los actos punibles; des-
aparece la clasificación legal de de-
litos y faltas; así la infracción co-
rreccional como el delito más grave 
se someten a las mismas autoridla-
des judlcialets; con lo ouail es obvio 
que sie empeora la situación de los 
delincuentes o acusados, dados la ma-
yor dilación, gasilos y ••oenuicios que 
mo es, a mi juicio, el artículo prime-
ro del proyecto, más si cabe lo es 
el artículo segundo, que expresamen-
te excluye de los medios probatorios, 
así por vía de informe como en cual-
quier otra forma, los testimonios de 
carácter confidencial de cualqui'er 
clase que sean. 
Entiendo que no dlebe excluirse de 
las pruebas ninguna que pueda con-
ducir a la averiguación de la verdad, 
, piempre que no esté en pugrua con las 
pueden sobrevenir en. las tres etapas ¡ j.Sy€s de ia gana crítica; y en partí-
de los procedimientos crimánales, a ! c,u],3r ia autoridad que tie'ne la obli-
sabier: la instrucción, el juicio oral g.aC(i6n de contribuir de una manera 
y la casación 
Así resulta más coniprometido y 
eficaz y enérgioa al descubrimiento 
de los delitos y al castigo de los cul-
peligroso el uso de la publicidad que pabr.es no debe ser privada _ de re-
en los procedimientos vigentes. En curses y procedimientos indiapensa-
manos de una autoridad dictatorial, I b^s para la prestación de esos_ ser-
en momentos de agitación, cuando se I vicios. Hoy no se impone tasa ni pa-
exacerban las pasiones y se conmue- j tren inflexible en la manera de apre-
vie la sociedad, el procedimiento com- ciar !« comprobación dê  los delitos 
plicado del enjuiciamiento criminal siendo libre la conciencia del Juez 
que llamaríamos plenario en contra- I T>ara fallar en definitiva con arreglo 
posición al sumario y sumarísimo de I a su convicción moral. Y ese prin-
En nuestra edición de ayer publi-
camos un cable de Londres en donde 
decíamos que el vapor mercante in-
glés "Delmira" había sido hundido 
por un submarino alemán frente a 
Bolougne. 
Parece ser que el capitán recibid 
la orden de que detuviera su marcha, 
y en vez de obedecer ordenó que fue-
ra forzada la máquina, en esta situa-
ción los fogoneros se cansaron de 
echar carbón a la máquina disminu-
yendo por lo tanto su velocidad, y el 
submarino alemán dió alcance al va-
por inglés ordenando inmediatamente 
que la tripulación se saliera del buque 
torpedeándolo enseguida. 
Como se ve, el capitán ignoraba, o 
no recordaba, que el submarino ale-
mán navegaba con petróleo y que su 
embarcación iba caminando con car-
bón, y que, en consecuencia tenia que 
suceder lo que sucedió. 
N̂uestros lectores verán pues, una 
vez más, la grande utilidad así como 
la inmensa ventaja que tiene el petró-
leo, como combustible, sobre el car-
bón de piedra. 
Ya nosotros hemos dicho varias ve-
ces y no nos cansaremos de repetir-
lo que la explotación de petróleo va. a 
tener un desarrollo asombroso, una 
vez terminada la actual contienda Eu-
ropea, alcanzando precios fabuloso» 
los buenos terrenos petrolíferos de la 
Méjico, porque Amparado y protegido nuestro sello '; ¡̂¡g faltas y juicios correccionales, cipío, el más adoptado a las exigen- i vecina Repiíblica de 
por las leyes venezolanas, mientras | puede ser arma más temible y opre- | cías de la justicia en la legisílación | todas las potencias s 
carrera y después de muchas luchas, 
no pocas economías y sufrimientos 
han logrado acumular una fortuna. 
Battling Nelson, pugilista que se en-
cuentra en estos momentos en la Ha-
bana, posee más de 250,000 pesos en 
propiedades urbanas. Tom Sharkoy 
puede girar por 200,000 pesos. James 
J. Jeffries dispone de análoga can-
tidad y James J. Corbett tiene una tan 
fortuna que asciende a más de cien 
mil pesos. Ad. Wolgat posee fincas 
y propiedades que le dan una renta 
de cien mil pesos al año y Freddie 
Welsh, el campeón de peso ligero, es-
toy seguro que tiene una fortuna de 
180,000 pesos, y Willie Pdtchie, el 
muchacho de 22 años, tiene en los 
bancos más de cien mil pesos tam-
bién. 
"Knockout Brown", de New York, 
cisivo, y esto quiere decir que no ter-
minará hasta que uno de los dos co n-
tendientes íreciba el "knockout". Más 
que enterado estoy de que Willard 
tiene ventajas naturales sobre mí en 
cuanto a estatura, peso, alcance del 
brazo y edad. Pero en el otro platillo 
de la balanza, contrarrestando - sto, 
pongo yo mi gran experiencia, qû  
indispensable resulta en un 
"match" como el que vamos a cele-
brar en opción al campeonato mun-
dial. Hay momentos de excitación y 
de dolor, de verdadero sufrimiento, 
dentro del "ring", que son horribles, 
que infunden pavor al principiante, y 
creo que llegados esos momentos Wi-
llard olvidará todas las lecciones re-
cibidas, todos los consejos y ensoñan-
zas de sus "trainers", convirtiéndose 
Haberrash 84 
Lajrel Park 87 
Klepper 95 
Flask 97 
Dr. Cann 99 
Calethumpian • • 99 
Mike Cohén 102 
Yorkshire Boy 111 
Beda. 112 
Appassionata 115 
Cuarta carrera. S'/i furlongs. Pre-
mio: $400 
Caballos. Libras. 
no se pueda impedir que se llame ta- j som que este último, pues aparte 
baco habano y se venda como tal el [ de la mayor autoridad del juzgador, 
i que no lo ?s, podrá, al menos, llevarse | también sujeto a las flaquezas hu-
a la convicción del consumidor, por ' manas, en el sumario y en el juicio 
; medio de una propaganda bien dirigí- i oral es activa y constante la ínter-
da y realizada, que sólo son genuinos vención del Ministerio fiscal; y son 
de la Habana los tabacos y cigarros , mayores las responsabilidades pecu 
se interesarán en 
moderna quedaría menoscabado si en ; adquirirlos; he ahí el por qué desde 
procedimientos especiales y por vía ahora debemos de ir metiéndonos en 
de excepción aplicable a determina- 1 esos negocios, procurando invertir 
da clase de delitos los enervamos y 
de smaturañizanios. 
La opinión señala el proyecto co 
nuestro dinero en zonas reconocidas 
como seguras, como es la de Amallan, 
en Tuxpan, Veracruz cuyos terrenos 
mo inspirado en el propósito de crear ¡ son reconocidos por todos los hombrea 
oue lleven en sus envases el sello de ; ni arias, hasta llegar a ser ruinosas ¡ privilegio y fueros en favor de de-; de ciencia del mundo como loe ruejo 
garantía, y eso servirá para atenuar para el patrimonio del individuo o 
los efectos de la dolosa imitación que 1 impeaibitítar el ejercicio de oficios y 
de ellos se hace en Venezuela. ¡profesiones por tiempo indefinido. 
Confiando en que alcanzarán un , H<>y ^ justioia oorrecclonal tiene 
franco éxito las gestiones que se pro. | jurisdicción en materia de actos pu-
pone efectuar el señor Ministro de la i niales p,ara juzgar y castigar a los 
autores de toda pniblicación inmoral 
u obscena y a los que le dan publici-
dad a sabiendas y, asimismo, para 
Jesse Jr 94 
Bambeo 95 
Shrewsbury 95 
Yellow Eyes 101 
A. N. Akin 105 
Qick Start 106 
Working Lad 111 
Sherwood 113 
República en Caracas, en favor del 
sello de garantía, nos permitimos re-
comendar de nuevo a ese Centro quy 
preste la atención que demanda el uso 
indebido que se hace en el extranjero 
del nombre regional HABANA sobro I de cualquier 
"tensinadas personas, por más que I res del Universo en cuestión ríe pe 
así no aparezca explícátamente de! tróleo; prueba palpable de ello loa 
PU rediacción. Sin embargo, inclina; brillantes resultados obteníaos por 
el ániimo a la convicción de que tra- ! !«• compañías de la Huasteca Potro-
sa de hacer mejlcr la condición de 
determinadas personas en los proce-
dimientos judiciales, señalando el 
de^cato, la injuria y la calumnia a 
autoridades y funcionarios públicos, 
cometido ger.-e raimen te utilizando la 
en fácil víctima de mis contundentes Quinta carrera.— Premio: $300. — 
ganó y economizó 60,000 pesos en pmazos dos años de lucha, y el propio Jack 
Johnson, el gran champion mundial 
de peso completo, no posee menos de 
150,000 ,dollars. Jim Flynn, bajo la 
Voy a boxear con Willard con 
gran cuidado y a hacer todo cuanto 
esté en mi mano para ganar la fortu-
na que mis amigos han colocado a 
Una milla 
Caballos Libras 
dirección de Jack Curley, tiene 75,000, mi favor. Sé perfectamente que pue-
Pesos impuestos en buenas propioda- do distanciarlo científicamente, y me 
des en su pueblo nativo, en la ciudad I propongo por me dio de mis cqnoci-
de Puebla, Estado de Colorado, v en! mientos en este spor. dcbhuar.o 
el orden de nombres mencionaré a: en las primeras etapas del match 
Jinnrv Clabby, el espléndido boxea- hasta colorarlo a mi misma alTOTg 
Racy 86 
Patty Regan 102 
Cooster 102 
King Radford 103 
Master Joe 107 
Sepulveda 109 
Colonel Brown 111 
Cutty Hunk 111 
Bautizo lucido 
C o n c u r s o de C a r r o z a s d e l A y o n t a m l e n t o B ^ x e o e n e i s t a d i u m 
A las tres y media de la tarde de 
ayer tuvo lugar en la Iglesia del Cris-
to el bautizo de la niña María de los 
Angeles, Agustina, Antonia Cusell y 
Colomer. El bautizo estuvo concurri-
lísimo y los distinguidos padres se 
ñores María del Carmen 
medio de la imprentk, por escrito u i <*>Mo. Se™ anómalo y contrario a 
juzgar y castigar a los autores y a , 
los que le den pubMad a sabiendas ! ^ P ^ ' . / ' 2 otro « f * * 
<, • ... ^ > de cualquier manifestación fa:iSa. i ^Publicidad, como_ instrumentos de 
envases de tabacos que no proceden i maligna ¡ infamante, sea hecho por I ¿Mo ^ « S ^ L S ^ S ^ í 
de la capital, y perjudica nuestros in-
tereses y desacredita nuestro pro-
ducto, en tanto nos reiteramos. 
Respetuosamente de usted, 
Po ría Unión de Fabricantes de Ta-
Por la Unión de Fabricantes de Ta-
ba, 
(f) F. GARBADE, 
Presidente. 
leum Company y el Aguila (Pearson 
and Son) dueños de los prinripalea 
pozog como son los de los Naranjos, 
Petrero del Llano n. 4 y los de Guan 
Casiano, colindantes con los terrenos 
que va a explotar la Guan Casiano 
Tuxpan Petroleum Company, for-
mada en esta República, bajo nues-
tras leyes y regenteada por personas 
serias y de reconocida honorabilidad 
miuriar 2^-i L . oralmente, que tienoa a mjunar gra punibles se mantenga la i Buen éxito auguramos a la c tada vemente la reputación de otra perso- f^T, Pu,uu,lco iiianuci.̂ a. .o. n̂ w„0v, T5„ ^ o n rvnsnción mefe] o <m vidon.ro- í mtegridad de los medios y métodos compañía, Guan Casiano Tuxpan Pe-fecion l̂ rofSarsfemnre que ^ con la sola excepción de ! troleum Company,, que bajo tan bue-lesiona! u oíiciai. siempre que pre ¡ ^ delitos PT1 que no se podrían i nos auspicios comienza, ceda la correspondiente querelUa ¿e â yf ilos "euius J.11 i ^ ' ' ' ! la persona agraviada o injuriada. I Alizar los miedlos de información excluíidcs de su averiguación eape-
Pues esas infracciones y ataques I C1'f¿ci3; y que se conserve íntegra la 
jurisdicció-n correccional para toda 
cías? de delitos v faltas con la sola 
el 
a la honra e intereses de los ciu-
dadanos hoy penadas solamente, sin 
costas ni embargos, ni encarcela- i excepción de los enumerados en 
mientos preventivos con seis meses artículo primero del progecto. 
a lo sumo de prisión y arresto.̂  y p<)r taíes c071s¿deraciones. insoira-
éstto er casos excepcionales, serian i do ^ s¿,]10 „ lo,s .prircipá'os que 
perseguibies dentro del̂  proyecto con > inf0irman nue&tra Constitución, v 
las precauciones, tramites y solem- ue?ta la mira CT el bien público. 
nidades que establece la ley proce-
sail vigente para los delitos. 
Entiendo que es digno de especial 
reconsiideración el hecho de singu- I el adjunto proyecto de ley y dejarlo 
[larizar a las autoridades y funcio-' sin efecto, 
paures ac- | ̂ ^ .g p^Hcos para sustraer los de- Palacio de la Presidenciâ  en la 
ruego al Honorable Congreso que se 
ciirva reconsidierar las razones y fun-
damentos que le movieron a adoptar 
, , . , ¡CuselJ Y Víctor Cusell, Pares, así co-; cometidos por 
Esta noche, Willie Beecher, el famo mo el afectuoso padrino señor José1 5i_ . j . _ ...„:_í:. 
so boxeador de New York, hará su I Cusell Salvadó, se portaron cumplí-
debut en el Estadio. Fibra muscular,! lamente, y muy atenta la señora 
litos de desacato, injuria o calumnia | Habana, a veinte y seis de Marzo de 
mil novecientos quince. 
(f) M. G. MENOCALu** escrito o de palabra, a la jurisdic 
I ción correccional. Se les hace de peor 
! condición que a otros ciudadanos, di-nervio, médula y cerebro perfectamen ¡Concepción Bolea de Colomer, madri- ficlftando 1a deferida de su honra 
te regulado en su existencia han he- ] na por poder de Agustina Pares Arpí, | de m rotación a' las .personas que 
cho a Beecher un adversario temible 
Es un boxeador completamente entre, 
nado que ha sabido desde que al sport 
se consagró imponerse los grandes sa 
crificios que todo training trae apa-
rejado, que ha sabido disponer de a 
abuela ausente de la nueva cristiana. | sue,]eil 8er especialmente blanco de 
Hubo profusión de dmces, champagne, | la ¿gtojMjfai v víctimas de las agn?-
tabacos, cerveza y licores. Se impro- | siOTieg mepOS justificadas, por razón 
visó una velada para festejar el bau- j cafcaimieTite de las funciones que ejer 
tizo y se cantaron canciones vanas | cei7,i y ^ ios actos que se ven obli-
por el amateur artista Joaquín Hill, ̂  a ejecutar en defensa de los 
Df LA "GACETA" 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia: 
Del Este, a Cosme M, Pérez y Ro-
dríguez. 
Del Oeste, a Domingo Octochore-
na y Roque. 
De San Antonio de los Baños, a 
María Luisa y Clara 'Lima y Villasa-
ni y otros. 
Juzgados municipales: 
Del Norte: a Severino Ojeda j 
Suárez. 
Del Este, a loe herederos de José 
Menérdez. 
gunos de los adversarios más temí- | que acompañó el mismo en la guit-a- i irJtereiS&s públicos, con- frecuencia en 
bles en los Estados Unidos y Europa. I rra primorosamente. Fué madrina de 
Beecher ha empatado con Freddie l brazos la simpática señorita Ramon-
Welsh en New York y con oe Shugrue, 
después de un combate colosal. Es 
un remolino en acción y procede con 
rapidez pasmosa, sin tener en cuenta 
la fuerza de oponente. 
Cuando Beecher luche esta noche 
con Frankie Howard, de Cleveland, se 
encontrará con uno de los jóvenes más 
cita Franco. 
El bautizo se festejó superiormente. 
He aquí una nota de las concurren-
tes: 
Señoritas Delia Novo. Carmen Gar-
cía, Isabela, Zoila y Antonia Esteva-
nez. Señoras Mercedes Vilaseca viuda 
P R I M E R P R E M I 
la Tropical" la Reina de la Cervezas 
conocedores del sport. Howard balde López, Angela Fornellf. Carmen 
surgido recientemente del campo de I Blanzaco, Consuelo Caroalio, Antonia 
los desconocidos, por una serie de Salvadó viuda de Estevanez y señores 
knock outs bien aplicados, oportuna- José Cusell, Ricardo Colomer, quien 
mervte. « nrrmunció un elocuente brindis con la 
Beecher y Howard pertenecen al 
número de aquellos a quienes nadio 
ni nada los arredra, que van al ring 
U DISPONIA CON 5U5 SINTDflAS! LLENURA, GASES,VOMITON 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES. JAQUECAS. BILIOSIDACJ 
DEBILIDAD. NERVIOSA&& TRAE CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE VIVIR 
•A 
dispuestos a todo, sin que se les oĉ :, 
ten los peligros consiguientes. Ho-
ward lleva siete victorias consecuti-
vas durante los últimos tres meses y 
su adiestramiento es tan complete, 
tiene tanta conifaMa en el hábil ejer 
cicio de su fuerzc, que espera vencer 
al veterano Beecher en la pelea de es 
p on l  
copa de champagne en alto; José Ma-
ría TÍO, Juan, Jost, Ricardo, Alfonso 
y Eduardo Colomer, Luís EstevaneZj 
Alberto fíarabasa, Enrique Lluch, 
Leopoldo tripes* Victoriano García, 
Ernesto Cabrera, Joaquín Hill, Luís 
Sordo, Francisco Durán, Bautista Se-
rrat, Miguel Parramón. 
Hacemos votos por la felicidad de 
la gentil cristianita y reciban padres 
y padrinos nuestro parabién. 
pugna con las solicitaciones del in 
teres individual. Precisamente todo 
el éxito de la forma democrática de 
gobierno y de las instituciones repre-
sentativas consiste er. armom'zar la 
autoridad con la ley y el orden con 
Ufe libertad, síerde uno de los me-
dios necesarios al efecto rodear a 
Cae personac constituidas en digTii-
d<ad por k. voluntad de sau conciu-
dadance directa e indirectamenite ex-
presada, de", prestigio niecesario para 
desemipeñar las funciones con aquel 
hiomor y estimación oue son tal vez 
HCÍ" móviler mac eficaces para su 
má'i aoertade desempeño. 
Tal parece que amenazar, calum-
niar o insultar a un Senador o a un 
Representante, a un Secretario o a 
cualqukcr, otra autoridad, inclusive 
aü Jefe del Estado, en él ejercicio de 
cargos, a un superior con ocasión 
dfe SUD funciones, cuando se hace de 
palabra o por escritc, es decir, en 
la forma más usua! y más agresiva 
y alajunante, ea digna de eanecial in-
S A i y p G Ü A 
PSt/MA 
L A P E P 5 I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E 
MCE QUE EL E N m j G I E K ^ N ^ C U B E M ^ I M ^ 
P A G I N A O C H O D I A i a o L>j£ L A M A R I N A 
M V R Z O 30 O í 
T ó p i c o s 
Dominicanos 
(Para el DIARIO DE LA MARINA'* 
Nuevos Horizontes*. 
Contrariamente a nuestro pesimis-
mo de otras veces, abrimos esta co-
rrespondencia bajo la influencia del 
máf. halagador optimismo al presen-
ciar como ha desaparecido como por , 
encantamiento el malestar político 
que hasta hace pocos días mante-
nía en dolorosa incertidumbre a la 
familia dominicana. 
Todo ha pasado; la paz se enseno-
rea por todos ios ámbitos del país 
colmado de 
Ferra resulte con la mayor esplen-
didez posible; y ya han reunido una 
considerable suma que por loj gran-
de prueba el entusiasmo dominicano 
cuando se trata de la exultación de 
la memoria de nuestros grandes pi'ó-
ceres. Se hacen las disposiciones ne-
cesarias para que dicha Apoteosis se 
efectúe el día 27 del presente mes, 
aniversario de la Separaci6n política. 
.Además del pueblo, han contribuido 
con crecidas sumas, determinados 
Ayuntamientos, el Presidente de la 
República y los principales funcio-
narios públicos. 
Ya han sido designados los miem-
bros que han de integrar la Comi-
fion que a nombre de dicha sociedad 
patriótica se 'trasladarán a Puerto 
Rico juntamente con los Delegados 
del Poder Ejecutivo para recibir en 
la vecina isla los despojo» mortales 
y traerlos desde allí hasta la Capilla 
de los Inmortales. Los miembros j 
AZUCAR EXPORTADO 
Por el puerto de Matanzas fueron 
embarcados para Filadelfia, en el va-
por americano "Mai", 7.800 sacos de 
azúcar, por la Central, Cuba Sugar 
Company, y 9,000 idem, por sus con-
signatarios señores Silveira, Linares 
y Compañía. 
Para New York fueron embarca-
dos en el vapor americano "Munda-
le," 5.000 sacos de azúcar, por el cen-
tral "Por Fuerza," y 15,000 Idem, 
por los señores Silveira, Linares y 
Comoañía, 
augurando un porvenir 
bienestar para la República; se están designados por la Academia Colom-bina son profesores Luis C. del Cas 
tillo, Rafael Estrella Lreña, Fabio 
A. Mota. Caros Larrazábal Blanco, 
Conrado Sánchez y el periodista Fed. 
Antonio García y ^ calidad de 
agregados a dicha Comisión, lo* pru-
fesores Héctor Galván y Miguel A. 
Delgado y los diputados Gómez y 
atenuando los odios de partidos, y 
•n cambio, despierta calurosos entu-
siasmo el deseo aunado con el em-
peño de que el trabajo se abra paso 
por todas las brechas. 
Se trabaja en carreteras, puentes, 
dragado de puertos, instalación do 
faros y la industria extractiva se ini-
cia con favorables resultados, así co- | pichardo. 
mo la Agricultura empieza c flore-1 Estos actos de veneranda repara-
cei- provechosamente. Es que pare-: c{^n levantan el espíritu y prueban 
ce que la mayoría de ios que ayer j al munfi0 Como no nos olvidamos de 
transitaban por predios y eanuno'-i | rem)ir homenaje a nuestros grandes 
con el fusil al hombro en actitud de, patricíos. Es esa la obra de la ju-
diabólica amenaza, so están _ dando j ventud qUe »e levanta pletórica de 
perfecta cuenta del mal que inflijíar. | gioríOSoS ideales para la Patria del 
a la patria y de la poca o# ningún* | porvenir. Es sangre nueva lo qvtfj 
utilidad que les ofrec ía tal actitud, i circuia p0r iaa arterias de esa juven-
penitera de odios y de males. j tud fuerte que corre, llena de bríos y 
Tulio M. Cestero. ¡ de anhelos grandes por los derroteros 
Hace pocoos días, tuve el placer, de ia redención de esta tierra, muchas 
de saludar en esta, mi casa, al̂  co- veces injuHtamente vilipendiada por 
rreligionario y amigo, general Tulio i ios periodistas de pacotilla. 
M. Castero, actualmente Enviado Ex-\ jjoy sc traerán de Borinquen los 
tvaordinario y Ministro Plcnipoten-] rp3to¿ trinitario patricio José 
siai-io de la República, en, í rancia, < y a r í a Serra, y más tarde se celebra-
España e Italia, quien vino a esta r¿ C(yn amor el centenario del ratali* 
ciudad a tomar uno de los vapores I ^ pr5Cer Ramón Mella, prv» jrt, 
que salen cargados de caña, diaria- ¡a prensa nacional lo ha nedido ett 
mente para la Central Guampa 
(Puerco Rico) para de esta Isla diri-
girse a Europa, vía New \rork. 
El señor Cestero, según nos comu-
nicó llegará primeramente a Barce-
lona, v de esta ciudad se dirigirá a 
Madrid para presentar sus caí-tas 
Patentes al Rey Alfonso XTH. Nues-
tro amigo Cestero lleva una curiosa 
caja fabricada con caoba antiguando 
la Puerta Mayor de la Iglesia de San 
Nicolás, la ciial contiene azulejos del 
alicatado que adornaba dicha Puer-
ta .̂a caja en 
que dispuso 
cuestión es un obse- blo de libres; 
qujo el doctor Adolfo A. no olvidar este pueblo 
Nouel, Arzob spo de banto Dom ngo, ine ado v en eXpiosi6n patriótica 
ofrecer cuando me Presidente de la 
República, al Rey Alfonso X I I I . quien 
eabrá apreciar en todo su mérito el 
valor que repi-esenta, ya que la Iglc-
»ia de San Nicolás, boy en ruinas, es 
una de las joyas que nos quedan de 
la época de la Conquista de Améri-
1 editoriales llenos de civismo. 
La tierra que no echa en elvido la 
exultación de sus grandes i-edento-
res, es tierra noble y capaz de rea-
lizar no imaginados sacrificios por 
mantener en alto la bandera y la 
libertad. 
Santo Domingo no podrá vivir nun-
ca aberrojado al poste ignominiosc 
del tutelaje. El pueblo americano 
contando con su fuerza y poderío en 
determinadas épocas recientes, ha 
hecho algunas imposiciones a este 
necesario 
en día 
El señor Cestero lleva encargo es-
pecial del gobierno Dominicano de ini-
riar activísimas gestiones y diligen-
cias para ver de introducir en el mer-
cado español el tabaco dominicano. 
Cestero, literato de renombre, se 
Interesó vivamente en que yo le con-
siguiera varios números del DIARIO 
DE LA MARINA, y obtenidos por él, 
no cesó de aplaudirme la seriedad 
y alto valer de este DIARIO. 
El asunto SuUivkn. 
Sigue moviéndose el asunto de las 
graves acusaciones que pesan abm-
teiantes sobre el Ministro Plenipoten-
ílario de los Estados Unidos en Santo 
Lomingo, Mr. James Sullivan, y de 
se erguirá airado en la ingente mon-
taña del deber y del decoro y echará 
por tien-a cualquier mandato que ha-
ya sido impuesto con la violencia de 
los cañones. 
—Se ha recibido un cablegrama en 
la Secretaria de Estado de Relaciones 
Exteriores avisando que la peste bu-
bónica ha reaparecido nuevamente 
en la ciudad de la Habana, e inme-
diatamonte fué trasmitida dicha noti-
cia a la Secretaría de Estado de lo 
Interior y Policía con el propósito de 
que, por mediación de la Junta Su-
perior de Sanidad se tomen las medi-
da", necesarias para evitar la introduc-
ción de esa epidemia en el país. Con 
tal motivo fué negada la. entrada a 
la ría al yate norteamericano "AVay-
frain." procedente de aquellos puer-
tos; por tal causa tuvo que fondear 
en el Placer de los Estudios. 
Ya la Junta Superior de Sanidad 
ha dado al público una resolución ce-
las que se ha ocupado y se ocupa j rrando los puertos de la República a 
activamente, además de la prensa do-1 todo buque, que directa o indirecta-
minicana, la norteamericana. Este \ mente proceda de cualquier puerto 
ts un tópico que da mucha tela para ] de la isla de Cuba, 
"ortar. ! —La Contaduría General de Ha-
Se anuncia que próximamente lie- ^ cienda ha herbó saber que la últt-
gará a la capital de la República el llla ¿ouda pública conlPa:da por el 
*e.nador James D. Phelan de Califor- jetado ha aumentado "desde el l.o de 
nía, quien ya ha salido de los Estados 
C uidos para este país con el carácter \ 
de Comisionado del Gobierno de Was-' 
hington, para investigar a toda luz el, 
raso W. W. Vick-James M. Sullivan. 
Mr. Phelan que llejrará e ncl cañone- | 
vo norteamericano "Tacoma," v quien i 
ya ha celebrado audiencias públicas; 
fn Washington, terminará las senas 
investigaciones con audiencia análo-
gas en Santo Domingo, éstas comen-
rarán el 22 del presente mes, a las 
30-o0 de la mañana, en las oficinas 
de la Receptoría General de Adua-
na?. 
El señor Enrique Montes de Oca. 
sx-Secretario de Estado de Fomento 
j ' Comunicaciones había sido acusa-
do por el señor J, L. Mann, destituido 
por aquél, del cargo de Director de 
Obras Públicas, de haber dado a pai*-
ticulares fuertes sumas de dinero por 
Septiembre de 1914 al ?.l de Enero 
próximo pasado, a $050,329-7?, oro. 
—En la actualidad se está cobran-, 
do por las Juntas Jimenista y Veiaz-
quista, a todos lor? empleados públi-
cos de la filiación respectiva, el 5 ñor 
100 de los sueldos que les paga el Es-
lado. El producido del 5 por 100 se 
dedicará a cancelear las deludas hechas 
por los conjuncionistas en los días de 
elecciones. Anteriormente el Esta-
do reconocía los gastos hechos en las 
elecciones; pero ahora se ha querido 
anular aquella práctica, viciosa. 
—Se asegura oue dentro de pocos 
días llegará a Santo Domingo un 
comisionado del gobierno haitiano en 
misión especial acerca del gobierno 
dominicano. Se desconocen hasta aho-
ra los móviles de tal comisionado. 
El senador y diputados de esta Pro-
M e r c a d » P e c u a r i o 
Marzo 29 
Entradas del dia 2S: 
A Rafael Vasallo, de Camagüey, 40 
machos. 
A Tomás Valencia, de Guanabacoa, 
hembras y 1 macho. 
A Antoüano Rizo, de Güines, 40 ma-
chos, 
A Arrojo y Pérez, de Camagiiey, 
244 machos. 
Salidas del dia 2S: 
Para los mataderos de esta copital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó. 60 machos y 
10 'hembras. 
Matadero Industrial, 220 machos y 
25 hembras. 
Para otros lugares: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 214 
Idem de cerda 84 
Idem lanar 40 
P,.0>8 
Se detalló la carne a los siguien'.M 
precios en plata 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 21 y 24 centavos; terneras, 
a 25 cts. 
Lanar, a ?.8, 40 y 42 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 4S 
Idem de cerda 29 
Idem lanar 1 
Se detalló la carne a lo» siguiente» 
precios en plata 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 21, 22 y 25 cts. 
Cerda, a 36, 38 y 42 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno ' G 
Idem de cerda 2 
Idem lanar' 0 
8 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata 
Vacuno, a 20. 21 y 22 cts. 
Cerda, de 38- a 40 cts. 
La venta en pie 
Las operaciones que se efectuaron 
sn loa corrales durante ei día fueron 
» los siguienten nrecios: 
Vacuno, a 5.1¡2, 6 y 6.114 cts. 
Cerda, de 8.1 2 a Í0 cts. 
Lanar, de 5 a 7 centavos. 
Precios de ios eneros 
Las operaciones en el mercado por 
cueros, se han realizado a los precios 
siguientes: 
Cueros "Verdes" de primera a 
$10.50. p 
Idem idem de segunda, a $6.50. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LA MONEDA EXTRANJERA 
CONTRA ORO AMERICANO 
Centenes $4-82 
Luises 3-86 
Peso plata eapafiola . . . ÍM)0 
40 centavo.', plata idem . 0-24 
20 centavos plata idem . 0-12 
10 centavos plata idem . . 0-06 
Bolsa de Nueva York 
Cctíizacáones recibidas por 
H I J O S D E F U M A G A L L I 
Abre. Cierre. 
mediación del Raneo Nacional "de;vincia' h^n Pedido a las Cámaras que 
Santo Domingo, v en tal caso, el se- i ™tada a»™» considerable de 
fior Montes de Oca ê dirigió recien- 1 la V ^ ^ n t y Trust Co." para ?er in-
térnente a dicho Rancho pidiéndole hi-1 vertlda ®n Ia í-onstruccion de una ca-
dera pública declaración de si él ha- " W * La Romana al Seybo; una 
bía o no realizado alguna o algunas l £;'11Tetera de Q^a^ón a TTiguey y un 
operaciones con dicha institución ban-I V"*00^/1*'1 de San Pt(lro de Maco-
caria a lo cine ha respondido por la | .r's a Hat.0 Mar01*- Se ha calculado 
prensa él Secretario del Banco, se-'la f!unia ('p $200,000 oro para, ^ ca-
fiW Malconln H. Baird. dando testi- i tretera / '^ í » romana al Seylro. Con 
monlo, después de verificados los H- tal " ^ ^ ^ reina en esta provincia ur. 
bros, que el nombre del señor Montea i Erar- entusiasmo, 
de Oca no figura como "interesadd en i Eran. J. del Castillo Mázqnuz. 
las operaciones de carácter particu- T „ p-v»,.,,,- .>« 
lar que informan nueceros negodós a Romana' f 
desde que se instaló esta iffatitudóxi, 
basta el momento actual." Así er. 
que parece que Mr. Mann, que está 
seguramente de parco de Sullivan, 
Ha fracasado del todo en sus ncusa-
ciones. a Montes de Oca. 
Recortes y Noticias. 
—El senador Mascaró ha pedido al 
Congreso un crédito montante a $250 
mil oro, de les fondos nacionales de-
positados en la "Guaranty Trust Co" 
de New York, para ser dedicados a 
construir una represa en el río Vía, 
cuyo valor será de 540,000; una ca-; 
rretera que ponga en comunicación a! 
San José de Ocoa, con el Puerto ñ 0 \ 
Caracoles (S200.000): una cárcel pú-
Míca en Azua ($25,000); y un canal ¡ 
de concreto para desviar las aguas del 
lio Jura ($10,000.) 
—En el teatro "Indopendenria," ha- ¡ 
ce días que está actuando con éxito' 
E C C I O N V 
M E R C A N T I L 
(VIENE DE LA PAGINA DOS) 
la compañía dramática v d ao come-dias, "Mendizábal Ros;" entre l a s ! B 0 T C A P R I V A B A 
oteas puestas en escena hasta ahora! Vn A ~ i u J 
La Malquerida." de, la j ' f ^ r d e ' ^ c la Junta Sindical y de Gobierno de 
la Bolsa Privada, se acordó ratificar 
el acuerda tomado en principio, en se-
sión anterior, sobre que las tran-
"Fnt™» I ̂ acciones se efectúen en aquel 
linieblas" de los mismos; "La ^ ^ ^ t ^ A ^ T S del 
de las Camelias," de Alejandro Du- §« om o S ' ^ 
ma^. etc. j £ . T A V T J A 
^ ¡ ^ t ^ ^ J ^ S ^ ^ ' 6 ^ ' E l d a í 24 entraron"en Matanzas, 
T P ^ ? ™ la!de la presente zafra, 12,590 sacos do 
j.iventud dominicana, ha iniciado una i azúcar r ^ T 
f^r r lpc ím patrfiStica para obloneri Existencia anterior. 1.555.147. 
fondos con el fin de oue la anotoosis Entrado» hasta el día 27: 1.567,737 
oe los resto?? del procer José María I s^o^ 
Cierra el mercado firme y con to-
no alcista. 
Sabemos haberse hecho las siguien-
tes operaciones: 
o00 acciones de los Ferrocarriles 
Unidos, a 80.1 2, al contado. 
200 acciones de H. E. R. C, Comu-
nes, a 82.3 4, al contado. 
ü00 acciones de los F. C. Unidos, a 
81.1 2, para el 30 de Abril. 
200 acciones de H. E. R. C, Comu-
nes a 84.118, para el 80 da 
Abril. 
j Aanal Ocpper. . . . 
hAsá. Can Comroínes. . 
I Atchíson 
¡Aon. SmeiRing. . . . 
Leihágh Valley. . . . 
N . Y. N. H. Hartford 
OaT.aidian Pacific. . . 




Interborough M. Com 
Mas. Kansas y Texas. 
Missouri Pacific . . 
Grt, Ñor. Prefd. . . 
California Petroleum. 
Mexioan Petroleum . 
Northern Pacific. 
New York Central. . 
Reading. . . . . . 
Union Pacific. . - . 
Balt. and Ohio. . . 
vSouibhem Pacific .. . 
U . S. Steel Comtmicn 
Aun. B'eet Sugar. . . 
Ohíno Copper Co . . 
A.m. Sugar Ref. Co. 
Utab Gopp-er. . . . 
So'Uthren Ry. . . . 
United Cigar Store . 
Louis^lle Nasthville . 
Ray Consol Co-pper . 
Wabasb Oom. . . . 




































C a i b a r i é n A z u c a r e r o 
Zafra de 1914 a 1915 




San José . . . 
Fe [ / / 




San Pablo . . . . V. * * | .* 
Narcísa . . exportado) 
Vitoria . . (exportado) 
Rosa María . . , , . 
Rosalía I 
Julia ,* ] 
Carmita . . * * 
Santa Lutgarda . . . * *' 

















Totales . . . . . . 




Caibarién . . . 238.910 
Zafra de 1913 a 1911 
Recibo hasta 28 de Mar-
zo de 1914 524.806 











Londres, 3 d v. . . 1314 xa p, 
Londres, 60 d v. . . 13 12% P. 
Paría, 3 div % 1% D. 
París, 30 d'v. . , 
Alemania. 3 dív. . . 12% 13 J). 
E. U. 3 d|v.' . ^ . 4% 5 P. 
E. U. 60 div. . . 
España, 3 d v e| p. 4% 3% P. 
Descuento papel Co-
mercial 10 9%p;0P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en -'Imacén, a precio de 
embarque, a 6 1516 reales arroba. 
Azúcar de miel polarización 89, 
embarque, a 5 718 reales arroba. 
^Señores Notarios de tumo: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para Azúcares: Jaoobo Patterson. 
Habana, Marzo 29 de 1915. 
Joaquín Gumá Ferrán. 
Ca. Dique Habana 
(preferidas) . , 




feridas) . . . . 




máenito Cuba. . 
Havana Electric R. 
Lflgh. P. C. Pref. 








Ca. Telephotn* Co. 
^ (preferidas) , . 
Id. (Comunes) . . 
Ca. Alanfe y Mills, 
Los Indios, Isla 




Banco F o m e n t ó 
Agrario (en cir-
culación) . , 
Banco Territorial 
de Cuba. . 
Id. Beneficiarias . 
Cárdenas City Wes 
far Worka Co . 






Id. (Comaimes) . . 
<k. IndusStriaí de 







































COTiZtCieNüS DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Marzo 29 de 1915. 
Billete diel Banco Español de La M a 
de Cuba: IV2 a 3. 
Plata española contra oro español: 
102% a 10278 
Oreen backs contra oro español: 
104 *¿ a 104% 
Compram Venden 
Por 100. Por 100. 
SE ESPERAN 
Bertha, Estados Unidos. 
Morro Castle, Ne\r York. 
Manuel Calvo, Veracruz. 
Pió IX, Galveston. 
Frednes, Mobila. 
Reina Maria Cristina, Bilbao. 
Buenos Aires, Barcelona. 
Conde Wifredo, Barcelona. 
Tenbergen, Estados Unidos. 
3 'Linda Fell, Estados Unidos. 
SALDRAN 
Marzo: 
30 Manuel Calvo, Barcelona. 
30 Pío IX, Barcelona y Canarias. 
Abri l : 
3 Morro Castle, New York. -
3 Ohalmette, New York. 
3 Reina Maria Cristina, Veracruz 




































H-abarja, Marao 29 de 1915. 
Cetdzacftoncs de asúcares cubanos en 
















Galdós; "El Alma de la Casa." de 
Martínez Sierra; "Tiorra Baja." de 
Guimerá: el entremés do los herma-
nos Quinteros. "Saiícre GorHa;* la 
comedia "Luna de Miel" y 
í 
M^arro. . . . 
Abri l . . . . 
Mayo. . . . 
Junio. . . . 
¡folla . . . . 
Agosto. . . 
Septiembre . 




Tomdadas rendidas: 1.400. 
Habana, Mar-o 29 de 1915. 
Nota-—Estos azúcares s-on libres 
de flete, seguro, lanchaje y almace-
itaje para el comprador, debido a. que 
B U ootiaación es sobre adúcares depo-
pátadoE en almacén en New York. 
3.85 3.86 
3.88 3.95 3.90 3.91 
.-..93 3.96 3.98 
4.02 4.04 4.01 4.02 
4.07 4.06 4.08 
4.13 4.15 4.12 4.13 





blica de Cuba. . 99 
Id. id. id. (Deuda 
I n t e r i o r ) . . . . 94 
Obligiacáones la. Hi 
poteca Ayunta-
miento Habana. 107 
Id. 2a. id. id. . . 105 
Id. la. Ferrocarril 
Cienfuegos. . . 
Id. 2a. id. id. . . . 
Id. la. Ferrocarril 
Caibarién. . . . 
Id. la. id. Gibara-
Holguín. . . . 
Bonos Ga. Gas y 
y Electricidad de 
la Habana. . . 
Id. H. E. R. y Co. 
(circulación.) . 
Obligaciones gene-
rales (pe rpe -
tuas)' consolida-
das de los F. C. 
U. Habana. . . 90 
Ofigaciones H i -
potecarias, Serie 
A del Banco Te-
¡rnitoiriail de Cuba 
Id. i d Serie B. . 90 
Bonos Ca. Ĝ as Cu-
ban-a (en ciroula-
ción) 
Bonos 2a. Hipoteca 
T h e Matanzas 
Water Works. . 
Bonos Hipot. Cent. 
Azuc. Olimpo. . 
Id. id. id. idi. Cova-
donga 
Id. Oa. Elect. San-
tiago de Cuba . 85 
Obags, gnis. conso-
lidadas Ca. Gas 
y Electricidad do 
la Habana. . . 
Empto. República 
de Cuba. . . . 
Bonos la. Hipot. 
Matadero Indus-
trial 
•O bl ig-s. Fomento 
Agrario garanti-
dlas. (En circu-
H a c i ó n ) . . . . 
Bonos Cuban Te-




Id. id. Serie A . . 
Acciorncs. 
Bar. 00 Español de 
la L de Cuba . 84% 
1 Banco Agrícola de 
Pto. Príncipe. . 90 
Bar.co Nacional de 
Cuba 122 
i Banco Cuba. . . N 
I Ca. F. C. U. H v 
Ale. Regla Litd. 80% 
i Ca. Eléctrica de S. 
! de Cuba. . . . 25 
i Oa. F. del Oeste. N 
Ca. Cub an R' y Ltd 
(preferidas) . . N 
Id. id. id. id. (co-




brado de Gas . N 
Ca. Planta Eléctri-





M A N I F I E S T O S 
; Número 1334.— Vapor americano 
"Louisiana" capitán Jenassher, pr^-
cedénte de Norfolk, en 4 y medio días 
de navegación con 2,849 toneladas y 
30 tripulantes a la Cuban Destillling 
Comyany. 
En lastre. 
Número 1335. —Goleta inglesa W. 
S. M. Bentley, capitán Roberts, pro-
cedente de Jacksonville, en 17 días de 
navegación con 8 trípulantes y J. Cos-
tas. 
Con madera. 
Número 1336. —Vapor americano 
j,"México," capitán O. Keefe, proce-
j dente de New York en 3 y medio días 
i de navegación con 6,207 toneladas y 
i 54 tripulantes a W. H. Smith. 
Con carga general, 
j Número 1338. —Vapor americano 
"Ghalmette", capitán White, proce-
' dente de New Orleans en 2 dias de 
; navegación y con 8,205 toneladas y 58 
| tripulantes a A. B, Weedell. 
Con carga genei-al. 
1334. —Vapor americano "Louisia-
na". capitán Jomasson, procedente de 
Norfolk (Va.) 
En lastre. 
1335. —Goleta inglesa "W. S. M . 
Bentley", capitán Roberts, procedente 
de Jacksonville. 















1336.—Vapor americano "México", 
capitán O. Keefe, procedente de New 
York. 
Víveres: 
P. López: 3 cajas chocolate. 
A. Liyi y cp: 48 bultos víveres chi. 
nos. 
Kam Wong: 13 id id. 
González y Suárez: 125 sacos ft'ijo-
les. 
M . A . D.:.50 id id. 
P. Flora: 96 cajas macarrones. 
Vilaplana B. Galbo: 35 sacos ca-
cao.v . 
Romagosa y cp: 100 cajas bacalao 
75 sacos frijoles. 
S. S. Friedlein: 200 cajas jabón. 
Swift y cp: 5 tinas 11 atados que-
sos 0 piezas camero 8 atados carne 
17 cajas mantequilla. 
Alvarez E'stévanez y cp: 1 tina que 
sos 50 tabales robalo. 
Galiban y cp: 50 id id 125 cajas ve-
las 11 tercerolas jamones 1000 sacos 
harina 1 caja carne. 
Morris y cp: 50 id id . 
Yon Sancheon: 50 cajas mais. 
A . Armand: 20 barriles manzanas. 
H . : 5 cajas carne. 
Q. Hing: 2 idem idem 100 sacos de 
frijoles. 
E . Miró y cp: 50 cajas dhamnagne. 
J. Gallarreta y cp: 50 id id 25 idem 
Whiskey 100 id vermouth. 
R. G. Marimon: 21 fardos coñac 1 
idem anuncios. 
R. Suárez y cp: 200 cajas bacalao 
50 sacos frijoles. 
Pont Restoy y cp: 50 cajas cham-
pagne . 
R. Torregrosa: 145 id id 2 cajas es 
pecies 10 idem dátiles 25 idem cirue-
las. 
XXXX. : 1134 sacos arroz. 
Hevia y Miranda: 50 idem habas. 
Wickea y cp: 300 cajas bacalao. 
F . Bowmann: 125 id id. 
Angel Barros: 100 id id . 
A . Ramos: 50 id id . _ 
M . B . : 750 id id . 
M . C : 100 id i d . 
H H . : 650 id id. 





: 150 id id, 
: 85 id id. 
: 28 id id. 
: 28 id id. 
: 89 id id. 
Guillermo: 200 id id . 
73: 51 id id. 
M . R.: 500 id id. 
San Fac y cp: 40 id id . 
- 56 : 56 id id. " f 
202: 100 id id . • ' 
257: 100 id id . 
No marca: 34 id id . o 
F . A . C. L . : 80 id id . v 
G. -4: 80 id id. . / ^ 
S. C : 80 id i d . 
120: 120 id id . y 
278: 84 id id. V T . 
S. L . : 236 id id . 
Tejidos: 
Guan y García: 5 cajas tejidos. 
Castaños Galindez y cp: 6 id id. 
Gómez Piélago y cp: 6 id id. 
Valle y Castaño: 8 id id. 
A . Garda y Sobrino: 2 id id . 
Valdés Inclán y cp: 11 id id. 
Huerta G. Cifuentes y cp: 4 idem 
idem. 
Fargas y cp: 2 idem idem. 
Sobrinos de Gómez Mena y cp: 1 
id id 1 id cuchillos. 
Fernández y Rodríguez: 1 caja teji-
dos. 
García Tuñón y cp: 10 id id 1 idem 
'forros 1 idem paños. 
Fernández y cp: 1 fardo frazadas 8 
cajas tejido?. 
Sánchez Valle y cp: 5 cajas y 2 far-
dos idem. 
E, Menéndez Pulido: 1 caja idem 1 
caja guata 1 id impermeables. 
Gutiérrez Cano y cp: 1 caja cami-
setas 3 id goma. 
Prieto Hermano: 1 caja perfumería 
1 i dtejidos 1 id capas. 
Ceballos Hermano y cp: 1 idem te-
jidos. 
Coruja y cp: 4 fardos idem. 
Martínez Castro y cp: 1 caja idem. 
Lizama Diaz y c p r l id id . 
F . Blanco: 2 id id . 
Fernández y Diego: 1 id id . 
J. G. Rodríguez y cp: 9 id id . 
V . Campa y cp: 1 id id . 
González Renegó y cp: 1 id id . 
R. Muñoz: 1 id id . 
Huerta Cifuentes y cp: 3 id id 1 id 
impermeable. 
M . Stein: 1 id tejido de paño. 
Steinberg y hermano: 2 idem cami. 
eas. 
Schthter y Zoller: 8 id id 2 id cue-
llos. 
Alvarez Vald.s y cp: 2 cajas teji-
dos. 
A . R. : 2 id id . 
Solis Hermano y cp: 2 cajas cor-
•ets. 
C. Solares: 1 idem camisas. 
Soliño y Suárez: 1 caja tejidos. 
V. Uruñuela: 1 fardo id . 
J . García y cp: 1 id id . 
J . Pineda: 2 id id . 
Oteiza Castri1Ión y Hermano: 1 id 
Id. 
M . San Martin y cp: 1 id i d . 
R. C. Hevia: 1 fardo id.^ 
Alvarez Parajón y cp: 5 id id . 
Alvarez Hermano y cp; 1 id id 
Angulo y Toraño: 1 !d id . 
Herederos de A . Revuelta: 1 id id. 
B. Suárez: 1 id id . 
Miscelánea: 
F . García: 1 caja molinos. 
Central Fortuna: 17 fardos sacos. 
G. Millcr: 2 fardos tejidos. 
J . Giralt e hijos: 2 pianos 1 caja 
accesorios para id . 
Ortega González y cp: 100 barriles 
aceite. 
V . Real: 207 atados cartones. 
F Noguerón: 8 bultos drogas y 10 
huacales botellas. 
F . C. Y. F . : 2 cajas sombreros. 
L . R. M . : 2 cajas libros. 
M . F . : 7 cajas drogas. 
Z. L . : 1 caja idem. 
J. Rovdra: 150 barriles ye*»; 1250 
¡barriles cemento. 
S. Diego: 11 cajas sí lilas. 
El Progneso: 1 caja calentador; 
1 caja aoceoorfos para sifón. 
Fábrica de Hiel«: 5 cajáa cápsu-
iteis, 171 bultos imateriales. 
R. G. Lañé: 2 bultos alfarería; 
191 bultos; 650 lotíttas. 
L. L. Agmrre y Co.: 1 caja de 
armas. " 
R. López y Co.: 1 caja sombre-
ros; 
Briol y Co.: 38 cajajs tachuselas y 
accesorios para calzado. 
G. Buííe: 10 barriles azuñne; 5 id. 
grasa. 
493: 2 carros; 3 carretillas. 
M. Jbhnsom: 2 huacaies efectos 
de vidrio 1 casco mortero; 5 id. azu-
fre. 
A. H. de Díaz y Co.: 40 bultos ac-
cesorios para autos. 
G. Canal y Co.: 36 id. id. 
Lange y Co.: 6 id. id. 
i t Planiol: 3Í3 vigas y canales. 
W. A. C : 1000 sacos; 500 .bultos 
cemento. 
9670: 63 fardos accesorios. 
R. Muñoz y Co.: 100 id. id. 
591: 50 id. id. 
136: 63 id. id. 
Blanco y Co.: 3 cajas porcelana; 
1 id. accesorios de madera. 
Alvarez Cemuda y Co.: 6 cajas 
relojes. • 
Ussaa y Yinent: 12 cajas caiizado. 
V. G. Mendoza: 60 barriles aceite. 
Camsura y Co.: 8 cajas calzado. 
García Coto y Co.: 1 barril cola; 2 
id. azufre. 
26.996: 8 sacos estearina. 
L. y Co.: 1 auto y accesorios. 
L. Pantin: 12 pacas tabacos. 
547: 12 cajas sillas. 
D. Waterman: 1 huacal filtros. 
A. Tischer: 200 tados yeso. 
Cárter: 4 bultos ferretería y vál-
vulas. 
linder y Hartman: 20 bultos for-
molina, 
A. López: 8 cajas calas de car-
tón. 
Lehman y Co.: 1 caja metal. 
J. F. Domínguez: 1 caja instru-
mentos. 
M. Tillmann y Co.: 1 caja acce-
sorios para carros. 
M. Gómez y Oo.: 50 barriles va-
cíos. 
Porto Rican Exprés: 53 bultos 
efectos de exprés. 
F. Turull: 10 cilindros gas. 
United Cuban Exprés: 57 bultos 
efectos de exjxres. 
M. F. B.: 2 cajas prorisiones. 
H. y Co.: 1 caaco cristalería y 5 
caías sellos. 
H. Weiner: 1 caja cigarros; 1 id. 
anuncios. 
F. Taqiuechcl: 16 bultos drogas. 
F. Alvarez: 1 caja estuches. 
Brunschwig y C6.: 17 cajas anun-
cáos. 
L. B. Ross: 19 autos. 
W. B. Fadr: 25 atados tanques. 
M. E.: un perro; 8 bulto* ruedas 
cristalería, cuan roa y roedafi. 
M. Machado: 91 bucal botellas; 2 
barriles cápsirfi». 
Keáschsnan y Co.: 10 cajas leva-
dura. 
Molina Bros 18 bultos mármol, cue 
ro y armazemee. 
D. E. 1 A Ráva: 2 piezas bombas; 
1 caja cuero. 
teiLf 1,5 y ^ 2 cajaí' ™ ^ 
G. Lawton Ghilds y Oo • 4 
balanzas; 2535 sacos abono! -
O: 1 caja trenzas. 
S. Benejam: 4 bultos hormas. 
TOSG' F€mán,dez: 10 ^ sombra 
109: 1 caja accesorios para bafW-
39 bultos hierro y loza: 1 ^ T T ' 
dera. J Ina-
Compañía Litográfica: 2 cajea a .̂ 
cesorios para maquinaria. 
Oonxpañía Litográfica: 18 cajas pa 
M. Prendes Moré: 30 cajas nanJ 
P. Fernández y Co.: 36 bultos S 
pe:. 
ta 
•A. Estrugo: 9 cajas papel. 
Solana Termano y Co.: 14 bulto» 
id. 1 caja sobres. 
Sleer K y Co.: 1 caja maquinaria. 
8 id. tacones, 136 bultos papel. 
B. PPerkins y Co.: 13 cajas fl, 
giodón; 1 id. seda; 2 id. estuches. 
Hierro y Co.: 8 cajas accesorios 
eléctricos. 
Ferretfria 
Migoya Hcnraano: 118 cuñetes pin, 
tura. 
A. Suárez: 100 Id. id. 
MÍojomóle y Co.: 170 id. id. 
Pons y Co.: 18 bultos losetas. 
J. A. y Co.: 29 barriles aceite. 
Marina y^Co.: 111 barras 95 tam-
bores aceites. 
A. F. de C: 577 barras. 
Fuente, Presa y Co.: 290 tubos; fl 
barriles aceite; 19 cajas arados; i 
caja oriavanes. 
Purdy y Hender son: 290 tubos; fl 
piezas accesorios id. 
J. A,guilera y Co.: 19 fardos jar-
da, cordel y pavilo. 
Además viene a bordo del vapoi 
"México:" 
"81": 1 barril azufi*» 
Del vapor "Saratoga" 
"6": 1 caja pescado. 
" M " : 10 atados id. 
Bultos agregados: 
F. Noguerol: 2 cuñetes sal. 
- Briol y Co.: 2 fai'dos lona. 
J . Gallarreta y Co.: 50 cajas ci< 
nielas. 
"G. B": 10 barriles cloruro. 
Bultos no embarcados: 
"": 5 tinas queso. 
"G": 1 id id. 
"108": 3 cajas goma. 
"V. Y:" 3 c%jas tejidos. 
Bultos en duda: 
S. P. C: 1 atado papel. 
Muestras: 
"F. G": 1 caja efectos para toca-! 
dor. 
PARA MATANZAS 
A. Luque: 50 sacos arroz. 
PARA CARDENAS 
Suárez y Co.: 200 sacos arroz. 
Sanjul y Alegría: 50 id id. 
1,337.—Vapor americano "Chalmet* 
te", capitán White, procedente de N^ 
Orleans. 
Víveres y forraje: 
Erviti y Co.: 250 sacos afrecho» 
-,100 id maíz. 
Suriol y Fragela: 250 id id. 
Bois y Co.: 250 id id. 
J. Otero y Co.: 500 id id. 
B. Feimández y Co.: 500 id id. 
B. Fernández Menéndez: 300 id i<V 
J. Huarte: 600 idem ideni,250 ide«( 
afrecho. 
'González y Suárez: 250 sacos mali 
20 barriles camarones. 
Tirso Ezq«eiTo: 250 sacos harina. 
Ramón Suárez y Co.: 500 idem i(Í< 
5!3 jamón. 
N. Quiroga, 1.350 cajas huevos. > 
A, Armand: 700 id id. 
J. S. Lateur: 108 sacos afrecho. 
J. Crespo: 250 sacos harina d« 
maíz. 
J. C. Bemett: 20 id. alimento. 
S. Piñán: 250 sacos harina. 
Armaur y Co.: 1 caja sebo, 74 id 
jabón, 25 cajas menudos de puerc<v. 
250 idem salchichas, ocho idem dr(K 
gas. 
Isla Gutiérrez y Co.: 513 jamón._ 
Fernández García y Co.: 5 idem i<L 
100 cajas conservas. 
, García y Co.: 100 idem salchichaii 
5¡3 jamón. 
Eduardo Hernández: 6 id id. 
Alonso Menéndez y Co.: 8 id Id. , 
San Frac C: 5 id id. 
M. Nazábal: 5 id id. 
Santeiro y Co.: 5 id id. 
Morris y Co.: 38 cajas manteca, 5fl 
arcos queso, 650 cajas salchichas, V 
idem beff, 1 idem tocino, 177 huacv 
les jamón. 
Swift y Co.: 1,000 cajas hueco^ 
305 cajas' carne, 3 huacales beff, 28 v 
manteca, 1 caja anuncias, 100 cerdos 
25 aves, 3'2 barriles puerco, 32 cajai 
salchichas, 150 tinas, 166 cajas man/ 
teauilla. 
Fran Bowman: 300 cajas huevos. 
Canales y Sabríno: 400 idid. < 
America'Grocery y Co.: 40 frijol > 
puerco. 125 cajas leche. 
Miscelánea: 
"L . N. T. y Co.:" 185 barriles rca^ 
na. 
Cueto v Co.: 100 id aceite. 
Kent y Kingsbury: 1;350 atados 
cortes. . , „. 
Armour y De Witt: 17 cajas calza 
0Cah'achia Aballí y Co.: 41 fardoi 
sacos vaíos. . . 
A. E. Wooclell: 2 cajas efecto» a» 
escritorio. . . 
Viuda de Doria y Co.: 5 cajas jaoo™ 
2 idem talco. 
D. R. Thomas: 2 cajas dulces. / 
Morris Helmann: tejídop y ropa-
F. Taquechel 3 cajas drogas. 
A. Castro y Co.: 22 bultos mueb es-
Southern Express y Co.: 1 caja 
presos y accesorios eléctricos . -
R. Kalbner: 1 caja cerveza y a»» 
minerales. . .._ 
C. Z. Stebbins: 1 bulto efectos. 
Armando Mareé: 5 barriles cámara nes' -.i-- 1^ bul Horter y Fair: 1 caja^illaj.. l¿ 
tos accesorios para molino, oí 
lidem para tanques. feCm 
C. A. Foster y Co.: 4 bultos ereo-
tos de hierro. , . v { o i 
E. L. Dardet—nara Pina* del « 
13 bultos pappl. 14 cajasid. c^ 
¡ Jack Curley: 1 caja cuadros, 1 
¡ja eefetos de escritorio, 1 wein 
I sorios eléctricos. 
Lykes Bros: 73 ^ ( l o s . 
PARA MATAN/AS ^ 
Arechavaleta Amézaga y 
Jaj.0pérez Blanco: 250 sacos sal. 
PARA CARDENAS 
Swift y Co.: 150 sacos abono^ 
B. Menéndez y Co.: 250 w• 1 500 
Menéndez Echevarría y 
idem. . ^ T T A 
PARA SAGUA ^ 
Suárez Llano Díaz: 50 tercios | 
PARA GUANTANAMO 
Soler y Co.: 150 atados coites. 
P\KAJCCARO ¿t 
"E. T. Roch: 15 bultos efectos 
:USPARA SANTIAGO DE CUBA 
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[mí D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A N U E V E 
FIESTA EN E L CONSERVATORIO 
MASRIERA 
Tendrán éstas efecto el próximo 
Sábado de Gloria, consistiendo en un 
concierto que celebrarán las alumnos 
m e1 local del Conservatorio, Lmea 
esquina a B, conforme al siguiente 
orograma: 
PRIMERA PARTE 
Ejercicios de primer año de piano 
Aurelio y Carmita Leguina, vals 
a cuatro manos "El Debutante." 
Provin Vientos, vals "La violeta." 
Nihilita Vientos, "Oración de- la 
mañana." 
Himno a cuatro manos por las ner-
manitas Estela y Margot Andreu y 
Cabrera. 
Segundo ano 
Estela Gamba, "La Favorita". 
Almida Revilla, "Marcha Racok-
Dora Revés, "Vals Amau." 
Josefina Vilela, "Gaveta Mignon." 
Tercer año de bandurria 
•Luis Moas, duetto con su profesor 
V. Alvarez Torres, "La Serenata de 
los Angeles," acompañado al piano 
por la señorita Teresita Moas. 
Tercer año de piano 
Gitta Von Waltherr, "Simple Con-
cesión." 
Esther Nillo, "Gaveta Steffania". 
Guillermo Alamilla, "El Poeta Mo-
ribundo." 
Finita Calbó, "La Naiade", Thomé. 
—A dos pianos con el señor Direc-
tor. 
SEGUNDA PARTE 
Ejercicios de cuarto año de piano 




Teresita Moas, "Minuet de Pade-
Tewsky. 
Finita Calbó, "La Walkirya."— 
Wagner. 
Carmelina Ortiz, Obertura "Mig-
non", de A. Thomas. 
Carmen Coll, "Parquinade".—Gots-
chaltk. 
Violín, segundo año 
Adolfo Miranda, Melodía de G. 
Lange. 
Quinto año de piano 
María Teresa Ortiz, "Le rouet 
d'Onphale". — Saint Saens.—A dos 
pianos, con el señor Director. 
Sonata "Claro de Luna."—Bce-
thoven.—Ofelia Cabrera. Prestíssimo 
María Teresa Ortiz. 
Final del 5o. Concierto de HeA, a 
¡los pianos, por la señorita Ofelia 
Cabrera y el señor Director. 
Clase de mandolina 
Vals de "Boheme," de Puccini, por 
las alumnas María Teresa Ortiz, Te-
resita Moas, Pilar Romaguera, Celia 
y Finita Alvarez y su profesora Pi-
lar Masriera, acompañado^ al Tjiano 
por la niña Carmelina Ortiz. 
Concluido el mismo y a las cinco y 
media de la tarde se trasladarán las 
alumnas a la vecina iglesia pan*o-
quial, donde cantarán una Salve del 
maestro Masriera en celebración de 
nimplirse la fecha del 6o. aniversa-
rio de la fundación de este Conserva-
lorio. Acompañarán la Salve en el 
6rgano y violines las señoritas Isabel 
i e Gordon, Carmelina Ortiz, Bertha 
Von Waltherr y Pilar Masriera, des-
smpeñando el solo la distinguida se-
Wita Edelmira de Zayast 
Hemos recibido una elegante invi-
tación y prometemos asistir, auga-
ranun un éxito para alumnas, maes-
tros y su apreciable Director, nues-
iro amigo el maestro Masriera. 
CASA QUEMADA 
En la finca "El Puntico," del barrio 
le Media Luna, se quemó la casa de 
lamón Vigo, calculándose las pérdi-
das en S200. 
O F I C I A L I 
Municipio de ia Habana 
Secretaría de la Administración 
Municipal 
ASOCIACION 1) EC ENJL>LSTRlAUES 
Recibidos los proyectos de -repar-
tos de cuotas de PANADERIAS 
< LA I ! :s ( AXTIXA. BODEGONES 
y FIGONES. TIENDAS DE TEJI-
DOS- SIN TAXJJER y SASTRES 
CON GENEROS para el ejercicio 
de 1915 a 1916. de acuerdo coirio 
estatuido, en. GJ artículo *87 de la 
Ley de Ijupuestn?, se hace saber 
a los contribuyentes por los con-
ceptos antes exi>res"ados, que du-
rante el plazo de CINCO días, con-
tados desde el día de mañana, se 
pxlubirá. en la Secretaría de la Ad-
ministración Municipal, • los referi-
dos proyectos de cuotas a fin de 
que los que se consideren perjudi-
cados formulen su protesta déntro 
del tercer día con krffegfó a lo dis-
puesto en el artículo 90 de la Ci-
tada .Ley. 
Habana, Marzo 2D de 1915/ • 
(f) Preyre de Andradc, 
Alcalde Municipal. 
C-137.5 ,. . . . 3d.-30. 
SPCRETAKIA DE OBRAS PU-
BLICAS.—Jefatura de la Ciudad de 
la Habana.—Aviso.—Habana, Mar-
zo 29 de 1915.—-De orden del se-
ñor Secretario de Obras Públicas, 
se prohibe la entrada en los ma-
nantiales de - Vento el día 2 de 
Abril del corriente año (Viesnes 
Santo), por estarse realizando 
obras en dicho lugar.—Siendo cos-
tumbre de muchas personas visitar 
en ese día aquella' Dependencia del 
Estado, quedan avisadas por este 
medio para que -no lo hagan.—Fir-
mado: Ciro de la Vega, Ingeniero 
Jefe de la Ciudad. 
C - 1 Z 7 4 " 3d.-30. 
E M P R E S A S 
M E R G A Ñ T I L E S 
y S O a E D A B E S 
L 
de u m u u 
COMISION I)É FIESTAS 
Autorizada esta Comisión para ce-
lebrar un baile de Sala el sábado de 
Gloria, día'- 3 de Abi'íl próximo, se 
adviei-te para conocimiento de los se-
ñores socios del Casino, que .en esa 
fiesta se observarán las siguientes 
prescripciones: 
La Comisión de Fiestas podrá obli-
gar, con arreglo al artículo 13 del 
Reglamento, a retirarse del local a 
cuanta pei'sona estime oportuno, sin 
dar por ello explicaciones de ninguna 
clase. • - • . • 
Suprimidas en absoluto- las invita-
ciones párá; esta fiesta, según acuer-
do de la Comisión. 
Para la entrada al baile los seño-
lees socios .presentaran a i a Comisión 
de puertas el recibo do Mkvzo actual. 
Habana 28 Marzo de 1915. 
• E l Secretario, 
Andrés Pita. 
6d-29 
PROFESORA. DA ODASES A Do-
micilio y en su casa a precios mó-
dicos, de Idiomas que enseña a ha-
blar en cinco meses. Música, Ins-
trucción y Labores. Inmejorables 
referencias- Consulado, 99-A, bajos. 
Horas de entrevista: de S a 4 p. 
m., todos los días. 
5407 31 mz. 
UNA PROFESORA, AMERICA-
na, que ha enseñado y tiene reco-
mendaciones de las más antiguas 
familias de la Habana, desea al-
gunas clases más. Informes o por 
escrito: Compostela. 138. De 12 a 
1 % p. m. 
4996 18 a. 
E S C U E L A S D E " S A N L U I S 
G O N Z A G A " . 
ENTRE LAGUERUELA Y GER-
TRUDIS—VIBORA 
Primera y segunda enseñanza. Las 
más sanas y frescas de la Habana. 
Las únicas que dan clases al aire li-
bre. Dos horas diarias de inglés pa-
ra internos y medio-internos. La úni-
ca academia de comercio que enseña 
teneduría de libros y contabilidad en 
tres meses por pensión mensual o por 
contrato. Solfeo, piano y violín. Mo-
ralidad absoluta. Envíe a sus hijos a 
estas escuelas y no se verá defrau-
dado. 
Pida un prospecto 
c 1203 30-d 14 
SRITA. MEJICANA; DOLORES 
BUENO Y ROSETE. Compostela. 
49, altos, entre O'Reilly y Obispo. 
Doy clases a domicilio y confeccio-
no, bordados en blanco, en oro. al 
plumetis, punto, mallas, inglés, pa-
pel Richelleu y rococó. Encajes ca-
talanes, inglés, rejillas, retozos, ran-
das y toda clase do deshilados. Ma-
llas de todas clases y flores artifi-
ciales. Frivolitó y gancho o cro-
chet y macrame, etc., etc. Gramá-
tica. Castellana y Aritmética. Hora 
terciada: 2 centenes al mes. Trajes 
a la medida a la última moda de 
Párío y E. U. Precios cómodos. 
48r..í 14 a. 
COMEJEN 
extirpación por completo, no se 
cobra no quedando a satisfacción. 
Teléfono A-3448, García. 
4403 g a. 
AVISO: EN ''EL MODERNO Cu-
bano", Obispo, núm. 51, han olvi-
dado una carterita de seda negra, 
de bolsillo, que se entregará a 
quien demuestre ser su dueño. 
5718 2 a. 
nc de rquipaje que no lle^e clara-1 ATRAQUES EN . GUANTANA 
mente estampado el nombre 1 ^ \ * 0 r Ü \ ^ O J Z Í ^ S f J - ^ ' l í l 
de su dueño, llido a
i puerto de destino asi 
como el del 
FOR SAUE.—GREAT DAÑE pup-
pies and dogí out of prize winning 
stock, bred and raised in vlgorous 
Maine climate. Adress Maine Fur 
Farms, Ltd. Topsfleld, Washington 
Contry. Maine, U. S. A., or j . .E-
B-iggs, Riverdale-on-Hudson, New 
Yory City. N. Y. 
5338 2 a. 
üillUllUilUllUlIillllllJllIllllilIlliillllifMV 
A P O R E S ' É y f e 
D E T R A V E S I A 
M a r í a T e r e s a F e r n á n d e z 
Profesora de corte, costura, som-
brero y toda clase de labores; in-
bién prepara para los. exámenes 
de maestras. Empedrado, 51, altos-
5559 24 a. 
£ 1 p l a n o de s u C a s a y S o l a r 
Todo propietario debe tener el 
plano de su casa, ello le evitará per-
juicios y molestias. Nosotros se lo 
hacemos por un precio ínñmo. Ven-
ga a vernos o escriba a S. Sánchez 
Govin, Industria, 94, Habana, de ¡ 
10 a 11 a. m. y de 1 a 3 P. M. 
5343 22 jn-
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
V A P O R E S C O R R E O S 
da la Gonpaüi TrasaíIiiüJi 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
ríela.—Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machi-
na los remolcadores y lanchas de ia 
Compañía para llevar el pasaje y su 
equipaje a bordo gratis. 
Si pasajero de la. poirá Levar 
300 kilos gratis; el de 2a. 200 kilos; 
7 el de 3a. Preferente y 3a. ordina-
ria 100 kilos. 
"Todoi? los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué ex-
pedido y no serán recibidos a bordo 
los bultos a los cuales faltare esa 
etiqueta." 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 2 de Agosto ul-
tirm, no se admitirá en el vapor 
m's equipaje que el declarado por el 
P sajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Con signataria.— 
Iriformará su Consignatario. 
M. Otaduy, 
San Ignacio, 72. 
C 198 E - l . 
C O L E G I O 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Academia de Comercio 
DIRECTOR i LUIS B. CORRALES 
Calzada de Jesús del Monte 41Ü 
La mejor recomendación para el 
comercio de Cuba, es el título de te. 
neder de libros, que esta academia 
proporciona a sus alumnos. 
Teléfono I 2490 
Clases nocturna». 
Se admiten internos, medio pupilos 
y externos 
c. 831 In. 19 f 
Congestor Perfecc ionado 
Aparato de gimnástica-médica, 
para desarrollar, vigorizar y curar 
l'-.s órfanos genitales masculinos. 
Venen, o escriba enviando sello co-
lorado para mandar prospecto a J. 
F. Diez. Botica Neptuno. 253. Ha-
bana. 5476 3 a. 
Coleólo de Noestra Señora del 
Sagrado Corazón 
Dirigido por las Religiosas de Jesús 
María, Calzada de la Reina, núme-
ro 124. entre Be lasco a ín y Car-
los m . 
Reciben las alumnas en este nue-
vo plantel, la más sólida y esmera-
da educación religiosa, científica, so-
cial y doméstica, siguiendo los méto-
dos modernos más acreditados para 
los diferentes ramos de la Instruc-
ción; a la Caligrafía, Labores feme-
ninas y de adorno. Corte y Confec-
ción de prendas de vestir se dedica 
¿ma atención especial. Los Idiomas 
inglés y Francés forman parte del . 
programa de estudios. 
Para señoritas-—Én el Colegio de j 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón, 
dirigido por las Religiosas de J«ÍSÚ3 i 
iaría, Calzada de la Reina número j 
124, entre Belascoaín y Carlos III, 
se dan clases particulares de Labores, 
de Dibujo, Pintura y Música a pre-
cios cómodos, según prospecto. Se 
prepara, también para el Magisterio, 
Bachillerato y para obtener el Diplo-
ma de Música en el Conservatorio Na-
cional. Los precios son convenclona-
5400 22-a 
P a r a t e ñ i r s u s c a n a s 
USE LA 
" T I N T U R A I D E A L E " 
o " L A U N I V E R S A L ' 1 
O SINO NO SE TIÑA 
Sus componentes son Inofensivos 
en absoluto. Su aplicación es sen-
cillísima y su duración competente. 
De venta en las Farmacias Sarrá, 
Johnson, Taquechel y la Americana. 
Depósito general: San Miguel, 18. 
Teléfono A-2544. 
51-35 18 a. 
DIÍC 3il HC 
P O M A D A M O R A 
Después de usarla. 
V I S O S 
A C A D E M I A 
E S P E C I A L 
A l m o n e d a P ú b l i c a 
El jueves, lo. de Abril, a las 2 
de la tarde, se remataran, en el 
portal de la Catedral, con Inter-
vención de la respectiva compañía 
de Seguro Martítimo, 149 docenas 
de cubiertos de metal blanco, des-
carga del vapor "Zuldardik"; así 
como una caja con 30 resmas pa-
pel fantasía en colores. 
Emilio Sierra. 
5788 ' 1 a. 
C I J A S R E S E R V i D Í T 
L A S T E N E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A CONSTEUIDA COlf 
¡TODOS L O S A D E L A N T O S MO-
DERNOS Y L A S ALQUILAMOS 
PARA GUARDAR V A L O R E S 
D E TODAS C L A S E S BAJO L A 
PROPIA CUSTODIA D E L O S 
I N T E R E S A D O S . 
E N E S T A OFICINA D A R E -
SAOS TODOS LOS D E T A L L E S 
QUE S E D E S E E N . 
HABANA, AGOSTO 8 D E 1914. 
A G Ü I A R N o . 108 
N. Gelats y C o m p a ñ í a 
BANQUEROS 
C i U S QE SEGURIDAD 
L A S TENEMOS E N N U E S T R A 
BOVEDA CONSTRUIDA CON 
TODOS LOS A D E L A N T O S MO-
DERNOS, P A R A GUARDAR AC-
C I O N E S , DOCUMENTOS Y 
PRENDAS, BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA D E LOS I N T E R E -
SADOS. 
PARA MAS INFORMES, DI-
RIJANSE A N U E S T R A O F I C I -
NA, AMARGURA, NUMERO 1. 
H . Upmann & C o . 
BANOUEEOS 
" D E I N G L E S 
PARA AMBOS SEXOS 
MURALLA, 51, A L T O S 
ENTRE HABANA Y COMPOSTELA 
DIRECTOR: 
C a r l o s F . M a n z a n i l l a 
5147 
C O L E G I O 
Nuestra Señora del Rosaría 
Dirigido por Religiosa* Dominlcna 
Francesas. Están situados en la 
VIBORA, NUMERO 420, y VE-
DADO, CAUJE 1». ENTRE A y B, 
uúmero 337. 
Enseñanza elemental y superior, 
atandlendo de modo particular a 
los Idiomas Inglés y Francés. 
Se admiten pupilas, tercio pupi-
las y externas. 
C 635 F - l 
Antes de 
usarla 
Todas las personas de color 
están usando Pomada Mora por 
ser ésta la única qua pone el pe-
lo lacio. Su resultado es es-
pléndido. Unica que se expor-
ta para Santo Domingo, Puer-
to Rico, etc. De venta en las 
perfumerías, sederías, boticas 
y casas asiáticas. Agente en Cu-
ba: López, Rio y Compañía, Ga-, 
liano número 72. 
c. 1168 10d-20 
i i i ir iüüüüii iPimimiminii immii i i i ini i 
a I M P R E S Ó Q 
DESEA DAR CLASES DE INS-
trucción una señorita, profesora. 
Va a domicilio. Muralla, 15, altos. 
512. 18 >«•  
INGL/ES, ERINGES Y TENE-
duría df> labros por partida do-
ble, profesor de larga , práctica, da 
lecciones a domicilio o en su casa. 
Neptuno ,47, altos. 
5720 6 a. 
PROFKSOK DE la. Y 2a. EN-
señaiiza: Enseño el idioma Inglés 
en 3 meses. Preparo alumnos pa-
ra el Bachillerato, garantizándoles 
éxito en los próximos exámenes de 
Junio y Septiembre. Clases de Te-
neduría do Libros y Preparación 
Militar. Virtudes, 143, letra B-
5765 2 a . 
Laura L de Bel iard 
Clases de Inglés. Francés, Tenedu-
ría de Libros, Mecanografía y 
Piano.. 
ANIMAS. 34. ALTOS 
S P A N I S H . L E S S O N S 
3885 31 mz. 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
A. AUGLSTUS ROBERTS 
Autor del "Método Novísimo" 
Clases nocturnas en su academia, 
una hora todos los días, menos loa 
sábados, un centén al mes. SAN 
MIGUEL, 34. altos- Unica acade 
mia donde las clases son diarlas; 
pues es el sistema más eñcaz de 
educar el oído. Clases particulares 
por el día en su academia y a do-
micilio. Las nuevas clases empe-
zarán el día lo. do Abril, 
4893 15 a. 
O M E S T I B L E 
I Y B F R I D A S 
LA SANTA BIBLIA, POR SCIO, 
texto latino y castellano, 5 tomos 
láminas. $6. El Año Cristiano, con 
las dominicas, 4 tomos, $4. Diccio-
nario apostólico. 7 tomos, $5- Jesús 
María, 86, librería. 
5799 2 a. 
El Vapor 
M A N U E L C A L V O 
Cap. BONET 
saldrá para New York. Cádiz, Barce-
lona y Génova el 30 de Marzo a las 
cuatro de la tarde llevando la corres-
pondencia pública, que sólo se admi-
te en la Administración de Correos. 
Admite carga y pasajeros, a loa 
que se ofrece el buen trato que esta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. ' . 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes de la marcada en 
el billete. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
dia 29. 
Las pólizas de carga se firmarán, 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 28 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 29. 
El Vapor 
B U E N O S A I R E S 
Capitán CISA. 
Saldrá para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, 
La Guaira, Ponce, San Juan de Puer-
to Rico, Santa Cruz de Tenerife, Cá-
diz y Barcelona, sobre el 2 de Abril, 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. 
Admite pasajeros para Puerto Li-
món, Colón, Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello y la Guaira y carga 
general, incluso tabaco, para • todos 
los puertos de su itinerario y del Pa-
cífico, y para Maracaibo con tras-
bordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Colón, deberá proveerse de un Cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Americaao, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatai-io antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día Io. y al carga a 
bordo de las lanchas hasta el dia 2. 
Vapore? Trasat lánt icos 
de Piniilos, izquierdo yii 
D E C A D I Z 
El rápido vapor español con tele-
grafía sin hilos 
P I O I X 
Cap. GARDOQUI 
Saldrá de este puerto el 31 de Mar-
zo directo para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Crur. de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y B|ircelona. 
Admite pasajeros en primera, ae-
gtmda y tercera clase para ios refe-
rióos puerto». 
Precio de pasaje en tercera clase: 
$32 Cy. 
El embarque ñ e pasajeros y equi-
pajes serán gratis por loa "Muelle» 
de San José." 
Informarán sus consignatarios: 
Santamaría, Saenz y Ca., San Ig-
nacio 18. Habana. 
c. 1168 21d.ll 
JESUS MARIA, NUM. 86, L i -
brería, Habana. Se compran libros; 
avisad en persona o por correo. 
Bonitas piezas de música a real. 
Operas completa a peso. Suscrip-
ción a lectura a domicilio del sue-
criptor. Peródlcos: E l "Blanco y 
Negro", "Alrededor del Mundo,", a 
dos centavos. Catálogos de los li-
bros de venta Se da gratis. Libre-
ría de José D. Turbiano-
5799 2 a. 
FORTUNY, O'REILLY, 82, EN-
tre Villegas y Aguacate. Billetes 
en todas cantidades. Esta nueva 
casa es ya la preferida, por ser 
la más afortunada en premios. Re-
mitimos sólo por doce centavos en 
sellos el milagroso oráculo de San 
Antonio. Damos $400,000 en hipo-
teca sobre casas. 
C 1303 8 d 24 
SERVICIO EXPRES] 
L I N E A 
W A R D 
i NEW YORK 
los Jueyes y 
los Domingos 
20 y 30, atracarán al muelle del üe 
seo-Caimanera; y los de los días 5 
15 y 25 al de Boquerón. 
AI retomo de Cuba, atracarái 
siempre al muelle del Daseo-Caima-
ñera. 
Los vapores que hacen escala ej 
Nuevitas y Gibara reciben carga i 
flete corrido oara Camagüey y Hol-
güín. 
A v i s o s 
LOÍ conocimientos para los embar-
ques, serán dados sn la casa Armado- | 
ra y Consigna carias, a los embarcado- | 
res que los soliciten, no admitiéndose I 
ningún embarque con otros conocí* 3 
mientos que no sean precisamente loi i 
facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos, deberá ex- | 
presar r' embarcador, con toda clari- a 
dad y exactitud, las marcas, números, | 
námero de bultos, clase de log aiismos, 1 
contenido, país de producción, residen- | 
cia dgl receptor, peso bruto en Kilos | 
y valor de las mercancías; no admi- I 
tiéndese ni/igún conocimiento al qiu | 
1 falte cualquiera de estos requisitos, 
lo mismo que aquellos que, en. la «a-
silla correspondiente al contenido, só-
lo se escriban ss palabras efectoa. 
mercancías o bebidas, toda vez que 
por las Aduanas se exige se hagi 
constar el contenido de cadá bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimicitos la clase 
y contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente id 
país de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras País oExtran-
fero, a las dos, si el contenido del bul-
to reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para genoral co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, p juicio de los señorea 
Sobrecargos, no pueda ir en las bo-
degas del buque con la demás carga. 
NOTA—Estas salidas y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma que 
estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la qn* 
tengan dispuesta, a fin de evitar 
aglomeración en los últimos días, coi 
perjuicio de los conductores de carree 
y también de los vapores que tienes 
que efectuar 8u salida a deshora d< 
la noche, con los riesgos consiguicn 
tes. 
Habana lo. de Marzo de 1915. 
Sobrinos de Herrera, 
S. en C . 
C 199 E - L 
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GLawíon Chíidsy Cia. Limitei 
"AMARILLO DE AZAFRAN" 
para fondas y restaurants, el úni-
co legítimo marca la "Estrella," a 
50 centavos litro lo remito Ubre do 
todo gasto. ¡Muestras gratis! Ce-
sáreo González, Teniente Rey, 94 
Habana. 3794 31 !T1Z-
C 1118 
M HAY MEJORES 
INFORMES S O B R E 
C O L E G I O S 
.qve los que facilita 
THK BEERS AGENCY, 
A c o m e r s a b r o s o 
El que quiera comer sabroso y 
barato, debe acudir al café "La 
Flor Asturiana," situado en Cuar-
teles y Aguiar. Allí encontrará 
prontitud, aseo y economía. Se 
despachan cantinas a domicilio a 
precios módicos. No olvjjlarse: 
Cuarteles y Aguiar 
4 S 9 2 15 a. 
^nif;iui»?m»>»»?",»»«,""niisfiiiTnillllU 
Cuba Habana. 
I\Ir. Beors, piensa ir 
Mr. Becrs saldrá pa-
ra New York, el día 8 
d̂  Mayo en el "Sara-
toga" y puede llevar 
t-on:él a su hijo o hija. 
alt 4d-7 
PROFESOR I SPAXOL DE la. 
y 2a. enseñanza, se ofrece para 
carpeta o .ayudante, si-p. 
R T E S Y 
O F I C I O 
Ferrocarriles, sus Leyes y Tarifas 
Por Manuel F. Cuervo 
Obra dedicada a la crítica de las 
disposiciones relativas a los ferro-
carriles y al estudio de sus tarifas. 
Dt. venta en las siguientes librerías: 
Moderna Poesía. Obispo, 135; Wll-
son, Obispo, 52; Rambla y Bouza, 
Obispo, 35; Ricoy, Obispo, 86; Cer-
vantes, Gallano. 62; J. Morlón, 2.,-
lueta. 86%, y Propacandista, Mon-
te 87, y en Tejadillo. 44. Precio: 
40 centavos. 
4102 8 
S E L L O S G O M A 
10 centavos Iniciales. Otros baratos-
Recibos, 10 centavos talón, cuen-
tas, cartas fondo, fianza. 10.000 
prospectos $2 Cy. Sol. 121. Vendo 
máquinas "Slnger". 
5242 20 a. 
El vapor 
ROÑA MARIA CRISTINA 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para Veracruz sobre el día 
2 de Abril, llevando la corresponden-
cia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hapta las DIEZ del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, E'n cuyo requisito s^rán nu-
las. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 1 ^ y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 2. 
El Vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para Coruña, Gijón y San-
tander el 20 de Abril a las cuatro de 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y la carga gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer-
tos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón., Bil-i 
bao, y Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi | 
Hete. '} 
Los billetes del pasaje s5Jo serán 
expedidos hasta las 5 de la tard del ' 
día 19 
Las 
Salen de la Habana 
Sábados. 
Llegan a New York: 
y Martes. 
E l vapor "Morro Castle" saldrá di-
recto para New York el martes 16 a 
las 2 p. m. 




IDA Y VUELTA: $70.00 para 
arriba. 
Servicio Semi-mensual entre Ha-
bana y Nassau. 
Los vapores salen do la Habana 
cada otro Jueves. 
TODOS LOS PRECIOS INCLU-
YEN COMIDA Y CA.MAROTE. 
$55.00 
Desde Santiago, Antilla, Man,:r.ní-
11o, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguin y Camagüey has-
ta Nfw York, con escala en la Ha-
bana. 
Servicio mensual entre Santia-
go, Cienfuagos, Estación Naval, 
Guantánamo y New Yor. 
SERVICIO A MEXICO 
BANQUEROS.—O'REDULY. 4 
Gasa orlgtaaluieuto establecida 
en 1844 
Giran letras a la vista sobre lo-
dos los Banco« Nacionales de loa 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a los giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depósito coa 
Interés. 
T s U í o a o A-Utttt.—Osblci CfeiUUt, 
114 9i E - l 
Los vapores ¿alen 
cada LUNES para 
racruz y Tampico. 
de la Habana 
Progreso, Ve-
Para iníormes, reserva de cama-
rotes, etc., NEW YORK AND C U -
BAN MAIL S. S. Co.—Departamen-
to de pasajes PRADO, 118 . 
Wm. HA RUY SMITH, Agente Ge-
neral.—OFICIOS NUMS. 24 y 2»J. 
4S35 156 Oct 1. 
I , Balcelis y Compañía 
S. en C . 
A M A R G U R A , N U M . 34 
Hacen pasos por el cable y gl* 
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York, Lond/es, París y 
•obre todas las capltaJ¿a y pueblos 
de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía da 
BegTxro* contra Innendtos "ROYAI** 
•19* 180 E - l 
HIJOS DE U f l l E L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 36 , H a b a n a 
Depóffitoa y Cuentas corriente», 
DepíMtos de valores, haciéndoss 
cargo del cobro y remisión de di-
videndos e intereses. Préstamos y 
pignoraciones de valore» y frutos. 
Compra y venta de valJhes públi-
cos e industriales. Compra y ven-
ta de letras da cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajena. Giros sobre las principales 
placas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares ~ y 
Canarias- Pagos por cables y Car-
tas de Crédito. 
AHI U f * 
V 
A F O R E S < J J t 
C O S T E R O S 





mes a domicilio; 
r 1a.s cuatro reglas 
rescutá buenos ln-
tíft., altos, 23̂  
l a . 
PROFESORA SCPKRIOR, CON 
'títuío'de la Normal dé Oviedo, con 
sobresaliente ,de 18 años de édad. 
se ofrece para'(iar lecciones a do-
micilio en casan de moralidad. In-
forman •••en vía "Admi-Misti-ación de es-
te periódico y en el domicilio de 
la interesada: Concha y Velázquez, 
letra L Telefono 1-2015. 
525? 6 a. 
T a l l e r d e G r a b a d o s 
P . R O D R I G U E Z 
Troqueles .medallas, fichas de to-
das clases, punzones de acero, pla-
cas grabadas én relieve y fondo 
oxidado, placas grabadas con letra 
esmaltada, latones calados y toda 
clase de trabajos artísticos y co-
merciales. Compostela, 71, Haba-
na. -Encargos pedidos del Interior, 
por correo. 
4639 11 a. 
A C A D E M I A D E C O R T E 
E . S. RESEN 
Sastre, profesor de corte. En 
quince días puede usted ser un 
buen cortador sastra por el nuevo 
método. E. S. Resin. Horas de cla-
se: dé 10 a 12 a. m. y de 6 a 8 p. m. 
CAI/LE AMISTAD, 44. 
5240 30 mz. 
A L O S S A S T R E S 
Pedro Fructuoso, cortador de la 
"Antigua do J. Vallés" publicará 
er breve un libro de gran interés 
para los cortadores prácticos y 
teóricos, el cual será de gran utili-
dad para los dueños de sastrerías. 
Se pondrá a la venta en la "Libre-
ría Académica de Francisco Gon-
zález. San Ra.ael 1 % , por Indus-
tria. Teléfono A-3770. 
•<>Millll|)||||;|IIIIIHIIIIIIIHi;}ii1l^'IM(ir 
P é r d i d a s 
SOBRINOS OE BERRERA 
' (S. en C0 
(r 3 & J í ^ ¿ f ^ ^ \ ^ m s m L A H A B A N A 
las¿atarrayse S ^ | D U R A N T E E L M E S 
lanchas hasta el día 19. - • * 0 j D E M A R Z O D E 1915 
Los documentos de embarque se ad 3 
miten hasta el día 17. V a n o r G i b a r a 
P R E C I O S D E P A C A J E S " P 0 1 7 b i n a r a 
la. Clase, desde $148,00 oro am -̂ Martes. 30 a las 5 de la tarde, 
ricano. Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
2a. Clase, $126.00 oro americano natí' ? ™ r } 0 F ^ ' Z ' (ChaParra) Gi-
8a. Preferente, $83.00 oro ameri- bara' (HolSuín) Bañes, Ñipe, (Ma-
J . A. Sanees y^Cumpanía 
BANQUEROS 
Veléftmo A-1740 Obispo núm. SI 
APARTADO JTCMERO 711 
Cable: BANCES 
Oucjtas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones! 
Cambios de Monedas. 
Giro «le letras y pagos por cabls 
eobr* todas las liazas comerciales 
de los Estados L nidos, Inglaterra, 
Alemania, Francia. Italia y Repá-
olioa de Centro y Sud-América y 
•obra todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares, y 
Canarios, así como las principales 
de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de Vm-
paüa en la Isla de Cuba 
l l i *• K- l 
P E R D I D A 
En la Iglesia de San Francisco, 
en el banco que yo ocupaba, de-
jé olvidada mi bolsa, conteniendo 
mi devocionario, un rosario, un re-
loj, un portamonedas y otro Hbrl-
to. Gratificaré a la persona que 
lo entregue en la calle Habana, 
número 85, Carlota Benítez viuda 
de Nadal. 
C 1335 4d-27 
cano. 
Tercera, $35.00 oro americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes do lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta uns póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
yarí, Antilla, Cagimaya, Presten 
Saetía, Felton) Barácoa, Guantána-
mo y Sántiago de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
los efectos que se embarquen ?n sus cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
vapores 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del or-
den y régimen interior de los pasa-
jeros de esta Compañía el cual dice 
asi: 
"Los pasajeros deberán escribir 
sobre lodos los bultos de su equipa-
je su nombre y el puerto do desti-
no, con todas sus letras y con la ma-
yor claWdad." 
Fundándose en esta disposición,, 
la Compañía no admitirá bulto aleru-
Siboney.) 
N o t a s 
CARGA DE CABOTAJE 
Los vapores de la carrera de San-
tiago do Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día do salida 
El de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 del día de salida. 
CARGA DE TRAVESIA 
Solamente se 'recibirá hasta las B 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
Z a l d o y C o m p a É 
C u b a , nums. 76 y 78 
Sobre Nuera York, Nueva Or-
to tas, Veracrus, Méjico, Sin Juaa 
de Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hambur-
KO, Roma, Ñápeles. Milán, Génova» 
Marsella. Havre, Lella. Nantes, 
Saint Quintín, Dleppe, Tolouse, 
Venecla, Florencia, Turín, Meslaa, 
etc., ast como sobre todas las ca-
pitales y prorlnclas ds 
ESPAJtA B ISLAS CANARIAS 
191 80 E - l 
N. Galats y Compañía 
108, Afufar, IOS, esquina a Amar» 
pura. Hacen pagos por el ca-
ble, fac'litaai cartas de cré-
dito y giran letras a 
corta y larga vista. 
Hacen pagos por «cable; giran ]«• 
tras a corta y larga vista eohrt 
todas las capitales y cludadeo lm. 
portsjites de los Estados Unido», 
Méjico y Europa, aal como sobre 
todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New Tsrlc, 
Flladelfla, New Orleans, S^n Fran-
cisco, Londres, Paría, Hamburgo, 
•Madrid^ y Barcelon*. 
PAGINA DIEZ JJ1AKIU V E LA MARINA 
UN RUEGO JUSTIFICADO 
Desde el poblado de Pijivigua tér-
mino de Artemisa, nos escribe el se-
W Eugenio Diaz, a nombre de los 
'ocinos de aquella localidad, refirién-
lonos las condiciones de solvencia de 
a citada población, la cual aunque 
»equeña posee importantes casas de 
comercio y cuenta también con al-
.'unas nacientes industxúas. 
El señor Diaz v sus convecinos, al 
lirigirse al DIARIO DE LA MART-
fcA relatándole las condiciones cco-
aómicas de Pijirigua, lo hacen con el 
iusto propósito de mover la opinión 
pública e inclinar a la actual Adnu-
listración de Con-eos a establecer, 
MI la citada población, una estafeta. 
Nos parece tan natural el deseo 
lo los vecinos de Pijirigua y cree-
TIOS tan justa su demanda, que no du-
lamos será ella atendida. 
M A R Z O 30 D E 1395 
Ministros y Sermón por un elocaon-
to orador. 
La Procesión, Bendición y Reserva 





Pbro. Pablo Folchs. 
Cl 1307 at kl-24 
Oficios de Semana Sania 
en la Santa iglesia 
Catedral 
Jueves Santo.—A las nuevê de la 
Tnañana darán comienzo los Santos 
Oíkios. Durante la celebración del 
Santo Sacrificio tendrá lugar la so-
lemne consagración de los Oleos; a 
kx Comunión se jx'ercarán los co-
frades de la ArcWorfivdía del ban-
lísimo Sacramento oe la Catedral y 
1?» Directiva del Círculo Católico de 
la Halana. Al fin será conducido al 
Monumento el Santísimo Sacramen-
to. ' 
A las tres del mismo día tendî  
Iv'gai- la ceremonia del mandato. Ofi-
ciará, come de costumbre, el señor 
Obispo, predicando en diebo acto el 
M. I. señor canónigo Alfonso Bláz-
que'-s. A continuación saldrá el re-
verendísimo Prcladc a visitar los 
Ivlonumentos acompañado del Semi-
narío Conciliar. En la Catedral se 
cantarán las Ti niebla::. 
Viernes Santo.—A las nueve co-
menzarán los Divinos Oficios, ponti-
Hcando nuestro Prelado. Se cantará 
'a Pasión por los MM. IT. señores 
.Canónigos ya mencionados al tratar 
le las funciones de Domingo de Ra-
nos, Durante las solemnes ceremo-
uas de la mañana tendrá lugar la 
idoración de la Cruz por el Clero y 
ieles. 
A las tres de la tarde se verificará 
ú reio de los Oficios de Tinieblas. A 
continuación pronunciará el M. I. 
¡•oñor Magistral el sermón de la So-
edad. 
Domingo de Resurrección.—O fi-
jará a las nueve el excelentísimo se-
ñor Obispo, predicando el M. I. se-
ñor Canónigo doctor A. Lago. Al 
final de la Misa se dará la bendición 
Papal. 
(•iiniinimiifiHKSínniiniimiümimiiiinr 
A v i s o s R a t e i o s o s 
H u y l l u s t r e M c n f radía 
DEL SANTISIMO SACRAMENTO, 
ERIGIDA EN LA IGLESIA PA-
RROQUIAL DE NUESTRA SE-
ÑORA DE GUADALUPE, HOY 
NUESTRA SEÑORA DE LA CA-
RIDAD 
Esta Archicofradía y el señor Cu-
ra Párroco celebrarán de acuerdo, 
las siguientes: 
EESTIVIDADES RELIGIOSAS 
Día 2G de Marzo 
VIERNES DE DOLORES 
A las ocho y media a. m. Misa so-
Umne con el Panegírico a cargo del 
Uvdo. P. Jorge Curbolo. 
Día 28 de Marzo. 
DOMINGO DE RAMOS 
A las ocho y media a. m.—Bendi-
ción de Palmas, Misa Solemne y Pa-
:-.ióii cantada. 
Las Palmas podrán recogerlas los 
cofrades desde este día hasta cl í'.O, 
nartes, de ocho a once a. m., en el 
almacén de esta Corporación, previa 
la presentación del último recibo 
puesto al cobro. 
A las 7 y media p. m.—Rosario, 
Conferencia por cl Pbro. doctor Lago 
>T Miserere cantado. 
Días 29, 30 y 31. 
A las siete y media de la noche.— 
Rosario, Vía-Crucis y Miserere can-
tado. 
Día lo. de Abril. 
JUEVES SANTO 
A las 7 y media a. m.—Comunión 
General. 
A las 8 y media a. m.—Solemne 
Misa de Institución con Sermón a 
cargo del Rvdo. P. Francisco Fábre-
gas. Rector de las Escuelas Pías de 
Guanabacoa. 
A las 7 y media p. m.—Labatorio 
y Sermón de Mandato por el Rvdo. 
P. Em ique Pérez Scrantes. 
Las Velas del Monumento podrán 
recogerse en el Almacén de esta Ar-
chicofradía previo la presentación 
del recibo correspondiente desde el 
Martes 6 hasta cl Sábado 10 de. 7̂  
i 11 a. m. 
Día 2 de Abril. 
VIERNES SANTO 
A las 8 y media a. m.—Los Divi-
nos Oficios. 
A las 12 m.—Sermón de las Sir-te palabras a cargo del Rvdo. P. Santia-go G. Amigó. 
A las 7 y media p. m.—Corona 
nolorosa y sermón de Soledad por el 
Rvdo. P. Juan J. Robores. 
Día 3 de Abril. 
SABADO DE GLORIA 
A las 8 a. m»—Loa Oficios Santos 
Día l de Abril. 
DOMINGO DE RESURECCION 
; media a. m.—Exposi-
Divina Majestad. 
9 a. m.— Solemne Misa de 
ión con Orquesta y Sermón 
del Rvdo, P. José Ararnbu-
la Compañía de Jesús. 
Día 18 de Abril. 
DOMINtíO TERCERO 
•, A las 7 y media a. m.—Misa de 
Comunión general. 
A las 8 y medía.—Exposición de sai divina Majestad. 
A las 9 a. m.—Misa Solemne de 
IgieS'a de Jssús, María y José 
S e m a n a S a n t a 
PROGRAMA 
Día 28. 
Domingo de Ramos.—A las ocho y media, bendición, repartición y procefión de Ramos. A. continuación, solemne misa con pasión cantada. 
¡>ía 1 de Abril. 
Jueves Santo,—A las ocho y me-, dia, misa solemne de Ministros; a continuación procesión del Divi-nísimo, cine-dando expuesto en el monumento hasta las ocho de la noche-A las 4 p. m, la conmovedora ce-remonia del JLavatorio y a conti-nuación el ejercicio de los quince Jueves y sermón. 
Día 2. 
Viernes Santo.—A las ocho y me-dia, los oficios del día y adoración de la Cruz. A las 12 m., el Sermón de las Siete Palabras, acompañado de canto con escogridas voces. 
Día 3. 
Sábado de Gloria.—A las ocho y media, los oficios del día, profe-cías cantadas, consagración del Ci-rio y Pila Bautismal y solemne mi-sa de Aleluya. 
Día 4. 
Domingo de Resurrección. — A las ocho y media, solemne misa con exposición del Sacramento y al fi-nal procesión. 
A. M. D. G. 
Notas.—Para evitar desorden el Párroco y empleados servirán los ramos al público. Kl Viernes San-to, para mayor comodidad de las damas en el acto de adorar la Cruz, tendrán unos reclinatorios expre-sos. El Párroco suplica a sus feli-greses orden y . compostura, en to-dos los actos de estos santos días. El P. Clara-C-1371 3 d.-30 
Parroquia deS. Nico'ásde Barí 
OFICIOS DE SEMANA SAMA 
Domingo de Kamo?.—A las 8 a.. m-. bendición de palmas y misa i solonvie, con la Pasión cantada. Lo?; días Lunes. Martes y Miér-i coles Santo, a las 7, Vía-Crucis y | sermón todas las noches. Jueves Santo.—A las S a. m., misa solemne de ministros y tras-lación procesional de Jesús Sacra-mentado al monumento. A las 4 p. m. se efectuárá la conmovedora ceremonia del Eavatorio y sermón por el R. Padre M. García. A las 7 p. m. Estación mayor y sermón, por el R. P. Flores, de institución Eucarística. 
Viernes Santo.—A las 8 a. m... oficios del día, adoración de la Santa Cruz; sermón do las Siete Palabras por el R. P- Curbelo. A las cuatro, sermón de Descendi-miento. A las 7 p. m., sermón de Soledad y canto de "Stabat Mater." 
Sábado Santo.—A las ocho a. m., bendición del Fuego. Profefías, Bendición de la Pila Bautismal y Misa solemne de gloria- A las 7 p. m., solemne salve. 
Domingo de Pascua.—A las ocho eu m., misa solemne y sermón por el R. P. Omar. 
A. M- D. G. 5701 11 mz. 
S e m a n a S a n t a 
e n S a n t o D o m i n g o 
Domingo de Ramos—A las nue-ve. Misa con bendición do las pal-mas y procesión. 
Jueves Santo.—A las nueve. Mi-sa solemne, a las tres de la tarde, la ceremonia del Lavatorio y ser-món por el P. José Lorenzo, O. P. Viernes Santo.—A las nueve, los Oficios de este día, a las cuatro de la tarde, la ceremonia de Deseen-, dimiento, sermón por el P. Euge-nio Navarro, O. P. y procesión del Santo Entierro. A las seis y me-dia, sermón de Soledad por el Pa-dre José Farpón, O. P. 5683 2 a. 
Asociación de San Antonio de 
Padua, establecida en la 
Parroquia del Cerro 
Secretarla: Cádiz, 54, moderno. 
Deseando la Asociación de "San Antonio de Padua," corresponder a los deseos de nuestros asociados y de ayudar a nuestro Padre Di-rector, a fin de celebrar las San-tas Misiones, que tendrán princi-pio desde el domingo 28, de Ra-mos, hasta el miércoles Santo, se celebrarán solemnes cultos en la Semana Mayor, de acuerdo coa nuestro Director Espiritual y Re-verendo Padre José Viera, rugan-do a nuestros consocios y a las personas piadosas de esta simpá-tica barriada, presten su valioso óbolo, para hacer la Semana San-ta con todo e! explendor y luci-miento posible. Por la Asociación de San Anto-nio, La Directiva. NOTA.—Los donativos pueden de-jarse en la Sacristía, o en la ca-lle de Santo Tomás, 22, Cerro, ca-sa de la señora Andrea Casado, o al señor Ayala, Colector de ' U Asociación. 
5593 30 mz. 
Iglesia de San Felipe 
SEM AN A v\M A 
El Domingo de Ramos, a las S a. ni., bendición de ramos, pro-cesión y Misa solemne con la Pa-sión cantada. Lunes, Martes y Miércoles, a las 7 p. na., Vía-Crucis. Jueves Santo, a las S y media. Misa cantada, sermón de "Institu-ción" por el R. P. Enrique, comu-nión general y procesión. Por la tarde, a las 3. Lavatorio y ser-món del Mandato por el *R. P. Leoncio; a las 5, Maitines canta-dos. 
Viernes Santo, a las 8, cómenza-rán los oficios propios del día. A las 12. sermón de las Siete Pala-bras por el R. P. Rafael. A las 6 y inedia. Vfa-Crucis y sermón de la Soledad por el R. P. Mariano. Sábado Santo, a las 7 y media a. m., comenzarán los oficias y a con-tinuación la Misa cantada. 
Domingo de Resurrección, a las 3 y media de la mañana. Mai-tines cantados. Misa solemne y procesión con el Santísimo; a las 7 y media Misa de comunión; a las S y media Misa cantada y a las 6 y media" de la tarde los ejercicios de costumbre. > El Lunes, a las 8 y media a. m., Bendición Papal y plática por el R P. Rafael. 
L. D- S. M. 5612 , 31 mz. 
A d o r a c i ó n N o c í u r n a 
Adorado sea el Santísimo Sacramen-
te. Ave María Purísima. 
El Consejo Diocesano acordó i e* lobrar Vigilia en la noche del Jue-ves Santo en las Iglesias del Santo Angel. Santa Teresa. Espíritu San-to e Iglesia Parroquial del Vedado. A las 9 de la noche nos reuni-remos en la Iglesia del Espíritu Santo, y a las 'J y media nos distri-buiremos entre las 4 Iglesias cita-das. 
Siendo esta noche la noche de los Amores, en que Nuestro Señor Je-sucristo instituyó la (Sagrada Eu-caristía, noche en que tanto y tan-to sufrió por el amor que nos tiene, justo es que nosotros le acompaño-mos, correspondiendo en parte a su amor. 
Se cita por este medio, no solo a los Adoradores Nocturnos, sino tr. uibión a todos los quê -quieran hacerle Guardia en esa noche gran-diosa y para nosotros feliz. 5C5S 1 a. 
Oficios de S e m a n a S a n t a 
en l a C a p i l l a del Sagrado 
C o r a z ó n de J e s ú s de los 
P . P . Pasionistas en la 
V í b o r a . 
Domingo de Ramos'—A las 8 de la mañana bendición y distribu-ción de las Palmas. A las ,5 y ne dia de la tarde, rosario, sermón y 'reserva. 
Miércoles Santo.—A las 5 y ne* día p. m. Vía-Crucis, estación y re-serva. Jueves Santo.—Misa, sermón y visita al monumento a las S de la mañana. A las 4 p. m- Mandato y sermón; a las 6 y media ejerci-cio de ia Hora Santa seguido dle canto del Stabat Mater. ' Vientes sólito.—oficios a las 8 de la mañana. A las 3 de la tar-de Vía-Crucis y sermón sobre la Pasión. A las 6 sermón sobre la Soledad do la Santísima Virgen seguido del cauto del Stabat Mater. 
Sábado Santo.—Oficios, a las 8 de la mañana. Domingo de Resurrección.- Mísa fiintada con sermón a las 8 de la mañana- ' 5676 31 mz. 
T 
i n g e n i e r o s 
y Maestros db Obras 
A n t o n i o M á r q u e z 
Constructor y maestro plome-ro. Se hace cargo de toda clase de reparaciones, garantizando sus, na bajos. Avisos por el telófono A.-6223, o en su domicilio: Cádiz, 49, moderno. Las obras sanitarias no las cobra hasta su completa I terminación. 
I á"87 28 a. 
D O C T O R T A M A Y O 
Sa: Miguel núrhero 114, entre Campanario y Lealtad. Tel. A-4196. Consultas de-12 a 3. Loa sábados de 4 a 7 en el Dispensario Tamayo. 3858 ".1 ma 
Iglesia de la Merced 
SEMANA SANTA Domingo de Jtamos.—A las 8 a. m.. Bendición de los Ramos, Proce-sión, Misa solemne y Pasión can-tada. A las 6 y media p. m.. Ejer-cicio del Seíptenario de Dolores, "Stabat Mater," de Rosinl, a gran orquesta. Sermón por él R. P. Agus-tín Crien y despedida a la Virgen de los Dolores-Jueves Santo.—A las S, misa so-lemne con orquesta, sermón por el R. P. Saturnino Ibáñez, comunión general y procesión con S. D. M. al Monumento. 
Viernes Santo.—A las S, los ofi-cios del día. Pasión cantada y ado-ración de la cruz. A las 12. Ser-món de las "Siete Palabras," por el K. P- Juan Alvarez (Superior de la Misión) cantándose a gran orquesta las del Maestro Cosme de Benito. A las 6 y media, Vía-Cru-cis ,piadoso ejercicio y Sermón de la Soledad por el R. P. Miguel Gu-tiérrez. 
Sábado Santo.—A las 7, Oficios y Misa solemne de Gloria. 5573 2 a. 
PARROQUIA Dül ANGEL 
SEMANA SANTA Domingo de Ramos.—A las 8 y media a,, m., misa solémne en la que se distribuirán a los fieles l.-s Palmaŝ  benditas. Jueves Santo.—A las 9 a. m. Mi-sa solemne, Comunión Pascual y procesión para colocar a S. D. M. en el Monumento. 
Viernes Santo.—A las 8 y me-dia, los oficios de Pasión en los-cuales se hará la Adoración de la Cruz. A la una p- m.. Sermón de las Siete Palabras por el R. P. Ja-cobo Ramírez, de la Compañía de Jesús. En el intermedio se can-tarán por reputados profesores las Siete Palabras del maestro J. C. de Benito. A las 7 y media p. m., el Vía-Crucis y sermón de Soledad, por un R. P. Jesuíta. 
Sábado Santo.—A. las 7 y media a. m.. Oficios y Misa de Gloria. Domingo de Pascua.—A las 9 a. m., la gran solemnidad de Resu-rrección. En la misa estará ex-puesto cl Santísimo Sacramento y predicará el R. P- Abascai. 5599 31 mz. 
Parroquia del Spiritu Santo 
OFICIOS DE SEMANA SAM A 
Domingo de Ramos.—A las S, 
Bendición de palmas, procesión y Misa Solemne con la Pasión can-tada. Lunes, Martes y Miércoles San-tos.—A las 6 y media, VIa-Crucl« solemne . Jueves Santo.—A las 8 y media. Misa Solemne con Sermón del Sa-cramento. Comunión general, Pro-cesión al Monumento. A las 4 de la tarde, Lavatorio y Sermón del Mandato. A las 7, Tinieblas solem-nes cantadas por dos coros. Viernes Santo.—A las 8, Oficios divinos. Adoración de la Cruz. Pa-sión cantada. A las 3, Descendi-miento y Sermón y seguidamente procesión del Santo Entierro, Vía-Crucls cada hora hasta las nueve de la noche. A las 6 y media de la tarde. Sermón de la Soledad y a continuación Tinieblas, como en el día anterior." Sáliado Santo.—A las 8, Bendi-ción del fuego- Profecías y denu'.s ceremonias del día. Misa r.olemno de Gloria. 5583 30 mz. 
FRANCISCO REYES 
CONSTRUCTOR DE OBRAS Pianos, proyectos v presupuestos. Soi, 6. Telefoné A-7131». 5141 18 a. 
R u b é n D í a z I r í z a r 
Ingeniero Civil y Arquitecto Construcción de toda clase de obras, planos y presupuestos. Tro-cadero, 55. Teléfono A-3538. Onra-pía, 19, esquina a San Ignacio. Ra-iceas Toñarely. 4210 6 a. 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vias urinarias. Cirugía, RavOs X 
De los Hospitales de lulad )lfia, New 
lork y Mercedes. 
Especialista en vias urinarias, áifl-
les y enfeimedades venéreas. Exámen 
visual de la cuetra vejiga y cateteris-
mo de los uréteres. Exámen del riñon 
por los Rayos X. 
San Rafael SO. De 12 a 3. Clínica 
de pobres de 8 a 9 a. m. 
c. 216 30 e 
dr. justo w m 
Especialista de la Escuela de Pans Enfermedades de', estómago e In-testinos por el procedimiento de los i dectores Geyem y Winter. de Paría, por análisis del jugo gástrico. Consultas: de J2 a Prado, num. 78. 
C 591 F"1 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades det Corazón, Pul-tnone , Nervioaas, Pie', y Venéreo-slfllíticas. Consultas: de 12 a 2, lo» día» Ir.borables. Lealtad, núm. 111. Teléfono A-54.18. 
C 587 F-l 
J . A . L A S T R A 
Constructor de obras y reedifica-ciones. Persona solvente y cumpli-dor. Contrata toda clase de obra» a precios sumamente económicos. Carmen. 22, alto;, izquierda, a to-das horas. 5629 31 mz. 
"inriiliiiiiiiiiiiiiifiiiiiiifiiviiiiiniiiKiiirf 
Abogados y Notarios 
S í r í T í T í í s 
Alíredo del Valle 
ABOGADOS* 
Estudio: San Ignacio, 30, altos, de 
12 a 5.—Teléfono A-7999. 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Cirujano de Emergencias y del ¡ Número Uno. Consultas: lune», I miércoles y viernes de 1 a 3. \ San Xicolás, 76-A. Teléfono A-4:i60. 1991 20 a. 
R A M O N V A L D E S 
CIKUJAXO DENTISTA Extracciones garantizadas, sin ningún dolor; orificaciones perfec-tas y todos los adelantos conoci-dos hasta hoy. Precios sumamen-te barato. Galiano, 129, altos, d» la botica "Americana." 
3855 81 m* 
D r . R o d r í g u e z iMolina 
Esjcfe de la Clínica de' irw 
Enfermedades le ias vías ^ r*as y sifillítlcas. Esp8cia,LUrln^ Centro Canario. ^ âUsta ^ 
Clínica: de 8 a 11 de la mafiana. Consultas particulares H L * 
c iâ e- Lamparuia. 78a 8 
• "0 
Dr. Pedro A. Bosch 
Médico Cirujano de la Casa de Salud "La Balear" y del Dispensa-rio "Tamayo." 
CONSUETAS: DE 1 A 3 Ancha del Norte: 217. Tel. A-6S24 SS53 31 ma. 
no D r . E d u a r d o R . A r e l l a ESPECIALISTA OIDO, NARIZ Y GARGAWP» CUBA, NUM. 52 TA Discípulo do las Universirtô  de Berlín y Viena. erslaa(le. Consultas: do 2 a 4 Tri A < -
3S60 31 
D r . A l b e r t o R e c i o 
Reina, 90, bajos.—Teléfono A-2851». Diagnóstico de la sífilis y exáme-nes de sangre exciuslramen'ce. Loa pacientes que reejuieran reacción de "Wasuerman, se presentarán en ayu-nas, de 7 a 8 a. m. C 639 F-l 
D r . G a l v e z Q u i l i e m 
Especialista en sífilis, nernla. Im-potencia y esterilidad. Habana, 4». Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 6. Especial para los pobres: d» 5 y rnedla a g 
" i-a. 
Dr. H. Alvarez Artis 
Enfermedades de la Garganfa, Na-
m y Oidos. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 114. 
c. ... F 1 
Cura radical y segura de 
ía Diabetes, por el 
Dr. Martínez Castrilión 
Consultas: Corrientes eléctricas 
y masaje vibratorio, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
¡ na a San Indalecio. J. del Monte, 
! Teléfono L 2090. 
c. 254 30-1 E 
C i n p o s d e n í i s t e 
GABINETE ELECTRO-DENTAlIel 
D R . A . C O L O N 
19, SANTA CLARA, NUM 1» 
ENTRE OMCIOS INQUW¿H 
Operaciones dentales con car™ tía de éxito. Extracciones s i T ^ . lor. ni pehfrro alguno. Dientes POS-t:zos de todos los materiales v ¿£ temas Puentes fijos y movibles da verdadera utilidad. G»rl0icaclone7 incrustaciones de oro y porcelana' empastes, etc. por dañado ' l l l esté el diente, en una o dos sesU? nes. Protoxis ortopédica, a perfeo-cion, maxilares artificiales, restan-raciones faciales, etc. Precios fa-vorables a todas las clases.. Todn-. los días de S a. m. a 5 n m 2623 
. o0 a. 
R a m i r o C a b r e r a 
Abogado y Notario Público 
Obispo, 50, bajos 
Tefno. A-3890 
De 9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p- m. 
C 641 30-4. 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo 
Consulta de 1 a 3. Aíruila 98. 
TELEFONO A-3813 
C 593 F-l 
Tomás Servanda Gutiérrez 
ABOGADO 
De 2 a 4 Obispo, 23, altos 
C 630 F-l 
C o s m e d e l a T ó r n e n t e 
Y 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA 11. HABANA 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
Teléfono A 285S. 
IGNACIO 3. PUSENGU 
Director y Cirujano de la Casa de Salud "La Balear." Cirujano del Hospital Número 1. Especialista en enfermedades de mujerea, partos y clrujía en gene-ral. Consultas: de 2 a 4. Grati» para los pobres. Empedrado. 50. Teléfono A-255S. 
C 589 F-l 
G 572 F-l 
PEWYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
PelayoGarciaYSréile ferrara 
ABOGADOS Obispo, núm. 53, altos. Teléfono A-5153. De 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. nt. C 574 F-l 
lUiiiiiiimiiniiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiikiuwu 
Doclores e n Medicina 
y Cirugía 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especialista en enfermedades del pecho y medicina interna Ex-intorno del «anptorlo de New "T05k̂ y «director del Sanatorio •L-a Jí̂ speranza." 
Gabinete de consultas: Chacón, X I de 1 a 2 p. m. Telófouos A-255S e 1-2342 C 561 F-l 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lisUi del Centro Asturiano. 
Malecón 11, altos, esquina a Cárcel 
TELEFONO A-44G5 
C 58G F-l 
Dr. GlaüÉ Basterreclisa 
Alumno de las Escuelas de París y Viena Garganta, Naria y Oídos Consultas: do 1 a 3. Galiano, 13 TELiEPOIíO A-8631 2027 81 % 
WM m i t m w 
Catedrático d« la Escuela d» Medi-cina. Trocad-sro, núm. 10. 
CONSTJIiTAS: DIJ 1 a 2. 
O 585 F-l 
¡ B S I J V d s e 
! I I 2 F t t | R A DE 
I B I I w ^ d o l o r e s 
¡ f i l DEMUELAS 
l i l i ^ ^ S ; DESPUtS QUE VI-
• i S l . * SÍTE EL GABMU 
P ' j | , T X I — D £ l 
D R A L T U Z A R R A 
G A L I A N O Ñ ? 5 0 
CBftSÜL T A 5 0 £ / A * V ; 
C 1276 1.0-d 21 
D R . N U N E Z , Pailrí 
CIRUJANO DEN1XSTA 
D o c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
ESPECIALIDAD EN 
_ . VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz, núm. 15, do 12 a 3 
C 577 p-i 
Dr. Eugenio Aíbo y Cabrera 
MEDICINA EN GENERAL 
Especialmente tratamiento de las 
afecicones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de 1 a 
3. Pobre/» de 3 a 4: lunes y jueves. 
Precien convencionales; de un pe-
so a un centén mensual. 
Nentuno 128. Teléíono A 1968. 
¿ 817 18-f I 
Polvos dcnlríficcs, elixir, ceplUoa. COIvSUL.TÂ : DE 7 A 5. 4651 H-a 
Dr> M a n u e l D e l t í n 
MEDICO DE NIÑOS j Consultas: de 12 a 3. Chacón, SI. Ca»l esquina a A ¡rúa cate. Teléfono A-25.%4. 
Dr. José i Estrató y fililí 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: de 
8 a 11 y de 1 a 5. 
NEPTUNO NUM. 137. 
C 560 F-l 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estóuiat-o e latestuio». exclusiva-mente. Consultas: do 7*4 a 8̂ , «, «n. y <le l a 5J p. tn. lAMPAKELLA, 74. Teléfono A-S&S2. C 594 F-l 
Iglesia de Belén 
Funciones de Semana Santa 
Dominico de Kamos.—A las 8, Eendición de los Ramos y Misa so-lemne. • • Limes, Martes y Miércoles.—A las 9 p. va.. Conferencias Dogmíiti-co-Morales, para hombres solos, por el R. P. Fernando Ansoleaga, S- J., Rector del Colegio de Boh'n. Jueves Santo.—A las S, Misa so-lemne. Comunión general y Pro-cesión con su D. M. al Monumento. A las 3 p. m. Sermón sobre la Eucaristía, por el P. Amallo Mo-ran, S. J., y Ejercicio de los Quince Jueves al Santísimo. Fiernes Sanio—A las 7 y media. Oficios. Pasión y adoración de la Cruz. A las 12, Sermón de las Siete Pa-labras, por el P. Joaquín Santllla-na. S. J. En el intermedio se to-carán a orquesta las "Siete Pala-bras," de Hayden. A las 7 p. ni., Ejercicio del Vía-Crucis, cantaxlo, y Sermón de Sole-dad por el R. P. Amallo Morán,, S .T. Sábado Santo.—A las 7 y media. Oficios y Misa de Gloria. Domingo de Patena.—A las S, Misa Snlcnme y Sermón por el R. P. Ronifaclo Alonso, S. J. _ B40S ' * 4 a. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-medades del aparato génito urina-rio. Consultas: de 2 a 4. CAMPANARIO NCM. 50 TELEFONO A-SSTO C 595 F-l 
0 » MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA Especialista en curar las dia-rreas, el estreñimiento, todas la» enfermedados del estómago e Intes-tinos y la Impotencia. No visi-ta. Consultas a $1-00. San Maria-no. 18, Víbora, solo de á a 4. CONSUETAS POR CORREO C 1S6 181-1 *. 
Dr. V. Rodríguez Barahona 
>n:DICJNA EN GENERAL Especialmente piel y vías urina-rias. Verdadero tratamiento de la Tuberculosis. Consultas: de 8 a 5. Neptuno. 11. Teléfono A-31S5. 426 3 * *• 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud «LA BALEAR" Enfermedades de señoras y ci-rugía, en general. Consultas de 1 a S- San Nicolás 52. Tel. A-2071. S861 31 mz. 
D r . C . E . F i n l a y 
PROFESOR DE OFTALMOLOGÍA Especialista en enfermedades de los ojos y do los oídos. GALLAN O, 60. Til.. A-1R11 De 11 a lü y de 2 a 4 Domicilio: H, número 170, Vedado TELEFONO F-l 178. 
C 5S2 F-l 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cii-ujano del Hospital Número Fno Vías urinarias, sífilis y enferme-dades renéreas. Exámenes uretroscóplcos y cis-
toscópicos. ESPECIATJSTA EN INVECCIO-NES DE "606" Consultas: de 9 a II a. m. y de I a :t p. m> en Aguiar, 05. Domicilio: Tulipán, 20. 38 56 SI mr,. 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en CirnRÍa* Partos y Enfermedades de señoras. Consul-tas: do 12 a l p. m. Noplnno. 222. TELEFONO A-7736 3857 31 ma. 
D r . P e d r o A . B a r i l l a s 
EspccialistA de la Escuela de París ESTOMAGO E INTESTINOS Consultas: do 1 a 3 Genios, 15. Teléfono A-6890 3862 31 ms. 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneficen-cia y Maternidad. Especialista en las enfermedades de los niños. Mé-dicas y Quirúrgicas. Consultas de 1? a. 2. Línea entro J e I. Telé-fono F-4233. C 583 P-l 
Doctor P. A. Venero 
Especialista en las enfennedadea genitUes. urinarias y sífilis. Lo» ¿ratí inlentos son aplicados direc-tamente sobre las mucosas a la Tl»-ta con el urctroscopio y el cistusco-plo. Sepan,CIÓD de la orina de ca-ón. Consultas. Neptunc, 61, trjos ,d3 cuatro y media a sela ' Teléfono F-1354. C 569 F-l 
D r . H e r n a n d o S e g u i 
CATEDRA riCO DE LA UNI-
VERSIDAD 
GARGANTA, NAR12 Y OID35 
Prado, número 3 S, de 12 a 3, te-dos los días, excepto los domingos-Consultas y operaciones en el Hos-pital Mercedes, lunes, miércoles f viernes a las 7 do la mañana. C 570 F-l 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
dONSULTAS PARA POBRES» 
$1-00 al mes. de 12 a 2 PARTICULARES: do 3 a 5 San Nicolás, 52,—Teléfono A-862? 4248 3.1 mr. 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de señe ras y secretas. Esterilidad, im-potencia, hemorroides y sífilis HABANA, NUM. l.r>8. ALTOS CONSULTAS: r>E 1 a 4 
C 638 F-l 
S a n a t o r i o d e l D r . 
M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-tamiento y curación de las enfer-medades mentales y nerviosas. (Unico en su clase.) Cristina. 28. Teléfono 1-1914. Casa particular: San Lázaro. 221. Teléfono A-4593. C 584 F-l 
Dr.S . Alvarez y Guanaga 
% , OCULISTA Garganta, nariz y oídos. Se M trasladado a Prado, número 79-A. Consultáis de 1 a 3. Tel. A-4392. C 895 1 mt. ^ 
Dr. M M u H m \ \ i 
OCULISTA H Consulta* y operaciones ae » » y de 1 a 3.—Prado, IOS. C 580 F-l , 
D R . R O B E L I N 
Fiel, Sífllis. Sangre. Curación rápida por sistema moder-nísimo.—Consultas: do 12 a 4. POBRES GRATIS Calle de Jesús María, 85 TELEFONO A-1233 C 675 F-i 
Dr. j, m. m m 
Oculista del Hospital de Dementeí y del Centro de De pendientes 
del Comercio. Ojos, Oídos. Nariz y Garganta. Consultas: de 11 a 12 y de 1 a 5-Reina, 2S, altos. Tel. A-̂ &tf. G b72 r'* 
HIIÍililiniMU»fllH""il""'l"inmmfl? 
D r . A l v a r e z R u e i i a n 
iBlicl11a j313ral.C315iilt.ii le lü a } 
Acosta, núm. 29. altos. 
i 
G 576 F-l 
D r . J , D í a g o 
Vías urinarias, SíHus y Llntcrme-d&des do Señoras. Cirugía. I>e 11 a S. Empedrado, núm. 19. C 588 F-l 
Dr. Claudio Fortún 
CAMPANARIO. 14̂  Cirugía, Partos y Enfermedades de Señoras. Consultas: de 12 a 3. Teléfono A-8930. Gratis para loi pobres-
4197 31 m i 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades do Niños, Señoras y Cirugía en general. Consultas: dj 12 a 2. Cerro, número 519. T»-léfono A-3715. C 581 F-l 
D r . R . C h o m a l 
Tralamiento especial de SílUis j pnfermedade. venéreas. Curación rápida. CONSULTAS: DK 12 A S Lu*, núm- 40. Teléfono A-1340 C S79 F l 
Dr. (i. Casariego 
Consultas de 3 a 6 p. m., en Obis-po, 75, altos. Domicilio: Lealtad 85, altos. Tel. A-2328 y A-7S41) (Particular.) 
C 564 F-l 
D r . S o n v i l l e 
Especialista 
S I F I L I S Y P I E L 
Suero específico. 
Sin los peligros del 606. 
| San Lázaro, 246, de 3 a i 
Consultas reservadas. 
Pida hora por correo. 
Apartado 724. 
G A S A S Y P I S O S 
MANRIQCK. 130, ALTOS,uS 
alquilan estus espaciosos y vellL dos altos, que constan ile sala. ^ leta, comedor y cinco cuartos. ^ llave en los bajos. Informan Príncipe Alfonao, núm. 7-5724 13 a. 
VEDADO: SE AF,Í>1 II A lujoso chalet .de dos pisos, á(̂ .̂ ciente construcción. Planta ' sala, comedor, hall, cocina, ™doS> tería. baño y cuarto de cr y Altos: cuatro habitaciones, m baño. Precio: $100 cy. '̂i® tre 21 y 23. Teléfono F-3o4»-g ^ 5777 
LAMPARILLA. .•»7: SE ¿^J^»-
lan los altos en \ \ c e X l ^ ' X » U tro cuartos grandes. ')ue'' . te-casa clara y fresca. Infoinies. léfono 5040. Guanabacoa- ^ ft> 5702 1 
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^T-OTJILA^ IX>S HERMOSOS 
SÍ -TlManrique. 69' entre San 
$\fi3 . y san José' Propios para ¡̂ f**1 • familia. Se componen de ^^leta esplendido comedor. ^ haWtadones propias para ĉ0 í„fls v otra segundo saleta l*5 ̂ o- todo muy ventilado. T i e -j "̂r̂ as. una saleta y cuatro »*• iones en la azotea. Gana 3 6 V ^ e a y *e Plden do6 mese3 6,1 t«DteIî  o fiador a saüsfación. r̂antia " 13 a. 
INDUSTRIAL 
cTnccesita un local, prô  
v» oara una industria. 
SaemidaSOporlOO pies: 
Adiciones y precio, di-
ffse a E . V., Apartado 
fltim. 762. 5749 
^ r T T o i l l j A EL AMPlvIO T.O-^ <an Ignacio, núm. 87 (entre t»l "̂"y paula), acabado de cons-^ con todos los requisitos que ^ el Departamento de Sani-informarán en Obrapíâ  50. 
' í Z Z Í b o : SE ALQUILA UNA 
losa. casa. Calzada, entre H e /' rera brisa, fabricada para viTir *l -moa con toda clase de como-g/̂ Ttiene garage. Tel. F-1291. 
3790 
- ^ A L Q r i L A LA MODERNIS-v elegante casa Salud, 46, por * con sala, saleta .tres ouar-i servicio completo; Instalación 
'f¿tr{c& completa. Barrio sedec-• muy fresca. Informan: Leal-íi v San José, bodega-
% 8 a-
yOS ESPLENDIDOS ALTOS de [ternas. 87, a med.a cadra de to-hk las Mneaa de tranvías; sa'a, ../ta, coaíro ouartJí, ca"« n de ce «¿r, gas y electricidad, cielos ra-us' doble servlco samtaru . Infoi" en los bajos. Tel. A-764o. r39 4 a-
Etf SAX JOSE Y A>nSTAD, se •nla un hermoso local, propio un depósito o taller. Infor-n en la bodega. Í7Í0 * »• 
SE SOLICITA ARREVD.AR, EN j alrededores de la Habana, o fatro de la provincia, siempre pe sea en punto de fácil acceso la capital, una finca pequeña, ne reúna buenas condiciones pa-i i siembra y cría. Dar amplias re-irencias por escrito y arrenda-¿ento mínimo. Dirigirse a "Un ¡uajiro." L-ista do Correos, laba-
5736 S a. SE ALQIILA, EJÍ $34.00 MO-itda oficial, la moderna casa Ro-Iríguez, 19-F, compuesta de por-il, sala, comedor, cuatro habita-iones y demás servicios sanitarios, nforman: Merced, 34. 34 2 a. 
SE ALQUILAN LOS HERMO-SOS altos de la casa Salud, núme-k 53. La llave está en la carni-/íerla, y los demás tníormes en An-núm- 6. 71 2 a. 
PROXIMA A LA ESTACION jkrminal, se alquila, en $12.40 oro. casa Puerta Cerrada, número 5, ibada de pintar. L<a llave en la de la esquina. Informan en ro. 484. frente ft Covadonga. fléfono A-6834. 1722 ü a. 
MODERNOS ALTOS, MALE-lén, 306. en 12 centenes; y los fcjo» de San Láraro, 808, en 8; los altos del 306, en 9, entre sobar y Gervasio; y en los al-. Condesa, 48. Inflortnan: San ifael, 22, altos. Teléfono F-S530. Í795 4 a. 
I VIBORA. REPARTO RIVERO: alquila hermoso chalet. calle jjrtrudis, núm. 2'3. esquina a 2a., tía Agustín, jardines, portal, sa-hall, saleta, cinco cuartos, dos líos, comedor. Precio: trece cen-s. Informa: Avelino Cacho Ne-Aimargura, 3. altos de la Privada. Teléfono 1-1560. 
i U 2 a. 
EN CINC OOENTENES SE AL-ila la casita de la calle de San icolás. núm. 107. entre Salud y tena. La llave en el hotel "Nue-Pas", Dragones, o- Su dueño en farianao. Real, 33. Tel. B-07-T084. 
M98 2 a. 
SE DESIl̂  TOMAR ENAL-
L-iier, en ed Vedado, una casa de ¿©la planta o de dos piso», g o 10 dormitorios para fami-í buenos baños, portales y jar-f̂ g, en calle de tranvía o muy IK», qn« est̂  en muy b'uen esta" I .aunque no sea moderna. Pra-h '70. 5744 2 a. 
SE DESEA ALQUILAR UNA ^ de 8 centenes en el Vedado, del tranvía, para principios [Abril, para un matrimonio que 
Jará de New York. Pueden di-Ĵ ee por carta a la calle M, nú-160, altos. Vedado: al señor [•8. o por el teléfono F-1839. En # misma se venden varias casas •«lares en el Vedado. 2 Cd.-30. ^ 
SAB.WA, 23«, ALTOS. SE Alr-estos hermosos altos, com-pres de sala, saleta y cinco ha-t, con hermosos lavabos ol fijos, con sus desagües tan muchísimo el servicio rtor; espaciosa cocina y eervi-sanltario espléndido y su ane-t̂ ra la servidumbre. Tiene ins-ĵ î n eléctrica y cielo raso en L54 la casa. Ganan 13 centenes Jez de 16 que ganaban antes, exige fiador a satisfacción o 




» Lf 'ciui'a en si€te centenes. Tie-j^la, comedor, tres cuartos, co-^ y servicio sanitario moderno. ^BAI- ííla'nta fcaja J' azotea y está ' a la calle de Luz. Infor-
Wlr.iCÍ 6enor Quintana, en la ad-ûrtraenón de "El Comencio", f.0n' 18, donde está la llave. 
SE 
et 
II JA 03Sf os, de re-nta baja. 
ia, reP03; c criaaoa 
% hall y He A. en-
¡549. 
AfcOPl->ncs, cua-ien buno. 
1»Í05 C a. 
s e a l q u i l a n 
1  treinta y ocho pesos mone-
*Jiericana, los altos do la casa 
êva construcción» situada 
^ j a 120, moderno, entre 
ôuro y Soledad, compues-
^ uJa gTan sala, saleta, cin-
â-ndes habitaciones, cocina, 
y dos servicios de inodoro, 
de mármol, buena graje-
óos de mosaicos y techos de 
•> con su balcón corrido, com 
i Q a1 f6, tres ventanas. Infoiv 
^So ' taIler de envases' J' 
1-a. 
•Si; ĴÍUILAN, PARA FAMI-•eo« ,P exclusivamente. los itan * 8 de ^ S i ^ o , número 1 " c«ntenes. La llave en . Inforn:an: San Ig-na-
80 ms. 
BB ALQUIÍJA, E N L O M E J O R del Cerro, la casa Primellee. 31, a una cuadra de los tranvías, «con portal, sala, «aleta, tres cuartos comedor, cuarto de baño, patio y traspatio, instalaeíén eléctrtca' toda de mosaico, eto etc. La Har« al lado. Su dueño: Villegas, 73 al-tos. 5714 í ¿ 
ULIPAN: SE ALQtIL.%A dos casas nuevas, en la calle Falgue-r̂ a, esquina a Pificra, Cerro; sala saleta, tres cuartos, patio, azotea y portal. Buena calle, buena ace-ra, todo moderno: dos vías próxi-mas. Cinco y seis centenes. 6263 1 a. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Revlllatig:edo, 84, acabados de fa-bricar. La llave en los bajos e la-ferman en Cerro. o22-A, esquina a Lomblllo. 5318 8| me. 
DOS CASAS ALTAS, ACABA-da» de construir, de cuatro cuar-tos, sala, saleta, gabinete y terra-se alquilan, J, del Monte. 156. Son muy hermosas, cómodas y ven-tiladas. 
5205 SO mz. SE ALQUILAN, PROXIMOS AL Colegio de Belén, Compoetela, H2, esquina a Luz, los bajos para es-tablecimiento, accesorias y depar-tamentos en, los altos, informan en San Lázaro, 1S8. señor Alvarez-«Mj SI mz. 
PARA ESTABLJECIMIENTO, SE alquila un buen local en Romay j San Ramón. Precio módico. Se pre-fiero bodega. Informarán: Muralla, 18. Teléfono A-3983. 5009 i | ^ 
\EDADO: LINEA, ENTRE & í K, se alquila una hermosa casa de dos departamentos Independientes, compuestos cada uno de ellos de sala, recibidor, comedor, galerías, diez habitaciones., cuatro baños, ga-rage, cocina y antecocina, luz eléc-trica y timbres. Se puede ver a to-das horas. Informan: Tel. F-1205. 5662 5 a. 
SE ALQUTIiAN LOS MODER-noe y ventilados bajos de la casa calle de Campanario, número 6. con sala, saleta, comedor, cinco grandes habitaciones, cocina, cuar-to de baño con doble servicio, ins-talación de gas y electrifldad. In-forman : Damas, 2 o. 55T1 s a. 
AMARGURA, 81, ESQUINA A Habana, esquina de fraile, muy fresca, hermosas habitaciones, gran cocina, escalera de mármol; muy amplia; pisos todos de mármol. 5582 81 mz. 
SE ALQUILAN LOS AI/TOS de la casa Animas, número 190; bue-na para familia de gusto, trea cuartos grandes, sala, comedor y azotea. Para Informes: teléfono A-2592, entre Oquendo y Soledd. 5547 2 a. 
CAMP4NARIO, NUM. 105. SE alquilan los elegantes y modernos pisos altos y bajos de esta precio-sa casa, con sala, antesala, 4 habi-taciones, espacioso comedor, cocina y gran cuarto de baño, agua fría y caliente, cuarto de criados y ser-vicio para los miemos, pisos de mármol y mosaico, dos patios, cie-lo raso en toda la casa; propios para familias de gusto. PuedenJ verse a todas horas. Su dueño: Vi-ves, 96. 5663 4 a. 
VEDADO: SE ALQUILA LA fresca casa de la calle fita-, número 35. compuesta de sala, antesala, dos habitaciones altas, dos bajas, buen comedor, garage, habitacio-nes y baño para criados y demás servicios. En la misma informan. Puede verso a todas horas. 5672 i a. 
SE ALQUILA LA CASA OALZA-da del Cerro, 438-A, esquina a Con-sejero Arango, de moderna cons-trucción; amplia para cualquier clase de establecimiento. Informes en Marqués González, 10. Teléfo-no A-3507. , &«77 4 A. 
PARA PANADERO O DULOE-ro. Se alquila un horno- Infor-man: Malo ja, 28, de 1 a 2 p. m. 6681 1 a. 
SE Al QUILA, AMARGURA, 4, piso principal, en sesenta pesos. Impondrán: González y Suárez, Baratillo, uno. 5648 6 a. 
AC.VBADOS DE REEDIFTOAR, se alquilan los bajos de San Lá-zaro, 191, antiguo, entre Lealtad y Perseverancia, con sala, saleta, 2 cuartos amplios, buena cocina, ba-ño y demás servicios sanitarios. Su dueño: Animas, 48. Teléfono A-36 39. 5644 4 a. 
SE ALQUILtAN LOS ALTOS primer piso derecha, de la casa Lagunas, número 115. La llave en la bodega. Informes: Animas, 84. 564C 4 a. 
SE ALQUILA EL PISO PRIN-cipal de la calle de Manrique, nú-mero 78. con sala, comedor, cua-tro cuartos y dos en la azotea, pa-tio, traspatio y servicios. La llave en los bajos. 5638 31 mi. 
SE AIvQtTLA LA BONITA CA-sa calle de Gertrudis, letra E, cer-ca de la Calzada. Informan en la bodega de Calzada y Gertrudis, o en Campanario, 104. 5686 2 a. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS de las casas Aguiar. 5» y 50-A. Infor-man en los bajos o en Campana-rio, 104. 5685 3 a-
VEDADO. SE ALQUILA EL departamento bajo do ía casa Lí-nea, entre Seis y Ocho. Tiene por-tal, sala, recibidor, cinco habitacio-nes, cuarto de tolllet. saleta, coci-na,' hall al fondo, un cuarto para criados. Inodoro y baño de criados. Completamente Independiente. Ins-talaciones eléctricas. En la misma informan, y por teléfono r-1970. Estará desocupada el primero de Abril. 5697 6 *• 
SE .ALQUILA LA CASA PAU-la, 25, propia para cualquier in-dustria pequeña; tiene entrada pa-ra carros al patio, caballerizas y 4 cuartos bajos y tres altos; ga-na 50 pesos. La llave en el café esquina a Damas. Informan em Dragones, 26, sastrería. 556 5 30 mz. 
SE ALQLELAN, LOS COMODOS y ventilados altos de Lúa. 34. In-mediatos a Belén, con sala, come-dor, cuatro habitaciones. La lla-ve en la frutería. Informan en Amistad, 19, bajos. 5696 30 ms-
SE ALQUILAN LOS ALTOS, in-depedlentes. de la casa Malecón. 84, con sala, saleta y tres gran-des cuartos y una azotea, con vis-ta a San Lázaro. La llave en los bajos- Su duefio: Crespo, 56. al-tos. 5595 80 tnz. 
SE ALQUILAN LOS HERMO-SOS altos de Clenfuegos. 16, una cuadra de Monte; y otros altos en Suárez, 108. acabados de fabri-car, en 6 centenes, con irstalaclón eléctrica moderna; loe dos muy frescos. 5568 3 a. 
SE ALQUILA UNA BONITA sa-la, a señoras o matrimonios sin niños, con todo servicio si se desea. Casa particular, Jesús María, 7, al-tos, derecha. 6663 31 mz. 
SE ALQUILA, EN LA CALZA-da del Monte. 381, profpia para eatablecimienlo, una casa que tie-ne una gran sala, saleta y trea grandes habitaciones con todos loa servicios sanitarios modernos, y también en los altos un departa-mento en 115-90. con todos los servicios. En el café del lado es-tán las llaves-5666 7 a-
S E A L Q U I L A 
el amplio local de Com-
postela. 114-B, contiguo 
al Arco de Belén, propio 
para toda clase de esta-
tablecimiento,punto muy 
céntrico y comercial y 
con módico alquiler. Su 
dueño: San Francisco 26, 
Víbora. La llave enfren-
te. 
5682 11 a 
Vedado se alquila 
la hermosa casa de construcción moderna, con todo el servicio, I, 1S3. Informan en J, número 128, esquina a 15, al fondo. 8666 81 mz. 
Escobar, número 32 
Be alquila la planta baja de es-ta casa, acabada de reedificar. Es-tá situada en la acera de la brisa. Tiene «ala, saleta, recibidor, cua-tro habitaciones y servicio sanita-rio moderno. La llave en la misma e Informan en Prado. S2. altos. 5<80 81 ms. 
Escobar, número 30 
Se alquila la planta baja de es-ta casa, acabada ds reedificar. Es-tá situada a la brisa y a una cua-dra del Malecón. La llave en la misma, e Informan en Prado, 83. altos. 66S0 81 mz. 
S E A L Q U I L A 
con armatostes; se admiten propo-•Iclones; poco alquiler; contrato largo. Neptuno, 88. 6687 i a. 
SE ALQUILAN LOS ESPACIO-SOS altos de Amargura. 19, en con-junto o por departamentos. Infor-marán en los bajos a todas ho-ras. 5564 6 a. 
SE ALQUILA UN LOCAL PARA garage u otro cosa, acabado de pintar, con luz eléctrica, 17, nú-mero 15, entre L y M, Vedado. 5684 80 mz. 
GRAN TERRENOS SE ALQL'I-la un terreno cercado en el Paseo de Carlos III, a cuatro cuadras de Belascoaín. de 800 metros cuadra-dos de superficie, propio para de-pósito de materiales u otra cosa análoga. Informan en Aguacate, 128. Teléfono A-7414. 5578 1 a. 
VIRTUDES, 144-A, ALTOS, SE alquilan, proptoe para una fami-lia do gusto, con sala, recibidor, co-medor, galería, seis habitaciones, dos baños, cocina y antecocina y luz eléctrica; en veinte centenes. Informan: Teléfono F-1205. 5696 5 a. 
VEDADO: CALLE C, CASI E s -quina a 17. Se alquila un alto a la brisa, con toda clase de como-didades. Precio: 70 pesos ni. a. Informes y llave en el bajo. 5393 81 mz. 
EN Eli VEDADO, SE ALQUI-lan los espaciosos y frescos bajos de la casa calle Calada, núme-ro Í4, entre Baños y F; compues-tos de portal, zaguán, sala, come-dor, siete grandes cuartos, gran baño de familia, dos Inodoros, pa-tio, traspatio y espléndido colga-dizo propio para cochera. La lla-ve en loe altos, e informan en Agua-cate, 128. Teléfono A-7414. 
557$ 1 a. 
VEDADO: SE ALQUILA, EN 9 centenes, la amplia casa con todas las comodidades. Calzada y 10. En el puesto informan. 5574 80 mz-
SE ALQUILA PARTE DE UN local para oficina, en la Lonja del Comercio, departamento núm. 212. Informarán en el mismo, de 9 a 10 y media de la mañana. 6615 30 ma 
PROPIO PARA DEPOSITO DE mercancías ,ee alquila un buen sa-lón, cómodo, en Jesús María, 74; poco precio. Informan en los al-tos, a todas horas. B61S 8 a. 
SE ALQUILA: REINA, SS, AL-tos. Preciosa casa con sala, co-medor y tres habitaciones. Espa-ciosa .tranquila y cómoda. 9 cen-tenes. Informes en la misma o en San Rafael, 20, esquina a Amis-tad. 6611 1 ». 
SALA SALETA CORRIDA, tros habitaciones, servicios separados cocina espléndida, ventana de ae-ración, escalera de mármol y en-trada independiente. Arambum ei_-tre Concordia y San Lázaro. Tam-bién nn bajo, con patio y traspatio, en 7 centenes. Fabricación moder-na. 5049 2 a. 
EN LA CASA DE CUBA, Es-quina a O'Reilly, en la que se han hecho grandes reformas, se alqui-lan grandes y pequeños locales pa-ra oficinas. Informan en la mis-ma. '•Cafó Carrio," Vidriera de ta-bacos. 
SE ALQUILA toda o por pisos, la casa Lamparilla, núm. 21, fren-te al Banco Español, compuesta de planta baja, entresuelos y pri-mer piso; todo muy grande y ven-tilado, acabada de reformar y pin-tar. La llave en el café de al lado. Informes en la vidriera del "Café Carrio." Cuba esquina a O'Reilly. 4483 81 
SE ALQUILA. EN TREINTA Y cinco pesos oro americano, la ca-sa Correa, 48; tiene sala, saleta, tres habitaciones, cocina, baño, patio, traspatio y servicios sanita-rios. La llave en el número 54. Informes en Bernaza, 6- Teléfono A-6363. 5535 2 a. 
SE ALQITLA: PORVENIR, en-tre San Francisco y Concepción; portal, «ala, saleta, tres cuartos, cuarto de baño, cocina e inodoro. La nave en la bodega de Porvenir y San Francisco. Su dueña: Obra-pía, tli altea Teléfono A-8473. 5540 * a. 
VEDADO: ONCE. ESQUINA A I. Se alquila esta moderna y fres-ca casa, situada a media cuadra de la Línea. Cuatro habitaciones y garage. La llave en la casa con ti-gua, e Informan en Cuba, núme-ro 52, de 2 y media a 4 y media 5527 2 a. 
ESPACIOSA CASA. CERRO, 604, para establecimiento, indus-tria, almacén, garage, etc., se al-quila. 5632 30 mz. 
EN 
TORRE 
d e l ORO 
.„ donde se aplica el masaje facial vi-
bratorio, para ambos sexos, mejor quo 
en cualquier otra parte, pues es la ca-
sa que lo implantó en la Isla de Cuba. 
Casa especial en Polacas y bisoñes y 
corto de cabellos de niñas. 
Se regalan bo-
nitos juguetes. 




(20 años de práctica) 
Manzana de Gómsz, por Monserrate 
SE ALQUILAN LOS PRECIO-SOS altos de Aguacate, 21, entre Empedrado y Tejadillo, con gran sola, comedor, escalera de már-mol, tres espaciosas habitaciones, cuarto tollet, cocina, etc., todo a la moderna y acabada de pintar. Ultimo precio: 11 centenes. 5618 ao mi. 
VILLA LEOCADIA. SE ALQUI-lan los altos de este hermoso cha-let, situado en la Víbora, calle le Príncipe Asturias, esquina a Luis j Estévez. La llave en la misma. Informan: Banco Nacional de Cu-ba, cuarto número 500, pto. piso. 5591 3 a. 
S E A L Q U I L A 
de 822 a $27, casitas nuevas, al-tas y bajas, lo más económico, hi-giénicas; bien situadas, luz eléc-trica; con sala, 2 cuartos, come-dor, cocina y servicios. Gloria, es-quina a Figuras, y la esquina gran-de del frente para establecimiento como lechería u otra cosa menea bodega; y en Inquisidor, S3, se al-quilan buenas habitaciones. 5585 10 a. 
A G U I A R , 1 2 6 
Se alquila esta casa de altos y bajos. La llave en el número 128. Informan en Cube, número 17, al-tos, de 1 a 4, Dr. Dustamante. Te-léfono A-2964. 5594 8 mz. 
S E A L Q U I L A N 
los altos ds la casa Siente, 826 y S28, propios para una familia ds gusto. Informan: Sabatés y Boada, Universidad, 20. TeL A-3173. 5610 3 a. 
"VILLA MANUELA" 
Se alquila la casa "Villa Ma-nuela," situada en el mejor pun-to del Vedado, calle H, entre 17 y 19. Informan: Sabatés y Boada, fábrica de Jabón. Universidad, 20-Teléfono A-3178. 5609 8 a. 
VEDADO: SE ALQUILA LA E s -pléndida casa 2 y 5a., dos pisos, pudiendo separarse; baños moder-nos, garage, jardín, portales corri-dos. Informan al fondo. Teléfono F-4196. 
PARA ESTABLECOIIÉNTO, SE alquila la casa calzada del Monte, 275. Precio: $74 Cy. Informes en el alto. José Tepedlno. 5627 1 a. 
BUENA OPORTUNIDAD 
Dragones, 94, altos: Se alquila en 11 centenes, se compone de sa-la, saleta, comedor y cuatro cuar-tos, cuarto de baño al centro de las habitaciones y servicios completos. 
Aguacate, 27, altos: Se alquila, «n 7 centenes, se compone de cin-co cuartos, propios para alquilar separadamente. 
Aguiar, 122, primer piso: Se al-quila, en 12 centenes, se compo-ne de sala, saleta y 4 cuartos, cuarto de bafio y. servicios com-pletos. Las llaves'' en las mismas. Más informes: D. Polhamns, Casa Borbolla. Compostela, 56. Teléfo-no A-3494. 5606 31 mz. 
EN $31-80 Y $26-50 ORO, SE alquilan Príncipe. 7. y Hornos. 2, a una cuadra del tranvif. Cons-trucción moderna. Pisos de mosai-cos, sala y cuatro habitaciones. Informes en Príncipe, 11-C, encar-gado. 5518 2 a. 
VIBORA: CALZADA, 721-723, esquina a Josefina, alquilan estas modernas casas con todos los ade-lantos, comodidades y bienestar, en 42 y 53 pesos oro americano. In-forman: Galiano, 75. Tel. A-5004. Nc hubo enfermos-6514r 2 a. 
SE ALQUILA EL PISO PRIN-cipal de la casa Amistad, núme-ro 45, a media cuadra de San Ra-fael, con Instalación eléctrica y do gas, con sala, saleta, comedor, cuatro hermosas habitaciones con eus lavabos, cocina y un esplén-dido baño. La llave y demás In-formes en los bajos. 6515 3 a. 
SE ALQUILA, BARATA, LA bo-nita casa Santa Teresa, entre Prensa y Colón (Cerro), con sala, comedor, tres cuartos y demás co-modidades. Llave al lado. In-formes. Teléfono A-1835. 6510 2 a. 
SE ALQUILAN LOS MODER-nos altos de Jesús María, núme-ro 7. en 8 centenes. La llave en-frente, en el número 6, bajos. Obispo, número 87, informarán. Te-léfono 1-1377. 6504 2 a-
VIBORA: CALZADA, 558; SE alquila la moderna casa, compues-ta de portal, sala, 3¡4. baño con agua caliente, comedor, cuarto de criados .dos servicios, instalación de gas y electricidad. La llave e In-formes en la misma. 5538 30 mz. 
¡OJO! EN EL VEDADO, EN siete centenes, se alquilan los bo-nitos y amplios altos de 8 y 23; compuestos de sala, saleta, tres cuartos y servicios sanitarios, luz eléctrica; todo a la moderna. In-forman: Obispo, número 34, y 8 y 23. bodega. 5518 2 a 
E N •47-70 ORO, S E ALQUILA Zanja, 67-C, altos, entre Cerrada del Paseo y Gervasio. Tiene sala, recibidor, comedor y seis habita-ciones; construcción moderna. In-forman: Gervasio, 109 - A, emear-gado. 5518 2 a. 
EN $42-40, SE ALQUILAN Ger-vasio, 105, altos, y 109, altos; tienen sala, comedor, 3 habitaciones, pisos de mosaicos y construcción moderna. Informes y la llave en el 109-A, encargado, 5518 2 a-
FAOTOBIA, NUM. 41. EN OCHO centenes, se alquila esta casa, es propia para una Industria o fami-lia; la llave en la maeblería del frente. Informes: Anselmo Rodrí-guez. Galiano, núm. 124,-altos, de 2 a 4 p. m. 5634 80 mz-
SE ALQLILAN, EN LUGAR cén-trico y saludable, los bajos de Cuar-teles, 40, en 11 centenes: sala, sa-leta, comedor y cuatro espaciosas habitaciones- Informan de 12 5, Tejadillo, 18, altos, T>1. F-1364. Llave: Compoetela, número 1. 5587 30 mz. 
VEDADO: CALLE 20, ENTRE 15 y 17. Se alquilan dos casas, do moderna construcción. Ganan 26 pesos 50 cts cada una. Tel. F-1087. Informan en la bodega. t 474 80 mz. 
VEDADO: ALQUILO DOS CA-sas, una grande. 6ta., esquina a 3ra., propia para familia de gus-to; y una casa en Sra., entre 4ia. y 6ta.. en 5 centenes. Informes, al fondo. 5607 8 ». 
AMISTAD, 35, ENTRE SAN RA-fael y Xeptuno, segundo piso, con sala, saleta, tres cuartos, comedor al fondo, «ran baño con agua ca-liente, acabada de fabricar y con todos los adelantos modernos, en doce centenes. La, llave en el tren de lavado. Su duefio: Galiano, 92. Teléfono A-7816. 5625 3 a. 
SE ALQUILA, MUY BARATA la casa Velázquez, 37, esquina Con-sejero Arango, una cuadra de la línea del Cerro; tiene sala, saleta, tres cuartos- La llave en la bodega. Informes: Empedrado, 56. También en Empedrado, 56, se alquila una accesoria, con nn cuarto. Informes en la misma. 5479 8 o. 
VEDADO. CALLE 15, ESQUINA Baños, núm. 20. Se alquila amue-blada, hermosa casa independiente. Informan en el café "Europa". 5487 1 o. 
SE ALQUILAN LOS BSFLEN-dldos altos de la casa Belascoaín, 109, en lo más alto de la referida calle, con sala, comedor y cuatro hermosas habitaciones. Informa-rán: Marqués González, 10. 5453 6 a* 
EN $50 Y $55, RESPECTTIVA-mente, se alquilan las casas ca-lle de Salud, números 95 y 97, ba-jos, compuestas de sala, saleta, co-medor, cuatro cuartos, uno para criados, toda de cielo raso, servi-cios modernos y a una cuadra del tranvía. 1.a llave en la botica de al lado. Informan en Obrapía, nú-mero 15. Teléfono A-2956. 5452 8 a. 
SE ALQUILA, EN $25 AMERI-conos, la casa Virtudes, número 150%-A, con sala, comedor, dos cuartos y servicios sanitarios. En la misma informarán. 5427 80 mz. 
SE ALQUILA LA PLANTA BA-Ja de la casa Luz. 84. Tiene sala, saleta y tres cuartos y demás ser-vicios. 5500 2 a. 
SE ALQUILA el piso alto de la 
casa Perseverancia, número 8, 
fachada elegante de cantería, 
a una cuadra del Malecón; tie-
ne cuatro cuartos, sala, come-
dor, baño modernísimo, cuarto 
de criado y su baño correspon-
diente. Informan: Cuba, 66. 
Teléfono A-6329. 
5456 1-a 
JESUS MATUA, 38. SE ALQUI-la esta hermosa y amplia casa, pro-pia para numerosa familia, o para una industria o comercio, en el mó-dico precio de diez centenes. In-formn en la misma. 5417 8 a. 
SE ALQUILAN LOS MODER-nos y hermosos bajos de Escobar, número 10 .entre San Lázaro y La-íruna, compuestos de sala, saleta. 5 cuartos con lavabos de agua co-rriente, baños, patio y traspatio. Su dueña en los altos-5468 8 a. 
SE ALQUILA UNA CASA, pro-pia para 2 familias, con portal, «ala. comedor, 2t4 y 3 altos con to-dos los servicios necesarios arriba y abajo, bien ventilada. Precio su-mamente barato; situada en buen punto: Arango y Fomento- Infor-man en la misma. 5529 2 a. 
E S T A B L O DE BORRAS 
ALTOS EN 5 CENTENES 
ventilados, Luyanó, número 
59, inmediato a Tojo: sala, 
comedor, cinco cuartos y ser-
vicios sanitarios modernos. La 





En el Cerro, Reparto "Las Ca-ñas", calle ds Infanta, núm. 46- Se alquila en 6 centenes una elegante y moderna casa de techos de cielo raso decorados, compuesta de por-tal, sala, saleta, tres habitaciones, un espacioso comedor con una gran nevera, cocina, gran cuarto-de ba-ño con agua fría y caliente, patio v traspatio con jardín. La llave a Informes: Sueiras y Perelras, calle de Velarde. esquina a Churruca. en el Cerro. 539& 7 a. 
. DECANO DE LOS DE LA ISLA Amargura, 86. TeLfono A-8540. SUCURSALES: Víbora y Cerro.—Monte, núm. 24®. Puente de Chávez. Tel. A-4854. Vedado: Baños y Once. Ganado todo del país y êlecclo nado. Precios más baratos que na-die. Servicio a domicilio y en los establos, a todas horas. Se alquilan y venden burras paridas. Sírvase dar los avisos llamando al A-4854. 3864 SI ma 
ALTOS COMODOS, BONITOS T baratos, se alquilan: Romay, 10-A. por Zequeira; están a una cuadra de Monte. La llave en la bodega. Informan: Monte, S50. 55&6 5 a. 
En el Cerro 
Calle Mariano, 7 y 9, casi es-quina a Piñena. Se alquilan casas modernas, de planta baja, a 17 pe-sos plata española, con sala, sa-leta, dos cuartos, servicios sanita-rios e instalación eléctrica. La lla-ve e Informes en ellas mismas, letra I". Pasaje. 4T88 14 a. 
S E ALQUILAN 
La Sociedad "Obren»» de a Up-mann," alquila baratas y espacio-sas casas nuevas, en las dos man-canas de se pronledad. Infanta, de Zapata a San José. En Infanta. f>, socreiaría, informarán. Teléfo-no A-8209. 2043 S« ». 
CHACON. 1. SE ALQUILA EL principal, en 53 pesos. 5347 ai m* 
E N E L C E R R O 
Señor ia l M a n s i ó n 
Para familia de buena posición, que desee vivir con todas las como-didades apetecibles, se alquil» la espléndida casa CALZADA DEL i CERRO, 514; compuesta de son-| tuosa sala y saleta con columnas 1 y pisos de mármol, siete espaciosas I y ventiladas habitaciones, frente a j una hermosa galería, dos comedo-res, dobles servicios sanitarios, magnífica cocina, dos cuartos in-dependientes para criados, garage, cochera, coarto de forraje, galli-nero, caballerizas, dos grandes pa-tios de alameda y Jardines y nn traspatio con infinidad de árboles frutales. La llave al lado. Infor-mes en Jesús María, 66. Teléfono A-7400, y en San Ignacio, 82. Telé-fono A-1228. 4323 7 a. 
SE ALQUILAN UNOS HERMO-eos altos. Cerro esquina a Domln-gues, frente a la "Covadonga." 8334 31 mx 
EN EL VEDADO SE ALQUILA «na hermoba y ventilada casa, si-tuada en el mejor punto dé la lo-rr . entre las dos lineas del eléc-trico, con todas laa comodidades. Jardín, muchos árboles frutales. In-formarán en la misma, calle 2, nú-mero 9, entre 13 y 15. 6279 JO mz. 
SE ALQUILA UN ESPACIOSO local, propio para almacén, en la calle Oficios, número 52, al lado del hotel "Continental." También se alquilan dos accesorias por Mu-ralla. Informes en el hotel. **** 80 ma 
S E A L Q U I L A N 
SE ALQUILAN EN LA CALLE de Neptuno. entre Marqués Gonrá-lez y Oquendo, los hermosos y ven-• I tilados altos del 220-Z. 
Compuestos de sala, saleta, eo-, medor, cuatro habitaciones cocl-| na, bafio. dos servicios sanitarios I modernos y cuartos para criado» Las llaves en la bodega de Nep-i tuno y Marqués González. Para informes en la perfumería LA CONSTANCIA Manrique y San José 
VIBOR\ Y CERRO: SAN Frau-cisco, 39, 3a. cuadra, bajos, con 4 cuartos, 7 centenes. Primelles, 33. Cerro. Casas completas, a $18 y 3̂. 5217 30 mz. 
SE ALQUILA, EN SAN IGNA-do, casi esquina a O'Reilly, local propio para oficina. La llave en el cafó. Informes: Empedrado, 46, altos. 4983 la. 
BERNAZA, 56, BAJOS: SE AL-quila este precioso local, propio pa-ra establecimiento, con 5 cuartos al fondo. Se da contrato; en los al-to» Informan. 5286 i a. 
Acabada de fabricar 
Se alquila en 6 centenes la casa Ma. loja 50, entre Angreles y Rayo, dos cuadras de la Plaza del Vapor, y una de la calzada del Monte. 
Tiene sala, comedor corrido, un cuarto bajo y dos altos, fachada con zócalo de granito, ciclo raso, instala-ción eléctrica moderna, pisos de nro-saicoe y servicio sanitario . 
La llav© al lado. Informa F. Mesa, Cuba 66, de 11 a 3. Teléfono A 4937 
G. 10d-20 
Calle 17, núm. 267, 
ENTRE D Y E: Se alqui-la. casa moderna con 4 habi-taciones altas y baño. En los bajos sala, comedor, co-cina, cuarto y servicio de criados. Al fondo patio de cemente. En $65 america-nos; contrato por años. La llave en la bodega do E. Informes: San Ignacio, nú-mero 60. 
Virtudes, 66,bajo: 
Se alquila con sala, sale-ta, tres cuartos y demás ser-vicios modernos. La llave en la panadería "La India.'* Renta once centenes. Infor-mes: San Ignacio, 60. 5283 1-a 
CONCORDIA, 32, BAJOS, EN-tre San Nicolás y Manrique, con sa-la, comedor, cocina, baño, 6 cuar-tos, en $50 Cy. Informa: O. Glber-ga, 15 y Baños, Teléfono F-2178. 4831 31 mz. 
Villeflas, núm. 65 S E A R R I E N D A 
i itre Obispo y Obrapía, (altos), -e alquila. Allí informan, a todas ho-ras. 5125 81 ms. 
SE ALQUILAN TX)S ALTOS de Oquendo, número 2, con sala, sa-leta y tres habitaciones. Infor-man en el mismo número, fábrica de mosaicos. 5497 M BMt 
SE ALQUILA, EN $30 OY., LA casa San Indalecio, 11%, entre Co-rrea y Encarnación, toda de mo-saico, con 4 cuartos, sala, come-dor, patio y traspatio. Informan en Tulipán, 26, de 12 a 2 de la tar-de. Teléfono A-4505. C 1234 30d-28 
SE ALQUILAN LOS ESPACIO-SOS y ventilados altos de la casa Nueva del Pilar, número 2, esquina a Belascoaín. La llave en el café 6 informan en Habana, 91, Sola y Pesslno. 5528 2 a. 
SE ALQUILAN LOS FRESOOS altos de la casa Gloria, 30, en seis centenes. La Uave y su dueño en Apodaca, 2 6. 5521 80 raí-
SE ARRIENDA UNA FABRICA de ladrillos, con maquinarla para 20.000 ladrillos, en condiciones in-mejorables. Informa: Rosendo So-la Muralla, 3. 5552 2 a. 
SE ALQITLA LA CASA ANCHA del Norte, 189. acabada de pintar, con instalación sanitaria y pisos de mosaico; tlen sala, comedor, tres cuartos y demás deípendenclas. La llave en la bodega de la esqui-na de Lealtad. Su dueño en G, en-tre 15 y 17. TeL F-1918. 5533 2 a. 
SE ALQUILA EL BAJO I>E Goa-cordla, 116, entre Gervasio y Belas-coaín, con sala, saleta, comedor, cinco cuartos y uno de criados, pa-tio y traspatio; fabricación moder-na y con gusto- Precio muy mó-dico. Informes en la botica de la esquina o por Teléfono 1-8, Guana-bacoa, 5177 Cojímar, 5339 31 mí. 
INVESTIGACIONES MINERAS Y análisis de minerales por un cuer-po de Ingenieros y Geólogos con 15 años de experiencia en las mi-nas de cobre de Canadá, lo* lista-dos Unidos, México y Cuba. Tenien-te Rey, 14, altos núm. 1. 5465 1 a 
SE ALQUILA L\ CASA LUYA-nó número 29. sala grande, cinco habitaciones grandes, cinco chicas, zaguán para automóvil y espléndido patio. Sii dueño: Monte y Cárde-nas, Casa de Cambio "La Verdad." C 1302 8d-24. 
BASOS DE MADRUGA. SE al-quila una gran casa amueblada, capaz para dos familias con hol-gura. Tiene Instalación sanitaria y tripla servicios, con agua fría y callente, duchas, agua corriente en todos los cuartos, jardín, garage, luz eléctrica y está situada en el mejor punto del pueblo. Informa en Ma-druga: Laureano Fernández. 5352 31 mr. 
A V I S O 
Se venden o alquilan dos casas, acabadas de construir a la moderna, compuestas de portal, sala, come-dor. 4 habitaciones, cuarto de baño, cocina patio y traspatio: calle Se-gunda, entre Santa Beatriz y San Leonardo. Informes: bodega esqui-na Paradero Havana Central, Ví-bora. 
Su dueño: Casiano Veiga 
MISION NUM. 81. 4Í03 7 ̂  
con contrato, en la plaza 
de San Francisco, el mag-
nífico almacén de la ca-
sa Oficios, 36. Punto muy 
comercial. Informa su 
dueño en los altos. 
18 6 a. SE ARRIENDA LA CASA DE alto y bajo de San Jacinto, núm. 1, esquina a Estévez. Es grande y un buen negocio para arrendadores de casa. La llave e Informes: Cuba, 76 y 78. Manteca. 4604 81 mz. 
San Ignacio, 8 2 
- S E A L Q U I L A Próximo a d - socaparse, se alquila la planta baja de la moderna ca-sa San Ignacio, 82, casi esquina a Muralla, la que, por sn capacidad, amplitud, situación j comodidades reúne Inmejorables condiciones pa-ra almacén o depósito de mercan-cías. Informes en la ititem*. 41«2 4 ft 
C a s a moderna 
Se alquila la casa San Francis-co y 9, reparto Lawton. de esqui-i. , Víbora; con las siguientes co-modidades: sala, saleta corrida, tres cuartos, espacioso baño, con servi-cio de Inodoros Independiente, es-pléndido portal, con Instalación eléctrica completa; todo cielo raso, a propósito para personas de gus-to. Tiene anexo un solar para crias de aves. El tranvía por la puerta. Informes en la misma o en Alcan-tarilla, 38. ferretería. Tel. A-8038. 499g i a. 
la planta baja Consulado, 
45, con cuatro habitacio-
nes.lavabos agua corrien-
te, un cuarto de criado, 
un cuarto baño, comedor, 
recibidor, sala, pisos de 
mosaico y mármol. Infor-
man en la misma. Teléfo-
no A-5234. 
5259 1 a. 
P a r a Oficinas 
Acabada de fabricar la hermo-sa casa de Aguiar, 110, entre Amar-gura y Teniente Rey, se alquilan, en los altos, departamentos muy am-plios y ventilados, con todas las comodidades apetecibles, para co-misionistas u hombres de negocios. Precios y demás Informes en los bajos, señores Vidal Rodrígruez y Ca. Teléfono A-3098. 5305 80 mz. 
SE ALQUILA 
la hermosa casa calle del Aguila, número S55. con zaguán, dos venta-nas, gran sala, cuatro cuartos, gran patio y servicio sanitario comple-to. Para Informes: San Rafael. 82, E .Colominaa C-820 In.-18 f. 
Se Alqui la 
Concordia. 182. moderno, bajos; 8)4. sala, saleta, Instalaciones, lúa eléctrica y gas. Informes: bode-ga esquina. 52 5 L l a . -
S E ALQUILA 
la casa Picota 76. Tleno sala, sal ta y cuatro habitaciones. 
PRECIO: 6 CENTENES 
En la Calle O'Farrill 
Loma del Mazo. Víbora, se alqui-la.! dos preciosas casas, números 44 y 49, muy baratas, compuestas de 4 cuartos, sala, saleta, come-dor y servicios sanitarios. Infor-man en la bodega- Su dueño en Morro,. 9-A. Teléfono A-4988. Se puede hablar a todas horas. 5297 30 m*. 
ESPACIOSO Y BIEN SITUADO local para establecimiento, se al-quila. J. del Monte. 156, próximo al Puente Agua Dulce. Hay también habitaciones de dos cuarto*. 5205 30 mz. 
SE ALQUILA, PARA ESTABLU-cimlento de cualquier giro, a ex-cepción de peletería o sombrerería, los magníficos bajos de la casa cal-zada del Luyanó, núm. S, (esquina de Toyo-) Informes, pueden obte-nerse en la misma casa o dirigién-dose por correo a R. F. Ledón, Em-pedrado, 75. 
30 mz. 
SE ALQUILA CASA ESPACIO-sa; sala y habitaciones y demás servicios. Carmen. 47, próximo a Vives. Su dueño: Castillo, núme-ro 43. 4819 30 mr-
EN 9 CENTENES, SE ALQL'I-lan los bajos de Industria, 27. con dos ventanas, sala, comedor, tres cuartos, un entresuelo. La llave en. el alto. Informan: Campanario, 164. bajos. 5281 30 mz. 
EN 7 CENTENES, SE ALQUILA el piso alto de la casa San Mi-guel, número 226 Dpdo. esquina al pasaje Giquel y la calle do Oquendo, con sala .tres habitacio-nes, con balcón a la calle, come-dor y demás servicios. Escobar. 65. 5283 30 mz. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE Suárez. 54; propios para una fa-mllk. de gusto o para comercio. In-forman en los altos. 5254 e a 
P A G I N A D O C E 
I 
D I A R I O D t M.AK1NA 
VEDADO: C A L Z A D A T B V 
fios Se alquilan unos bonitos altos 
en 4 centenes. Informan en el Re-
í r igerador Moderno. Tel. F-lh2 9. 
r * i A 31 T i l Z-
ALQUILAD A L T O S D E 
la ca-̂ a Picota, número. 50, con sa-
la «aleta, y cuatro habitaciones; 
muy'fresca; en 7 centenes. Infor-
man en los bajos. 
M A R Z O J o D E i m 
K \ S OEJÍTEBTBS SF¡ U/QUl-
Jan. a personas de moralidad, dos 
hermosas y ventiladas habitaciones 
independientes con agua y demái 
comodidades en Acosta. 26, altos. 
Hay otra interior j?iande. Ks 'casa 
particular. Se exigen y dan referen-
cias-
5414 1 a. 
E S P L E N D I D O S y eco-
n ó m i c o s altos y bajos en 
casa r e c i é n construida , 
cal le V e l á z q u e z , 26, cerca 
de la esquina de T e j a s . 
Pueden verse a todas ho-
ras. "1 BOX 
s CENTKNF/S. A p r . K S O N A que 
los cuide. Los baojs Jesús del Mon-
te 7. esquina de Tejas, nuevos: por-
tal «ala. recibidor, comedor. ¿I*. 
s»r'vicios para criados, lavabos en 
las habitaciones .mosaico, pat.o, 
traspatio- Todos los tranvías.^ Jn-





H A B I T A C I O N E S 
LA 1 A L , S - ' S 
E S P L E N D I D A S H A B11- A ( fO NE3 
CON TODA ASJSTENCÍA 
SE CAMBIAN REFERENCIAS. 
1̂ AIJQUIL \ l N ( \ s \ Di fa-
milia respetable, una buena habi-
tación, a hombre solo. Galiano, 95, 
altos. 5115 2 a. 
EN LÍA NEW YORK. AMISTAD, 
€1, se alquilan habitaciones desde 
dos centenes hasta seis, con o sin 
muebles y se admiten abonados a 
la mesa. 4030 2 a. 
U S SAS NICOLAS, 170, A> I I -
g-uo, se alquilan 2 Cuartos altos, 
juntos o separados; se dan y to-
man referencias, a todas horas. 
5783 a-
NECESITO UNA S M , \ . ESPA-
ciosa, buena luz, en Prado o cer-
ca, estable. Avisar a Prado, 60, al-
tos. F- H. 
5197 2 a-
,v| M VI H V. A • N x O DOS 
a ñ o r a s solas, en módico precio, 
un espacioso cuarto, claro y ven-
i r i o . en la casa San Lázaro. 318, 
8t.ltas. Informarán en la misma-
2 a. 
E n M u r a H a j S ^ a l t o s 
ee alquilan 2 habitaciones muy bue 
nílfl para hombres o matrimonios. 
• • n o sin asistencia y comida si lo 
desean; es casa de moralidad. Pre-
cios económico.-. E l mes que viene 
se desocupa una que da a la ca.le, 
y se solicita un socio para un cuar-
to con otro. 
- - t - j 6 a. 
C U B A . TI. E S Q U I N A A M U R A -
lia- Se alquilan habitaciones con pi-
so de mármol , vista a la calle, muy 
baI-ATUS. 5764 6 a-
s i ll.AN DOS C l ARTOS 
altos, con agua, vertedero, cocina y 
ühá gran azotea. Galiano, 4 0, an-
2 a. 
O I o 1 
MATR1.MOMO R E S P E T A B E E , 
c'n niños, cede, barata, una bon;-
t'a. e higiénici ha'ntación con dos 
ve: t^nas. arpé i s jna sola con refe-
ren'ias. Iñdtralria, 20, antig-uo, al-
í.->s. Engriish Sp^ktr.. 
5701 31 mz. 
S E AJLQIII.AN ESPACIOSAS V 
frescas habitaciones para oficinas, 
en los altos de la casa Oficios, nú-
mero 20 y 22. Informan en Lam-
parilla .número 4. 
5275 10, a. 
EN EGIDO. 10. S E A L Q T T L A N 
habitaciones con y sin muebles / 
con y sin co.nid-i. a hombres solos, 
de moralidad. 
499£ l a: 
TRES U ^RITAOIONES \ M t E-
bladas, para alquilar: cuarto de ba-
fío moderno con ducha. Para res-
petables caballeros solamente. Fa-
milia privada. Bernaxa, 58, altos. 
531 7 30 m z 
SE ALQUILA un Departa-
mento Moderno en Prado 96. 
5671 31 uiz 
91 s o i . u n > i Bt E> T \ -
quígTa.fo en Español o Inglés. Ha 
de poseer ambos idiomas con per-
fección y ser buer. correspoiusal. 
Escriba dando referencias, edad 
aptitudes y suelde que desee, al 
Apartado número 1166, Habana. 
COCINERA: SE SOLICITA l N V. 
que sepa su obligación, cocinando 
a la española y criolla y algo de re-
postería, sea aseada y tengu bue-
nas recomendaciones. Reina, 55, 
bajos 
5770 2 a. 
I i« l VEDADO: SE s o l . H i -
ta una criada, peninsular, que se-
pa servir y traiga informes; es 
para ir al campo, se pagan los 
viajes, r»74(> 2 a. 
SI. SOLiR IT \ l N \ .M>VT N 
peninsular, para criada de manos, 
si no sabe hacer bien la limpieza 
de la casa y servir bien la mesa, 
que no se presente. Consulado, nú-
mero 4 5, segundo. 
5S14 3 a. 
Pl DUQI E B Vs APRENDIZ AS, 
se necesitan en San Miguel, 66. 
SE SOLI< I T A l N MECANICO 
instalador electricista, que entien-
da perfectamente el oficio. $3 Cy. 
diarios. Informan: Digon Herma-
noa, San Pedro, 24. 
5S06 8 a-
ATENCION: SOMCITO l S SO-
cio con 28 centenes para comprar 
una buena frutería, situada punto 
céntrico, mucho tránsito. Aprove-
chen ocasión verdad- Informan: 
Belascoaín y Salud, 123, vidriera 
de tabacos. 
5810 2 a. 
MANEJADORA. SE SOLICITA 
que tenga buena presencia, sea ca-
riñosa y desee viajar; con reco-
mendaciones, en Aguiar. 2. 
.->S11 2 a. 
\ ED \l)<». EN LINE X, 88, B V 
jos, se solicita una cocinera penin-
sular, que duerma en el acomodo. 
Mzo 30. ind. 
/ I I . l L I A . 26 Y A ATM AS. S E 
alquilan habitaciones y un sótano 
propio para depósito de tabaco: ca-
ben 3.000 tercios, o para muebles o 
cosa por el estilo. 
3947 i a. 
M U K TI n I N \ PERSOS A B 
tenga de 100 a 200 peso^; yo tengo 
más: para un negocio 'de retratos 
de todas clases, que so ganan de 
$4 a $8 diarios, Flgido, 4. al lado 
del café, después de la una. Ven-
do aparatos de hacer retratos al 
minuto y enseño a hacer retratos 
de todas clases, • , 
5813 2 a. 
P I N T O R E S M. OLEO, S E N E -
cesitan. Aguiar, 101, altos, 27, 
5776 2 a. 
A UÑA CUADRA D E L PRADO, 
Animas, número l'S, y en casa 
de familia respetable, se aUimla_ la 
sala; baja a matrimonio sin niños. 
También se alquila para consultas. 
Informan en la misma. 
.-MJ4 r¡ *• 
' H \ K M ACION AML L H I ADA . 
comida, luz y teléfono, para uno 
desde 5 centenes; para dos desde 
8 por mes. Hay camarera* para 
.servir a las1* señoras. Aguiar, 72, 
altos. 
,-,7 7 o 6 a. 
O P O R T U N I D A D 
A hombres solo». *o alquilan, por 
módico precio, en la moderna casa 
SAN IGNACIO, 82. casi esquina a 
Muralla, magnificas habitaciones 
altas, espaciosas, limpias y bien 
venliladas .donde va hav algunas 
ocupadas por gerentes y empleados 
de buenas casas comerciales del 
barrio. Hay derecho al recibidor 
amueblado con gusto, tiene magní-
ficos baños, buenos servicios sani-
tarios y una bonita terraza para las 
tertulias nocturnas del verano. E n 
| el principal y entresuelos bay tam-
bién magníficos departamentos pa-
ra escritorios, bufetes u oficinas de 
señores comisionistas. Informes en 
la misma-
^63 4 a. 
SE SOLICITA I V \ OOCHNER \, 
peninsular, que duerma en el aco-
modo, para corta familia. Vedado: 
Calle F, número 40, entre* 17 y 19. 
5758 3 a. 
SOIüdTLT): PARA I N A FA-
milia americana se solicita una 
muchacha blanca que tenga bue-
nas recomendaciones y sepa coci-
nar, la que reúna estas condicio-
nes recibirá buen aneldo, de lo con-
trario que no se presente. Diríjase 
a Línea, Vedado-Marianao, Parade-
ro de Jesús María. Gustave Va-
rrelmanu. 
5757 2 a. 
SE BObR I T A | \ \ CRIADA DE 
mano; sueldo, 2 centenes y ropa 
limpia, peninsular. Calle Aguila, 
número 263. 
581 8 2 a. 
E1S GALIANO, 101, ENTRADA 
¡por San José, se alquilan frescas y 
cómodas habitaciones con todo ser-
vicio, 
07 0!) .L . -"_ 
HABITACION I S AI.TAS: V t£-
ta a la calle, duras, frescas, asea-
das y casa de orden, a $10.60 y 
$12.75 cada una; llavín y luz eléc-
trica. Evma, 1, a una cuadra de 
Palacio. 
571G 4 a-
( ASA D E I AM1I.IAS: HABITA-
ciones amuebladas y con toda asis-
tencia; en la planta baja un de-
partamento de sala y habitación. 
So exigen referencias v se dan. 
Empedrado, 75. esquina a Monse-
irate- Tel. A-7 89 8. 
5616 30 mz. 
SOLICITO I N KM P I T ADO Q U E 
sea buen camisero. No importa que 
sea casado. Presentarse solamen-
te de 8 y media a 9 y media de la 
mañana . Almacén de Inclán, Te-
niente Rey, 19, esquina a Cuba. 
C 1349 3d-28 
MURALLA, NI M. I. II VBITA-
ciones altas, desde 7 pesos y de-
ipartaraentos hermosos para faml-
llias u oficinas. Amplio local bajo 
para establecimiento, con ' horno 
propio. 
,")70ó * 1 a. 
S E A L Q U I L A S DOS E S P L E N D I -
das habitaciones, balcón a la ca-
lle, dos frentes, juntas o separadas 
con muebles o sin ellos, propias pa-
ra caballeros o matrimonio sin ni-
ños; dos cuadra* del Prado. Vir-
tudes, número 13, altos. Se exi-
gen referencias. 
5457 1 a. 
SOLICITO PERSONA Q L E dis-
ponga de i|!300, para explotar un 
negocio nuevo en la Isla, Bene-
ficios seguros inmediatos. Sr. Lo-
reno. Florida. 5. 
56 70 31 mz. 
•LAS VILLAS. DE PRADO, 
número 119, antiguo, altos. Hay 
salones con vista al Prado, para 
matrimonios, a 12, 14 y 16 cen-
tenes al mes, con toda asistencia 
dé comida, baño y teléfono; ha-
bitaciones interiores a ?26-50 al 
mes por persona, por día $1, 1-50 
y 2 pesos diarios, con toda asisten-
cia por persona. Abonos de comi-
da a ?16 al mes. Tel. A-7576. 
Prado, número 119. 
5740 2-a 
CARCEL. 21-A. Si l AIvQCIl AV 
dos habitaciones con balcón a la 
calle, y un departamento en la 
a/.otea. con gran terraza y servi-
cio independiente, y una casita en 
los bajos, entre Prado y San Lá-
zaro. 
r.G2S 30 mz. 
A g u i a r , 1 0 1 
Casa de oficinas se alquila un sa-
lón grande, balcón a la calle. Hay 
otros más chicos y un almacén 
interior. 
SE SOLICITA l N JOVEN, CON 
conocimientos mercantiles, que en-
tienda algo de mecanograf ía e in -
glés, y que sea inteligente en cálcu-
los. Dirigirse con referencias al 
Apartado núm. 654. 
5626 30 mz. 
SOLICITO l N MUCHACHO, de 
14 años, para una finca. Sueldo: 8 
pesos. Monte, 382. 
56 88 31 mz. 
C U A R T E L E S , 4 
esquina a Aguiar. Tel. A-4212. Ba-
rr io del Angel, Se alquila una her-
mosa sala, con muebles o wn ellos, 
servicio de criados y todo lo ne-
cesario para personas de gusto. 
Precio módico. 
••• •' 30 mz, 
A s i; is PESOS SE M-t l̂ tLAN 2 
habitaciones, para hombres o ma-
trimonio solo; casa tranquila y con 
Jlavín. Antón Recio, 38, a una cua-
dra dft Monte. 
56-17 2 a. 
( l A R T O S ( o \ HERMOSOS Pi -
sos de mosaicos, se alquilan a pre-
cios módicos, en Animas, núme-
ro 58. 
5703 7 a. 
CASA DE FAMILIAS HA-
bitaciones amuebladas con to-
da asistencia, se dan comidas 
y desayuno; se cambian refe-
rencias: baño, teléfono, garage, 
luz eléctrica toda la noche; eí 
mejor punt odel Vedado, con 
varias líneas de tranvías. 17 
numero 15, Vedado, entre L y 
M. Precios módicos. 
5684 Qn 
S E SOLICITA EN BABAJf A 11 
altos, una cocinera y una criada 
de mano. 
5700 31 mz. 
M SOLICITA l N \ CRIADA pa-
ra habitaciones .que sepa vestir se-
ñora ; se prefiere de color, muy re-
comendada; se dá buen sueldo. 
Quinta "Santa Amalia." pasado 
paradero Víbora, de 12 a 4. 
5620 30 mz. 
si SOLICITA I üfA CRIADA, 
peninsular, que sepa coser y que 
t. nga buenas referencias- Estrada 
Palma, 78. 
3575 3 a. 
S E A L Q U I L A N 
en Inquisidor, 46, esquina a Acosta 
hermosos departamentos y habi(a: 
cmnes con vista a la calle v piso 
de mosaico, sumamente baratos y 
i . 4 a. 
; ATEA CION! E V CRISTO. S8 
a tos se alquila una fresca habita-
?aín P° famma P ^ S -
i l é c t r i c " " " 2 Centenes' *** ^ 
5345 o-, 
31 ms. 
AGENTES DE AMBOS SEXOS 
se soliietan para la venta de ar t ícu-
los de novedad y gran consumo- Co-
misión liberal. Apartado 855, Lon-
ja 437. Habana. 
-545 i ' l a . 
S E SO MCI VA. F.> OFICIOS, 88. 
bajos; una cocinera, peninsular, 
que sepa su obligación, para el ser-
vicio de 3 caballeroí. a los que ha 
de servir a la mesa y arreglar sus 
cuartos Ha de traer referencias 
de las casas donde sirvió, si nc que 
no se presente. Suelde: cuatro cen-
tenes. 5569 30 mz. 
A g e n t e s d e l e g a d o » 
LA COMPA*! \ DE SEGUROS SO-
B R E ACCIDENTES D E L TRABAJO 
' L A MUTUA," DESEA I . S T A B L E -
t BB D E L E G \( loNI s r \ TODOS 
LOS Pl BBLOS I INGENIOS DE 
LA REP1 BUCA DIRIJ \ N S L \ i 
D I R E C T O R OFICIOS 56, HABA-
N A ' ' i:: :M Sd-:; 
S E SOMCTTA UNA C O S T U R E -
ra, con buenas recomendaciones, 
en Prado, 34*2, altos. 
_J>617 • SO ma 
AGENCIA D E COLOCACIONES 
« E l A B A B D l " 
Teléfono A-IS33. Aguacate 37*4-
Esíf agenei» i.acllttr «brevement» 
criados y demás- empleador y tra-
bajadores parp éste come demás 
Puntos interior. NOTA..—Es primer 
nombra directorio telefónico 
3&6C 2 a. 
t VA .l(>\ i v PENDfSUliAR, 
muy formal, destr, colocarse. en 
case, de moralidad, de criada de 
mano o de cocinera. Tiene referen-
cias buenas. Informan: San Fran-
cisco y San Lázaro. 
5780 2 a-
= F A B R I C A 
DE -
M O L D U R A S , B A L A N C I N E S . P A S A M A N O S 
T A B L I L L A S D E P E R S I A N A S M U Ñ O N A D A S . 
SE sn l l< i i \ t'NA COCINERA 
para corta familia en Salud, nú-
mero 15, bajos. 
5601 30 mz. 
OCASION E X C r a N A l 
para establecerse en una buena 
colocación. Estableceremos a al-
gunas personas en un comorcio 
muy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni experiencia, (iaranriza-
mos $150 al mes, hay quienes ga-
nan mucho más. Dirigirse a CHA-
P E L A IN & R O B E R T S O N , 541 
North Western jUenue, Chicago, 
E . U . 
SE DESEAN COLOCAR DOS 
peninsulares, de cocinera la joven; 
no tiene Inconveniente en hacer al-
go de limpieza; las dos saben cum-
plir ; con recomendaciones. Infor-
man: Villegas. 103. 
_5^75^ 2 a. 
SE Di;si:.\ COLOCAR UAA" 
buena cocinera-repostera, cocina a 
la criolla y a la española: sabe su 
obligación; tiene recomendaciones. 
Informan en u'R,eillv, 34. 
•5786 2 a. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O -
ven, formal, para criada de mano 
o manejadora; sabe cumplir con su 
obligación y tiene referencias. In -
forman en Cuba y Luz, fonda, 
5762 2 a. 
DESEA COLOCARSE: una crian-
dera, peninsular, a media leche o 
leche entera; puede verse el niño* 
de cinco semanas. Informan en 
San Lázaro, número 8, Víbora. Con 
buena y abundante leche. 
5748 2 a. 
C 1214 30d-16 
SE >I.U IT \ l N \ ( (>( TN ERA 
que sepa cocinar, para un matri-
monio, en la Víbora: se le dan tres 
centenes. Informarán en obispo, 
93, altos. 
535 9 SI mz. 
P a r a S e m a n a S a n t a 
Blusas de seda últimos modelos, a 
Luis. Merced, 30. antiguo. 
5341 31 mz. 
LAVANDERA, ÍJUE SEPA PLAN" 
char ropa de caballero. Se requie-
re que trabaje en la casa. Oficios, 
16. por Lamparilla, altos.-
3737 31 mz. 
C o r t a d o r e s d e C a ñ a y 
C a r r e t e r o s 
E n las Tincas de F , Básenas, ki-
lómetro 26, en la carretera de la 
Habana a Güines, poblado de Ja -
maica, se sollcilan un gran número 
de corladores de caña T carrete-
ros. Se abona el precio más alto 
que rija en otras localidades. 
d954 17 a-
Aniiinniii imMiiumpimmniiiwnimut 
S E O F R E C E N 
SE DESEA COLOCAR i N \ co -
cinera para corta familia; sabe su 
obligación. En la misma se coloca 
una criada de mano, peninsular, o 
•para cuartos; sabe coser regular; 
no se admiten tarjetas. Dirección: 
San Lázaro. 269. 
5730 2 a. 
USA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de ma-
no o manejadora ¡tiene auien res-
ponda por su conducta. Informan 
en Fac tor ía número 17, el encar-
gado. 5745 2 a. 
• N \ SEÑOR V l>l MEDIANA 
odad, desea colocarse con un ma-
trimonio para la cocina a hombre 
solos, o para cuidar a una señora 
sola. Informan: Factor ía . 9, altos. 
5742 2 a. 
UNA SESORA, PENINSULAR, 
desea colocarse de cocinera; es f i -
na y sabe su obligación. Línea, 
i::6, entre 12 y 14, Vedado, 
5741 2 a. 
SU D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de Teodoro Casillas, natural 
de España ; lo busca su hermano 
Félix. San Miguel, núm. 9. esquina 
a Consulado. " E l Carabanchel". 
Marino Fernández . 
573 8 2 a. 
DNA JOVEN . K S P A . Ñ O I . A . D E -
sca encontrar costura; cose muy 
bien en blanco; sabe de canastillas; 
también cose muy bien de color; 
no sale a domicilio. Informes: Te-
niente Rey, 39, altos de la tinto-
rería. 
5735 2 a. 
SE DESEA COLOCAR I N s r e -
viente, muy práctico en el servicio 
doméstico; tiene quien responda 
por él; es de mediana edad. Suel-
do: cuatro centenes. Aguacate, 7 8. 
Teléfono A-7181. 
5731 2 a. 
DESEA COLOCARSE N A ORL\-
da de mano o para cocinar; sabe 
muy bien sus obligaciones y tiene 
buenas referencias. Informan en 
Galiano, 29, altos. 
5784 2 a. 
S E D E S E A COLOCAR N A J o -
ven, peninsular, de criada de mano 
con corta familia o manejadora de 
un n iño; en la misma un matr i -
monio para, encargados, peninsula-
res también. Aguila, 12 4, por Es-
trella, 
5782 • 2a. 
BORDADORA. DESEA ( Olet-
earse una bordadora, española, en 
casa de familia de moral idid, pa-
ra bordar, coser,s repasar y zurcir 
la ropa; o para acompañar a una 
señora sola, que tenga criada. Je-
sús del Monte. .Santos Suárez, 36, 
moderno, cuarto núm. 6-
5723 2 a. 
SE DESEAN DOLOCAR DOS 
criadas para manejadora y criada 
de cuartos o para viajar fuera, pa-
ra acompaña r una señora o cuidar 
un niño. Cárcel, núm. 8. Malecón y 
San Lázaro. 
5728 ¡T 2 a. 
S E D E S E A S COIXICAR DOS 
peninsulares de criadas de mano; 
una prefiere cuartos y la otra ma-
nejadora; prefieren dormir fuera; 
acostumbradas en el país; tienen 
buenas recomendaciones; car iño-
sas con los niño?. Informan: Ani-
mas. 58, cuarto 6. 
5781 2 a. 
MAESTRO SASTRE V ( \>l!-
sero. muy competente. Informa: 
Manta, Qbrapfe, 90. 
5753 2 a. 
D E S E \ COLOCARSE I N V J o -
ven, peninsular, de criada de ma-
nb; tiene quien la recomiende. 3 
centenes y ropa limpia, si no, no 
se presente. En San Ignacio, 128, 
altos, dan razón. 
5759 2 a. 
COCINERO R E P O S T E R O ofrez-
co mis servicios a las familias dls-
tingruidas, siendo limpio y puntual 
en su cumplimiento. Informes: te-
léfono A-5888. 
5S17 . 2 a. 
COCINERA, MI V Kl EN \. \ 
la española y criolla. Monte, 63, al-
tos. No tarjetas-
5802 2 a. 
SE ALQCILAN HABITACIONES 
y departamentos espléndidos, con 
labineLts y balcones a la calle, 
icabados de construir, con todo el 
íonfort más exigente, mucha luz 
V brisa: cada departamento tiene: 
lavabo, luz y ve da limpieza de las 
mismas- a una cuadra del Parque 
Central. Obrapía núms. 94, 96 y 98; 
a profesionales, oficinas y para vl-
r i r hombres solos. Informa: S. So-
brado. Teléfono A-3628. 
1 5'02 2 a. 
S E A L Q U I L A N ESPfcENDIDÁs 
L r e ^ d 3 ^bitaclones en 1 ^ 
; Í ,efimna Sim Rafael. Nue-
va administración y grandes refor-
mas en la misma: buen baño y du-
cha desde $25, 30 y 35 Cy. al mes 
Teléfono A-6749. 
- J l l l 13 a. 
A G E N T E S : S3 SOLICITAN PA-
ra vender art ículo necesario, de no-
vedad y que deja buena comisión. 
Para más informes dirigirse a Pal-
mer, Compostela, 50-A, de 7 a 8 
p. m. solamente. 
4943 31 ra. 
APROVECHEN DAS BUENAS 
familias: un magnífico criado, un 
excelente portero, una buena cria-
da y una perfecta cocinera, se co-
locan. Inmejorables referencias. 
Villegas. 92, Teléfono A-8363. 
5808 2 a. 
SE so l H IT V F N REINA, 126, 
altos, una lavandera, blanca, para 
un matrimonio solo; tiene que ha-
ce:- la limpieza de varias habita-
cl^nes. que duerma en el acomodo; 
es para ir al Vedado. 
5292 1 a. 
D E S E A COLOCARSE I N BUEN 
criado de mano, con mucha prác-
tica; es fino y trabajador; tiene 
buenas recomendaciones; no le im-
porta salir de la Habana. Infor-
mes: Salud. 86, encargado, Haba-
na, 5768 2 a, 
E N REEVA, 14. S i ; A L Q l l L W 
hermosos departamentos y habita-
ciones con vista a la calle, hay de 
seis pesos en adaiante. con todo 
servicio entrad, a todas horas. 
y R Í V O " 1 ^ Condlciones Reina, 49. 
<470 ' n 
9 a. 
O B R A P L \ , NUM. 14. ESQUINA 
a Mercaderes: se alquilan magní-
ficos departamentos con balcón a 
la calle j habitaciones interiores 
5660 4 a. 
SE ALQUILA U S A RERMOSA 
y ventilada habitación con balcón 
a la calle, a personas de morali-
dad; es familia resnetable y no hay 
Inquilinos. San Lázaro. J07, altos, 
esquina Escobar. 
ri69¿ 1 a . 
EN MURALLA, 10 T 12, ALTOrj, 
se alquilan ventiladas y frescas ha-
bitaciones con muebles o sin ellos. 
Se dan comidas. Case de mora-
.lil-ad- 504S 30 mz 
M AI.Qt n>AN I Aos i>KPAK 
tamentos altos, con asistencia y 
amueblados, a persona de orden. 
En la misma se alquila el z«g-uán 
para guardar automóv-iles. Infor-
marán: Reina 133: antiguo. 
_ 5 6 í 8 31 mz 
R O Q U E G A L L E G O . AGENCIA 
de Colocaciones "La América,-
Dragones. 16. Teléfono A-2404 . 
*m 15 ralnuto.i y con recomen-
daciones, facilito criados, cama-
reros, cocineros, porteros. Jardi-
neros, vaqueros, cocheros, chauf-
feurs. ayudantes y toda clase d» 
depcrdlentes. También con certi-
ficados crianderas, criadas, cama-
reras, manejadoras, cocineras, 
costureras y lavanderas. Espe-
cialidad en cuadrilla» de traba-
jadorea. ROQUE G A L L E G O -
3849 3i B U , 
ü ü l 
SE SOLlÜIfMN CARRETAS pa-
ra el t i ro de cañas de is ilnc-i "Ar -
'i:«.i teros," s ' Gamura,^ un viaje 
'raneo, mitad por carretera, no hay 
d" roe ra en ©1 (.rucho, se pag.» ? W 0 
las 100 arrobde y Jl-75 si a.^b.-in 
l i . zafra. 4967 31 mz. 
I N E l . VEDADO. CALLE L í -
nea, núm. 143. antiguo. Se solici-
tan dos criadas, una para el come-
dor y otra para los cuartos. Las 
dos tienen que servir la mesa. Suel-
do 3 centenes, ropa limpia, 
5693 31 mz. 
SE D E S E \ COLOCAR I N A J o -
ven, vizcaína, para la limpieza de 
habitaciones y coser y vestir; tie-
ne buenos informes. In formarán : 
casa Recalt. Obispo núm, 4JÍ, te-
léfono A-3791. * - » ü 
5796 2 a. 
JOVEN, DE -O \ \ o s . s E ofre-
ce para todo trabajo; entiende del 
ramo de comercio y tiene buenos 
informes. Marqués González, nú -
mero 1-A, J. G. 
/5586 30 mz. 
¡ C O M E R C I A N T E S ! 
Joven, Instruido y con mucha 
práct ica en el comercio, desea ha-
cerse cargo de una representación, 
agencia ,administración de bienes, 
cobros o cosa análoga, en la loca-
lidad. Me "garantizan respetables 
fivma-s del alto comercio de esta 
plaza Para más pormenores d i r i -
girse a P. y P., al Apartado nú-
mero 277, Habana, 
5580 30 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA PE-
ninsular, para cuartos y coser; tie-
ne buenas referencias. Prefiere dor-
mir en su casa. Salud, 30. bajos. 
55 76 30 mz. 
U N J O V E N 
español, desea colocarse de criado 
de mano; tiene referencias. Infor-
man: calle 4, número Ití, ant igüe, 
Vedado. 5572 30 mz. 
DESEA COIiOQARSE UNA c o -
cinera en gtmeral, en casa parti-
cular y de respeto; tiene quien la 
recomiende. Colón. 1%', entre Pra-
do y Morro. La encargada. Anto-
nia. 5656 31 mz. 
DESEA COLO! I R S E UNA J o -
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; es muy formal 
y tral-ajadora; tiene quien la reco-
miende; no se coloca menos de tres 
centenes. Informan en Churruca, 
48. Cerro. Teléfono 1-18 38. 
5678 31 mz. 
D E S E A COLOCARSE D E MA-
uejadora o criada una joven penin-
sular; lleva poco tiempo en el país; 
llene garantá is . Informan: Sol, 8. 
Teléfono A-SO8 2. 
5690 31 m. 
SE DESEA COIXM VR I N \ Jo-
ven, peninsular, de criada de ma-
no; desea ganar tres centenes: 
pues sabe su obligación: no admi-
te tarjetas. Informan: Tenerife. 87. 
antiguo. 
5765 2 a. 
VEDADO: EN LA CALLE Sta-, 
número 61. esquina a B , se solici-
ta una cocinera, de mediana edad, 
que sea española y duerma en la 
casa. Somos un matrimonio y una 
niña. . 
5 6 57 <5 a. 
SE SOLICITA UNA JOVEN. 
trabajadora y muy aseada, para 
cocinar y ayudar a. la limpieza de 
la casa, para servir a un matrimonio 
americano. Sueldo: $1S y ropa 
l impia. Paseo, 209, entre 23 y 21. 
Vedado. 
5641 SI mz-
D E S E A COLOCAlíSE I N ORIA-
do de manos, peninsular, con bue-
nas referencias. Prado, núm. 50, 
café. Teléfono A-4422. 
57 64 2 a . 
D E S E A COLOCARSE DNA S E -
ñora, peninsular, de mediana edad, 
de criada de mano o manejadora: 
tiene quien la garantice. Callo de 
Apodaca, 17. 
5761 2 a . 
AG UACATEr ia< 
HE-bitaciones altas, frescaa y có-
modas; casa nueva, inmediata a 
Muralla. 
50S4 17 a. 
S E N E C E S I T A N 
S E SOLICITA UNA ATItENDI-
za para sombreros. Industria, 80,, 
alto», antiguo. 
5712 1 a. 
MEJOR PROBABILIDAD PARA 
Prác t ico de Earmacia: Para es-
critorio de Droguería, se solicita 
uno, no mayor de 20 años, que 
tenga 4 o 5 años de práctica, no 
menos, buena letra y sepa ari tmé-
tica mercantil. Debe haber estado 
en un solo empleo y tener buenas 
referencias probadas. Xc se con-
testan cartas, pues debe presentar-
se personalmente Pierde el tiem-
po, el que no reuní» esas condicio-
nes no debe presentarse. Droguería 
Sarrá 5639 31 mz. 
i N \ S E Ñ O R V. DI MEDI \ N \ 
edad, peninsular, desea colocarse 
de cocinera; sabe cumplir con su 
obligación; duerme en la coloca-
ción y tiene referencias de las ca-
sas que ha estado; va al Vedado 
o a Jesús del Monte- Informan: 
Corrales. 41. entre Fac to r í a y Sc-
meruelos. 
5 760 2 a. 
DNA S E N O K A D E S E A UNA 
colocación para «na familia pe-
queña o un matrimonio para co-
cinar y alguna otra ocupación; 
(prefiert, americanos: entiende algo 
el inglés. Sueldo: 3 centenes. Se-
ñas. Amistad, 5C, bajos-
i 5794 2 a. 
DESEA COLOCARSE l \ M \ -
tr imonio: ella es cocinera y no tie-
ne inconveniente en ayudar a los 
demás quehaceres; él es carpintero 
y trabaja de todo. Informan: Ta-
marindo, 19, tren de lavado, Jesús 
del Monte. 
566 7 31 mz. 
S E O F R E C E UN MAESTRO 
dulcero en reposter ía y pastele-
ría fina; acepta proposiciones pa-
ra el campo. Referencias: Estre-
lla, número 10 , departamento nú-
mero 9. 
5675 4 a. 
DOS J O V E N E S . PENINSULA-
res, se ofrecen de criados de ma-
no o porteros; tienen buenas re-
frendas; no tienen pretensiones 
Informes: Empedrado y Compos-
tela. bodega. Teléfono A-6035. 
5692 31 mz. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS JO -
venes, peninsulares, muy formales 
y trabajadoras, en casa de morali-
dad, de criadas de mano o maneja-
doras. Tienen referencias buenas. 
Informan: Oficios, 17. altos, 
5655 31 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan. 
Monte 332. 
56 63 31 mz 
PLANCHADOR O P E R A R I O de 
camisas, se ofrece a sueldo o por 
piea». Someruelos, númo;r, 6, al-
tos; preguntar por Migrue' Misa? 
para lá capita! o interior, 
5621 30 mz. 
G U T I E R R E Z Y H N 0 . 
E S T E V E Z , 48. T E L . A-5081 . 
S e hacen toda clase de cuchil las , 
sin a l terar los precios :: :: n :: -
3933 
EN A JOVEN, PENINSULAR, de-
sea -colocarse de criada de mano; 
sabe trabajar y tiene quien la re-
comiende. Informan: Empedrado. 
12. huevería. 
> 56661 31 mz. 
D E S E A OOLOOARSE, D E cria-
da de mano, una joven, peninsular, 
tiene buenas referencias. Lagunas, 
90. antiguo, a todas horas-
5643 31 mz. 
CST-1 
GE ÑORA EDUCADA SOUcrr* 
acompañar señorita o segoni. 
tiende toda clase de costui* » ^ 
b5433 E ' 244'Vcdado: Tel. P-V»; 
30 mi ' 
^nmfÜMWiKntintiRfmmimmmTfnnB 
DESEA COLOCARSE UNA BUE-
na criandera, peninsular, de un 
mes de parida, a leche entera, re-
conocida por los médicos; abun-
dante leche. San L ú n r o . núme-
ro 227, altos. 
5710 l a . 
COCINERO, P I N I N M LAR, DE-
sea colocarse en casa particular o 
vasa comercio; cocina'a la espa-
ñola, francesa y criolla; tiene quien 
lo recomiende. Informan: Amistad, 
136 v 138. Habitación 62 y 63. 
' 5707 1 a. 
SE OFRECE ORLflLDO, M VDRI-
leño, fino y educado, con buenus 
ropas y presencia para servir mesa 
con perfección a la rusa. Sirve pa-
ra ayuda de c á m a r a : sabe coser y 
planchar ropa caballero. Informes: 
teléfono A-6543. 
5706 1 a-
U S A JOVEN, PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Cuartelee, 2. 
5704 1 a. 
DINERO E 
HIPOTECA 
DNA JOVEN. ESPAÑOLA, K E -
cién llegada, muy formal y traba-
jadora, desea colocarse de costu-
rera en casa de moralidad. Sabe 
coser con perfección toda clase de 
costura. Informan: Amistad, 136, 
habitación 68-
5649 1 a. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, 
pai-a la limpieza de habitaciones. 
Sabe coser a máquina y a mano. 
Tiene referencias buenas- Infor-
man: Vives, 82, herrer ía . 
5684 31 mz. 
DNA MUCHACHA, P I M N S U -
lar, desea colocarse de criada de 
mano: sabe coser a mano y en 
máquina ; quiere casa formal. I n -
forman: San Francisco, 1 í, bode-
ga, esquina a San Miguel. 
56 51. 31 mz. 
SE COLOCA DNA JOVEN; PRE-
fiere manejadora; sabe coser y es 
cariñosa con los niños. Informes a 
todas horas. San Rafael, número 
14. altos. 
5650 31 mz. 
MECANOGRAFA: S E H A C E car-
go de toda clasé de trabajos a má 
quina. Campanario, 209. altos. 
4238 7 a. 
SE DESEA DNA SEÑORA, E x -
tranjera, para institutriz de dos se-
ñoritas y acompañara las . Tiene que 
vivir constantemente en la casa. Ha 
de traer referencias. Sueldo: casa, 
comida y cinco centenes. San Lá-
zaro, 229. 
5326 2 mz-
DESEA COLOCARSE DE crian-
dera, de 2 meses, una señora, pe-
ninsular. Informes en Paula, nú-
mero 57. 
5303 30 mz. 
D E S E A COLOCARSE DNA P E -
ninsular. de mediana edad, para 
criada de mano; es muy formal. 
Informan en Real, 21, Puentes 
Grandes, o en los altos del café 
"Méndez Xúñez," cuarto núm. 26; 
pregunten por Antonio. 
5488 1 a. 
SE DESEA COLOCAR UN MA-
trimonio, joven, español, de cria-
dos de mano o camareros, en ca-
sa particular o de negocio; van a 
cualquier pueblo del campo; no se 
atienden tarjetas. Dan razón: Em-
pedrado. 77. 
494" 30 mz. 
M E C A N O G R A F A 
Una señorita, mecanógrafa en es-
pañol, con varios años de práctica y 
seguridad ortográfica, se ofrece pa-
ra cualquiera clase de oficina- Nep-
tuno, núm. 11/, bajos. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven. del país, muy formal, en ca-
sa de moralidad, de manejadora. 
Informan: Obrapta. 73. 
5673 31 mz. 
SE DI si \ OOLOC \ K I N A MI -
chacha, peninsular, de cocinera, en 
establecimiento o casa particular; 
cocina bien; 'ayuda a los traba-
jos de casa; es trabaajdora; tie-
ne quien responda por ella. Dan 
razón: Jesús Peregrino, 60. 
5614 30 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UN B U E N 
criado, peninsular; tiene buenos 
informes de las casas que ha tra-
bajado- Avisen por el teléfono 
F-2131. Calzada y C Vedado, t i n -
torería de A. Prada. 
5630 so mz. 
DESEA COIvOCARSE UNA SE-
fiora. peninsular, de mediana edad, 
parg cocinera con corta familia o 
criada de cuartos; sabe coser a 
mane y a máquina y tiene quien la 
garantice, no admite tarjetas. Ce-
rro, 771, zapatería, esquina a Pe-
ñón, 
5631 » 3o mz. 
I NA BUENA COCINERA, viz-
caína desea colocarse en casa par-
ticular, e» muy limpia y traba-
jadora y cocina muy bien. Cuba. 
4 4, pueste de frutas esquina a Te-
jadillc. 
5604 30 mz. 
C h a u f f e u r 
se ofrece, para trabajar cualquier 
clase de automóvi: ;tlene Inmejo-
rables referencias de la; casas que 
ha trabajado; no se colocs menos 
de 1C centenes, casa y comida- no 
tengo pretensiones. Diríjanse a 
Aguacate número 10 
EACILITO OCHO, \ T J v Í T ~ v ' 
cincuenta mil pesos, al 8 ¿01< J 
en Habana. Tengo para cualquie: 
punto de quinientos arriba- m 6 ñ 3 
•vo interés. No a corredores <a/ 
Migueí. 80, de 11 a 1. 
5719 fi 
6 a. 
D i n e r o e n P a g a r é s ^ 
a firmas comercial mente solventp 
Trato directo. Absoluta r e a J ^ 
Valdepares, Obrapía, 35. 
564 5 , 
S2.000 CY. SE DAN E Ñ ^ m T 
teca o menor cantidad, trato di 
recto. Informan: Galiano, 72 J 
tos, de 5 a 7 p. rn. J. Díaz. 
4767 . S a. 
EUPiDIO BLANCO. DOYENV" 
piteca $50.000 al 7 y medio por 10» 
en buenas garantías, se divide '» 
suma. C Reilly. 23. Tel. A-6951.1 
5446 3 ^ 
J o s é Fiprola y d e T S 
Dinero: lio doy en primera y se-
gunda hipoteca, desde $500 y «es,j6 
el 8 por i00 en adelante, sobre casa» 
en esta, ciudad, Cerro. Jesús del 
Monte y Vedado, También con ga-
rantía de sus alquileres- Para el 
campo finca blfn situada y cerca 
de vías de comunicación. Empe-
drado, 31, de 9 a 11 a. m. y de 2 
a 5 p. m. Teléfono A-2286. 
5100 io-a 
S E DAN .S«.(iU0 EN HIPOTK. \ 
a! 9 por 100, en la Habana. Riml 
A. Snárcz, Oficina: Teniente Rcv, I 
50. de 0 a 11 y de 2 a W M (' 
557 0 5 » 
AVISO: NO TOME DINERO «n 
verme de 1 a 5 p. m.. obtendrá { 
el tipo más económico de la plaza. 
Hipotecas, alquileres y otras ga-
rantías que preste seguridad. Ten-
go casas, fincas y solares. Telé-
fono A-6547. Progreso, número 10, 
Inocencio González. 
51S3 19 a. 
D i n e r o e n H i p o t e c a í 
al 7, S y 9 por 100, sobre casaa,' 
terrenos en todos los barrios y re-* 
partos- Diríjase con títulos: Ha-
bana, número .SO, Notaría.. A-2S50, 
Víctor A- del Busto, de 9 a 10 y dej 
1 a ^ 5179 1 a. 
DINERO EN HIPOTE^ 
en todas cantfdades, al tipo mi» 
?>ajo de pía/a, con toda prontitud 
y reserva. Oflcina de MIGUEL F. 
MARQUEZ. Cuba. S2. de S a 5. 
DINERO PARA HIPOESCAS. 
desde 9 por-100 en adelante, según 
punto y garantía . D i 11 a 12, infor-
ma: Ramón Mato, Teniente Rsy. 
73 y 75. "La Flor Catalana." 
5^15 30 mz-
R A U L A . S U A R E Z 
Da dinero en hipotecas Venta 
casao y solares. Oficina: Tenlea». 
Rey, 59- De 9 a 11 y de 1 a 4. 
5143 1S a-
iRfmiunriniPffirnmnnnimmnM"''^ 
C o m p r a s 
COMPRO l 'NA M wVLNW l ^ 
planchar sábanas y otros ar^u ^ 
blancos. Dirigirse a Reina, i>J-
Brug-ueras. g ^ 
Compro Directamente ^ 
sin intervención de COI're.^orerñar» 
solar pequeño o ca¿a antigua 
fabricar, en el radio de ^lontS:¿¿0. 
seiVU y Cienfuegos hasta dé 
Haga su oferta claramente . . . 
último precio sin contar con cwjj|j 
piones de agentes- Diríjanse a 
rez". Apartado 4, Habana. ^ 
G-X861 i ü r H 
S e D e s e a C o m p r a » ' 
un SoUtf 
a precio^ razonable, de unos 
metros de frente por unos 
fondo, en O'Reilly, de Bern^ 
a Aguacate, o en Obispo de » | 
naza a A^iar, o en Saii B t f J 
dt Galiano a Consulado, w } 
quese precio, etc, a C A. A ? 






con el tíuefio, -
tablecimlento, cuyo precio 
cuatro ocho mil Pes"!,^an. O' 
sible sin contrato. 1**?/™* 
lie del Aíruila. núm. rl9-
"Las Filipinas". No quiero-c 
dores. 
509 
IB 7 3 a. 
HiiMiiniiHiimiiniiiinminwffW111^!] 
ENTA DE FINCA 
y ESTMlEClMOS V 
OOGHERO, PRACTICO, se ofre-
cí» par? casa particular o para re-
partidoi de comercio o a lmacén o 
parr cualquier otre trabajo. Mar-
qués Gonzáles, número 1-A. B, H. 
5 6 02 •>n ' 
v" - mz. 
— SE VENDE 
solar, en la calle B_ano* 
a 10, Informa su dueño Jos ^ c¿ 
da, cafó "Da Luna , 1 .i-cy ^ 
zada. 5 733 
1915 
5«nura y i , . 
30 Qiz." 
immmmrnnii 









D O Y ES tí-
npdio por loo 





$500 y «esde 
te, sobre tasa» 
o, Jesús del 
ibicn con ga-
«res- Para el 
aada y cerc» 
Lción. Empe-
a. tn. y de 2 
-2286. 
10-a 
. HiyOTEí \ 
[abana. Ráúl 
Poniente RCT, 
D I X E R C «in . 
m.. obtendrá * 
) de la plaza.' 
y ot ras jra-
ruridad. Ten-
o lares. Telé-
>, número 10, 
19 a 
i p o í e c a í 
sobre casas, 
barrios y rei 
t ítulos: Ha-
ana. A-2S50. 
e 9 a 10 y de 
9 l a 
PATECA 
al tipo wá» 
x l a prontitud 
> n G l ! E L ?. 
• de 3 a 5. 
H I P O T S p M 
k-lante, según 




J Á R É Z ^ 
cus Venta Ji 
i na: Teuieuto 
de 1 a 
1S a. 
\ Q v m ,,, 




amenté y f* 
mr con com. 
•íjanse a 'Fe 
i p r a f 




tuina, con <£. 
recio se» 1 
í o ' % esPj. 
nforman.^p. 
C R I O L L A " 
, i VBLOS I>E B t T I R A S D E L E C H E 
T E L E F O N O A-48t0 
Carlos I I I n ú m e r o 6, por Poclto 
T E L E F O N O A-4810 
Calle A esquina a 17. T e l é f o -
no F-1382. Vedado. 
Burras criollas, todas del país , 
precio m á s bai > aue nadie Ser-
vicio a domicilio, tres veces al día. 
Lo mismo en a Habana que en el 
Cerro Jesús del Monte y en la Ví-
bora T a m b i é n se alquilan y ven-
den burras paridas. S írvase dar los 
avisos llamando al Tel . A-4810 
3863 31 mz. 
E X $3.750 O Y . Y E L R E S T O E N 
hipoteca a l 8 por 100, trato directo 
con el comprador, una casa de dos 
plantas, hierro, c a n t e r í a y cemen-
to sala, saleta corrida y tres habi -
taciones, a media cuadra de C o n -
cordia. Gervasio, 71, bajos. 
5778 S a. 
E S P E J U E L O S 
D E S C A N S A D A S 
V E N D O C A S A S D E T O D O S P R E -
cios en todos los barrios. Una d© 
234 metros, vieja, entre la T e r m i -
¿aj y los muelles de Paula , a $25 
metro. Se rebajan $2.500 de censo. 
Pu lgarón , Aguiar 72. Te l . A-5864. 
5772 6 a. 
" A U N A C U A D R A D E L T R A X -
vía. Vedado, parte alta, vendo una 
parcela de terreno, de 21 por 23 
metros, a $7-70, sin censo. Obispo, 
32, de 9 a 1, Pera l ta . 
5755 - a. 
A V E N I D A D E L G O L F O , M A L E -
cón: Vendo una magní f ica y ©le-
gante casa, de ailtos, moderna; ren-
ta 22 centenes. Precio: $12,000; 
es ganga verdad. V é a m e en Obis-
po, 32,, de 9 a 1, Peral ta . 
5752 2 a. 
S E V E N D E N D O S F I N C A S : 
una finca do ciento setenta y tres 
cabal ler ías y doscientos noventa y 
un cordeles, en el Fundo de C u r a -
jalla, t é r m i n o municipal de Santa 
Cruz del Sur, 3 leguas de este puer-
to, trochadas e Inscritas libres de 
gravamen; y otra finca de ciento 
diez caba l l er ías en el Fundo de l a 
Hungría y Miraflores, t é r m i n o m u -
nicipal de Morón , trochadas e ins-
critas, libres de gravamen. Trato 
directo: Abalo, Re ina , 131-1, H a -
bana. 
5785 28 a. 
^ ¡ C O M E R C I A N T E S f " 
Se vende una buena bodega sola 
en esquina, buena venta. Se da ba-
rata por tener otro negocio que 
atender su d u e ñ o . Informes: Z a n -
ja, 74̂  
1731 6 a. 
G A N G A : P O R N O S p R D E L G i -
ro, se vende un c a f é - r e s t a u r a n t , 
en el punto m á s cén tr i co de P r a -
do ;está en muy buen estado y se 
de barato, por tener otro nego-
cio de mi giro que atender. Infor-
m a r á n : Obispo . n ú m e r o 106. 
5589 30 mz. 
El objeto de osar lentes es corre-
gir todo defecto visual que tiene nno. 
Comprar espejuelos en la Plaza o 
en las tiendas que tienen muchachos 
para despacharlos es un disparate, 
esto debe ser prohibido pues casi to-
das las personas tienen un ojo dife-
rente al otro, o tienen defectos vi-
suales que no pueden ser corregidos 
por jos lentes comprados a capricho, j 
E S P E J S ^ N0 h a c e '•osI 
Lo principal es tener los propios 
cristales, elegidos correctamente por i 
personas que entiendan lo que hacen. \ 
Ln mi gabinete de óptica, tres óp-
ticos hacen exámenes gratis, todo el 
día sm demora y con exactitud. El 
-•'stema es sencillo. Yo eliio los cris-
tales v el r l W p U nton^a^ra. 
KIS OPTICOS SON BUENOS 
B A Y A , O p t i c o 
San Ra!ael, esq. a AüTsíal 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 365-17-0. 
u i u u i i i K u u i m i m i i m i i i i i i n i i m i i i i i i r 
G R A N N E G O C I O : NO Q U I E R O 
curiosos ni corredores; por asun-
tos que se le explicarán al com-
prador, vendo una gran bodega, 
sola en esquina, poco alquiler, ca-
sa para familia y bien sartida. In-
forman en la Calzada de Jesús del 
Monte. 563*4, de 1 a 2 p. m. 
5300 30 !ú% 
E N $25-00, C A S A M O D E R N A 
con sala, saleta, tres cuartos, co-
cina, banadera, lavabo, lavadero, 
gas. electricidad, a cuadra y media 
del tranvía . Fiador o dos meses 
en fondo. Informan y la llave en 
los altos. Alambique, 67, o Telé-
fono B-07-7103. 
5652 6 a-
S E V E N D E UNA H E R M O S A es-
quina con 896 metros; tiene aceras 
y agua ;está a la brisa; propia pa-
ra fabricar o establo ;estú cerca de 
Concha, en lo mejor de la calle 
Villanueva. Raúl A. Luaces. Ofi-
c ina: Teniente Rey, 50, de 9 a 11 
y de 2 a 4. 
5679 11 a. 
P O R T E N E R Q U E E M B A R -
carse el 20 para E s p a ñ a , se tras-
pasas dos casas de Inquilinato; 
dejan $30 y donde vivir; e s t á n 
juntas. Tambíúin se vernden los 
muebles de la encargada. Infor-
man en la misma: Sitios, 102. 
5812 2 a. 
S E V E N D E , E N L O Í Í E J O R 
del barrio de Colón, una casa nue-
va, alto y bajo. G a n a 21 centenes; 
precio: trece mil pesos. U n a en 
Lawton, sala, saleta, cuatfo cuar-
tos, dos patios, $3.230. Otra, $2.800-
No a corredores. San JMlguel, 80, 
de 9 a 11. 
5719 ' 2 a. 
S E V E N D E L A A C C I O N D E UNA 
finca muy productiva, próx ima a 
esta capital; contrato por cuatro 
años . I n f o r m a r á n : D á m a s o Her-
nández, bodega de Matías , Vives y 
Florida. 
5698 31 mz. 
V I B O R A : S E V E N D E C N her-
moso chalet, recién construido, en 
el punto m á s fresco y ventilado de 
la Víbora- Tiene jardines de fren-
te y fondo, portal, sala, gabinete, 
cinco habitaciones, comedor, cuarto 
de b a ñ o , cuarto de criados y ga-
rage; todo superior. Su precio: 
$10,000 Cy. Más Informes dirigir-
se a l Te l é fono 1-2969. 
5C46 11 a. 
D E DOS P U E S T O S D E F R U T A S , 
en el mejor punto de la Habana, 
Be vendo uno de ellos, por su due-
ño no poder atender los dos. I n -
forman: Teniente Rey, 1$. 
5769 4 a. 
U R G E V E N D E R C U A T R O C A -
sas en Regla, en $2.500, juntas o 
separadas. Rentan $41 a l mes. I n -
Informan: Compostela. 110, de S a 
12 y de 3 a 5. 
I 5801 2 a. 
Ü V E N D E N E L C E R R O V A - ' 
rlos solares de varias dimensiones, 
a una cuadra de la calzada a cen-
so o a l contado. Informes: Belas-
coaín y San Rafae l , ferreter ía . 
, 5809 8 a-
S E V E N D E UNA B O D E G A D E 
lK)co gasto, con vida propia; paga 
Un c e n t é n de alquiler; tiene largo 
contrato; e s t á en la mejor c a l -
zada a la salida de la Habana y a l 
I lado de un paradero que ofrece 
t iran porvenir; tiene otras venta-
BÍas y la doy barata por tener que 
ausentarme. Informan; kiosco de 
: bebidas. Prado y Teniente Rey. 
• 5766 2 a. 
L O S iSTURIANOS» Q U E S E R E -
tlren y quieran emplear bien su di-
nero: Se vende en una de las me-
jores y más floreciertes Villas de 
Asturias, cerca d© la Es tac ión del 
frerocarril. una casa de planta ba-
ja, principal y 2c. piso, con huar-
dlllas patio y cuadras, dedicado a 
fonda y parador con estableclmlen 
w de v íveres y bebidas. T a m b i é n 
^ canjea por una o m á s en esta 
capital. I n f o r m a r á n : Oquendo y 
« e n j u m e d a . J F e r n á n d e z . 
« 7 8 4 a. 
R E . N A Y A N G E L E S 
Se vende la casa de Angeles, nú-
mero 4. casi esquina a Reina, con 
establecimiento; buena renta; tra-
to directo. Su d u e ñ o : O'Reilly, 90, 
altos, de 11 a 1 y de 5 a 7. Te -
léfono A-2O60, 
5588 4 a-
S E V E N D E O A R R I E N D A UNA 
cabal ler ía en los alrededores de la 
Habana, propia para reparto, casa 
de salud o establecer Industria. 
Informa: Rosendo Solé , M a r \ 3. 
5552 a-
V E N D O UN P U E S T O í) í R U -
tas y viandas, buena marchante-
ría; tiene comodidad para fami-
lia; haoe diarios ocho pesos. Muy 
barato. Informan en Galiano. 126, 
café- 5647 31 mz. 
V I D R I E R A 
Se vende una vidriera- en una de 
las calles m á s comerciales de esta 
ciudad, se da muy barata, por no 
poderla atender su dueño- Infor-
m a r á n en ©1 café de Luz. 
5654 * a. 
F A R M A C I A 
Se vende, muy barata, por au-
sentarse su dueño. Es tá bien sur-
tida y hace buena venta. Infor-
man: Cal le 12, n ú m e r o 206. Ve-
dado. G. 10 a. 
V E N D E N A C C I O N E S D E una 
mina de oro en Honduras, la per-
sona o personas que compran la 
mayor cantidad serán nombradas 
Tesorero, Secretario o Director de 
la mina o de la Oficina Americana. 
P í d a n s e follotos descriptivos de 
minas y datos de la misma según 
informes de los Ingenieros de los 
Estados Unidos, Honduras, oficinas 
de". D I A R I O D E L A M A R I N A . 
5603 30 mz-
S E V E N D E UNA C A S A V I E J \ , 
°len situada, en la Calzada Real, 
Pueblof de L a Ceiba. Ocupada ac-
tualmente por un estahleclmlento 
Hüe tiene contrato. L a propiedad 
«eja l íquidos $445 al a ñ o . Su pre-
« o . $3.500. A l contado $1,500 y 
•«.000 en hipoteca. Sra. de Herre-
r*. Escobar. 76. T e l é f o n o A-87S7. 
30 mz. 
S E V E N D E UN C A F E C H I C O . 
poco gasto y bien surtido, con 
*'5o de fonda; se da barato por 
«eaavenencia de 80CÍGS Aguacate 
tr/i^P6*11"3^0' informan, café , 
^ ¿ i ^ 1 a. 
S E V E N D i ^ f f S A C A S A , N U E 
V*- de m a m p o s t e r í a . siete depar-
J ^ n t o s ¡ trato directo; en $1.800. 
« W ™ * 0 1 Infanta y Zequeira. bo-
^ 5577 30 mz. 
E n G u a n a b a c o a 
cu el lugar más sano y en terreno 
elevado, p r ó x i m a a los tranvías , 
1 una gran casa de mamposte-
ría y azotea que hace esquina: con 
portal y gabinete anexo, propio pa-
escrltorio: ••>.. a espaciosa, sale-
ta comedor, ocho habitaciones am-
plias cocina prande, baño, etc.; 
'-p.tlo con frutales, sótano y coche-
ra capaz de contener tres "autos"; 
agua de Vento, algibe y pozo de 
agua magníf ica y buena para curar 
male del e s t ó m a g o y ríñones; 
piso de mármol , si .ndo los tiran-
tes y p,jerta> de rica caoba. Se 
• ea $4.550 1 in'or-
mes, dirigirse al d u e ñ o .que lo es 
el director de la Academia especial 
i I n H é s . alt:i en lo- tos de Mu-
ralla, n ú m . 51. Sr. Carlos F . 'Sfan-
zanllla. No trato con corredores. 
5472 
S E V E N D E UNA CASA D E l a -
drillo y azotea, con sala, saleta, 
tres cuartos, todo el servicio sa-
nitario completo y un só tano habi-
table, en $3.000 oro- Referencias: 
Monte, 189, Bernardo Alonso, No 
se trata con corredores. Reforma 
casi esa ulna a Municipio. 
5584 io a. 
: H O R R O R O S A G A N G A ! S E ven-
de una casa en San Leonardo ( T a -
marindo), que gana 61 pesos, sale 
con fabricación y terreno a 9 pesos 
la vara. Su precio: $4.300. Se pue-
de adquirir con $1.500 al contado 
y el resto en hipoteca al 9 por 100. 
Oficina: Teniente Rey, 69. de 9 a 
11 y de 2 a 4. 
5570 io a. 
JOJO! UN G R A N N E G O C I O por 
poco dinero. Se vende una gran 
lecher ía; hace buena venta; tie-
ne buen contrato. Su dueño no 
entiende el giro y tiene otros ne-
gocios. Informes: Cuba y Paula , 
carnicería . 
5600 3 a. 
T A L L E R D E L A V A D O : S E ven-
de en buenas condiciones, con mar-
chanter ía escogida, por motivos que 
se expondrán al comprador; en 
Bcrnaza. 10; Informará el dueño. 
5546 s i mz. 
S F V E N D E UNA B O D E G A , C O N 
vida propia, punto de porvenir; 
contrato largo. Informan: Oficios. 
52, hotel "Gran Continental." 
4828 3 ^ 
E L P I D I O B L A N C O . E N $18,000 
vendo una hermosa casa cuya cons-
trucción costó $30,000, cerca de la 
Estac ión Terminal; su terreno mi-
de 16 x 30; planta baja y habita-
ciones al fondo y 8 bajas, libre de 
gravamen, agua redimida. O'Rei -
lly, 23. de 2 a 5- Te lé fono A-6951. 
5506 4 a. 
B U E N N E G O C I O : V E N D O UNA 
fonda que es tá próxima a varias 
fábricas distintas; hace tyn diarlo 
de $20 a $24, y la doy en $800. I n -
forman en Colón número 1, J . Mar-
tínez. 5436 3 a. 
E S D E I N T E R E S 
E N C O L U M B I A 
por su d u e ñ o tener que ausentar-
se, vende un solar do esquina a 
brisa, punto inmejorable, frente a 
la l ínea; tiene dos cuartos de mom-
postería y está alquilado en 10 pe-
sor Por su dueño tener que reali-
zar la venta antes del 11 de Mayo, 
lo da en lo que le costó hace trea 
años . Informes: 12 y 25, marmole-
ría. Vedado Telé fono F-1141. Pre-
gunten por Manuel González. 
5491 23 a. 
F A R M A C I A S : S E V E N D E N V A -
rlas, en buenas coná .c íones . I n -
forma el doctor Caparé, Droguaría 
"Sarrá." No doy Informes por te-
léfono. 5460 1 a. 
V E N D O 4 C A S A S M O D E R N A S , 
acabadas de fabricar, con todos los 
adelantos modernos e h ig iénicos da 
la época; situada en el mejor pun-
to de la Habana; calle de San Be-
nigno, esquina de Rodríguez, repar-
to Tamarindo; dichas casas las ven-
do en $14,000 oro amerismo, o 
por separado a $3,500 Cada una. 
¡Ojo! sin la Intervención do corre-
dor. Informa su dueño en la misma. 
5418 8 a. 
¿ Q U I E R E U S T E D E S T A B L E -
cerse en una vidriera? Hay un s i -
tio donde puede ponerse una pro-
pia para un principlante. Informa: 
A: Gil. Be lascoá ín , 109. 
5396 7 a. 
G A N G A : E N $5,000, SAN J O S E , 
73. entre Escobar y Gervasio, sa-
la .comedor 3 cuartos altos y uno 
bajo Para fabricar; admite altos 
v dos ventanas. Está entroncada a 
la cloaca. Informa su d u e ñ o : O. 
Giberga, 15 y Baños . T e l é f o n o 
F-2173. Sin g r a v á m e n e s . 
5502 31 mz. 
P E R M U T A : P E R M U T O B U E N A 
casa que produce $55 Cy. por 
buen solar. San Francisco. 37, ba-
jos. Víbora. 
5217 30 nz. 
¡OJO, C O M E R C I A N T E S Al que 
quiera establecerse con ñoco dine-
ro .tengo bodegas, cafés , fondas, vi-
drieras de tabaco y cigarros Doy 
dinero en hipoteca. Tengo casas 
chicas y grandes en Prado y Dra-
gones, ca fé 'Continental," en la 
vidriera Informan; Domínguez o 
S. Vázquez. 
4021 3 a 
S E V E N D E L A B O N I T A ÜASA 
de la calle de Monserrate. n ú m e -
ro 1, a una cuadra de la Glorieta 
del Malecón .de fabricación moder-
na, servicio sanitario, ins ta lac ión 
e léctr ica , etc. Se da en proporción. 
Informa: M. Altuzarra- Galiano. 50 
de 1 a 4. 
C 1144 15 d 18. 
A V I S O : S E V E N D E UNA M A G -
níflca vidriera de tabacos, cigarros 
y billetes de Lotería , en uno de los 
mejores puntos de la ciudad, por 
no poderla atender su dueño, I n -
formarán: Teniente Rey, 77. 
5555 <5 »-
S E V E N D E N DOS C A S A S , U N A 
en la Víbora, calle Estrada Pa.'-
ma, y la otra en Infanta, 23, R e -
parto Las Cañas , Cerro. Informan 
en la misma. 
5608 31 mz. 
A l a m u j e r l a b o r i o s a 
S E E N S E Ñ A A B O R D A R , G R A -
tis, c o m p r á n d o m e una máquina de 
coser. Avisadme por correo o la -
me a l t e l é fono A-4940. Galiano. 
138. a J o s é RodríTuez, empleado de 
"Slnger;" dé su dirección y pasa-
r í a venderle una máquina, al con-
tado o a plazos Tomo las de uso 
a cambio y arreglo las mismas a 
precios baratos. Vendo o íanos en 
iguales condiciones. Avíseme. 
4876 15 a-
V E N D O , M U Y B A R A T A , U N A 
tienda mixta, que es buen negocio 
para una persona que quiera ga-
nar buen dinero y en grandecer 
su negocio todos los años , en una 
á ) las m á s ricas poblaciones p r ó -
ximas aquí. Da razón: J . M a r t í -
nez, en Colón, n ú m e r o 1. 
5357 2 & 
B O D E G A S E N T Í M x A t U N A 
$ Otra. $1,100- Otra. $1.300. 
Otra. $2,500. Otra. $9.000. Otra. 
$7.500. Otra, $6,000. Un buen c a -
fé. fll.OOO. U n a vidriera de ta-
bacos, cigarros y billetes, $900. U n 
puesto de frutas en 20 centenes-
Una carnicer ía , $1,500. Café Monte 
y Suárez. Horas: de 8 a 10 y de 
1 a 4. J o s é Gonzá lez y Díaz . 
5333 31 mz> 
S £ V E . . D A E N $ 1 , 5 0 0 C Y . 
•un solar, de esquina, de 40 por 20 
metros, p r ó x i m o a la linea de Ma-
rlanac. calle Mlramar y O* F a r r l l U 
repart í de Columbla. Informes: T e -
lé fono 1-1373 
5140 
E L P E D I O B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado, Indus-
tr ia Consulado. Amistad. Reina, S. 
Miguel. San Lázaro . Neotuno. C u -
ba. Egldo. Galiano. P r í n c i p e A l -
fonso, y en varias calles más . des-
des $3.000 hasta $100,000. Doy dine-
ro en hipoteca sobre • fincas urba-
nas a l 8 por ciento. O'Reilly. 23. 
de 2 a 5- T e l é f o n o A-6951. 
4314 7 a. 
S e v e n d e on c a f é 
E N PUNTO CENTRICO, POR 
JíO P O D E R L O A T E N D E R SU 
DUEÑO. E L DUEÑO T I E N E 
DOS, Y D E L O S DOS V E N D E 
UNO, E L QUE E L U A E L COM-
PRADOR. P A R A INFORMES 
E N L A C A L L E SAN IGNACIO, 
NUM. 46. INFORMA D E 7 a 
9y2 A. M. 
E l encarg-ado. 
5105 3-a 
4 . 5 0 0 p e s o s v a l e n 
las casas de Santa Teresa y C a -
ñ e n g o , y se dan en $3,000, cons-
t rucc ión fuerte, de sala, saleta y 
tres cuartos grandes, buen patio y 
d e m á s comodidades, si no quieren 
comprar no vengan; es una ganga 
en ese pieclo. Informes en la mis-
ma esquina, bodega. Cerro. 
5478 1 a-
C A P E , S I N C A N T I N A , S E ven-
de en un buen sitio; es un buen 
negocio para persona que desee 
trabajar Independiente, pues por 
tener que embarcar uno de los so-
cio? y el otro tener que atender 
otro negocio, es por lo que pueden 
hacerse de una buena casa. Infor-
man a tocias horas en Egldo, 47, 
barbería. 
5460 1 A. 
G A N G A 
Vendo una buena vidriera que 
reúne muy buenas condiciones en 
un punto de lo mejo. de la H a b a -
ua, en un precio módico , y urge la 
venta. Informa: Adolfo Carneado. 
Monte y Aguila, c a f é "Berl ín". 
5411 31 mz. 
fnimmiTimimniei i i immmmniiinmri» 
M U E B L E S . 
Y P R E N D A S 
Mueoles finos de Gacba 
completamente sin estrenar. Se 
venden juntos o separados un ar -
marlo tres cuerpos con marquete-
ría, para s e ñ o r a o caballero. Dos 
mecedoras y dos sillas srrandes es-
tilo Inglés , forrados en cuero y coa 
muelles. U n juegulto para sala, es-
tilo moderno, enreglllado (12 pie-
zas) , un Idem para comedor. Pue -
den verse en Galiano, 37, mueble-
ría del s e ñ o r C á n d a l e s , a quien 
han dejado autorizado para ven-
derlos. 
C-1367 8d.-30-
S I M E A V I S A P O R U N A P O S -
tal o por el t e l é f o n o A-2075, le 
compro sus muebles, objetos, pia-
nos y libros, en todas cantidades-
Villegas, 93. 
5775 4 a. 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O P I A -
mo, a l e m á n , marca F r i t z K u h l a , de 
cuerdas cruzadas, y só lo medio a ñ o 
de uso. Se puede ver en donde In-
forman: San J o s é , 14, antigruo, de 
6% a 8 de la noche. 
5713 1 a. 
P O R M O T I V O D E V T A J E S E 
vende un lavabo L u i s X V . escapa-
rate con lunaa biselada'?, meslta de 
noche, cama hierro y bronce, col-
c h ó n de lana, juego de sala de m a -
jagoia, mesa comedor, aparador, 
estante, sillas, moderna l á m p a r a 
e léc tr ica para sala, mesones para 
sastrer ía , maniquí» de hombre y 
de señora, m á q u i n a "Slnger", tar i -
mas para sastres y plantas; todo 
con poco uso y barato. Cal le Amis -
tad, n ú m e r o 42, 
5315 2 a. 
S E V E N D E U N A R M A T O S T E 
y mostrador, de cantina, en buen 
estado, casi nuevo. T a m b i é n una 
vidriera para lunch, de dos torres, 
de 8 pies de largo. Dos espejos 
grandes. I n f o r m a r á n : J e s ú s María, 
n ú m e r o 46. 
5800 13 a. 
E N G A N G A : P L A N O " C H A S -
salgne Freres" , una caja contadora 
Nacional y una c ó m o d a espejo. 
Habana, 133. 
3791 2 a. 
¡ M u e b e s e n G a n g a ! 
Se venden b a r a t í s i m o s : un juego 
de gala, de majagua; uno de cuar-
to y uno de comedor, de color cao-
ba modernistas; varios escaparates, 
camas de madera y hierro, sillas, 
l á m p a r a s de cristal y otros obje-
tos m á s , todo lo concerniente a 
una casa ricamente amueblada, en 
Animas, 84, casi esquina a G a l l a -
no. 5642 11 a. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el A l -
m a c é n de los s e ñ o r e s Viuda de C a -
rreras, A lvarcz y C a . , situado en 
la calle de Aguacate, n ú m e r o 53, 
entre Teniente Rey y Mural la , un 
gran surtido de los afamados pla-
nos ¡f planos a u t o m á t i c o s , El l lngs-
ton, Hinvarr, Monarch y Hamllton, 
recomendados por los mejores pro-
fesores deJ mundo- Se venden a l 
contado y. a plazos y se alquilan 
de uso a precios Larat í s imos . Te -
nemos un gran surtido de cuerdas 
romanas para guitarras. 
5358 22 a. 
c a m i n í u m 
A precios razonables, en £ 1 P a -
aajo", Zulueta. 3¿ , entra Tonleabe 
Rey y Obr&pfa. 
C 601 F - l 
C O M P R A D O R E S : V E N D O V A -
rlas casas en la Habana, Cerro. Je-
sús del Monte. Vedado y Guanaba-
coa, a precios de s i t u a c i ó n : a l g u n a » 
de e-quina coi, estableclmiento-
In'orman en la vidriera del c a f é 
"Orión." Amistad y Reina , de 2 a 
5, M. G a r c í a 
466: * io a 
" L o s f r e s d e r m a j j i ' 
CASA OE P.?ESTA,VI3SyC3m-On 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
sobre prendas y objetos de valor; 
interés m ó d i c o . Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
C O N S U L A D O , 04 Y 96. 
T E L E F O N O A-4775 
4295 6 j a . 
¡ V e r d a d e r a O a n g a ! 
A l recibo de su Importe remi t i ré 
a usted por expreso o por correo a 
cualquier lugar de la Isla, los ar-
t í cu los que a c o n t i n u a c i ó n men-
ciono: Por $1-00 una preglosa K i -
mona Por $3-50 un bonito juego 
Sobrecama y cojines camera en-
caje Isleño. Por $2-50 tres s á b a n a s 
bordadas de Warandol , cameras. 
Por $2-50 un benito t á ñ e t e de me-
sa de 170 x 170- Por $1 media do-
cena p a ñ u e l o s de hilo de s e ñ o r a o 
caballero. Por $3 tres camisetas P. 
R , tallan I r a . . 2da. y 3ra., de color, 
n ú m e r o 385 o blancas n ú m e r o 382 
leg í t imas . Por $1-70 media docena 
calcetines para caballeros, negros o 
colores marca N. R. Por $9-25 una 
ple¡í.a crea hilo de Lino núme.-o 
5,000, l e g í t i m a , con 30 varas que 
todas las casas cobran de tres lul-
ses a $14. Por $3 una pieza crea 
hilo a l g o d ó n n ú m e r o 5.000 con 30 
varas. Por $5-60 una pieza o l á n 
de h'.lo blanco con 20 varas que to-
das las casas cobrai a 40 centa-
vos vara Por $1-80 media docena 
toallas de un metro largo. Por 
$3-5C una pieza m a d a p o l á n fino 
con 30 varas qut cobran a 20 cen-
tavos vara. Todos estos precios son 
en moneda americana. Diga su di-
rección para el env ío . J . M Rodr í -
guez, Compostela, 113, altos. H a -
ba na. 
5203 20 a 
• M L K J C E G O D E C U A R T O 
para novios, personas de gusto y 
acomodadas! Vaj i l la , muebles cao-
ba y cuero; objetos de arte y otros. 
Habana. 108. A g ü e r o . Informa. 
5633 5 a. 
P L A N O , C A S I R E G A L A D O , D E 
muy poco uso. se vende en buenas 
condiciones. Colón . 35, antlgruo. 
5659 4 a. 
A l o s H o t e l e s y F o n d a s 
E n Angeles. 16. m u e b l e r í a . " L a 
Ideal." se vende un aparador, va-
jillcro y una nevera. Se dan muy 
baratos. 
4389 8 a. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte. 9, Habana. 
Compra y venta de muebles, 
prendas finas y ropa. 
8852 31 mz 
FABRICA DE MlkBLtü 
Hay juegos de cuarto y de come-
dor o piezas sueltas, m á s barato 
que nadie; especialidad en muebles 
a gusto del comprador. Lealtad. 
103. entre Neptuno y San Miguel 
4898 16 a. 
¿ P o r q u é t i e n e u s t e d 
la luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
" L A V E N E C I A N A " . Angeles, n ú -
mero 23. T e l é f o n o A-6637. 
3854 SI mz 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47, D E 1 A 4 
¿Quién vende casas? . . . • P E R E Z 
¿Quién compra casas? . . . . P E R E Z 
¿Quién vende solares?. . . P E R E Z 
¿Quién compra solares?. . P E R E Z 
; Quién vende fincas de cam-
po P E R E Z 
¿Quién compra fincas de 
campo? P E R E Z 
; Quién da dinero en hipo-
teca? P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hi-
poteca? P E R E Z I 
Los negoolos de esta casa son serlos I 
y reservados. E M P E D I L A D O . 
N U M 47, de 1 a 4. 
15 a 
B U R E A U A ^ I E R I C A N O D E 
costura, casi nuevo, magní f i ca bu-
taca giratoria, nueva, y otra de 
medio uso. L a s tres piezas en 16 
pesos. Dolores, 17. Santos S u á r e z 
6773 2 a. 
B I L L A R c S 
Se venden nuevos, a palzos, con 
gomas a i j t o m á t i c a s francesas y de-
m á s accesorios de primera clase. 
Constante surtido de accesorios de 
primera clase para los mismos. 3e 
compran bolas viejas. Vda. e H i -
jos de J . Forteza. Amarcrura. n ú m e -
ro 43. 5072 17 a. 
S E V E N D E N : M O S T R A D O R Y 
cantina, v idriera de lunch, tres 
l á m p a r a s cristal. 8 mesas de fon-
da y una carpeta del ca fé "Salón 
H , " Manzana de Gómez . Informan: 
Picota. 73. Sardlfías. 
5431 SO raz. 
P I A N O S Y A U T O P I A N O S OA-
sl nuevos Se venden muy bara-
tos en Bernaza. n ú m e r o 6. Pue-
den verse a todas horas. 
5535 9 a~ 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A n l -
kelada. casi nueva, en proporc ión . 
Puedo verse a todas horas: 8 y 23, 
bodega. Vedado. 
5518 2 a. 
L a s G u i t a r r a s 
Mandolinas, Bandurr ias y . Laú-
des construidos por Salvador Igle-
sias, Compostela, 48, son los me-
jores Instrumentos por su elegan-
cia solidez y af inación. Construc-
ción europea. Especial ista en la re-
parac ión de vlollnes y cuerdas pa-
ra los mismos: se cerdan arcos y se 
arreglan toda clase de instrumen-
tos de cuerda. Se ompran vloll-
nes viejos, por rotos que sean, o se 
cambian; cuerdas y bordones es-
peciales y baratura s in Igual. Com-
postela, 48, antes 59. Se sirven los 
pedidos del campo. TeL A-4767. 
43db 8 a. 
S E V E N D E 
MOTOR 50 caballos; C A L D E R A 60 caballos; C A L E N T A D O R 
BOMBA Invección en excelente estado. Pueden verse funcionandí 
ALFARERÍA D E VENTO. "CHUCHO R E T I R O . " 
S 3 venden oor haber instalado maquinaria mayor 200 caballo^ 
al contado, precio fijo. 
También se venden: ü n dinamo alemán 199 voltios; una BOM-
BA de 200 caballos perfecto estado; un motor eléctrico 150 caballos i 
9 toneladas vigas de acero alemanas 12" x é.1/^" x 17 pies largo, su-
periores. 
Para prmos e informes: "Alfarería de Vento," Chucho Reti-
ro, kilómeti''-. 9 de la calzada de Vento o en las oficinas do la misma, 
calle de Consulado número 55. 
C1278 ' 15d-21 
S E V E N D E N D O S V I D R I E R A S 
de mostrador niqueladas; una de 
dos metros de largo por 60 cent í -
metros de ancho; y otra de un 
metro, vidrio doble enterizo, muy 
barata. Prlmelles . 49%. Cerro. 
5619 30 raz. 
S E V E N D E N T R E S A R M A R I O S , 
con cristales, carpetas de colegio, 
un espejo grande, l á m p a r a s y otros 
muebles, sumamente baratos. P r a -
do, 64, bajos. 
5567 30 mz. 
" E L R A S T R O " : M U E B L E S , D E 
Compostela, 128. Compro y vendo 
toda clase de muebles, loza y efec-
tos do ferreter ía . Antes de ha-
cer usted sus operaciones, visite es-
ta su casa,; t endrá muchas ven-
tajas. Compostela. 128. entre Je-
s ú s María y Merced. 
4515 9 a. 
V E N D O , A L C O N T A D O O A 
plazos, muy barato, un Lozler de 
6 asientos, rec ién ajustado y pin-
tado, las gomas nuevas, a todas 
ñ o r a s puede verse en el garage de 
H Díaz. Te l . A-4490, pregunten 
por García . 
5598 7 a. 
A t T O M O V T L " F I A T , " D E 25 es 
ballos, de 15 pasajeros, en perfecto 
estado, se da barato. Compostela y 
J e s ú s María, café . Manuel Alonso. 
4992 l a . 
G A N G A : S E V E N D E N DOS» t L E K -
mosas vidrieras, propias para dul-
cería , una de ellas refrigeradora. 
T a m b i é n se venden dos carros pa* 
ra reparto de n i ercanc ía s y una 
m u í a joven, muy buena- Precio 
conveniente. D a r á n razón en Obra-
pía, 107 tienda de vinos. 
4126 8 a. 
F A M I L I A Q U E S E A U S E N T A , 
quema sus muebles. Juego de cuar-
to modernista caoba; juego de sa-
la majagua; armarios de lunas, va-
JiUero-nevera, centro Mal ló t loa , 
Vitrina, bourcaus, l á m p a r a s de 
cristal; en Habana, 108, e s t á n de-
positados. 
6318 1 a. 
t M i i i i m i n r n i i n i n n m i i M i i i m n f f i m m i n ) 
S E V E N D E UN C A M I O N " B E R -
Jler," ocho caballos, con magneto 
"Bosch." con carrocer ía de reparto; 
propio para v íveres , ropa, pana-
dería, c a . é . cigarros, etc.. etc.; e s tá 
en muy buen estado. Informes: 
Neptuno. 184. 
535 «1 mz. 
B u e n a O p o r t u n i d a d 
P a r a comprar magníf ico» mulo» 
y carros "Troy" a precios reduci-
dos. T a m b i é n se venden carros de 
dos ruedas (Bic ic le tas) en muy 
buenas condiciones y muy baratos. 
Todos pueden verse en el establo de 
T" - e l l -Lynch Contracting Co., I n -
fante y Mar ina ( d e t r á s del c a f é " E l 
Para í so ." , 
5194 80 mz. 
P E R R I T O S L A N U D I T O S , M A L -
teses, blanquitos, dos parejltas, nuy 
bonitos; otra chlhuahuitas, muy fi-
na: un cachorrito Buldog, Inglés , 
verdugo: extra, 3 meses. Vendo una 
jau la de ardil la . Compro un mo-
no. Aguacate, barber ía , entre Obis-
po y O'Reil ly . T e l é f o n o A-87t6. 
5412 2 a. 
D O S V A C A S B U E N A S D E L E -
che. de dos d ía s de paridas, se ven-
den y otras p r ó x i m a s ; y se nece-
sita un muchacho de catorce a ñ o s 
para una finca. Informan: Monte, 
n ú m . 382. 
5401 21 mz. 
S E V E N D E N DOS H E R M O S A S 
chivas: una e s t á cargada. Se dan 
baratas, en la calle 4, entre 25 y 
27, Vedado, d a r á n razón. 
5579 30 mz. 
S E V E N D E U N M I L O R D E N 
buen estado, con tres caballos crio-
llos. Lucona entre San Rafael y 
San Miguel, herraduría- Se da muy 
barato. Horas para verlo: de 10 a 
12 de la m a ñ a n a . 
5635 31 mz. 
S E V E N D E N i p s S I G U I E N T E S 
motores: 1 e l é c t r i c o fabricante 
Wagner, corriente 110, de 15 H . P., 
$500; uno Id., del mismo fabrican-
te y corriente, de 3 H . P., $175; uno 
de 5 H . P., corriente 220, $100; un 
motor vertical de vapor de 8 H. P. . 
$100; un molino para maíz , pro-
pio para m a i c e r í a , para mover por 
fuerza. $75; una romana de pla-
taforma, para 500 libras, $20, y va-
rios tanques de hierro para agua 
cabida de 500 a 700 litros. U n car-
bonatador y productor de gas. de 
2 bombas, marca "Gueret F r e r e s " 
Par í s , $1,350. Informan a todas 
horas en Falgueras 12, Cerro T e -
l é f o n o A-4625. 
5444 30 mz. 
G A N G A : P O R A U S E N T A R S E su 
d u e ñ o , vende una P A R E J A de ca -
ballos Kentucky, coche vuelta en-
tera, tronco, arreos, ropa de co-
chero. Todo muy elegante y en 
buen estado. Informa: O. Giber-
ga, 15 y E , Vedado. Tel . F-2178. 
5502 . 31 mz. 
tenMis y kwMm 
La segadora Adriance Buckey» 
número 8 es la mejor, la más sencilla 
y eficaz para chapear la yerba, e» 
venta por Amat La Guardia y Ca^ 
Cuba, 60. Rabana. Teléfono A-6471 
número 60, Habana. 
Motor Cliall3ii]i th Almlnl 
Para toda clase de industria qu» 
i sea necesario emplear fuerza mo-
triz. Informes y precios los facilita-
rán a solicitud Ajnat, La Guarlia y 
Ca., únicos agentes para la Isla da 
Cuba. Almacén e maquinaria Cuba, 
DE 
S E V E N D E N 'J P R E N S A S H I -
¡ d r á u l l c a s , nuevas, con todos los 
'¡ utensilios para la fabr i cac ión de 
I mosaicos. P a r a Informes y precio: 
L u y a n ó . 138. 
5360 81 mm. 
> i n T i f t t t n ¿ < t c n i M m i u i » i i n n t n t m » n H r e 
B U E N A O P O R T U N I D A D : S E 
vende un Mllord-Duquesa, f rancés , 
con una pareja de caballos, tronco, 
etc. A d e m á s un c u p é , un Milord y 
un f a e t ó n ; todo en buen estado-
Se da barato, Egido, 18, moderno. 
5492 i a. 
A U T O M O V I L E S : UNO A L E M A N , 
Benz. a ñ o 1912, 7 asientos. 16 a 24 
caballos. Otro Studebaker, a ñ o 
1912, 5 asientos, 18 a 24 caballos, 
gomas nuevas y buen estado. E n * 
na, 1. A . Mart ínez . 
6717 4 a. 
A L O S P A P A S : C O C H E C I T O F i -
no, con carrocer ía , zunchos de go-
ma, plegadizo; para bebés . Sarrá 
flamante; andador moderno; plan-
ta de estirilizar leche, no usada; 
caballo con juego moda y de ba-
lanc ín . Todo 2 3 pesos. Dolores, 17. 
Santos Suárez. 
5773 2 a. 
A L A S P E R S O N A S Q U E T I E -
nen a u t o m ó v i l se les ofrece local 
para guardar sus carros en San 
J o s é . 99, al precio de $5.30 sin l im-
pieza, y $10 con limpieza. E l s i -
tio es muy h ig ién ico . T e l é f o n o 
A-2897. 
6793 28 a. 
A U T O M O V I L . G A N G A . 3 P A S A -
Jeros. "Studebaker". Buena condi-
c i ó n . $4 25. H a v a n a Auto Co. Mo-
rro, n ú m . 10. 
6695 31 mz. 
LLMOS1N " F I A T . " L A P E R S O -
na de gusto que quiera tener un 
a u t o m ó v i l elegante y e c o n ó m i c o , por 
la mitad de su valor, puede obte-
nerlo en el garage de Morro, n ú -
mero !• E s t á en perfecto estado, 
bien equipado, y só lo el nombre de 
" F i a t " constituye una garant ía , y 
é s t a ee obtiene comprando esta 
ganga. ¡Vista hace f é ! Morro, n ú -
mero 1. 
6592 SO mz. 
S E V E N D E N D U Q U E S A S , M I -
lords. bls-a-bls y faetones, nuevos 
y de uso Cuarteles, n ú m e r o 9, ta-
ller de carruajes de J o s é T r e v 
palaclos. 
4692 19 a. 
SE VE DEN dos máquinas 
Contadoras Registradoras, m a r c a 
" N A T I O N A L " , de las m á s moder-
nas. Tienen cinta, ticket y fecha y 
contadoras para cuatro departa-
mentos. Marcan t a m b i é n Créd i to , 
Recibido y Pagado. U n a con una 
gaveta y la otra con cuatro; mar-
c a n desde 1 ceptavo hasta $99.9* 
en una sola vuelta. JB-Q dan por 
mucho menos de la que cuestan. 
E s t á n funcionando perfectaments 
y s ó l o se venden por cambio en el 
sistema de cobros. Se venden Jun-
tas o separadas. SI usted necesita 
una máquina , venga pronto y eco-
n o m i z a r á cientos de pesos. Gabr ie l 
M. Maluf. Monte, 15, esquina a 
C á r d e n a s . Habana. g 
C-1362 4d.-30. 
A L O S M A E S T R O S D E O B R A S : 
Se venden tablanos y alfardos de 
andamlos y aparejos completamen-
te nuevos que sirven para tres p i -
són y carretil las, sogas y d e m á a 
herramientas, en la calle 4, entre 
2 5 y 27, n ú m e r o 251, Vedado, da-
rán razón. 
6579 30 mz. 
S E V E N D E UNA C A J A D E ble-" 
rro, 8 meses de uso, 60 pulgadas 
alto, 37 ancho, 27 fondo. Precio 
barato. Amargura , n ú m e r o 4. I n -
f o r m a r á n en el ca fó Alvaro Gon-
zález. 55 31 3 a . 
fT0 D E S P R E S T I G I E SUS P R O -
plos productos e n v a s á n d o l o s en ga-
rrafones viejos, c ó m p r e l o s nuevos, 
de 16 litros de cabida, a A. Puen-
te, L o n j a del Comercio. 210-21L 
6120 19 a-
T a J l i l l a s y B a l a n c i n e s 
para persianas: No compre sin con-
sultarme preclor J . Reguera, c a l -
zada de L u y a n ó , entre Reforma y 
Guasabacoa. 
4627 11 a . 
LLEVE SU DINERO A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . S e a d m i t e d e s d e U N P E S O t n a d e l a n t e y s e p a g i b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o a m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
M A R Z O 3 0 D E 191S D i a r i o d e l a M a r i n a P K E c i o r a C T S 
CIGARROS faÉs ios 
C O N P O S T A L E S A l R E D E D O R D E L M U N D O 
DOS Wm INGLESES 
( V I E N E D E L A PPJJMERA) I P A R T E O F I C I A L F R AfNCES 
Paris, 29. 
E l torpedo dió contra el cuarto de! E n la'región de lores un ouesto de 
la máqu n . del "Fabala; P ^ u a ^ - o t e e r ^ c i ó n aJemL J o ^ 
do una ternbli; explos.or. que- mato medio de una mina f r a t e s a 
a muchos. E l vapor se hundió en diez | S ^ T T ^ 
minutos. 
Los barcos, pescadores de lafe in-
mediaciones salvaron a la mayoría 
de los supervivientes. 
E l "Fabala" zarpó de Liverpool el 
sábado con rumbo a la costa occiden-
tal de Africa. 
Tres botes salvavidas zozobraroh. 
E l vapor fué perseguido durante 
media hora antes de ser alcanzado. 
Dícese que la tripnlación del sub-
marino no hizo esfuer/c ninguno pa-
ra salvar a las personas que luchaban 
en medio de las olas. 
Pl 
; Bibha, invocadas coa cacBLenU 2 ^ 
tado pocr los fundadores <k 
dos ünidos-de A m é o c a ; j q ^ T * * * 
| dieavt© qu« Bftguknos es harto Í^T*' 
i ladiza, decirlo puedo la acíu J ^ * " 
i tiomia que ^ p ^ ^ ^ ; 
' lo va a demostrar. 
Los alemanes han intentado recn- L O S l a g O S d e l a S u i Z a 
pfrar las trincheras de Eparges. De^- Una •ociedad de lustre* literato» 
pues de una \Tolenta lucha, se confir- i de supina ciencia, a cuya cabeza fi-
inaron las victorias francesas. | gura Zimerman, editaron grandiosa 
Los alemanes han logrado volverse obra de Geología titulada " E l Mundo 
a establecer en aljíunas partes de sus | antes de la creación cW ^mbre" 
DEL I f l M B I I E o » ™ . ^ . » ^ 
Notas Castellanas 
OB EN SEVILLA 
N o t a b l e s t r a b a j o s p r e s e n t a d o s 
SevüJa, 29. 
na inaugurado con gran brillan-
ier h» Exposición obrera. 
Hállase instalada ésta en la gale-
ría de cristales del Castillo de San 
Telmo. 
Se han presentado numerosos tra-
bajos que llamaron poderosamente la 
atesncíón de los visitantes. 
Entre los trabajos expuesto figura 
mía rueda para automóviles em la 
que han sido imprimidos los neumá-
ticos y substituidos por unos resor-
tes especíales. 
Esta rueda ha sido inventada por 
UH oír ero sevillano. 
Todos los trabajos expuestos han 
1 sido elogiadísimos por los concurren 
I tes a la exposición; pero muy espe-
| ciaimente ha sido elogiada la rueda 
isin neumáticos para automóviles. 
! La graJería de crístaJes de San 
i Tolmo donde está instalada la ex-
posición hállase profusa y artística-
mente decorada. 
E l Cardenal de Sevilla bendijo las 
ins'-aJadones y pronunció breves y 
elocuentes frases excitando a los or-
ganüzadores del certamen a prose-
guir sus trabajos. 
LA SEMANA SANTA EN SEVILLA 
L a s p r i m e r a s p r o c e s i o n e s 
Sev-lla, 29. 
Reina gran animación con motivo 
t.¡t la Semana Santa. 
Los trenes llegan abarrotados de 
pasajeros. 
Si' nota este año la ausencia, casi 
total, de extranjeros. 
Las tradicionales procesiones que 
han salido hoy han estado animadí-
simas. 
Los balcones y las tribunas se vie-
ron llenos de gente que presenció el 
desfile religioso. 
Las procesiones han sido presen-
ciadas desde un balcón por el ex-
Presidentte de Méjico, geiferal Victo-
riíüuo Hnerta. 
' l̂ as imágenes de las Vírgenes han 
salido ricamente ataviadas y luciendo 
joyas de incalculable valor. 
En el momento de embocar la ca-
lle de las Sierpes las cofradías de 
San Julián, San Roque y otra de 
Triar.a, se produjeron algunos inci-
den) es por la precipilacaón con que 
las cofradías querían pasar. 
La policía intervino, logrando que 
todas conservaran el orden y que 
marcharan guardando el tumo que 
a cada cofradía se le había señalado. 
i A la procesión asistieron todas las 
autoridades y la Banda municipal. 
do Dato, ha puesto hoy a la firma 
del Key §1 decreto abriendo un con-
curso entre los escultores para que 
en fl término de cuatro meses pre-
spnten los proyectos del monumento 
qaie ha de levíOitarse al inmortal 
Cervantes en la Plaza de España. 
D E S P E R F E C T O S E X L O S CAMPA-
MENTOS D E L A R A C H E 
I^arache, 29. 
También aquí deseargó una fu-
riosa tempestad. 
Algunos caminos quedaron intran-
sitables. 
Los campamentos han sufrido al-
gunos desperfectos. 
T E M B L O R E S D E T I E R R A E N 
M E L I L L A 
DAÑOS E N U N F U E R T E 
Melilla, 29. 
Se han sentido auuí tres temblo-
res de tierra seguidos. 
lp movimiento sísmico ha causado 
gran alarma en el vecindario. 
E l fuerte de San-Man ha sufrido 
considerables daños a causa del fe-
nómeno. 
PARA R E P A R A R A V E R I A S 
Atenas, 29. 
Los acorazados franceses "Suf-
1 fren" y "Gaulois" han salido para 
i Tolón con objeto de entrar en dique 
j y reparar las averías que sufrieron 
en los Dardanelos. 
R E F O R Z A N D O S U E S C U A D R A 
Petrogrado, 29. 
Varias unidades modernas de com-
bate han reforzado la escuadra rusa 
del Báltico. 
viejas trincheras; pero loe franceses 
han progresado en otros puntos. 
E l enemigo bombardeó a Niuport, 
pero sin causar daños de importan-
cia. 
- L a "Gaceta publ icó la s i r u i e ^ 
i real orden del müüatsrio de Ins**, 
Materialista por esencia y prasen-ia pública: 
la tal obra, toda su construcción ^Jlustrisimo seftor: Vigta la , i 
tiende á desmentir a la Biblia. 1 ios l tanda elevada a este ministeao I 
anaifabetos ilustrados, eruditos a l a , fecha 13 de Julio de 1914, bolidta¡¡H¡J 
violeta, «e flenin do contento y ale- ( que sea declarada monumento naciíw 
^ría cada vez que "afina en una ne- i nal la. Puerta de Toledo dó Ciudaríl 
gación". • -R681/ y habiendo informado en s*nti 
E s verdad que el noventa y ocho i do favorable a esta petición la?, 1 
por ciento de estas ilustraciones no ' les Academias de Bellas Artes de Sañ 
han leído jamás la Biblia, ni de ella I Fernando y de la Historia. m 
. o - , . al unidad«* alemanas en ; tienen más que referencias d« su* ' Su Majestad el rey (q. D. g.) ha tcJ 
nido a bien disponer que sea declar-.^ 1 
P E R D I D A S N A V A L E S A L E M A N A S 
Petrogrado, 29. 
Los rusos, según comunicación ofi- , 
cw* Kan causade pérdidas muy consi- \  
el Báltico. 
Los submarinos alemanes han su-
Alter egos'* en ciencia y cultura. j i   Die  ui    o l adai 
Pero como el tiempo «s el graa ; monnmento nacios^l, quedando baio 
mucho y varios transportes car descubridor de verdades, llegó el año j la inmediata custodia e insoección de 
provisiones han sido dos- ! de gracia dei 1878 y so verificó en la la Comisión provincial de monumen-gados de 
tr nidos. grillera universal 'llamada "Villa L u - | tos de la capital expresada, 
¿aiere" la gran exposición universal. : ^ asimismo voluntad de S. M mj I 
Los anticuarios (es una de las mu- | ^ inserten en la "Gaceta de Madrid^ 
chas formas que afecta la locura) se j ios informes de las Reales ÁcadeW 
>gocijaron y diré el por qué, pero j mías a que se hace referencia. 
Tptes hago conster que en Alcalá de | De real orden lo digo a V* L para 
tenares un anticuario compró a imo« su conocimiento y demás efectosj 
gitanos un pedazo de "menta" por la j Dios guarde a V. L machos años. Maí 
que pagó treinta duros, miréfidomoB drid, 4 de Febrero de 19lb.—EMebatt' 
con lástima a los que no podíamos | Cotlantes, 
Señor director general de 
Artes." 
1 P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
Viena, 2<). 
Ont inúan los combatee en los Cár-
i patee. 
L A N E U T R A L I D T D A M E R I C A N A f j ^ f ^ ^ ^ j l * los rusos a las altura» 
Washington 29 ! f^nyavcelgy ha sido rechazado, 
í sufriendo el enemigo grandes pérdi-
L a Secretaria de Marina ha dis-idas. 
puesto que el acorazado "Alabama" | A l norte del Paso de Uzsok los ata- «seTltix" la antigüedad en aquella as 
se dirija inmediatamente a Hamp-j ques nocturnos de los rusos han fra- ni]íimKa t d tk 
tonroads, con objeto de mantener la ' casado baio mit^t™ fiii>.rt» tiroteo M ^ ^ B * 
neutralidad de lo3 Estados Unidos. S Q ^ ^ O ^ D E ^ ^ Esto ^ ñ o r , dadas sus af ic ioné , 
' , T p., ^ rFsnRjTFi fué los primeros que marcharon a 
A C T I T U D N E U T R A L D E G R E C I A ' 09 l j l jUlu ^ ^ ^ ^ parís a husmear las "vejeces" que en 
Berlín, 29. I ^ t a m ^ combatiendo contra Ale- 1* . ^ ^ ó n ^ b í a ^ 
Dicese aquí que el Gobierno ^ Unania, Austria v el alcohol, siendo í ^ 1 ^ 8 >' d« orígenes remotos, j 
go ha ordenado a los l>ar^« d« ia heb da el más terrible de los tres Como vulgarmente aquí se dice, la 
rra ingleses y franceses que amba-• . , dirieió «i "puerea torció el rabo'" cuando le pro 
ron con averías a Salónica, que H a ^ n d ^ Uoyd G ^ r g ^ P ^ ^ ^ ™ "Momia á* autenticidad 
gan d^itro de un pla^o perentorio de | a ^ T ^ ^ ^ g ^ S d ^ f f i de la época de Se.sostris: grandea 
_ 'de obreros constructores navales que | eran las tragaderas, pero aquella mo-
hán sido conducidos a 
Bellas 
^ " ^ ^ e m S l q u ^ h S \ w á ^ m e a n ^ t e " piden^qu^e | mía n o pudo entrar, y ^ m a O o » ^ 
I N D U L T O COMENTADO 
Madrid, 29. 
IÍOU diarios republicanos se mués-
fran muy satisfechos por haber sido 
indultadas las dos mujeres oondema-
das a la pena de muerte por la Au-
diencia de Pontevedra. 
Dednoen los citados periódicos del 
indulto otorgado que jamás se vol-
verá a aplicar la última pena a nin-
gún reo, toda vez que el crimen co-
metido por las de Pontevedra fué lo 
más horrible de cuanto se oueda ima-
ginar. 
Entre las do», ayudadas por una 
tercera hermana, dieron muerte a su 
padre. 
La otra hermana no fué condenada 
s muerte por tratarse de una menor 
i de edad. 
i C R E C I D A D E L RIO M A R T I N 
GUARNIC ION Q U E S E R E T I R A 
Tetnán, 29. 
Debido a la tempestad que desear-
! gó ha sufrido una gran crecida el 
i río Martín. 
Lia crecida ha sido tan erande que 
i la guarnición española aue estaba en 
1 la orilla izquierda de dicho río se 
• vió precisada a retirarse. 
¡EL MONUMENTO A C E R V A N T E S 
UN CONCURSO 
1 Madrid, 29. 
E l Jefe del Gobierno, don Eduar-
A LOS F A U I A R Í S P PIERDEN A U N SER QÜERIBO, 
Les ofrecemos nuestras casas para hacer sus 
lutos. "EL CORREO DE PARIS", Teniente Rey, 
numero 3 8 , Teléfono A-3360, y "LA PALMA" 
Egido, 13, Teléfono A-5262: Con esmero y pronl 
titud lavamos, teñimos y planchamos toda o Casa 
de ropa. Garantizamos ios trabajos. 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
d e I , 2 y 4 b ó v e d a s , d i s p u e s t a s p a r a e n t e r r a r . 
^ . E S T E B A N , N e p t u n o , 1 6 9 , a n t e s e n B e r -
n a z a , 5 5 , m a r m o l e r í a . T e l . 2 4 5 9 . 
T E M P E S T A D E N A L G E C I R A S 
Algeciras, 29. 
Se ha desencadenado aquí una fu-
riosa tempestad. 
Debido a ella se haoe muy peli-
gxosa la navegación. 
L a tempestad ha causado algunos 
desl rozos. 
P R O T E S T A S D E A3IOR A L A S NA 
C I O N E S A L I A D A S 
M A N I F I E S T O C A T A L A N 
Bar ce loii a, 29. 
Se ha publicado un manifiesto ha-
ciendo protestas de amor a I'rancia, 
Iniglatérra. Bélgica y Serbia. 
En didho manifiesto se dice que 
Cataluña hace votos por ej triunfo 
de las naciones aliadas. 
Firman el documemto varios sena-
dores, diputados, dramaturgos, nove-
listas, compositores y periodistas 
pertenecientes a todos los partidos 
políticos. 
LOS R I E G O S D E L A L T O ARAGON 
PROXIMA I N A U G U R A C I O N D E 
L A S OBRAS 
Huesca, 29. 
En breve se inaugurarán las obras 
de los riegos del Alto ArajTon. 
A la inauguración de aquéllas ven-
drá el Ministro de Fomento, señor 
Ugarte. 
Se hacen grandes preparativos pa-
ra recibir al Ministro. 
Al señor Ugarte le acompañarán 
en su viaje, varios senadores, dipu-
tados y periodistas. 
E l acto de la inauguración resul-
tará brillantísimo. 
Noticias de Méjico 
ta Malta. 
B A J A R A E L P R E C I O D E L A HA-
RIÑA. 
Berlín, 29. 
Desde el lo. de Abril regirá un 
precio mucho más bajo en el merca-
do de harina. 
L A A C T I T U D D E L MINISTRO 
HÚNGARO. 
Ginebra, 29. 
E l Conde Esteban Tisza, Primer 
.frente a las necesidades de la nación, 
! se prohiba totalmente la venta y uso 
i de las bebidas alcohólicas m:entra8 
! (rure la guerra. E l Ministro de Ha-
cienda proraeJió llevar el asiuvto a 
Consejo do Ministros. 
i LOS RUSOS A V A N Z A N S O B R E 
H U N G R I A 
Londres, 29. 
Las batallas en que se disputan la 
posesión de los pasos de los Cárpa-
tos continúan con creciente violencia. 
Los rusos se hallan en' posesión 
Ministro húngaro, se ha negado a re- ¡-completa de los desfiladeros occiden. 
comeudar al Emperador Francisco tales v avanzan hada el interior de 
José que negocie 
mente. 
la paz separada-
M:GAGTIVA DE TURQUIA 
Washington, 29. 
Turquía niega que hayan ocurrido i 
desórdenes en L'rumiah. 
Hungría. Los pasos del Este quedan 
en manos de los austrolgermanos. 
a poner en claro que en París hacia 
varios años que estaban dedicados a 
la fabricación de fósiles de todos loa 
períodos geológicos. Mioceno, Plio-
! ceno, do la edad de Piedra, d« la do 
| Hierro, etc., etc., y la momia aquella, 
' prima hermana do Seaostris, había 
! nacido mesas antes cerca del Arco de 
la Estrella. 
Los literatos de Zimerman 'Iwusa-
ron la obra que tanto dinero les dió, 
sobre los fósiles encontrados en loa 
lagos de la Suiza, a donde ellos los 
habían puesto d« antemano con aus 
fines aviesos y «eonómicos. Este 
asunto llegó a noticia de todos, y des-
VON K L U C K S I G U E B I E N 
Berlín, 29. . 
Anunciase oficialmente que el Re-
L a real orden anterior ha cangadoi 
exeelente impresión en e¿te vecina 
dario. 
GUADALAJARA. 
E n Loranca de Tajuña una mujei 
llamada Benita Díaz ha asesinado a 
su padre, anciano de oclienta años. 
Para llevar a cabo su repugnantai 
hazaña aprovechó el sueño del infeiiJ 
anciano y le dió de palos hasta dê  
jarle examine. 
Se supone que el móvil de tan ho* 
rrendo crimen ha sido eT robo. 
—Ha sido ajusticiado el leo db 
Armallones, Raimundo Pérez Gil. 
Llegó al patíbulo relativamente 
tranquilo, «unlicando que no se le hi*' 
riera padecer, ' í i t m B B S i U h ' 
^ Cuando le ponían las ligaduras ad-* 
virtió la presencia de uiia pareja daj 
la Guardia civil y creyó que iban aj 
fusilarle. 
Tardó chico minutos en expjrarw 
Todos los comercios han permanecidaj 
cerrados desde las ocho hasta las diei 
de la mafiaña. 
BURGOS. 
lx)s comisionados del Ayuntamien^ 
pués no se supo porque de aquella I t© de min, después de entregar iat 
E . P . D . 
E L S B f t O J R 
R 0 D R I 6 0 I . S A A V E D R A Y F A Ü R A 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s de r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
Y dispuesto su entierro para hoy, martes, a las 4 de la 
tarde, los que suscriben: vi<ada, hijos e hijos políticos su-
plican a la« personas de su «mistad, se sirvan concurrir a 
la casa mortuoria: lealtad, número JO, aitos. para acompa-
ñar el cadáver al Cementerio de CWvn: favor que Mrradflr 
cerán eternamente. 
Habana, Marzo 30 de 1915. 
Sara Fierra, viuda de Saavedra; Sara, Csurolma, Ana María. 
Amparo, Ang-élica y Rodrigo Saavedra y Pierra- Gui-
llenno Sabater; doctor Gustavo C. Dupleasia; Carlos 
A. Vasseur. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
5706 30 mz 
F a b r i c a d e C o r o n a s d e B i s c u í l 
D e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 1 . H a b a n a 
O B R E G O N 
C E N S U R A RIGUROSA neral Von Kluck que dirigió la fa-
Roma ^ I mol8a marc"a o6 los alemanes sobre 
Se'ha establecido una rigurosa cen! P a ™ ^ ̂  J » un casco de 
sura sobre todas las noticias de ca- j granada al inspeccionar un puesto 
rácter militar. avanzado. E l estado del valiente ge-
; neral es satisfactorio. 
R E T I R A D A D E LOS 
A U S T R O - G E R M A N O S 
Roma, 29. 
Dicese que los ejércitos austro-
| germanos en los Cárpatos y en el 
Norte de Hungría se hallan en plena 
retirada. 
O F E R T A D E A U S T R I A A I T A L I A 
París, 29. 
Según noticias que circulan en es-
ta capital, Austria, pdr fin, ha con-
sentido en ceder parte de Trento a 
Italia, cuando termine la guerra. 
E l Gobierno italiano ha pospuesto 
su contestación a esta oferta. 
L A E S C U A D R A R U S A R E F O R Z A -
DA. 
Londres, 29. 
Un despacho de la Agencia Reuter, 
procedente de Petrogrado, dice que 
la escuadra rusa del Báltico ha sido 
reforzada con nuevas unidades de 
combate modernas. 
Créese en Londres que estas uni-
dades consisten de cuatro "dread-
nouphts" empezados en 1909, y qui-
zás de cuatro más cuya construcción 
empezó en 1912. 
siipercihería no se jaleó rnAa, coa ta 
consiguiente sanción contra los bur-
ladores. 
L a obra ea muy graciosa, pues al 
tratar del origen del hombee, dicte 
que lo tuvo en los valles de Cachemi-
ra y antes do probarlo se descuelga 
con que "no se puede pasar de allí, 
porque se piende el hilo en la noche 
de los tiempos". Textual. 
Y como si fuéramos pocos saltó a 
nuestra vera " E i conflicto entre la 
Religión y la ciencia, de Dreper" ar-
mando una revolución en el mundo 
latino ,reforzAndo a Zimerman y com 
pañeros y esta revolución fué en E s -
paña mayor, por hacer la obra su 
medalla conmemorativa del centenal 
rio de San Marcial al capitán generaE 
señor Alfau, fueron al cuartel dondaj 
se aloja el regimiento de San Mar^ 
cial. 
En la sala de banderas impuso Id 
Comisión la medalla de oro al general] 
Sarthou; otras, de plata, a los capi-<( 
tañes señores Caja3, Valcárcel j MPH 
drano y al teniente Bellido, y meda* 
lias de bronce a 136 clases e indlvi-i 
dúos de tropa que asistieron en Trúil 
a las fiestas del centenario. 
Terminada la ceremonia, pronunciad 
ron patrióticos discursos el teniente 
de alcalde señor Bellido y el coronelj 
del regimiento, don Ricardo Rodado. ' 
E n el Casino se ha dido en honoíl 
P R I S I O N E R O MALHADADO 
Berlín, 29. 
Dicen aquí que ya se ha averigua-
do que el teniente alemán Sdhiers. 
(aedt, deportado a la Guayana por | ̂ ^ ¿ ó n c¿n un prólogo dei insig | deTos'coñ^Yoña^fos " W b t ó e que''^ 
los franceses por actos de pillaje ha | £ d g ^ J ^ n , W - i W ^ w 
sido tratado con especial crueldad, . - r, 
habiendo sido encadenado oon uní ^ m<><10 eTltr» los íIe 
presidlaro y recibido otras vejado-1man ^ Draper dislocaron inteliipen-
11<,s> j cías como el matarife destroza reses. 
Los periódicos alemanes dicen que ^laro que el correctivo no había de 
si no lo tratan mejor se tomarán re- hacerse esperar, y ''medianías" como 
presalías. el Jesuíta Mir ,Frailes ignorantes" 
el Obispo Cámara, y algunas 
V a p o r e n p u e r t o 
Nueva York, 29. 
Procedente de la Habana ha llegado 
a este puerto sin novedad el vapor 
"Calamares." 
R E G R E S A A C I U D A D 
MEJICO 
Waskington, 29. 
Infórmase que el general Oforegón, , 
jefe de las fuerzas carrancistas mar. > LO ^ ^ _ J ^ £ y i . f ^ r } ^ r ^ o t 
/jha otra vez sobre la capital de Méji-
co que los zapatístas están a pimío 
de evacuar. 
E l Departamento de Guerra ha or-
denado que tres haterías de artille, 
ría salgan de San Antonio' para 
Brownsville. También se ha ordenado 
que un regimiento de infantería se i las noticias so... 
encuentre preparado para salir de ! tidas por los turcos. í 
Kansos Citv. Esto se hace como una 
como 
otras personalidades cubiertas con la 
"roña del oscurantismo", pusieron los 
puntos sobre las "íes" y cuando, lo 
menos que le cogieron al señor Dra-
per aué un erwr en la aparición de 
un astro nada más que de 500 años, 
todos nosotros los portaestandartes 
de la "Antorcha" nos quedamos tau 
asombrados como el "mono que tiró 
el tiro" y en seguida nos dimos a es-
tudiar la Biblia, y cuando afortuna-
damente sacábamos una interpreta-
ción "limpia", en seguida sonaba el 
tiro del mono y rabiábamos por el 
mico que Zimerman y Draper nos 
habían dado; el primero, por haber-
nos hecho bajar a las profundidad^ 
de los volcanes; y el segundo por el 
viaje tan largo por los espacios es-
i* n.cs equivocándonos en el itinera-
quinientas personas i rio nada menos «*" 500 años ' 
sultó brfllantfsimo. 
— E l alcalde obsequióle» con un a.!̂  
muerzo, ai que asistió también uaffl 
Comisión del regimiento de San Mal* 
dal. 
Los comisionados han enviado ptHj 
trióticos telegramas a S. M. el Rey r» 
al general Echa^iie. 
C o m b a t e de b o x e a d o r e s 
i Londres, 29. 
E l famoso boxeador Frank Moran 
i propinó esta noche el "hnoc.out" a su 
¡ contrarío Bombardier Wells al décimo 
, round. E l encuentro estaba concerta, 
do a 25 roulids. 
D e l a J u d i c i a l 
POK E S T A F A 
Por el agente Antonio Núfiez y 
Socarras fué detenido Oleétano Son* 
sa Abien, vecino de San Miguei / 
Gamipanario, que ©«taba circulado efl» 
causa por estafa. 
ÍMiéremitído ante el jueí de fneW 
jcicn de la Sección Segunda. 
demostración centra los meitabnos 
que pelean en Matamoros para que no 
pongan en peligro la vida y propie-
dades americanas. 
MAS S O B R E M E J I C O 
. Washington, 29, 
Anúnciase que en el primer encuen-
tro librado en Matamoros entre vi. 
llistas y carrancistas, los primeros 
tuvieron doscientos muertos y los de-
fensores sólo ocho bajas. Dícose que 
ambos ejércitos han reclhido consi-
derables refuerzos. 
L a agencia villista informa que so-
lamente una pequeña parte del ejérci-
to de Pancho Vi l la tomó parte en la 
acción del sábado contra Matamoros. 
Dice que las bajas entre muertos y 
heridos ascienden a trescientos. Agre-
ga la agencia que aunque los carran-
cistas que defienden a Matamoros se 
han atrincherado apropósito, de ma. 
ñera tal, que los fuegos del ejército 
villista tengan la dirección de Browns-
vtlle. el Gobierno de los Estados Uni . 
A M E R I C A N O E N T U R Q U I A 
Washington, 29. 
Según el Ministro americano en 
Turquía. Mr. Morganthan, las tropas: 
turcas debieron haber llegado a I ru-
míali c\ iueves «asado. E l Gran ^ isir i Cuatro mil 
ha de lraodo que se han exagerado presenciar«n la derrota del campeón ^ 6ntr« a ^ 
bre atrocidades come- illglés que de UI1 ^ ipe de derecha re . ! pon >' ^ Ciencia; todos cuantos ade-
cibido en la quijada dió con su cuer. ! ̂ ntos hoy enorgullecen al hombre, 
po en tierra teniendo que ser condu-
cido fuera del "ring" en hombros de 
sus compañeros. 
la Guerra turco niega que baya ocu 
rrido desorden alguno. 
E L SUBMARINO A M E R I C A N O 
Washington, 29. 
Dicen los que han estado buscando 
al submarino americano hundido, 
que al fin lo han encontrado en el 
fondo de la había de Honolulú, su-
mergido en 60 bravas de agua. 
L A N E U T R A L I D A D D E R l MA-
NIA. 
Berlín 29. 
Sejrún' despacho de Bucharest que 
publica el "1 rankfurter Zertung'. 
Rumania continuará siendo neutral. 
E l neriódico aludido pretende ha-
obtenido informes fidedifirnns 
Contrato fabuloso 
ber t'l Ministro ruma-
Nueva York, 29. 
Desde Monte Cario envía un des. 
pacho el incomparable tenor Enrique 
' Caruso anunciando que ha sido con- , 
tratado para cantar diez noches en el l Rousseau en los poHticos, tai es 
teatro de la Opera de Buenos Aires, | as?ec.to ¿* sociedad cuyo 
i recibiendo setenta mil pesos por fun. P ^ c i p a l delito y su mas fatal deea-
loión. E l famoso cantante con esta fa . 1 Iert0 es.ei habrese olvidado <le Dios, 
! hulosa; contrata percibirá el sueldo j <lue castiga lo mismo a los grandea 
todos sin excepción están contenidos 
en ese gran libro que el noventa por 
ciento no ha leído y del diez por cien-
to de los que lo leen no lo entienden 
por falta de base científica más que 
el cinco, y gracias. 
Pero la característica actual en el 
civilizado "edén" es una aristocracia 
indigesta de tantas exenciones; una 
plebe hambrienta cansada de tantas 
gabelas, y una clase media novelera 
y sin sentido práctico; la risa de Voi-
tiare en los filósofos y el odio de 
ei 
ZONA F I S C A L D E ü 
H A B A N A . * 
R e c a u d a c i ó n d e ayer 
M A R Z O 29 
S 1 7 . 9 0 0 . 4 7 
que aseguran que _ 
no ha firmado semejante acueulo. 
más grande que se ha* pagado a nin- I Que a los pequeños, puesto que se han 
gún artista de su clase. I antepuesto las negaciones de la E n -
" L a C a s a Q u i n t a n a " 
E S P E C I A L PARA REGALOS 
Gallano, 76. Teléfono A-42^. 
Joyería fina y «priclioso» o b ] f 
loe para regalos. 
Extenso y selecto surtido en ^ 
dos los artículos. Muchas novedad»-
Cuadros y Lámparas 
MOSCOVITAS & LOS T E N A C E S 
Venecia, 20.. 
Despachos de Budapesth dicen <j».t , 
la batalla continúa desarollándose con 
el mismo wgee y la misma violencia vuie. el obierno de los litados i ni . ;™ ~ { _ork Fnormes s»n 
dos puede tener la seguridad de que ™ ^ / « f 0 £ 1 7 nroJnfa Ti terre-
el fuego será dirigido con el mavor 1 las dificultades que ^ ^ ^ J * ^ !   i i i  
cuidado posible para evitar que co-
rran ningún riesgo las vidas o pro-
piedades americanas. 
Dícese que la guarnición carrancis-
ta es probable que se retire incendian-
do 1» ciudad y los tanques de petróleo, 
al emprender la fuga. 
P l e i t o r e t i r a d o 
Hartford, Cnn. 29. 
E l Pleito de setecientos cincuenta 
mil pesos contra el Obispo Broderick 
y otras personas, motivado por el con-
trato de tres millones de posos para 
¡mejoras públicas en Cienfuegos con-
trato concedido en 1908, ha sido retí-
• rado del Tribunal Supremo. La que-
j relia fue entablada por el ex-senador 
! José Antonio Frías en cobro de s1- co. 
¡ misión en este asunto. 
no v grandes los inconvenientes pro-
ducidos por el mal tiempo Aunque la 
temperatura ya no es tan fría, la ni"-
ve alcanza varios pies de Profiuidjdn^ 
Los rusos han concentrado mayores 
fuerzas en U s a * y gracias a los con-
tinuos refuerzos mantienen un ataque 
incesante contra las posicones aus- ^ 
triacas. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Berlín, 29. . A . : 
Los cinco combates librados en Ar- j 
gonue v la Lorena han sido, de menor 
importancia y de resultad» ventajosos 
para los alemanes. Nuestras tropas 
ha., asaltado a Tauroggen, al otro la- ; 
do de la frontera rusa, al nordeste de 
Tilsit. y hechos .".OO prisionerefi r " - ^ ' 
También han caído prisionero*. L0OC | 
rimos en el distrito de Krasnopol. , 
C o m p a ñ í a M e r c a n t i l d e C r é d i t o . S . A . 
G A L I A N O , 9 8 . T E L E F O N O A - 6 3 0 0 . 
D e p a r t a m e n t o s d e S u b a s t a s , C o -
m i s i o n e s , C o n s i g n a c i o n e s y G u a r -
d a M u e b l e s . m 
P R O X I M A I N A U G U R A C I O N . 
